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Este volumen es el cuarto de la serie iniciada en 1925, con el fin de 
conocer y comparar anualmente las condiciones en que se halla la Educa-
ción Pública. El examen cuidadoso de los cuadros y gráficas publicados en 
estos volúmenes, ha permitido conocer los progresos y atrasos en este ra-
mo, y así atender con más tino las necesidades educativas y extender con 
más eficacia la acción federal en todo el pais. . 
En el volumen anterior se explicó el método seguido en estas investi-
gaciones; aquí señalaremos de una manera general los* principales puntos 
que abarcan: a) . Erogaciones destinadas a la Enseñanza por los Munici-
pios, los Estados y el Gobierno Federal, b). Escuelas Oficiales que existen 
en el país (Primarias, Secundarias, Preparatorias, Profesionales, Indus-
triales, etc.). c). Maestros que atienden estas escuelas, d). Alumnos que 
asisten a ellas, e). Acción educativa particular. 
Estos estudios dan lugar a investigaciones detalladas que provienen 
de las clasificaciones que resultan en cada asunto y cuyos resultados se 
exponen en 225 tablas y 20 gráficas que forman el presente volumen. 
Examinemos este material de manera sucinta anotando alguna que 
otra observación de las muchas que pueden desprenderse, sin desconocer 
que no siempre resultan atinadas las observaciones hechas por quienes ela-
boran las estadísticas, ya que éstas, a manera de herramientas, se utilizan 
por aquellos que las necesitan y no por quienes las fabrican, y la Estadís-
tica es una herramienta, un instrumento que facilita de manera notable 
el examen de los fenómenos, y con ese fin, con el de ayudar a los inves-
tigadores de los fenómenos escolares, esta Oficina de Estadística Escolar 
Especial colecta los datos de la Demografía escolar de todo el país, los 
clasifica, los verifica y al fin hace la exposición de ellos para que los 
maestros, los directores, los que guían y marcan las normas de la Educa-
ción tengan una fuente verídica de información, por lo menos en lo que 
se refiere al aspecto cuantitativo de las actividades escolares, y ellos sean 
quienes hagan las conclusiones del caso. Así pues, nos concretaremos, en 
este prefacio, a exponer el orden seguido en la exposición de tablas y 
gráficas, y sólo por casualidad apuntaremos alguna deducción. 
La primera tabla de la obra se refiere a las cantidades destinadas a 
Educación Pública en los Estados por el Gobierno de los mismos y por la 
Federación en los años de 1927 y 1928. El examen de la tabla descubre el 
hecho de que mientras la Federación aumentó la ayuda a los Estados en 
$940,720.23, éstos desatendieron la Educación bajando un total de $394,161.3» 
en sus presupuestos respectivos. 
La tabla II contiene la distribución de $52.586,052.54 que dedicaron a 
la Educación Pública, el Gobierno Federal, los Estados y los Municipios. 
El detalle de esa distribución aparece en las tablas III a XI, examinándo-
las, se observa que la mayor atención la recibe la Instrucción Primaria 
Urbana (42 09%), sigue la Instrucción Rural (11.21%), viene después la 
Instrucción Industrial y de Artes y Oficios (7.15%) etc etc S p U 6 s l a 
No siempre se gasta lo que se presupone, a veces se'amplian las par-
tidas, otras se reducen y aun existen diferencias entre el presupuesto reto-
mado final y la ejecución de éste, de ahí la i m p o r t a n c i a d e ? S un e x S , 
2 f m a l d d a n 0 ' d e l a s c a n t idades erogadas; la tabla XII (p lg 55) 
muestra este examen que, como se ve al final de la tabla, acusa una e¿ono-
" 1 I a "? a s d e u n millón de pesos. Muy importante sería un estudfo seme-
jante de os presupuestos de los Estados, pero hasta ahora no ha sido posMe 
próximo volume°n. n e C e s a r i o s ; •«» «nbargo, creemos poder presentar lo"n d 
La tabla XIII y las gráficas 3, 4 y 5 (páginas 68 a 72), se refieren a 
los cocientes educativos. Estos cocientes no son más que simples relaciones 
d f c L f e ^ F r í ^ f = f P r e S U P U f , S t a S I ? a n i e d u c a c i ó n y e l numero de habitantes 
r p r l í 1 e n í l d a d ; ??tas sencillas relaciones permiten formarse una idea ge-
nera de como esta atendida la educación en cada región por el Gobierno 
Federal y por los Estados. De estos cocientes, el cociente educativo absoluto 
puede tomarse como un índice para apreciar la atención que recibe la edu-
cación a través del país. En efecto, hemos visto que el monto total dedicado 
a 152 61 G ° b l e r n 0 , F e d f , a i ' l 0 S E s t a d 0 S y l o s Municipios ascendió 
a 852.586,052.54, corresponde a $3.67 por habitante; tal número puede to-
marse como la norma para apreciar la equidad de la distribución, y así exa-
minando la granea numero 5 (página 72), se ve la enorme disparidad de 
esa distribución, pues mientras en el Distrito Norte de la Baja California 
se destinan mas de $45 00 por habitante, en Oaxaca solamente se dedican 
50.74. La tabla XIV y las graficas 6, 7 y 8, se refieren a los cocientes de 
Instrucción Primaria; estos cocientes sirven para juzgar, de manera seme-
jante a la anterior, la atención que recibe" la Instrucción Primaria en cada 
entidad. 
De la página 79 a la 137, se extiende el estudio estadístico sobre las 
Escuelas Primarias en el Distrito Federal sostenidas por la Secretaría de 
Lducaoion. Estas escuelas, que son 282, tuvieron una inscripción de 128 210 
alumnos de ambos sexos y fueron atendidos por 2,468 maestros, resulta un 
promedio de mas de 52 alumnos por maestro, este promedio es grande y tal 
vez sea la causa de la diferencia notable que se observa entre la inscripción 
de primer ano y la de segundo (gráficas 10 y 11, páginas 102 y 103), dife-
rencia que se viene observando año tras año según puede comprobarse con-
iao\ T°J a S - g c a s q u e a P a r e e e n er> Ia Noticia de 1926 (páginas 100 y 
102), el lenomeno reclama una investigación amplia de las causas que lo 
originan, ya que señala una deserción de la escuela, debida acaso, como de-
cimos antes, al gran número de alumnos que le corresponde atender a cada 
maestro numero que en el primer año de estas escuelas alcanza un prome-
ro6- ,' , • corrobora, hasta cierto punto, este aserto, pues sólo 
un 68% de la existencia a fin de año es aprobado en primer año; sin embar-
go, también habrá que averiguar la causa de la deserción escolar, tomando 
en cuenta las condiciones higiénicas de los locales en donde se da instrucción 
a los grupos numerosos. Volviendo al promedio de 52 alumnos por maestro, 
debemos indicar que se reduce a 40 en el transcurso del año, pues la ins-
cripción se transforma en una asistencia media de 97,973. Obsérvese la grá-
fica numero 12 (página 130) y en ella se verá que este descenso que va 
sufriendo el número inicial de alumnos inscritos acusa una reducción de 
49,247 alumnos (diferencia entre la inscripción y el número de aprobados ) 
Las tablas XXV y XXVI (páginas 138 a 142), presentan los jardines 
fle niños en el Distrito Federal; éstos solamente son 57 atendidos por 198 
educadoras, con una inscripción de 8,569 niños; también aquí el promedio de 
ninos por maestra resulta algo grande (más de 43). 
De la página 144 a la 187, se extiende el estudio estadístico relativo a 
las Escuelas Rurales Federales; son ellas 3,270 al finalizar el año de 1928, 
atendidas poi» 4,086 maestros, con una inscripción de 276,499 alumnos, co-' 
rrespondiendo a un promedio de más de 67 alumnos por maestro. Este nú-
mero, como en casos examinados anteriormente, podría parecer excesivo; pero 
no resulta así, pues dada la misión principalmente socializante de estas es-
cuelas y. la forma en que se imparte la instruccción, permiten dividir esos 
grupos y atenderlos por partes a distintas horas; además como la asistencia 
media (página 151, tabla XXIX), es de 194,160, resulta un promedio real 
de 48 alumnos por maestro, promedio que es atendido en grupos menores. 
Inmediatamente después de las Escuelas Rurales comienza el estudio 
estadístico de las Escuelas Primarias Federales establecidas en el país (pá-
ginas 191 a 269); éstas son 322, con una inscripción de 64,109 alumnos y es-
tán atendidos por 1,262 maestros, resultando un promedio de 50 alumnos por 
maestro, promedio que disminuye a 33 si se toma en cuenta que la asisten-
cia media de estas escuelas es de 41,019 alumnos. En estas escuelas se 
encuentra (página 219), que las bajas ocurridas durante el año en las sec-
ciones diurnas varían desde un 11% en el Estado de Jalisco a 53% en el Es-
tado de Oaxaca. En las secciones nocturnas estos promedios varían (página 
223) entre 0 y 100. Los 1,262 maestros que atienden estas escuelas se en-
cuentran clasificados en las tablas LXIY y LXV, páginas 266 y 268. En 
la última de estas tablas se ve que más de la mitad de estos profesores no 
son titulados. 
En las tablas LXVI (página 273) a la XCIV (página 376), se encuentra 
el estudio referente a las escuelas sostenidas por los Gobiernos de los Es-
tados y Municipios. Estas escuelas son 9,868 divididas en ¡as categorías 
siguientes: Jardines de Niños 55, Escuelas Rurales 5,110, Primarias Ur-
banas 4,194, Primarias para Obreros 485 y Primarias en establecimientos 
correccionales 24. Asisten a estas escuelas 494,396 alumnos de ambos sexos; 
de esta inscripción un 84% llega al final del año. Estas escuelas están 
atendidas por 6,479 profesores y 12,810 profesoras, los sueldos de estos 
19,289 maestros varían desde 33 centavos a directores de algunas Escuelas 
Rurales del Estado de Oaxaca, hasta $16.50 a los inspectores de zona en el 
Estado de Tamaulipas. 
La tabla XCV que sigue, se refiere a los Centros Educativos que sos-
tiene el Departamento Central. 
La tabla XCVI contiene los Centros Educativos sostenidos por la Be-
neficencia Pública. 
La Constitución Política del país dice en el artículo 123, fracción XII: 
"En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase 
de trabajo, los patronos estarán obligados a . . . Igualmente deberán esta-
blecer escuelas . . . " En cumplimiento de este precepto, se han establecido 
1,859 escuelas en el país sostenidas por negociaciones: agrícolas, 1,609; in-
dustriales, 124; comerciales, 2; mineras, 101; y otras no especificadas 23. 
Al estudio estadístico de estas escuelas se refieren las tablas XCVII a CV 
(páginas 383 a 407). Estas escuelas están atendidas por 2,248 profesores, y 
asisten a ellas 88,425 alumnos. Nótese que esta clase de escuelas no se han 
establecido en las siguientes entidades federativas: Distrito Norte de Baja 
California, Colima, Distrito Federal, Morelos y Quintana Roo. 
Inmediatamente después del estudio anterior, sigue un resumen de las 
Escuelas Primarias Particulares que existen en el país, éstas son 1,705, de 
las que 326 son de niños, 325 de niñas, 983 mixtas y de las 72 restantes 
no £.e obtuvieron datos. Estas escuelas, unidas a las particulares gratuitas 
a que se refiere el párrafo anterior y a algunas otras Primarias Particu-
lares de las que posteriormente se tuvo noticia, hacen un total de^  3,636 
Escuelas Primarias Particulares, de las que se da mayor información en 
las tablas CCXXII, CCXXIII y CCXXIV (páginas 762 a 773.) 
Sigue en seguida el estudio de las Escuelas Secundarias y Preparato-
rias: primero aparece el directorio de todas las oficiales, después la parte 
relativa a las Secundarias Federales hasta la tabla CXVI (página 445). 
La tabla XCVII se refiere a las escuelas de esta clase sostenidas por los 
Gobiernos de los Estados, y finalmente, a las Escuelas Secundarias y Pre-
De la página 457 a 583, se extiende el estudio estadístico de las Escue-
las Técnicas Industriales, Comerciales y de Artes y Oficios que funcionan 
en el país. En la parte relativa a las dependientes de la Secretaría de Edu-
cación se hizo, además del estudio general, uno especial de 1,020 profesores 
de los que atienden estas escuelas (páginas 505 a 517). 
Existen en el país 72 Escuelas Normales, 51 Oficiales y 21 Particu-
lares. El estudio de estas escuelas se extiende desde la página 586 a la pá-
gina 707. 
La tabla CCII (página 711), se refiere a las Misiones Culturales. 
En las tablas CCIII, CCIV, CCV y CCVI, se encuentran los datos 
de las Escuelas y Facultades dependientes de la Universidad Nacional, y 
finalmente, el directorio y la tabla CCVII relativos a escuelas profesiona-
les que siguen inmediatamente completan la información sobre todas las 
escuelas que existen en el país. 
Las tablas siguientes, hasta la página 757, se refieren a los departa-
mentos y direcciones de la Secretaría. 
Por último, como un resumen de toda la información anterior, aparece 
la parte que se refiere al aspecto general de la educación donde se podrá 
apreciar de una manera sintética cómo se atiende ésta en todo el país. 
Estos estudios se han hecho en la Sección Técnica de Estadística Es-
colar Especial cuyo personal estadístico, en el año a que se refiere la obra, 
fué el siguiente: señor Crescencio M. García, señoritas Nohemí Morales y 
Virginia Castillo y señores Enrique Elizondo y Francisco G. Gaitán. En 
la referida oficina se llevaron a cabo las operaciones de recolección de 
datos originales, crítica de ellos, elaboración, y finalmente, la exposición. 
La obra se terminó en el mes de noviembre de 1929; sale hasta hoy 
debido, por una parte, a retardo en la impresión y por la otra a la circuns-
tancia de que las primeras informaciones para estos trabajos sólo pueden 
recolectarse hasta que termina el año escolar a que se refieren; así los da-
tos originales para el presente volumen se obtuvieron a fines de 1928 y 
principios de 1929, se elaboraron en el curso de 1929 y fueron editados en 
1930. No obstante este retardo, obras como la presente son de grande uti-
lidad práctica, su importancia no es solamente la histórica, porque es pro-
piedad de las cifras estadísticas generales que se refieren no sólo a los 
fenómenos naturales, sino a aquellos que dependen de la voluntad o de 
procesos sociales, presentar variaciones de relativa constancia y poca mag-
nitud y de ahí su utilidad para comparar, deducir y prever. 
México, D. F., diciembre de 1930. 
MIGUEL S. RAMOS, 
Jefe de la Sección de Estadística Escolar. 
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T A B L A 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE OFICINAS DIRECTIVAS E 
E N T I D A D E S 
1 
í 
Aguasca l ien tes •( 
B a j a Cal i forn ia N o r t e 
B a j a Ca l i fo rn ia Sur f 
C a m p e c h e \ 
Coahu i l a | 
Co l ima 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a ' 
D i s t r i t o Fede ra l 
D u r a n g o ,¡ 
í 
G u a n a j u a t o j 
G u e r r e r o 
H ida lgo { 
Ja l isco | 
Méx ico [ 
M i c h o a c á n ¡ 
More lo s . j 
N a y a r i t { 
I N S T R U C C I O N S O S T E N I -
D A P O R : 
Munic ip ios 158,495.10 
96,233.50 
Fede rac ión E . P 138,379.23 
Munic ip ios 70,000.00 
Federac ión 996,098.00 
Fede rac ión 454,014.16 
Munic ip ios 11,861.25 
100,000.00 
Fede rac ión E . P . . . . 192,531.70 
Munic ip ios 695,636.88 
307,416.00 
Fede rac ión E . P 198,450.02 
83,062.50 
Fede rac ión E . P 127,114.79 
164,165.50 
Fede rac ión E . P 356,409.51 
1.205,746.00 
Fede rac ión E . P 190.269.04 
G o b i e r n o del D t o . F e d e r a l . . 155,110.00 
Federac ión E . P 19.275,475.46 
Fede rac ión O. tí 1.761,874.00. 
Munic ip ios 281,956.00 
129,403.36 
Fede rac ión E . P 138,192.56 
Federac ión O. S 177,559.75 
Munic ip ios 15,676.50 
787,504.60 
Fede rac ión E . I ' 338,193.31 
Fede rac ión O. S 177,559.75 
323,445.00 
Fede rac ión E . P 330,770.65 
Munic ip ios 5,846.00 
1.216,349.00 
Federac ión E . P 356,217.07 
Fede rac ión O. tí 177,559.75 
2.310,848.00 
Fede rac ión E . P 251,038.92 
922,347.30 
Fede rac ión E . P 401,710.89 
Fede rac ión O. S 255,511.40 
772,365.78 
Federac ión E . P 390,657.50 
Fede rac ión O. S 177,559.75 
E s t a d o 104,946.00 
Fede rac ión E . P 218,717.99 
Munic ip ios 1,709.00 
E s t a d o 181,198.17 
C a n t i d a d e s des-
t i n a d a s a educa-





































N U M. 111 




























































































































































































































































































































































4 . 8 1 







9,333.00 5 .15 3,660.00 2,196.00 5,856.00 3 .23 
CONTINUACION DE 







Quintana Roo ^ 




Tamaul ipas . . . 
( 
Tlaxcala ] i 







I N S T R U C C I O N SOSTENI-
DA POR: 
Federación E . P 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Estado 
Federación E. P 
Estado 
Federación E. P 
Municipios 
Es tado 




Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Estado. 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E . P 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Municipios 
Estado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E. P 
Estado 




Gob. del Distrito Federal. 
Federación E. P . 
Federación O. S 
Cantidades 
destinadas a 
educación p ú -























































































































































































































































5 6 7 8 9 10 11 







6 . 4 1 
2 . 7 1 
7 . 3 5 




















9 . 1 8 
1 . 5 8 




7 . 4 1 
3 . 9 4 










3 . 1 4 
6 .97 





3 . 6 4 
2 . 9 6 
1 . 9 1 













2 . 9 5 













2 . 1 3 
1 .40 
2 . 3 6 
10 .15 
1 . 9 9 
3 . 1 1 




















2 . 1 9 
4 . 2 9 
3 . 3 0 
6 . 3 9 
1 .51 
3. 





3 . 9 5 
3 . 8 4 
3 . 2 4 












4 . 6 1 
2 . 9 9 
9 . 400.00 
10,329.50 77,153.70 4 .79 51,749.70 6,500.00 
i ,500.66 
400.00 
58,249.70 3 . 6 2 
545.50 7,845.50 
7,686.00 
í . 75 





2 . 7 7 










3 . 0 7 
3 . 3 9 
37 .89 










0 . 4 4 
2 .39 
4 . 3 3 
51,900.00 661,480.00 22,600.00 684,080.00 2 . 5 9 
88,469.25 2.933,087.75 5 . 5 8 1.123,083.70 99,399.55 1.222,483.25 2 . 3 2 
TABLA 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE JARDINES DE N I 
E N T I D A D E S 
D i s t r i t o Fede ra l 
D u r a n g o . . 
G u a n a j u a t o . 
G u e r r e r o . . . 
H i d a l g o . . . . 
Jal isco 
México 
M i c h o a c á n . 
More lo s 
N a y a r i t 
í 
Aguasca l ien tes \ 
B. Ca l i fo rn ia N o r t e . . . j 
B a j a Ca l i fo rn ia S u r . . . . í 
C a m p e c h e j 
Coahu i l a 
C o l i m a . 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n E . P . 
M u n i c i p i o s 
Fede rac ión 
Fede rac ión 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n E . P . 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n E . P . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
G o b . D i s t . F e d e r a 
F e d e r a c i ó n E . P . 
Fede rac ión O. S . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Fede rac ión O. S . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Fede rac ión O. S . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Fede rac ión O. S. 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
Fede rac ión O. S. 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
F e d e r a c i ó n O .S . . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . 
M u n i c i p i o s 
C a n t i d a d e s des-
t i n a d a s a E d u -
cación P ú b l i c a 


















































J A R D I N E S 
P E R S O N A L 


















ÑOS Y ESCUELAS PRIMARIAS PARA ADULTOS—AÑO DE 1928 

















































 E S C U E L A S P R I M A R I A S 
P A R A A D U L T O S 
% que re-
presentan las 
c a n t i d a d e s 
de la colum-
na 11 con re-
laciónalas de 
la columna 3 

















































S U E L D O S G A S T O S T O T A L 
6 7 8 . 9 10 11 • 12 


















































457.50 120.00 9,160.20 
7,320.00 7,320.00 
23,241.00 28,914.00 28,914.00 
27,193.60 14,164.20 732.00 14,896.20 
3,350.00 3,350.00 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
Estado 
Federación E . P . . . 
Municipios 
Es t ado . . 
Federación E. P . . . 
Es tado 
Federación E. P . . . 
Es tado 
Federación E. P . . . 
Municipios 
Es tado 




Federación E. P . . 
Es tado 
Federación E. P . . 




Federación E. P . . 
Municipios 
Estado 
Federación E. P . . 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P . . 
Es tado 
Federación E. P . . 
Federación O. S . . 
Estado 
Federación E .P . . 
Es tado 




Gob. del Dist.Fed 
Federación E. P . . 
















































J A R D I N E S 
P E R S O N A L 
D O C E N T E 


























LA TABLA NUM. IV 
D E N I Ñ O S 
£ ü « ^ « M 
•SflHJ 
E S C U E L A S P R I M A R I A S 
P A R A A D U L T O S 
% que repre-
sentan las can-
tidades de la 
columna 11 con 
relación a las 
déla columna 3 GASTOS T O T A L S U E L D O S G A S T O S T O T A L 










0 38 : 
1.90 
S 2,745.00 $. . . $ 2,745.00 1.51 










250.00 3,370.00 25,000.00 25,000.00 





































0.32 | 364,536.00 
3,660.00 
85,461.00 85,461.00 





CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor te . 



















blica en general 
f Municipios 
Estado 
I Federación E. P . 
í Municipios 




( Federación E . P . 
[ Municipios 
{ Es tado 
Federación E. P . 
Estado 
Federación E. P . 
Estado 
Federación E. P . 
Es tado 
Federación E. P . 
Gob. del Dto. Fed 
i Federación E. P . 
1 Federación O. S. 
| Municipios 
•j Estado 
Federación E. P . 
1 Federación O. S. 
| Municipios 
\ Estado ' . . . . 
| Federación E. P . 
i Federación O S.. 
I Estado 
1 Federación E. P . 
[ Municipios 
i Estado 
| Federación E. P . 
Federación O. S. 
Estado 
Federación E P . 
, Es tado 
j Federación E. P . 

















































































ESCUELAS P R I M A 
P E R S O N A L 


































































ESCUELAS PRIMARIAS Y RURALES.—AÑO DE 1928 
























































































































































































6 7 8 9 10 11 12 




8 . 9 7 
4 2 . 6 2 
$ 15,038.75 $ 957.60 $ 15,996.35 
49,557.65 
10.09 



























9 0 . 4 8 













0 . 0 4 
• ' ¿ ; ¿ ¿ 
23 .75 














249.80 500.00 87,532.41 2,196.00 
26,996.47 
4 4 . 1 1 
2 . 6 4 
















3 . 7 8 
53 .67 
38,895.50 34 .32 
0 . 0 8 
94 .09 
2 0 . 6 8 
23 .70 
240,454.30 300,299.70 540,754.00 2 . 8 1 
18,746.00 
20,360.00 







































6 . 4 3 
53 .33 
5,146.00 











5 7 . 0 3 

















- . . . R , . . . -
P R E S U P U E S T O S PARA 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
I N S T R U C C I O N 





blica en general 
ESCUELAS P R I M A 
PERSONAL 
D O C E N T E 
S E R V I D U M -
B R E 
Michoacán. 




P u e b l a . . . . 
Querótaro 
Quintana Roo. . . 





Tlaxcala . . . 
Veracruz.. 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas. 
Sumas. . . . 
Total 
í Es tado 
!
Federación E. P . . . 
Federación O. S. . . 
Es tado 






Federación E. P . . . 
Es tado 
Federación E. P . . . 
Es tado 
Federación E. P . . . 
Municipios 
\ Estado 




i Federación E. P . . 
[ Estado 
i Federación I1]. P . . . 
! Federación O. S. . . 
f Estado 
I Federación E. P . . 
) Estado 
( Federación E. P . . . 
f Municipios 
\ Es tado 
| Federación E. P . . . 
f Municipios 
Estado 
I Federación E. P . . 
{ Estado 
\ Federación E. P . . . 
I, Federación O. S. . . 
) Estado 
1 Federación E. P . . . 
/ Es tado. 




Gob. del Dto. Fed. 
Federación E. P . . 






























































































































é l i,586.00 
$ 934,076.40 
LA TABLA NUM. V 
















































E S C U E L A S R U R A L E S S - g f i 
l l l i l 
















































S U E L D O S G A S T O S T O T A L 


























' 2 5 . 5 7 
$ $ $. . . 




8 5 . 1 5 
18, 68 






74,614.01 400.00 75,014.01 34 .30 


















144,880.50 500.00 145,380.50 51 .18 






















































6 . 2 8 




3 0 . 2 3 
94 758 
4 6 . 3 7 
30 65 
42 39 




















5 4 . 2 1 


























3 8 . 5 6 
2 1 . 9 8 
51 .26 
































3.632,910.00 315,761.70 4.008,671.70 15.19 
$ 521,478.83 $22.135,973.39 4 2 . 0 9 5 5.536,512.40 $ 360,743.30 í 5.837,255.70 11.2-1 
TABLA 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE ES 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. 
Ba ja California Nor t e . 






Distri to Federal . 
D u r a n g o . . . . 
G u a n a j u a t o . 




I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
Municipios 
Es tado 






Federación E. P 
Municipios. . . . . . . . . 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E . P 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Gob. Distrito Federal 
Federación E. P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Estado 
Federación E. P 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
C A N T I D A D E S 
.DESTINADAS 
A EDUCACION 
P U B L I C A 

















































































E S C U E L A S P R E P A 
D E CARACTER 




P .N. 7,250.00 
36,000.00 








P.N. i 6 í , 191.66 
63,409.50 
NUM. VI 
CUELAS PREPARATORIAS Y NORMALES—AÑO DE 1928 
R A T O R I A S , S E C U N D A R I A S 
G E N E R A L T M I S T A S L E 
































































































































































































5 6 7 8 9 10 11 
$.. $ S " f . . . . . . . $ . . . 
19,928.00 20.71 20,173.50 20,173.50 20.96 
2,400.00 35,584.00 3.57 
18,483.00 18.4S3.00 4.07 
195.95 7,445.95 7.45 
36,000.00 11.71 
20.38 
47,842.00 2,580.00 50,422.00 16.40 
183.00 16,927.50 
31,755.00 19.34 21,900.00 21,900.00 13.34 
360.00 35,400.00 2.94 33,710.00 6,760.00 40,470.00 3.36 
91,920.00 1.273,023.80 6.60 440,902.50 440,902.50 2.29 
7,300.00 38,360.00 29.63 27,133.36 1,920.00 29,053.36 22.44 
10,020.00 77,103.00 9.79 37,643.10 620.00 38,263.10 4.86 
4,120.00 20,773.00 6.42 
23,790.00 23,790.00 7.19 









63,874.50 6.93 32,208.00 720.00 32,928.00 3,57 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
Michoacán . 
More los . . . 
Nayar i t 




Quin tana Roo . . . 
San Luis Potosí . 
Sinaloa. 
Sonora . 
T a b a s e o . . . . 
T a m a u ü p a e . 
Tlaxeala , 
VeraCruz. . 




I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
E s t a d o 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o 
Federación E . P 
"Municipios 
E s t a d o 
Federación E. P 
Municipios 
E s t a d o 
Federación 1?. P 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P . 
Municipios 
Es tado 




Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Municipios 
E s t a d o 
Federación E . P. - . . . 
Municipios 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o 
Federación E . P 
Es tado 




Gob . Distr i to Federa l . 
Federación E. P 



























































P .N. 43,828.50 
19,718.50 
P .N. 49,620.00 
; 13,965.00 








Las cant idades -;ue aparecen en las columnas 4 a 6 precedidas de la nota " P . N . , " corrí i-pon 
LA TABLA NUM. VI 
RATORIAS, SECUNDARIAS 
GENERAL Y M I S T A S DE 


































































































































































































5 6 7 8 9 10 11 






23,790.00 23,790.00 10.88 
2,400.00 70,440.00 17.33 68,880.00 2,400.00 71,280.00 17.54 






















600.00 50,220.00 3.99 
13,965.00 2.86 36,234.00 36,234.00 7.44 










5.47 2,260.00 96,580.00 960.00 
1,460.00 47,639.80 2.96 71,561.90 1,825.00 73,386.90 4.56 














91,920.00 1.273,023.80 4.82 655.012.50 2.48 
S 133,62.3.45 $ 2.339,272.80 4.45 $ 1.369,581.11 $ 26,318.00 $ 1.395,899.11 2.65 
den a Escuelas de Enseñanza Mix ta de Prepara tor ia Norma l . 
TABLA 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE 
E N T I D A D E S 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
Cant idades de s -
t inadas a E d u -
cación Pública, 
en general 
E S C U E L A S DE M E D I C I N A 
Y C I E N C I A S A N E X A S E S C U E L A S 
S U E L D O S G A S T O S S U E L D O S 
1 2 3 4 5 6 
Aguascalientes. -i 
B a j a C. Nor te . . í 
B a j a C. Sur . 
Campeche . ' ' j 















































Federación E . P . 
Municipios . . . . 
F e d e r a c i ó n . . . . 
M u n i c i p i o s . . . . 
Federación E . P . 
M u n i c i p i o s . . . . 
Federación E . P . 
E s t a d o 
Federación E . P . 
E s t a d o 
Federación E . P . 
E s t a d o 
Federación E . P . 
G. D to . Fe r l . . . . 
Federación E . P . 
Federación O.S. 
Municipios . . . . 
E s t a d o 
Federación E . P . 
Federación O.S. 
Municipios . . . . 
E s t a d o 
C h i h u a h u a . . . . í 








G u a n a j u a t o . . . j 
5,184.00 1,500.00 9,504.00 
Federación E . P . 
Federación O.S. 
E s t a d o 
Federación E . P . 
Municipios . . . . 
E s t a d o 
Federación E .P . 
Federación O.S. 
E s t a d o 
Federación E . P . 
E s t a d o 
Federación E . P . 
Federación O.S. 
E s t a d o ' . 
Federación E . P . 
Federación O.S. 
E s t a d o 
Federación E . P . 
Municipios . . . . . 
Jalisco / 67,272.00 
6,500.00 17,190.00 
4,575.00 
M i c h o a c á n . . . . 
N a y a r i t 
NUM. VII 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS—AÑO D t 19¿8 
DE L E Y E S 
E S C U E L A S 
DE I N G E N I E R O S 
E S C U E L A S 
DE B E L L A S A R T E S 


































































































7 8 9 10 11 1 2 . 13 
$ $ $ $ $ $ 
900.00 72.00 972.00 1.01 
20,496.00 20,496.00 2.06 
60.00 6,000.00 0.50 










4.23 1,500.00 14,106.00 1,500.00 
365.00 365.00 6.42 
730.00 18,360.00 2,400.00 112,452.00 4.85 
4,575.00 0.50 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
I N S T R U C C I O N 
SOSTENIDA 
P O R : 
Cantidad* s des-
t inadas a E d u -
cación Pública 
en general 
Naya r i t . 




Quintana Roo. j 




Tamaul ipas . . . 
T l a x c a l a . . . . . . 
Yeracruz • 
t 
Y u c a t á n , . . . 
Zacatecas . . . 
Sumas. . . 
Estado 
Federación E .P . 
M u n i c i p i o s . . . . 
Es tado 
Federación E .P . 
Es tado 
Federación E .P . 
Es tado 
Federación E .P . 
M u n i c i p i o s . . . . 
Estado 
Federación E .P . 
Federación. . . . 
Municipios. . . 
Es tado 
F e d e r a c i ó n . . . . 
Es tado . 
Federación E .P . 
Federación O.S. 
Es tado 
Federación E .P . 
Es tado 
Federación E .P . 
Municipios. . . . 
Es tado 
Federación E .P . 







Federación E .P . 
Es tado 
Federación E .P . 
Municipios. . . 
Estados 
Territorios 
G. Dto. Ferl . . 
Federación E .P . 
Federación O.S. 
Tota!. 
E S C U E L A S DE M E D I C I N A 


































































LA TABLA NUM. VII 
DE L E Y E S 
E S C U E L A S 
DE I N G E X I E R 0 3 
E S C U E L A S 
DE B E L L A S A R T E S 




































































































7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 
$ :... $ $ $ $ $ 
1 , 0 8 0 . 0 0 
3 , 7 8 0 . 0 0 
1 , 0 8 0 . 0 0 
4 6 , 4 4 0 . 0 0 
0 2 5 
1 1 . 4 3 2 4 0 . 0 0 2 , 0 4 0 . 0 0 
4 , 9 4 1 . 0 0 4 , 9 4 1 . 0 0 1 . 4 9 
2 , 9 2 0 . 0 0 2 , 9 2 0 . 0 0 0 . 3 4 
1 0 , 6 9 4 . 5 0 1 , 2 4 1 . 0 0 1 1 , 9 3 5 . 5 0 6 . 1 2 
* 
— 
4 , 7 5 8 : 0 0 6 0 . 0 0 4 , 8 1 8 . 0 0 0 . 9 9 
1 5 , 3 0 0 . 0 0 1 5 , 3 0 0 . 0 0 1 . 1 3 
2 , 6 8 0 . 0 0 2 , 6 8 0 . 0 0 1 . 0 2 
3 , 3 0 0 . 0 0 3 , 3 0 0 . 0 0 0 . 1 7 
8 5 , 4 6 5 . 4 5 X 4 S . 0 0 3 4 , 4 . 5 2 . 3 5 1 . 8 6 9 . 5 0 5 . 3 1 
1 , 4 6 0 . 0 0 1 , 4 6 0 . 0 0 0 . 3 3 
i 
$ s $ % 2 , 3 6 0 . 0 0 
8 5 , 5 8 5 . 8 5 
2 0 , 4 9 6 . 0 0 
$ $ 2 , 3 6 0 . 0 0 
' 3 3 6 , 9 5 2 . 9 5 
2 0 , 4 9 6 . 0 0 
0 . 1 0 
1 . 7 6 
1 . 2 5 
2 , 6 7 6 . 0 0 3 2 , 4 6 6 . 0 0 3 , 9 0 0 . 0 0 . 5 . 2 S 2 . 5 0 
1 6 3 , 6 0 2 . 0 0 9 0 0 . 0 0 6 4 3 , 9 7 7 . 0 0 
6 , 7 7 1 . 0 0 
2 7 , 8 8 0 . 0 0 1 . 8 2 8 , 8 3 1 . 0 0 
2 1 8 . 1 3 1 . 0 0 
6 . 9 3 
7 . 3 4 
S 2 , 6 7 6 . 0 0 S 1 9 6 , 0 6 8 . 0 0 $ 4 , 8 0 0 . 0 0 S 7 5 9 , 1 8 9 . 8 5 S 3 3 , 7 6 2 . 5 0 $ 2 . 4 0 6 , 7 7 0 . 9 5 4 . 5 8 
TABLA 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENI 
E INDUSTRIALES Y A LA EDU 
E N T I D A D E S 
AguaBcali entes 
B a j a California Nor t e . 
B a j a California Sur . . . 
Campeche 
Coahui la . . . . 
C o l i m a . . . . 
Ch iapas . . . 
Ch ihuahua . 
Distr i to Federa l . 
Durango . 
G u a n a j u a t o . 





Morelos . . . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
C A N T I D A D E S 
D E S T I N A D A S 
A 
E D U C A C I O N 
P U B L I C A 
E N 
G E N E R A L 
Municipios 
E s t a d o 





E s t a d o 
Federación E . P 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P 
Es tado 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Es tado 
Federación E . P 
Gob. del Distr i to Federal . 
Federación E . P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P . . 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E . P 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E . P 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
Es tado 
\ Federación E . P t • 
ESCUELAS 

















































MIENTO DE ESCUELAS DE COMERCIO 
CACION FISICA —AÑO DE 1928 
















































E S C U E L A S I N D U S T R I A L E S , D E A R T E S 


















































































































































5 6 7 8 9 10 11 













































































880.00 880.00 0.23 
' 0.07 150.00 150.00 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
N a y a r i t . . 
N u e v o L e ó n . . 
O a x a c a 
P u e b l a 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a R o o . . . 
S a n Lu i s P o t o s í . 
S i n a l o a . . 
S o n o r a . . 
T a b a s c o . 
T a m a u l i p a s . 
T l axca l a 
V e r a c r u z . . 
Y u c a t á n . 
Z a c a t e c a s . 
S u m a s . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
T o t a l . . 
C A N T I D A D E S 
D E S T I N A D A S 
A 
E D U C A C I O N 
P U B L I C A 
E N 
G E N E R A L 
Munic ip ios 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n E . P 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Fede rac ión 
Munic ip ios 
E s t a d o . . . . 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Federac ión E . P 
Fede rac ión O. S 
E s t a d o 
Federac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Mun ic ip io s . . . . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Federac ión E . P 
E s t a d o 
Federac ión E . P 
Federac ión O. S 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Federac ión E . P 
Munic ip ios ® 
E s t a d o s 
Ter r i to r ios 1 • 
Gob ie rno del Dis t r i to Federa l 
Federac ión E . P 
Fede rac ión O. S . . 
I , 7 0 9 . 0 0 
1 8 1 , 1 9 8 . 1 7 
1 6 7 , 7 5 3 . 9 7 
4 3 6 , 0 9 2 . 8 0 
4 0 6 , 3 4 6 . 0 0 
2 8 4 , 0 6 4 . 9 2 
3 3 1 . 2 2 8 . 5 0 
3 9 1 , 8 3 8 . 9 6 
8 5 6 , 3 4 2 . 7 5 
4 7 2 , 0 8 7 . 0 9 
1 0 1 , 3 3 9 . 7 5 
1 9 4 , 8 5 9 . 5 5 
1 9 5 , 1 8 9 . 0 7 
1 8 6 , 0 4 8 . 5 8 
7 5 , 4 9 4 . 9 5 
3 3 3 . 4 8 2 . 6 5 
3 0 8 , 6 2 7 . 5 4 
9 9 4 , 2 1 4 . 7 5 
1 7 8 . 4 7 3 . 5 1 
4 2 , 8 8 5 . 0 0 
1 . 2 5 9 , 3 0 4 . 0 0 
5 4 9 , 2 1 1 . 8 0 
4 8 7 , 6 1 1 . 3 4 
7 5 , 7 5 4 . 5 3 
3 9 7 , 8 5 0 . 0 0 
1 . 3 5 1 , 7 9 8 . 0 0 
1 2 0 , 5 0 3 . 3 8 
2 3 , 8 0 0 . 4 6 
2 6 3 , 7 0 8 . 7 5 
199 ,909 .0 ! ) 
1 . 9 1 0 , 4 6 0 . 0 0 
2 9 7 . 3 4 6 . 6 6 
1 9 9 , 9 5 5 . 0 0 
1 . 6 1 0 , 8 1 8 . 0 5 
I I , 6 4 8 . 5 0 
4 4 9 , 0 2 0 . 6 0 
2 2 5 , 1 2 8 . 8 0 
2 . 2 7 5 , 7 5 8 . 6 9 
1 9 . 1 6 0 , 2 8 5 . 6 5 
1 . 6 3 6 , 7 6 0 . 7 4 
1 5 5 . 1 1 0 . 0 0 
2 6 . 3 8 7 , 6 7 3 . 0 6 
2 . 9 7 0 , 4 6 4 . 4 0 
E S C U E L A S 
S U E L D O S 
8 , 5 7 7 . 5 0 
S 5 2 . 5 8 6 , 0 5 2 . 5 4 
4 , 9 2 7 . 5 0 
1 , 4 6 0 . 0 0 
$ 3 1 , 2 7 3 . 0 0 
' 440,115.66 
Í 4 7 1 , 3 8 8 . 0 0 
LA TABLA NUM. VIII 
D E C O M E R C I O 
en I I I 
( J O D O 
—' Ü^J C 
" * 
S - O O 0) 
W M 
• < . I» • 
a i < > í " 
§ s s . § s 
íS . 
E S C U E L A S I N D U S T R I A L E S , D E A R T E S 


































































































$ 180.00 $ 180.00 0 . 1 1 






459.34 459.34 0.12 
45,201.00 7,120.00 52,321.00 11.08 













































































$315 .00 $ 31,588.00 
440,115.00 2.213,571.00 548,525.00 2.762,276.00 10.47 
$315 .00 S 471,703.00 0 . 9 0 $ 2.835,698.04 S 925,016.58 $ 3.760,714.62 7.15 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor te . 




Chiapas. . . . 
Chihuahua. 
Distrito Federal . 
Durango . . . . 
Guana jua to . 





Morelos . . . . 
Nayar i t 
Nuevo León. 
Oaxaca. 
Puebla . . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
Municipios 
Es tado 





Es tado . 
Federación E. P 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Estado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Gobierno del Distrito Federal 
Federación E . P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E. P 
Municipios 
Estado 
Federación E. P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o . . 
Federación E. P 
Federación O. S 
Es tado 
Federación E. P 
Municipios 
E s t a d o . . 
Federación E. P 
Municipios 
Es tado 
Federación E . P 
Es tado 
Federación E. P 
Es tado 
Federación E. P 
Municipios 
LA TABLA NUM. VIII 







































































































$ 3,120.00 $ 6,120.00 








- : - , " 
CONTINUACION DE 
Querétaro 
Quin tana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa. . 
Sonora. . . 
Tabasco . 
Tamau l ipa s . 
Tlaxca la . 
Veracruz . . 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas . 
Sumas . 
E s t a d o 




Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Municipios 
E s t a d o 
Federación E . P 
Municipios 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o 
Federación E . P 
Federación O. S 
E s t a d o 
Federación E . P 
E s t a d o ^ 
Federación E . P 
Municipios 
Es tados 
Terr i tor ios . . • • ••••• , 
Gobierno del Distr i to I' ederal 
Federación E . P 
Federación O. S 
Tota l 
E D U C A C I O N P U B L I C A 
LA TABLA NUM. VIII 























i » 8 . -
rT3 5 a 53 
« a 2 % i 5 : 2 a 
£¡S 
0 . 8 8 
0 . 9 5 
T A B L A 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS MISIO 
NAVALES Y DE CORRECCION 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ien tes 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e . 
B a j a Ca l i fo rn ia S u r . . . 
C a m p e c h e 
C o a h u i l a . . . . 
Co l ima 
C h i a p a s . . . 
C h i h u a h u a . 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
D u r a n g o . . . . 
G u a n a j u a t o . 
G u e r r e r o . . . . 
H ida lgo . . 
Ja l i sco . . . 
M é x i c o . 
M i c h o a c á n . 
M orelos . . . 
N a y a r i t 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
C a n t i d a d e s des-
t i n a d a s a E d u c a -
ción P ú b l i c a , en 
genera l 
Mun ic ip io s 
E s t a d o . 
Fede rac ión E . P 
Mun ic ip io s 
Fede rac ión 
Fede rac ión 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
G o b i e r n o del D i s t r i t o F e d e r a l 
F e d e r a c i ó n E . P 
F e d e r a c i ó n O. S . . . 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n E . P 
F e d e r a c i ó n O. S 
Mun ic ip io s 
E s t a d o . 
Fede rac ión E . P . . . 
Fede rac ión O . S 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Mun ic ip io s 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Fede rac ión O. S 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P 
Fede rac ión O. S 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . . 
Fede rac ión O. S 
E s t a d o . . . 
Fede rac ión E . P 
Mun ic ip io s 
M I S I O 
























































MES CULTURALES, ESCUELAS DE AGRICULTURA, MILITARES Y 
PENAL—AÑO DE 1928 










































E S C U E L A S DE 
A G R I C U L T U R A 
N A V A L E 3 










































E S C U E L A S 
DE 
C O R R E C C I O N 


















































































































































































8 . 0 6 









M 1.468,732.00 83.36 
A 177,559.75 100. 
742.00 0.09 
7,005:24 
A 177,559.75 100. 
8,848.00 15,853.24 
A 13,734.00 1.13 1,647.00 0.14 
9,108.00 9,108.00 
A 177,559.75 100. 
4,526.00 0.49 
A 255,511.40 100. 
9,899.83 21,575.23 
A 177,559.75 100. 
12,968.00 17,638.16 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
N a y a r i t . . 
N u e v o L e ó n . 
Oaxaea 
P u e b l a 
Queró ta ro 
Q u i n t a n a R o o . . 
S a n Luis P o t o s í . 
S ina loa . . 
S o n o r a . . 
T a b a s c o . 
T a m a u l i p a s . 
T laxea la 
Verae ruz . . 
Y u c a t á n . . 
Z a c a t e c a s . 
S u m a s . 
T o t a l . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
E s t a d o . . . . ' . . . . . 
Federac ión E . P . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . , 
E s t a d o . . . . . . . . . 
Fede rac ión E . P . , 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
Fede rac ión 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
Fede rac ión O. S . . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . , 
E s t a d o 
Federac ión E . P . . 
Mun ic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
E s t a d o . . . 
Fede rac ión E . P . . 
Fede rac ión O. S . . , 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . 
C a u t i d a d e s des-
t i n a d a s a E d u c a -
ción Púb l ica , en 
genera l 
3 
Munic ip ios 
E s t a d o s 
Ter r i to r ios 
G o b i e r n o Di s t r i t o F e d e r a l . 
Federac ión E . P 





































M I S I O 





















N O T A . — L a s can t idades d e la c o l u m n a 8, s e ñ a l a d a s con A, son can t idades des t inadas a Escuelas de 
LA TxVBLA NÜM. IX 










































































































































































N A V A L E S 





















































































5 6 7 8 9 10 11 
$ $ $ 
200,00 11,875.40 4.18 
16,450.55 28,125.95 7.18 








11,010.00 11,010.00 3.57 
1,095.00 0.11 
N - 42,885.00 100. 
40.00 2,375.08 3.14 
8,000.00 24,200.00 1.79 A 138,398.00 10.24 
167.50 0.06 
15,234.00 19,904.16 9.96 
2,335.08 0.87 
N 199,955.00 100. 







152,132.00 0.79 10,825.75 0.06 
84,680.00 54.59 
135,520.00 240,598.60 0.91 
2.677,322.40 90.13 
S 143,760.00 $ 276,714.00 0.53 $ 2.829,454.40 5.38 S 96,797.25 0.18 
Agricultura, las señaladas con M, a Escuela Mil i tares y las s eña ladas con N , a Escuelas Navales . 
! 
T A B L A 
CANTIDADES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE BIBLIOTE 
E N T I D A D E S 
Aguasea l ien tes 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e . 
B a j a Ca l i fo rn ia S u r . . . 
C a m p e c h e 
Coahu i l a . 
C o l i m a . . . 
C h i a p a a . . . . 
C h i h u a h u a . 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
D u r a n g o . 
G u a n a j u a t o . 
G u e r r e r o . . . . 
H ida lgo . . 
Ja l i sco . . 
México . . 
M i c h o a e á n . 
More los . , . 
N a y a r i t . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
í M u n i c i p i o s . . . . 
j E s t a d o ][ 
i Fede rac ión E . P . , . 
í Munic ip ios 
\ Federac ión 
F e i e r a c i ó n ' 
[ M u n i c i p i o s . . 
E s t a d o 
I Federac ión f, . P . . 
I Munic ip ios 
l E s t a d o 
Federac ión E . R . . 
E s t a d o 
Federac ión E . P . . . 
E s t a d o 
Federac ión E . P . . . 
E s t a d o 
Federac ión E . P. 
. Gob . del D t o . Fed 
j Federac ión E . P . . . 
j Federac ión O. S . . . 
f Munic ip ios 
• E s t a d o 
Fede rac ión E . P . . . 
Federac ión O. S . . 
Munic ip ios 
E s t a d o 
Federac ión E . P . . , * 
Federac ión O. S. 
E s t a d o 
Federac ión E . P . . . . 
( Munic ip ios 
E s t a d o 
Federación E . P . . . 
. Federac ión O. S . . . . 
/ E s t a d o . . . 
1 Federac ión E . P . . . . 
f E s t a d o 
i Federac ión E . P . 
I Federac ión O. S. 
í E s t a d o 
j Federac ión E . P . . 
I Federac ión O. S. 
( E s t a d o 
1 Federac ión E . P 
Munic ip ios 
C a n t i d a d e s des-
t i nadas a E d u -
cación Públ ica 
en genera l 
B I B I J O 




























































CAS Y MUSEOS Y AL DE LA HIGIENE ESCOLAR,—AÑO DE 1928 








































































































































































5 . 6 7 8 9 10 11 




0 . 0 3 
0.05 
. . . . . . 














1,122.00 0.35 t 
l : 5,124.00 5,124.00 0.42 
0.57 1,500.00 13,200.00 1,440.00 300.00 1,740.00 0.08 
2,520.00 5,631.00 0.61 4,209.00 4,209.00 0.46 
100.00 649.00 37.98 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
1 
Nayar i t 













Z a c a t e c a s . . . . . . 
Tota l . . 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
-i E s t a d o 
( Federación E . P . . . . 
( Municipios ¡E s t a d o 
Federación E . P . . . 
E s t a d o 
Federación E . P . . . 
E s t a d o 
1 Federación E . P . . 
[ Municipios . 
-j E s t a d o 
i Federación E . P . . . 
Federación 
f Municipios 
•{ E s t a d o 
I Federación E. P . . . 
[ E s t a d o . 
Federación E . P . . . 
i Federación O . S . . . 
i E s t a d o 
1 Federación E . P . . . 
/ E s t a d o 
i Federación E. P . . . 
| Municipios 
| E s t a d o 
I Federación E . P . . . 
f Municipios 
E s t a d o 
Federación E . P . . . 
E s t a d o 
Federación E . P. . 
I Federación O. S.. . 
j E s t a d o 
Federación E. P . . . 
/ E s t a d o 
\ Federación E. P . . . 
f Municipios 
I Es t ados 
i Terri torios 
| Ciob. del Dto. Fed . 
! Federación E. P . . . 
. Federación O. S. . . 
Cant idades des-

















































LA TABLA NUM. X 
T E C A S Y M U S E O S ¡te H I G I E N E E S C O L A R 1 1 1 1 1 
GASTOS T O T A L 
g ^ - S 
í s l l g j 

























5 6 7 8 9 10 11 
$ S $ . 
2,500.00 6,640.00 1.63 6,900.00 600.00 7,500.00 
' i ,830.00 
1.85 





2,400.00 0.19 1.200.00 1,200.00 0.10 
-
4,440.00 0 .33 1,800.00 1,800.00 0.13 
511.20 2.15 












$. . $ $ 




1.65 17,550.00 216,306.00 13,800.00 230,106.00 0.87 
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TABLA NUM. XII 
T A B L A 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
N ú m e r o 
d e las 
P a r t i d a s 
N O M B R E D E L A S P A R T I D A S 
1 1 . 1 1 0 1 - 0 1 
1 1 . 1 2 0 1 - 0 1 





















1 1 . 1 1 0 1 - 0 8 
11.1101-09 
1 1 . 1 1 0 1 - 1 0 
1 1 . 1 1 0 1 - 1 1 









Oficinas Super io res .—Sue ldos 
Oficinas S u p e r i o r e s . — G a s t o s menores 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o . — S u e l d o s 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o . — G a s t o s M e n o r e s 
D e p a r t a m e n t o de Bib l io tecas .—Sueldos 
D e p a r t a m e n t o de B ib l io t ecas .—Gas tos M e n o r e s 
D e p a r t a m e n t o de B i b l i o t e c a s . — R e p a r a c i o n e s 
Bibl io teca Nac iona l .—Sue ldos 
Bibl io teca N a c i o n a l . — G a s t o s M e n o r e s 
Bib l io tecas P ú b l i c a s Federa les .—Sue ldos 
Bib l io tecas de las Escue la s Técn icas .—Sue ldos 
D e p a r t a m e n t o de Bel las Ar tes .—Sueldos 
D e p a r t a m e n t o de Bellas A r t e s . — G a s t o s M e n o r e s 
D e p a r t a m e n t o de Bel las A r t e s . — G a s t o s de p r o p a g a n d a . . . . 
D e p a r t a m e n t o de Bel las A r t e s . — R e p a r a c i o n e s 
D e p a r t a m e n t o de Bellas A r t e s . — F o m e n t o de depor te s 
D e p a r t a m e n t o d e Bel las Ar tes .—Audic iones , concier tos y es-
pec tácu los cu l tu ra les 
D e p a r t a m e n t o de Bellas Ar t e s .—Subvenc iones y subs id ios . . 
D e p a r t a m e n t o de Bel las A r t e s . — M a t e r i a l y út i les escolares 
D e p a r t a m e n t o de Bel las A r t e s . — M a t e r i a l de E n s e ñ a n z a p a r a 
t a l l e r e s . . -
D e p a r t a m e n t o d e Bel las A r t e s . — A p a r a t o s e i n s t r u m e n t o s n o 
especif icados 
D e p a r t a m e n t o de B e l l a s Ar tes .—Colecciónes Ar t í s t icas , Cien-
t í f icas y l i t e ra r i a s 
D e p a r t a m e n t o d e Bel las A r t e s . — M o b i l i a r i o p a r a cen t ros 
científicos, l i terar ios y a r t í s t icos 
D e p a r t a m e n t o de Bel las .Ar t e s .—Mús ica 
T e a t r o de la Secre ta r ía .—Sueldos 
Sección de D i b u j o y T r a b a j o s manua l e s .—Sue ldos 
Dirección T é c n i c a de Solfeo y Or feones .—Sue ldos 
Escue la P o p u l a r N o c t u r n a de Mús ica .—Sue ldos 
Dirección de E d u c a c i ó n Fís ica .—Sueldos 
Dirección de las T r i b u s d e Exp lo radores .—Sue ldos . 
Inspecc ión genera l d e m o n u m e n t o s a r t í s t i cos e his tóricos. 
Sueldos 
Inspecc ión genera l de m o n u m e n t o s a r t í s t icos e históricos — 
Gas tos de conservac ión 
M u s e o Nac iona l de Arqueología , his tor ia y e tnogra f í a -
Sueldos 
Comis ión " D e l P a s o y T r o n c o s o . " — S u e l d o s 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — Sueldos . 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — G a s t o s 
menores -
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — G a s t o s de 
p r o p a g a n d a 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — R e p a r a 
Asignación 
del P r e s u p u e s t o 
NUM. XII 
EN EL RAMO DE EDUCACION.—AÑO DE 1928 
A L T E R A C I O N E S 
P O R D E C R E T O S E N E L A Ñ O 
L I Q U I D O 
A U T O R I Z A D O 
E J E R C I D O E C O N O M I A S 
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N O M B R E D E L A S P A R T I D A S 
Asignación 
del P r e s u p u e s t o 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — G a s t o s de 
e x p e r i m e n t a c i ó n I n d u s t r i a l 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — M a t e r i a l 
y ú t i les escolares 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — H e r r a -
m i e n t a 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . — M o b i l i a -
rio p a r a cen t ros científicos, l i te rar ios y a r t í s t i cos 
Escue la Nac iona l de M a e s t r o s . — S u e l d o s 
S u b j e f a t u r a Técn ica de las Escue l a s P r i m a r i a s p a r a acción 
E d u c a t i v a en los E s t a d o s . — S u e l d o s : 
Di recc ión de E d u c a c i ó n P ú b l i c a en el D i s t r i t o Sur de l a B a j a 
Ca l i fo rn ia .—Sue ldos 
Direcc ión de E d u c a c i ó n P ú b l i c a en el Te r r i t o r i o de Q u i n t a n a 
Roo .—Sue ldos 
D e p a r t a m e n t o d e Ps icopedagogía e Hig iene .—Sueldos 
D e p a r t a m e n t o de Ps icopedagog ía e H i g i e n e . — G a s t o s m e n o -
res 
D e p a r t a m e n t o de Ps icopedagogía e H i g i e n e . — M a t e r i a l p a r a 
l abora to r ios 
D e p a r t a m e n t o de Ps icopedagogía e H i g i e n e . — M e d i c i n a s . . . 
D e p a r t a m e n t o de Ps icopedagogía e H i g i e n e . — A p a r a t o s e 
I n s t r u m e n t o s Científ icos 
D e p a r t a m e n t o de Escue la s R u r a l e s e Inco rporac ión Cu l tu r a l 
I nd ígena .—Sue ldos 
D e p a r t a m e n t o de Escue l a s R u r a l e s e Inco rporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — G a s t o s M e n o r e s . . 
D e p a r t a m e n t o de Escue l a s R u r a l e s e I n c o r p o i a c i ó n C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — R e p a r a c i o n e s 
D e p a r t a m e n t o d e Escue las R u r a l e s e Inco rporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — R a c i o n e s 
D e p a r t a m e n t o de Escue la s R u r a l e s e Inco rporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — M e d i c i n a s 
D e p a r t a m e n t o de Escue la s R u r a l e s e Incorporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — M a t e r i a l y út i les escolares ; 
D e p a r t a m e n t o de Escue la s R u r a l e s e Inco rporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — V e s t u a r i o 
D e p a r t a m e n t o ríe Escue la s R u r a l e s e Incorporac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — H e r r a m i e n t a s 
D e p a r t a m e n t o de Escue tas R u r a l e s e i nco rpo rac ión C u l t u r a l 
I n d í g e n a . — M á q u i n a s y sus accesorios 
C a s a del E s t u d i a n t e Ind ígena .—Sue ldos 
Escue la R u r a l de o rgan izac ión .completa de S a n t a A n i t a . — 
Sueldos - • • 
D e p a r t a m e n t o ele E n s e ñ a n z a Técn ica Indus t r i a l y Comerc ia l 
—Sueldos 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
cia l .—Salar ios 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Gas tos M e n o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e Pmseñanza Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l . — T r a b a j o s de i m p r e n t a 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y Comer -
c i a l . — F o m e n t o de D e p o r t e s -
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
cial ' .—Servicio de C o m e d o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l . — T r a n s p o r t e d e ob je to s 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Exposic iones 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l .—Gas tos de E x p e r i m e n t a c i ó n I n d u s t r i a l . . . 
LA TABLA NUM. XII 
A L T E R A C I O N E S 
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N O M B R E D E L A S P A Í t T I D A S 
2 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Fes t iva les Esco la res 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Excurs iones 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica , I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Rac iones 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l . — M a t e r i a l p a r a L a b o r a t o r i o s 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l .—Combus t ib l e s 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Medic inas . 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l . — M a t e r i a l p a r a m a n t e n e r en b u e n e s t a d o t o d a clase 
de m a q u i n a r i a y e q u i p o 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l . — M a t e r i a l p a r a a l u m b r a d o 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l .—Ves tua r io 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
cial .—Accesorios p a r a au tomóv i l e s 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
cial. — M a t e r i a l de E n s e ñ a n z a p a r a Tal leres 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l .—Apara to s e I n s t r u m e n t o s Cient í f icos 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l - .—Herramientas 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Mobi l i a r io p a r a C e n t r o s Cient íf icos, L i t e ra r ios y 
Ar t í s t i cos 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c ia l .—Mobi l ia r io p a r a Ta l le res 
D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Técn ica I n d u s t r i a l y C o m e r -
c i a l , — M á q u i n a s y sus accesorios 
Sección Técn ica d e la E x t e n s i ó n E d u c a t i v a por Rad io .—Sue l -
dos 
E s c u e l a de Ingen ie ros M e c á n i c o s y Elec t r ic i s tas . CDiurna) .— 
Sueldos 
Escue la d e Ingen ie ros Mecán icos y Elec t r ic i s tas . ( N o c t u r -
na ) .—Sue ldos 
I n s t i t u t o Técnico I n d u s t r i a l . (D iu rno ) .—Sue ldos 
I n s t i t u t o Técn ico I n d u s t r i a l . ( N o c t u r n o ) . — S u e l d o s 
E s c u e l a T é c n i c a d e M a e s t r o s C o n s t r u c t o r e s . ( D i u r n a ) . — 
Sueldos. 
Escue la Técn ica de M a e s t r o s C o n s t r u c t o r e s . ( N o c t u r n a ) . — 
Sueldos 
E s c u e l a de A r t e I n d u s t r i a l " L a Cor reg idora d e Q u e r é t a r o . " 
( D i u r n a ) . — S u e l d o s M 
E s c u e l a de A r t e I n d u s t r i a l " L a Cor reg idora de Queré ta ro . 
( N o c t u r n a ) . — S u e l d o s 
Escue la de Ar t e s y Oficios p a r a Señor i t a s . ( D i u r n a ) . —Suel-
dos -
E s c u e l a d e A r t e s y Oficios p a r a Señor i tas . ( N o c t u r n a ) . — S u e l -
dos 
Escue la de E n s e ñ a n z a Domés t i ca . ( D i u r n a ) . — S u e l d o s 
Escue la de E n s e ñ a n z a Domés t i ca . ( N o c t u r n a ) . — S u e l d o s . . . 
Escue la I n d u s t r i a l " G a b r i e l a M i s t r a l . " (D iu rna ) .—Sue ldos . . . 
E s c u e l a I n d u s t r i a l " G a b r i e l a M i s t r a l . " ( N o c t u r n a ) . — S u e l -
dos 
Escue la " E T I C " I n d u s t r i a l y Comerc ia l d e T a c u b a y a . — S u e l -
dos . 
Escue la I n d u s t r i a l " D r . B a l m i s " . ( D i u r n a ) . — S u e l d o s . 
Asignación 
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TABLA NUM. XII 
A L T E R A C I O N E S 
P O R D E C R E T O S E N E L A Ñ O 
L I Q U I D O 
AMPLIACIONES CANCELACIONES 
A U T O R I Z A D O 
E J E R C I D O E C O N O M I A S 
4 5 6 7 8 
$ $ $ 2,000.00 S 934.02 s 1,065.98 
250.50 4,410.00 2,590.00 2,339.50" 
1,525.00 6,002.32 101,662.68 97,607.49 4,055.19 
1,000.00 2,000.00 779.11 1,220.89 
2,000.00 12,000.00 10,321.87 1,678.13 












500.00- 3,500.00 3,398.93 101.07 
4,000.00 30,600.00 29,548.49 1,051.51 
7,500.00 6,500.00 4,849.25 1,650.75 ' 
1,000.00 14,000,00 11,631.40 2,368.60 
8,500.00 16,500.00 13,804.11 2,695.89 
9,002.32 17,002.32 14,548.93 2,453.39 
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N O M B R E D E LAS P A R T I D A S 
Escuela Indus t r ia l " D r . Balmis ." (Nocturna) .—Sueldos 
Escuela Indus t r ia l "Mal inalxochi t l . " (Diurna) .—Sueldos . . . . 
Escuela Indus t r ia l "Mal inalxochi t l . " (Nocturna) .—Sueldos . . 
Escuela Superior de Comercio y Administración. (Diurna) .— 
Sueldos 
Escuela Superior de Comercio y Administración. (Noctur-
na).—Sueldos 
Escue la Comercial "Miguel Lerdo de T e j a d a . " (Diurna) .— 
Sueldos 
Escue la Comercial "Miguel Lerdo de T e j a d a . " (Nocturna) .— 
Sueldos 
Escue la Hoga r "Sor J u a n a Inés dé l a Cruz ."—Sueldos 
Cen t ro Indus t r ia l pa ra Obreras.—Sueldos 
Cen t ro Indus t r i a l p a r a Obreros.—Sueldos 
Escue la " J . Cruz Gálvez." en Hermosil lo, Son. (Depto. de 
Varones) .—Sueldos , . . . . 
Escue la " J . Cruz Gálvez" en Hermosil lo, Son. (Depto. de 
M u j er es).—Sueldos 
Escuela Industr ia l en Orizaba, Ver. (Diurna) .—Sueldos 
Escue la Indus t r ia l en Orizaba, Ver. (Nocturna) .—Sueldos — 
Escuela Indus t r ia l pa ra Sritas. , en Guada la ja ra , Jal . (Diur-
na) .—Sueldos 
Escuela Indus t r ia l para Sritas. , en Guada la ja ra , Jal. (Noc-
turna) .—Sueldos 
Escue la Indus t r ia l en Culiacán, Sinaloa.—Sueldos 
Escue la Indus t r ia l en Tuxt la Gutiérrez, Chis.—Sueldos 
Escuela Indus t r ia l en Aguascalientes, Ags.—Sueldos 
Cent ro Indus t r ia l Obrero, en Puebla , Pue.—Sueldos 
Escuela Indus t r ia l en Teziut lán, Pue 
Cent ro Indust r ia l en At.lixco, Pue.—Sueldos 
Escuela Indus t r i a l en Campeche, Cam.—Sueldos . . . . , 
Escuela de Artes y Oficios en Cor tazar , Gto.—Sueldos 
Universidad Nacional.—Oficinas Superiores.—Sueldos 
In te rcambio Universitario.—Sueldos 
Extensión Universitaria.*—Sueldos 
Bibliotecas de las Ins t i tuciones Universitarias.—Sueldos. . . . 
Depa r t amen to de Administración.—Sueldos 
Escuela Nacional Preparator ia .—Sueldos 
Facu l tad de Medicina.—Sueldos 
Facu l tad Odontológica.—Sueldos 
Facu l t ad de Química y Farmac ia y Escue la Prác t ica de In-
dust r ias Químicas.—Sueldos 
Facu l tad de Ingeniería.—Sueldos 
Facul tad de Derecho y Ciencias Sociales.—Sueldos.. 
Facu l t ad de Filosofía y Le t ras p a r a Graduados y Escuela 
Normal Superior.—Sueldos 
Escue la Pr imar ia Anexa de Demostrac ión Pedagógica, "Ga-
lación Gómez."—Sueldos 
Escuela de Verano.—Sueldos 
Escuela Superior de Administración Pública.—Sueldos 
Escuela Nacional de Bellas Artes.—Sueldos 
Escuela Libre de Escul tura y Tal la Directa.—Sueldos 
Conservator io Nacional de Música.—Sueldos 
Escuela de Educación Física.—Sueldos 
Inspección de Educación Física.—Sueldos 
Servicios Generales de la Universidad Nacional .—Salarios. . . 
Servicios Generales de la Universidad Nacional .—Compensa-
ción de Servicios ( 
Servicios Generales de la Universidad Nacional .—Gastos 
menores 
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11 .1201 -100 
N O M B R E D E L A S P A R T I D A S 
Servicios Genera les de la U n i v e r s i d a d Nac iona l .—Excur s io -
nes 
Servicios Gene ra l e s de la U n i v e r s i d a d Nac iona l .—Subvenc io -
nes y Subsidios 
Servic ios Gene ra l e s de l a - U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . — M a t e r i a l 
p a r a Labo ra to r i o s 
Dirección Ed i to r i a l .—Sue ldos 
Direcc ión E d i t o r i a l . — G a s t o s m e n o r e s . . . . ' 
Sección de E s t a d í s t i c a Esco la r .—Sue ldos 
Sección d e E s t a d í s t i c a E s c o l a r . — G a s t o s menores 
E x t e n s i ó n E d u c a t i v a p o r Radio.-^-Sueldos 
E x t e n s i ó n E d u c a t i v a por R a d i o . — G a s t o s menores 
E x t e n s i ó n E d u c a t i v a p o r R a d i o . — G a s t o s de p r o p a g a n d a . . . 
Dirección de E n s e ñ a n z a Secunda r i a .—Sue ldos 
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — C o m p e n s a c i ó n de ser -
vicios 
Dirección d e E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — G a s t o s menores 
Dirección de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — T r a b a j o s de i m p r e n t a . 
Di recc ión d e E n s e ñ a n z a Secundar i a .—Expos ic iones 
Dirección d e E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — G a s t o s expe r imen ta -
ción indus t r i a l 
Di recc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — F e s t i v a l e s Esco la re s . . . 
Di recc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — P e n s i o n e s y Becas 
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — G a s t o s imprev i s tos . . . . 
Di recc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — M a t e r i a l p a r a L a b o -
ra tor ios -
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — M a t e r i a l y ú t i les esco-
lares 
Di recc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — A p a r a t o s e i n s t r u m e n -
t o s científicos 
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — H e r r a m i e n t a s 
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — L i b r o s 
Direcc ión d e E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — M o b i l i a r i o p a r a Labo-
ra tor ios 
Direcc ión de E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a . — M o b i l i a r i o p a r a C e n -
t r o s Cient í f icos , L i t e ra r ios y Ar t í s t i cos 
E s c u e l a Secunda r i a n ú m . 1 .—Sueldos 
E s c u e l a Secunda r i a n ú m . 2 .—Sue ldos 
E s c u e l a Secundar i a n ú m . 3 .—Sueldos 
E s c u e l a Secunda r i a n ú m . 4 .—Sueldos 
Escue la Secundar i a N o c t u r n a n ú m . 5 .—Sueldos 
Dirección de Arqueo log ía .—Sueldos 
Direcc ión de Arqueología .—Salar ios 
Direcc ión de Arqueología .—Viát icos 
Dirección de Arqueo log ía .—Gas tos menores 
Direcc ión de Arqueo log í a .—Gas tos d e Conservac ión 
Inspecc ión G e n e r a l d e Cons t rucc ión y Conse rvac ión de E d i -
ficios.—Sueldos 
Direcc ión G e n e r a l d e C o n s t r u c c i ó n y C o n s e r v a c i ó n d e Edif i -
c ios .—Gas tos m e n o r e s 
Inspecc ión G e n e r a l de Cons t rucc ión y Conse rvac ión d e Edif i -
c ios .—Gas tos de Conse rvac ión 
Inspecc ión Gene ra l de Cons t rucc ión y Conse rvac ión de Edif i -
c ios .—Salar ios 
I n s p e c c i ó n Gene ra l de Cons t rucc ión y Conse rvac ión de Edif i -
c ios .—Mate r i a l e s de Cons t rucc ión 
Dirección de Mis iones C u l t u r a l e s y d e P r e p a r a c i ó n y M e j o r a -
m i e n t o de M a e s t r o s en Serv ic io .—Sueldos . 
Di recc ión de Mis iones C u l t u r a l e s y de P r e p a r a c i ó n y M e j o r a -
m i e n t o d e M a e s t r o s en se rv ic io .—Gas tos menores 
Direcc ión de Mis iones C u l t u r a l e s y d e P r e p a r a c i ó n y M e j o r a -
mien to d e M a e s t r o s en s e r v i c i o . — T r a n s p o r t e de ob je tos . 
Asignación del 
P r e s u p u e s t o 
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11 .1101 -101 

































N O M B R E D E LAS P A R T I D A S 
Dirección de Misiones Cul tura les y de Preparac ión y Mejo -
ramiento de Maes t ros en servicio.—Gastos de experimen-
tación industr ial 
Dirección de Misiones Cul túra les y de Preparación y Me jo ra -
miento de Maes t ros en servicio.—Raciones 
Dirección de Misiones Cul tura les y de Preparación y Me jo ra -
miento de Maes t ros en servicio.—Medicinas 
Dirección de Misiones Cul tura les y de Preparación y Mejo ra -
miento de Maes t ros en servicio.—Material y útiles esco-
lares 
Dirección de Misiones Cul tura les y de Preparación y Me jo ra -
miento de Maes t ros en servicio .—Herramientas 
Dirección de Misiones Cul tu ra les y de Preparación y Mejora-
miento de Maes t ros en servicio.—Mobiliario pa ra Cen-
tros Científicos, Literarios y Artísticos 
Misiones Cul tura les pa ra las Comunidades Rurales.—Sueldos 
Escuelas Normales Rurales Anexas.—Sueldos 
Centro de Exper imentación en S. J u a n Teot ihuacán, Méx.— 
Sueldo 
Escue la Normal de La Paz, Dis t r i to Sur d e l a B . C.—Sueldos . 
C a j a Nacional Escolar de Ahorros.—Sueldos 
C a j a Nacional Escolar de Ahorros.—Gastos menores 
Personal dedicado a la fo imación de Inventar ios Federales.— 
Sueldos 
Servicios Generales de la Secretaría .—Compensación de ser-
vicios -
Servicios Generales de la Secretar ía .—Gastos de representa-
ción 
Servicios Generales dé l a Secretaría.—Viáticos 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Pasajes y gastos de via-
je 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Pagas de Defunción . , . 
Servicios Generales de la Secretaría.—Servicios Posta l y Tele-
gráfico . 
Servicios General es de la Secretaría.—Servicio T e lefónico.. . . 
Servicios Generales de la Secretaría.—Servicios de Alumbra-
do y Calefacción 
Servicios Generales de l aSee re t a r í a .—Traba jo s de Impren ta . . 
Servicios Generales delaSeeretar ía .—Alqui leres 
Servicios Generales de la Secretaría.—Contribuciones 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Reparaciones 
Servicios Generales de la Secretaría .—Edictos y Publicacio-
nes - -
Servicios Generales de la Secre tar ía .—Transpor te de Ob je tos . 
Servicios Generales de la Secretaría.—Exposiciones 
Servicios Generales de la Secretaría .—Festivales Escolares. . . 
Servicios Generales de la Secretaría.—Excursiones 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Raciones, . . 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Fuerza Motr iz 
Servicios Generales de la Secretaría.—Subscripciones a Re-
vistas o Periódicos Especialistas 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Derechos y Gastos de 
Importac ión 
Servicios Generales de la Secretaría.—Pensiones y Becas 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Gastos extraordinarios. 
Servicios Generales de la Secretaría.—Gastos imprevistos. 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Material para Oficinaa. 
Servicios Generales de la Secretaría .—Combustibles 
Servicios Generales de la Secretar ía .—Material para man te -
ner en buen es tado toda clase de maquinar ia y equipo. 
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Servicios Generales de la Secretar ía .—Material pa ra alum-
Servicios Generales de la Secretaría .—Vestuario 
Servicios Generales de la Secretaría.—Artículos de Aseo 
Servicios Generales de la Secretaría.—Automóviles 
Servicios Generales de la Secretaría.—Bibliotecas 
Servicios Generales de la Secre tar la .—Herramientas 
Servicios Generales dé la Secretaría. —Libros 
Servicios Generales de la Secretaría.—Mobiliario para Ofi-










Servicios Generaies de la Secretar ia .—Museos 
T O T A L E S $ 27.014,693.80 
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B . G . del Nor te . 4 5 . 3 2 
Dist . F e d e r a l . 2 3 . 3 9 
Qu in tana Roo. 1 6 . 9 7 
B. G. del S u r . 1 1 . 5 5 
Sonora . 6 . 5 7 
T a m a u i i p a s . 6 . 5 4 
Yuoata'n. 4 . 5 3 
C a m p e c h e . 4 . 0 9 
A g u a s c a l i e n t e s . 3 . 6 6 
S ina loa . 3 . 5 6 
C h i h u a h u a . 3 . 4 7 
Nuevo L e ó n . 3 . 3 4 
M o r e l o s . 3 . 1 2 
Goahui la . 3 . 0 5 
Hidalgo. 2 . 8 2 
T l a x c a l a . 2 . 7 3 
T a b a s c o . 2 . 6 7 
Col ima. 2 . 2 9 
Q u e r é t a r o . 2 . 2 3 
Durango . 2 . 1 6 
Nayar i t . 2 . 1 6 
J a l i s c o . 2 . 1 5 
V e r a c r u z . 2 . 0 8 
M é x i c o . 1 . 8 7 
Z a c a t e c a s . 1 . 7 7 
San Luis Potosí . 1 . 6 1 
Guana jua to . 1 . 5 3 
M i c h o a c á n . 1 . 4 3 
Puebia . 1 . 3 0 
Ch iapas . 1 . 2 4 
G u e r r e r o . 1 . 1 5 
Oaxaca . 0 . 7 4 
S X UI FC U Ü A £ « « £ 9 a 
G r á f i c a núm. 5 comparativa del 
cociente educativo absoluto (can-
tidad que se dedica a la Sduca» 
ción Públ ica , por ^abitante en 
cada S^ í idad ^Federativa). 
£ ñ o de 1928.—'£)er tabla ante* 
rior. 
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ESCUELAS PRIMARIAS EN EL D. F. SOSTENIDAS 
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 

DIRECTORIO DE ESCUELAS PRIMARIAS DEPENDIENTES 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN EL 
DISTRITO FEDERAL 
• % 
ESCUELAS DE LA PRIMERA ZONA.—INSP. ANDRES JUAREZ 
Niím. N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
11. Niños "Ignacio Allende" Rastro de Ciudad'. 
12. Niños "Vasco de Quiroga"... . Peluqueros, 2. 
13. Niños "Luis J. Jiménez".. . .*. . Mineros, 23. 
14. Niños "Julio Zarate" Imprenta, 141. 
16. Niñas "G. Armendáriz, (Ane-
xo.) Ave. del Trabajo, 28. 
26. Niñas 4.a do la Constancia, 83. 
31. Niños "Jerónimo Figueroa". 
(Anexo.).. . . , Aztecas, 79. 
Mixta I . "Miguel Hidalgo y Costilla" Ave. del Asia, 31. 
Mixta II. "H. Galeana" Peñón de los Baños. 
ESCUELAS DE LA SEGUNDA ZONA—INSP. ANTONIO R. ROJAS 
20. Niños 
21. Niños "Julio S. Hernández".. . 
22. "L. Río de la Loza" 
23. Niños : . . . 






54. Niñas "Dolores Correa Zapata" 
Calzada de Guadalupe, 41. 
Beethoven y Tecolotes, Col. 
Peralvillo, 82. 
Constancia, 35. 
Ave. Peralvillo, 86. . 
Ave. Jesús Carranza, 83. 
Ave. Jesús Carranza, 38. 
Constancia, 68. 
Rivero, 29. 
Ave. Peralvillo, 51. 
Panamá, 52 y 56. 
ESCUELAS DE LA TERCERA ZONA.—INSP. LUIS R. ALARCON 
N ú m . N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
15. Niños "J. Vicente Villada" Peña y Peña, 65. 
17. Niñas "Luis de la Rosa" Peña y Peña, 82. 
30. Niños Peña y Peña, 57. 
32. Niños" A. Castellanos" (Anexo) Jardín del Estudiante, 22. 
33. Niños. "Nicolás Bravo" Bolivia, 41. 
34. Niños Colombia, 69. 
35. Niños. "Miguel E. Schulz"... . Maestro Justo Sierra, 36. 
37. Niñas? Calle de Manuel Doblado, 71. 
38. Niñas Maestro Justo Sierra, 55. 
39. Niñas. . Rep. Bolivia, 33. 
Mixta III . Niño "J. Guarnero" 4.a Tapicería, 67. 
ESCUELAS DE LA CUARTA ZONA.—INSP. ANTONIO A. MOLINA 
41. Niños. "J. Velázquez de León" Mosqueta, 130. 
42. Niños. "Andrés del Río" 5.a Moctezuma, 123. 
44. Niñas. "Rabindranath Tagore" 
(Anexo) Sta. María la Redonda, 265. 
51. Niños Riva Palacio, 59. 
55. Niñas. "Fray Luis de León".. . Pedro Moreno, 141. 
67. Niñas Héroes, 121. 
Mixta IV. "F. Díaz Covarrubias".. Esq. Ex-Garita Vallejo, 1. 
Mixta VII. "F. Ferrer Guardia" Mercado M. de. la Torre. 
Policlínica. Escolar Ave. Hidalgo, 73. 
ESCUELAS DE LA QUINTA ZONA.—INSP. F: ESCUDERO CRUZ 
50. Niños Rep. del Perú, 72. 
52. Niñas. "Francisco J. Clavijero". Ave. Rep. del Brasil, 65. 
53 . Niñas. "Lic. Miguel Serrano"... Rep. del Paraguay, 28. 
57 . Niñas. "República Argentina".. Rep. Argentina, 78. 
58. Niñas. "Pablo Moreno" Bolivia, 12. 
59 Niñas Callejón de los Incas, 7. 
90 . Niños. "Antonio Alzate" Ave. Rep. del Salvador, 39. 
91. Niños Mesones, 18. 
94 Calle del 5 de Febrero, 50. 
96. Niñas. 5 de Febrero, 37. 
ESCUELAS DE LA SEXTA ZONA.—INSP. ANTONIO PONS 
N ú m . N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
40. Niños. "Gustavo B. Mahr" . . . . 11.a de Zaragoza, 231. 
43. Niños. "Dr. Manuel Flores"... . Calzada de Nonoalc.o, 269. 
60. Niños 8.a de la Camelia, 221. 
61. Niños. "J. Enrique Rodó" Sta. M.a de la Rivera, 141. 
62. "Niños. "El Pensador Mexicano" 5.a del Ciprés, 132. 
64. Niños Calle del Mirto, 11. 
65. Niños. "Manuel E. Villaseñor". 9.a Mosqueta, 247. 
66. Niñas 9.a Mosqueta, 239. 
68. Niñas Cedro,- 258. 
ESCUELAS DE LA SEPTIMA ZONA.—INSP. EMILIO BUSTAMANTE 
18. Niñas. "Fray M. de Talamantes. Lecumberri, 79. México, D. F. 
36. Niños. "Juan Ruiz de Alarcón".> Mixcalco, 10. México, D. F. 
70. Niños. "Ponciano Arriaga" Santísima, 10. Méx. D. F. 
71. Niños Guatemala, 69. Méx. D. F. 
72. Niños Jesús María, 32. Méx. D. F. 
74. Niñas .. Loreto, 9. México, D. F. 
76. Niñas Moneda, 24. México, D. F. 
77. Niños Juan de la Granja, 16. México, 
D. F. 
84. Calle 4, 13. Col. Moctezuma. 
ESCUELAS DE LA OCTAVA ZONA.—INSP. EMILIO CABRERA 
73. Niños Corregidora, 83. Méx. D. F. 
80. Niñas Calle de Talavera, 20. 
81. Niños 5." Calle de Roldan, 57. 
85. Niñas. "Nicolás García de San 
Vicente" Calle Gral. Anaya, 33. México 
D. F. 
87. Niñas Calle de Clavijero, 36. México 
D. F. 
Mixta VIII. "León Tolstoi" La Magdalena Mixhuca, 47. 
México, D. F. 
Mixta IX. "Quetzalcoatl" (Tipo).. . Calzada de Santa Crucita, 47. 
México, D. F. 
Mixta Calzada de la Viga, 97. Mé-
xico, D. F. 
ESCUELAS DE LA NOVENA ZONA.—INSP. J. ROCA ZENIL 
N ú m . N O M B R E D E LA E S C U E L A ' U B I C A C I O N 
78. Niñas. "J. García Icazbalceta" . Capuchinas, 135. Méx. D. F. 
82. Niños. "Fray Pedro de Gante". 5 de Febrero, 135. Méx. D. F. 
83 N i ñ o s . "León Guzmán" Calzada de San Antonio Abad, 
38. México, D. F. 
86 Niñas Cuauhtemotzín, 184. Méx. 
D. F. 
93. Niños. Calle de San Miguel, 39. Mé-
xico, D. F. 
95. Niñas Correo Mayor, 89. Méx. D. F. 
97 Niñas Bolívar, 162. México, D. F. 
98. Niñas. (Tipo) 5 de Febrero, 66. Méx. D. P. 
99 Niñas A-ve. Pino Suárez, 60. México, 
D. F. 
ESCUELA DE LA DECIMA ZONA.—INSP. SRITA. MARIA GUERRERO 
92. Niños Plaza del Salto del Agua, 9. 
México, D. F. 
100 Niños. "Agustín Rivera" Arcos de Belem, 45. México, 
D. F. 
103 Niños A-ve- Niños Héroes, 46. Méxi-
co, D. F. 
104. Niñas Victoria, 95. México, T). F. 
105. Niñas. "Víctor María Flores"... Barcelona, 28. México, D. F. 
107. Niñas. (Tipo) Ave. Niños Héroes, 186. Mé-
xico, D. F. 
108. Niñas. "Ignacio L. Vallarta" . . . Luis Moya, 99. México, D. F. 
Mixta XI. "Centro Anáhuac".. . . . . Dr. Erazo, 101. México, D. F. 
ESCUELAS DE LA UNDECIMA ZONA.—INSP. SALVADOR M. LIMA 
56. Niñas. " I g n a c i o M. Altamirano" 6." -Calle de Mina y 2.a de 
Héroes, México, D. F. 
63. Niños. "Bartolomé de las Casas" Zaragoza, 64. Méx. D. F. 
110. Niños. "Centro Belisario Do-
mínguez" Héroes y Esmeralda, México, 
D. F. 
112. Niños Velázquez de León, 61. Méxi-
co, D. F. 
114.. Niños. "Florencio M. del Casti-
llo" Serapio Rendón, 48. México, 
D. F. 
115. Niñas Mina, 175. México, D. F. 
117. Niñas. "Padre Mier" (Anexo).. Manuel María Contreras, 116. 
México, D. F. 
118. Niñas Serapio Rendón, 35. México, 
D. F. 
119. Niñas. "Federico Alvarez" Ave. Hidalgo, 96. Méx., D. F. 
ESCUELAS DE LA DUODECIMA ZONA.-—INSP. SRITA. GUADALUPE CEJUDO 
101. Niños. "Horacio Mann" Abraham González, 151. Méx., 
D. F. 
102. Niños : : Dr. Navarro, 206. Méx., D. F. 
106. Niñas Bucáreli, 109. Méx., D. F. 
113. Niños Gral. Prim, 69. Méx., D. F. 
120. Niños. "Alberto Correa" Plaza de Miravalle, 16. Méx.' 
D. F. 
121. Niños. "Centro Benito Juárez" 
(Tipo) Prolongación Jalapa. 
122. Niñas. "Motolinía" (Anexo).. . . Romita, 1 y 3. Méx. D. F. 
123. Niñas. "Centro Benito Juárez". Prolongación Calles do Jalapa, 
Méx. D. F. 
124. Niñas. "José María Iglesias".. . Londres, 40. Méx. D. F. 
125. Niñas. "Manuel López Cotilla". Plaza Miravalle, 16. 
126. Niñas Lomas de Chapultepec, Tacu-
baya, D. F. 
Mixta XIV "Alfonso Herrera" Juan de la Barrera, 99. Méx. 
D. F. 
ESCUELAS DE LA DECIMATERCERA ZONA.—INSP. C. LUIS DE LA BREÑA 
130. Niños. "Juan de Dios Peza" Ave. Morelos, 32. Guadalupe 
Hidalgo, D. F. 
131. Niñas Abasolo, 88. Guadalupe Hidal-
go, D. F. 
132. Niños. "José Rosas Moreno"... Ocampo,5. Atzcapotzalco,D.F. 
N ú m . N O M B R E - D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
133' Niñas. "Vicente Alcaraz" Tepanecos, 2 y 6. Atzcapotzal-
co, D. F. ' 
134. Niños. "Rafael Angel de la Pe-
ña" (Tipo). Ave. Moctezuma, 146. Tacu-
ba, D. F. 
135. Niñas Tres Guerras, 13. Tacuba, D.F. 
136 Niños. "Fray Feo. Aparicio". .. Colombia, 23. Col. Anáhuac, 
D. F. 
137. Niños Ave. Carrillo Puerto, 232. San 
Juanico, Tacuba, D. F. 
138. Niñas. "Orosco y Berra" Moctezuma, 152. Popotla,D. F. 
139 Niñas. "Rafaela Suárez" Gómez Farías, 3 y 5. Tacuba, 
D. F. 
140. Niñas. "Fray Margil de Jesús" 
(Anexo) 3.a Guatemala, 32. Col. Aná-
huac, D. F. 
141. Niñas 1.a Colombia, 2. Col. Aná-
huac, D. F. 
142. Niñas. "Joaquín Baranda" Ave. Carrillo Puerto, 276. San 
Juanico, Tacuba, D. F. 
143. Niños. "Netzahualcóyotl" Bolivia, 42. Col. Anáhuac, D. K. 
145. Niños Guaymas, 18. Col. Legaría, 
Tacuba, D. F. 
147 Niños • • Col. Reforma, Atzcapotzalco, 
D. F. 
148 Niños Calle de San Felipe, San Alva-
ro, Tacuba, D. F. 
Mixta V. "Lic. Primo Verdad" (Anexo) Larissa, 417. Col. Vallejo, Gua-
dalupe, Hidalgo, D. F. 
Esc Mun. "Presidente Sarmiento".. . Ave. Madero, 51. Guadalupe 
Hidalgo, D. F. 
Esc. Mun. "Miguel Hidalgo" Calle Romero Rubio, 36. Gua-
dalupe Hidalgo, D. F. 
ESCUELAS DE LA DECIMACUARTA ZONA.—INSP. EFREN VALENZUELA 
150 Niños. "Justo Sierra" 16 de Septiembre, 62. Tacuba-
ya, D. F. 
151. Niñas. "Guillermo Prieto" Calle de los Alumnos, 14. 
Tacubaya, D. F. 
152.- Niñas 
153. Niñas. "José E. González" 
154. Niñas. "Ricardo Gómez" 
155. Niños. "Valentín G. Farías"... . 
156. Niñas. "E. de Olavarría y Fe-
rrari" 
157. Niños. "Porfirio Parra" 
158. Niños 
159. Niños .' 160. Niños 
161. Niños 
Mixta XVII. "Miguel F. Martínez".. 
Mixta XVIII. "Esther Tapia de Cas-
tellanos" . 
Mixta XIX. : (Anexo) 
Mixta XX. "Centenario" 
Mixta XXI 
Mixta XXII. "Dr. J. Díaz de León". 
Mixta XXIII 
Lerdo de Tejada, 44. Tacu-
baya, D. F. 
Ave. Morelos, 73. Tacubaya, 
D. F. 
Tizapán, San Angel, D. F. 
Ave. México, 27. Mixcoac, 
D.*F. 
Plaza Jáuregui, 7. Mixcoac, 
D. F . ' 
Ave. Juárez, 1. San Angel, 
D. F. 
Callejón Alumnos, 7. La Pie-
dad, D. F. 
San Lorenzo, Mixcoac, D. F. 
Tlacoquemetla, Mixcoac, D. F. 
Puente de Sierra, Coyoacán, 
D. F. 
Calle 28 de Agosto, 14. Ta-
cubaya, D. F. 
Progreso, 154. Tacubaya, D. F. 
Bravo, 18. San Pedro de los 
Pinos, Tacubaya, D. F. 
Ave. Hombres Ilustres, 40. 
Mixcoac, D. F. 
3.a Pinzón, 21. Mixcoac, D. F. 
Ave. Juárez, 184. Mixcoac, D. 
F. 
Ave. Hipódromo, 70. Nápo-
les, Mixcoac, D. F. 
ESCUELAS D£ LA DECIMAQUINTA ZONA—INSP. FRANCISCO CUERVO 
MARTINEZ 
170. Niños. "Melchor Ocampo" Plaza Hidalgo, 4. Coyoacán, 
D. F. 
171. Niñas. "Protasio Tagle" Jardín Independencia, 16. Co-
yoacán, D. F. 
172. Niños. "Vidal Alcocer" Ave. Hidalgo, 2. Tlalpan, D. F 
173. Niñas. "Leona Vicario" Ave. Hidalgo, 2. Tlalpan, D. F 
174 Col. Nativitas, Gral. Anaya, 
D. F. 
175. "Héroes del 47" (Anexo) Nativitas, Gral. Anaya, D. F. 
17 6 Col. Moderna, Gral. Anaya, 
D. F. 
17 7 Santa Cruz Atoyac, Gral. Ana-
ya, D. F. 
17 8 La Fama Montañesa, Tlalpan, 
D. F. 
17 9 Xoco, Gral. Anaya, D. F. 
Mixta XXVI. "Héroes de Churubus-
co" (Tipo) Callejón Gral. Anaya, 17. 
Churubusco, D. F. 
Mixta XXIX. "Juan Díaz Cobarru: 
bi&s" Victoria, 38. Coyoacán, D. F. 
Mixta XXXI San Andrés Tetepileo, Gral. 
Anaya, D. F. 
Mixta XXXII Calz. Sn. Simón, Gral. Anaya, 
D. F. 
Mixta XXXIII. "Carlos A. Carrillo" 
(Anexo) Portales, Gral. Anaya, D. F. 
Esc. Col. Algarín Ave. Isabel la Católica, 490. 
ESCUELAS DE LA DECIMASEXTA ZONA.—INSP. FRANCISCO SANTOYO 
190. Niños. "Ignacio Ramírez." El 
Nigromante Ave. 16 de Sep., 14. Xochimil-
co, D. F. 
191. Niños. "Amado Ñervo" Ave. Hidalgo, 26. Barrio Asun-
ción, Xochimilco, D. F. 
192. Niñas. "Vicente Riva Palacio" 
(Anexo) Morelos, 7. Xochimilco, D. F. 
193. Niñas A v e - Juárez, 44. Barrio Tla-
coapa, Xochimilco, D. F. 
194. Niñas. "Enrique C. Rébsamen". Ave. Morelos, 45. Tulye-
hualco, D. F. 
195. Niñas Barrio San Antonio, Xochi-
milco, D. F. 
N ú m . N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
196. Niñas Tláhuac, D. F. 
197. Niñas San Gregorio Atlapulco, Xo-
chimilco, D. F. 
200. Niñas Tepepam, Xochimilco, D. F. 
203. Niñas Nativitas, Xochimilco, D. F. 
206. Niñas San Luis Tlaxialtemalco, Xo-
chimilco, D. F. 
207. Niñas. Ave. Morelos, 45. Barrio San 
Pedro, Xochimilco, D. F. 
209. Niñas Los Reyes, Ixtapalapa, D. F. 
210. Niñas Culhuacán, Ixtapalapa, D. F. 
211. Niñas Las Saleras, Ixtapalapa, D. F. 
212. Niñas. San Lorenzo Tezonco, Ixta-
palapa, D. F. 
213. Niñas Zapotitlán, Ixtapalapa, D. F. 
Mixta XXXV. "Enrique Laubscher". Plaza Cuitláhuac, Ixtapalapa 
D. F. 
Mixta XXXVI Tlaltenco, Ixtapalapa, D. F. 
Mixta XXXVII Bis Santa Cecilia Tepetlapa, Xo-
chimilco, D. F. 
ESCUELAS DE LA DECIMASEPTIMA 
Esc. al Aire Libre, Niñas. "Narciso 
Mendoza" 
Esc. al Aire Libre. "Alvaro Obregón" 
Mixta VI. (Anexo)... 
Esc. al Aire Libre "Domingo Faustino 
Sarmiento" 
Esc. al Aire Libre "Héroes de Chapul-
tepec" 
Esc. al Aire Libre "Dr. Luis E. Ruiz". 
Esc. al Aire Libre "Cuauhtémoc" . . . 
Esc. al Aire Libre "J. de Jesús Reyes 
Martínez "El Pipila".. 
ZONA.—INSP. XAVIER MEJIA 
Esquina de Proaño y Plomo. 
Barrio de Atlampa, Sta. M.a 
Parque de Balbuena. 
Esq. de las Cruces y Mesones. 
2.a Dr. Arce, 14. 
Atrás del Colegio Salesiano, 
Col. Anáhuac, Tacuba, D. F. 
Calle de Madereros frente al 
Rancho de la Hormiga,FCha-
pultepec, Tacubaya. 
Esc. al Aire Libre Mixta XII (Anexo). Antigua Fábrica de Cartuchos, 
2. Junto al Molino del Rey, 
Chapultepec. 
PRIMERA ZONA DE ESCUELAS SEMIURBANAS — INSP. JESUS SANCHEZ 
220. Mixta Barrio alto, Cuautepec, Guada-
lupe Hidalgo, D. F. 
221. Mixta Barrio Bajo, Cuautepec, Gua-
dalupe Hidalgo, D. F. 
222. Mixta San Juan de Aragón, Guada-
lupe Hidalgo, D. F. 
223. Mixta San Bartolo Atepchuacán, Gua-
dalupe Hidalgo, D. F. 
224. Mixta Ticomán, Guadalupe Hidalgo, 
D. F. 
225 Mixta Zacatenco, Guadalupe Hidal-
go, D. F. 
226. Mixta Atzacoalco, Guadalupe Hidal-
go,. P- F. 
227. Mixta Acahualtepsc, Ixtapalapa, I). 
F. 
228. Mixta Mexicaltzingo, Ixtapalapa, D. 
F. 
229. Mixta • Santa María Aztahuacán, Ix-
tapalapa, D. F. 
230. Mixta Sta. Marta, Ixtapalapa, D. F. 
231. Mixta Santa Cruz Moyehualco, Ix-
tapalapa, D. F. 
232 Mixta Santa Catarina, Ixtapalapa, 
D. F. 
233. Mixta Zapotla, Ixtacalco, D. F. 
235. Mixta San Francisco Xocotitla, Atz-
capotzalco, D. F. " 
236. Mixta San Juanico, Ixtapalapa, D. F. 
Mixta XXXIV. "Antonio García Cu-
bas" Plaza Hidalgo, Ixtacalco, D. F. 
SEGUNDA ZONA DE ESCUELAS SEMIURBANAS—INSP. ADELAIDO RIOS 
N ú m . N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
146. Mixta. "Colonia Argentina".. .. Colonia Argentina, San Joa-
quín, Tacuba, D. F. 
240. Mixta Magdalena de las Salinas. Gua-
dalupe, Hidalgo, D. F. . 
241. Mixta Santiago Atepetlac, Guadalupe 
Hidalgo, D. F. 
242. Mixta Santa Bárbara, Atzcapotzalco, 
D. F. 
243. Mixta Ferrería, Atzcapotzalco., D. F. 
244. Mixta San Martín, Atzcapotzalco., 
D. F. 
245. Niños San Juan Tlil&uaca, Atzca-
potzalco, D. F. 
246. Niñas San Juan Tlilhuaca, Atzca-
potzalco, D. F. 
247. Mixta San Pedro Xalpa, Atzcapot-
zalco, D. F. 
248. Mixta . San Miguel Amantla, Atzca-
-potzalco, D. F. 
249. Mixta* : La Magdalena, Tacuba, D. F. 
250. Mixta 7 Santa Fe, Tacubaya,' D. F. 
251. Mixta : Santa Lucía, Tacubaya, D. F. 
252. Mixta El Contadero, Cuajimalpa, 
D. F. 
253. Mixta Acopilco, Cuajimalpa, D. F. 
254. Mixta : . .. . Chimalpa, Cuajimalpa, D. F. 
Mixta XXV. "Ramón Manterola".. . Veracruz, 4. Cuajimalpa, D.F. 
Escuela Municipal San Salvador Xochimanca, D. 
F. 
Escuela Municipal Santiago Ahuixotla¡ Atzcapot-
zalco, D. F. 
TERCERA ZONA DE ESCUELAS SEMIURBANAS—INSP. PEDRO SUAREZ 
260. Mixta, 
261. Mixta. 
San Fernando, Tlalpan, D. F. 
La Magdalena Petlacalco, Tlal-
pan, D. F. 
262. Mixta. San Pedro Mártir, Tlalpan, 
D. F. 
262. Mixta Huipulco, Tlalpan, D. F. 
264. Mixta San Andrés Totoltepec, Tlal-
pan, D. F. 
265. Mixta Ajusco, Tlalpan, D. F. 
266. Mixta Santa Ursula, Coyoacán, D. F. 
267. Mixta San Pablo Tepetlapa, Tlalpan, 
D. F. 
268. Mixta San Francisco Culhuacán, Co-
yoacán, D. F. 
269. Mixta San Jerónimo Aculco, San An-
gel, D. F. 
270. Mixta Santa Rosa Xochiac, San An-
gel, D. F. 
271. Mixta Tetelpa, San Angel, D. F. 
272. Mixta Chimalixtac, San Angel, D. F. 
273. Mixta San Bartolo Ameyalco, San 
Angel, D. F. 
274. Mixta San Bernabé Ocotepcc, San 
Angel, D. F. 
275. Mixta • Contreras, T). F. 
276. Mixta Tlacopac, San Angel, D. F. 
277. Mixta Axotla, San Angel, D. F. 
278. Mixta Sta. Teresa, San Angel, D. F. 
279. Mixta San Nicolás Totolapan, San 
Angel, D. F. 
280. Mixta . San Mateo, Cuajimalpa, D. F. 
Mixta XXIV La Magdalena, Contreras, San 
Angel, D. F. 
Mixta XXVII Los Reyes, Coyoacán, D. F. 
Mixta XXVIII La Candelaria, Coyoacán, D. F. 
CUARTA ZONA DE ESCUELAS SEMIURBANAS.—INSP. FAUSTO BRAVO G 
198'. Mixta Santiago Tepalcatlalpan, Xo-
chimilco, D. F. 
201. Mixta Mixquic, Tláhuac, Xochimilco, 
D. F. 
202. San Lucas Xochimanca, Xochi-
milco, D. F. 
204. San Juan Ixtayopan, Tláhuac, 
Xochimilco, D. F. 
205. Tetelco, Tláhuac, Xochimilco, 
D. F. 
208. • Tocón ¡id, Milpa Alta, D. F. 
290. San Andrés Ahuayucan, Xochi-
milco, D. F. 
291. San Mateo Xalpa, Xochimilco, 
D.F. 
292. San Francisco Tlalnepantla, 
Xochimilco, D. F. 
293. San Salvador Cyautenco, Mil-
pa Alta, D. F. 
294. San Bartolo Xocomulco, Milpa 
Alta, D. F. 
295. Santa Ana Tlacotenco,' Milpa 
Alta, D. F. 
296. San Francisco Tecoxpa, Milpa 
Alta, D. F. 
297. San Pedro Atopan, Milpa Alta, 
D. F, 
298. Topilejo, Tlalpan, D. F. 
Mixta XXXVII. "José' María More-
los" Milpa Alta, D. F. 
Mixta XXXVIII. "Ignacio Zaragoza" San Pablo Ostotepec, Milpa 
Alta, D. F. 
TABLA NUM. XV 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
NUMERO DE ESCUELAS CON ESPECIFICACION 
DE LOS AÑOS DE ESTUDIOS CON QUE CUENTAN,--1928 
N U M E R O D E E S C U E L A S QUE C U E N T A N 
LOS S I G U I E N T E S AÑOS D E E S T U D I O S 
ZONAS E S C O L A R E S o «a 
"o, 
S o 









•0 ai cfl 
CO 








. 2 8 
O o 
- El 
1 2 3 4 5 6 




Décima p r imera . . . . 
Décima segunda 
Décima tercera 


















































































To ta l e s . . . 29 90 14 149 282 
• 
TABLA NUM. XVI 
TABLA 
E S C U E L A S P R I M A R I A S O F I C I A L E S D E P E N D I E N 
CA EN EL D I S T R I T O F E D E R A L I N S C R I P 
I N S 
A 
C c3 
Z O N A S E S C O L A R ' E S P R I M E R A Ñ O 3
 cJ 
o tí 
o 8 a 
•d a a 
H . M . T . 
1 2 3 4 5 
1,188 1,141 2,329 43 ,20 
1,061 1,151 2,212 28 ,78 
828 866 1,694 28 .75 
891 1,016 1,907 32 .83 
601 554 1,155 21 .68 
990 933 1,923 311,53 
981 967 1,948 33,49 
1,159 1,189 2,348 38 .83 
751 987 1,738 29 .95 
859 895 1,754 33 01 
791 771 1,562 21 .66 
1,093 951 2,044 26. 14 
1,901 1,944 3,845 32 .52 
1,661 1,462 3,123 34 .48 
1,142 1,074 2,216 34 ,02 
1,272 1,185 2,457 39 .91 
1,558 1,368 2,916 46 ,99 
177 162 3 3 9 ' 17.96 
623 627 1.250 51.59 
Segunda Semiurbana 722 642 1,364 44 .59 
931 912 1,843 49 .93 
846 792 1,638 55 33 
22,026 21,580 43,615 34 .02 
NUM. XVI 
TES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLI-
CION TOTAL DE ALUMNOS—AÑO DE 1928 
C R I P C I O N P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 













































































a ** O 
é S " - 3 
2 3 . 4 4 
21.29" 
18*35 
2 2 . 1 5 
20.18 
1 9 . 9 1 
1 9 . 8 8 
2 0 . 6 7 
2 1 . 8 9 
20.80 
1 7 . 6 3 
1 8 , 7 6 
2 1 . 0 5 
1 9 . 9 2 
1 9 . 8 3 
2 1 . 2 3 
2 1 . 5 8 
1 6 . 3 1 
2 0 . 1 8 
2 2 . 2 9 
2 0 . 0 5 
1 7 . 5 3 
2 0 . 3 5 










































































H""" -a d 
z a • 
o 3 • 
O o 00 MtN 
1 5 . 7 3 
1 9 . 2 6 
1 7 . 1 2 
17. S8 
1 9 . 7 0 
1 8 . 8 8 
1 7 . 1 0 
1 8 . 5 9 
1 8 . 9 6 
1 7 . 4 8 
1 9 . 2 4 
1 8 . 9 6 
1 7 . 2 2 
1 7 . 1 8 
1 8 . 5 0 
1 5 . 5 9 
1 3 . 8 9 
1 8 . 5 9 
1 6 . 6 0 
1 6 . 2 5 
1 7 . 1 8 
1 4 . 1 1 
17 50 
CONTINUACION DE 
ZONAS E S C O L A R E S 
I N S 














Décima cuar ta 
Décima quin ta 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela Nacional de Maest ros . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana 
C u a r t a Semiurbana 












































































• S B E o 3 




















9 . 1 3 
9 . 6 8 
12.60 
LA TABLA NUM. XVI 
C R I P C I O N P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
Q U I N T O ANO 










































































s « 3 C 
1 H » 
u q 
ti o P § 5 
4 . 4 0 
8 . 9 3 
10.59 
8 . 3 5 
11.61 
9 . 2 2 
8 . 9 4 
6 .33 
10 .00 
9 . 5 0 
13 .80 
10.74 
9 . 1 1 
8 .89 




. 1 . 1 6 
4 , 0 5 
2 . 0 8 
1 . 6 5 
8 . 4 5 














































































• S P 
" S a 
£ S O 
8.3 
6? 
3 . 8 4 
7 . 9 7 
10.49 
6 . 1 5 
11 .13 
7 .22 
8 . 0 4 
5 . 0 6 
8 . 5 0 
8 . 0 3 
11 .32 
10.67 
7 . 6 3 
6 .60 
6.28 
4 . 1 8 




1 . 6 3 
1 .70 
7 . 0 8 
CONTINUACION DE 
O Ñ A S E S C O L A R E S 
T O T A L G E N E R A L 
(Inscripción a los 6 años) 
I N S 
U H E 












Décima pr imera 
Décima segunda. 
Décima tercera 
Décima cuar ta 
Décima qu in ta 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela Nacional de Maest ros . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana 













































































4 . 6 0 
4 . 5 3 
4 . 1 6 
4 . 9 1 
4 . 5 4 
4 . 7 0 
4 . 5 3 
4 . 1 4 
5 .62 
6.10 
9 . 2 2 
7 . 0 6 
5 .09 






2 . 3 1 
C E I P C I O N P O R E D A D E S 
E N E D A D E S C O L A R 


















































































9 7 . 9 0 
9 9 . 3 2 
96 .21 
97 .24 
9 2 . 3 3 




9 9 . 3 0 
9 6 . 5 6 
9 4 , 0 1 
9 9 . 6 7 
9 9 . 2 6 
97 .19 
F U E R A D E E D A D E S C O L A R 
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T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRE 
ASISTENCIA DE ALUMNOS EN COMPARACION CON 
Z O N A S E S C O L A R E S 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
T e r c e r a 
C u a r t a 
Q u i n t a 
Sexta 
S é p t i m a 
O c t a v a 
N o v e n a 
D é c i m a 
D é c i m a p r i m e r a 
D é c i m a s e g u n d a 
D é c i m a t e r ce ra 
D é c i m a c u a r t a 
D é c i m a q u i n t a 
D é c i m a sex ta 
D é c i m a ' s é p t i m a 
E s c u e l a N . de Maes t ro s . 
P r i m e r a S e m i u r b a n a . . . . 
S e g u n d a S e m i u r b a n a . . . 
Te rce ra S e m i u r b a n a 
C u a r t a S e m i u r b a n a . . . . 
T o t a l e s 
I N S C R I P C I O N 






































































A S I S T E N C I A 


































































































TA RIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
LA INSCRIPCION TOTAL EN EL A Ñ O . — A Ñ O DE 1928 
D E T A L L E D E LA A S I S T E N C I A M E D I A P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
P R I M E R A Ñ O 
° a o a -a o iü o 
ti o o C 
S i S ' P -
S E G U N D O A Ñ O 
3-S-o-S 
- t.'C 3 ti o o M 
B . ' M . T . H . M . T . 
2 te o ® 

















































































































































































16,021 15,730 31,751 72.80 10,145 9,739 19,884 ?6.21 
-
CONTINUACION DE 











Déc ima pr imera 
Décima segunda 
Décima tercera 
Décima cuar ta 
Décima qu in t a 
Décima Bexta 
Décima sépt ima 
Escuela N. de Maestros . 
Pr imera S e m i u r b a n a . . . . 
Segunda Semiurbana . . . 
Tercera S e m i u r b a n a . . . . 
C u a r t a Semiu rbana . . . . 
Tota les 
D E T A L L E D E LA A S I S T E N C I A 





































































ü = o 
o * 5 n ** * 
• S ^ ' C » 
p o. 
C S « 
































































































M E D I A P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
Q U I N T O A Ñ O S E X T O A N O 
H . T . 





















































































































































2 7 5 


























































T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA 
EXISTENCIA DE ALUMNOS A FIN DE AÑO, EN RELACION 











Décima pr imera 
Décima segunda 
Décima tercera 
Décima cuar ta 
Décima qu in ta 
Décima Sexta 
Décima sépt ima 
Escuela N. de Maes t ros 
Pr imera Semiurbana . . 
Segunda Semiurbana . . . 
Tercera Semiurbana 
C u a r t a Semiurbana . . . . 
Tota les 
I N S C R I P C I O N 






































































1 2 8 , 2 1 0 
NUM. XVIII 
DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.—BAJAS Y 
CON LA INSCRIPCION TOTAL DEL A Ñ O . — A Ñ O DE 1928 
BAJA.S O C U R R I D A S 
D U R A N T E E L A Ñ O •3-S 
E X I S T E N C I A G E N E R A L . 
A F I N D E A Ñ O 
' P . 
" 'o 
H . M : T . " H . M . T . . MI 
















































































































































































13,492 12,336 25,828 20.15 51,877 50,505 102,382 79.S5 
CONTINUACION DE 
D E T A L L E D E LA 
2 -o 
Z O N A S E S C O L A R E S P R I M E R A N O p «rs « 
s o 'g a 
3 ¿ a ft H . M . T . r g Z a 
g C - 5 ti 
1 13 14 15 16 
Pr imera 783 814 1,597 68.57 
Segunda 782 818 1,600 72.33 
T ercera 622 614 1,236 72.96 
C u a r t a 678 762 1,440 75.51 
Quie ta ' • 439 414. 853 73.85 
Sexta 727 639 1,366 71.03 
Séptima 63U 668 1,298 66.63 
Octava 784 828 1,612 68.65 
Novena . 612 774 1,386 79.74 
Décima 599 614 1,213 69.16 
Décima pr imera 536 639 1,175 75.22 
Décima segunda 825 708 1,533 75. 
Décima tercera 1,304 1,430 2,734 78.45 
Décima cuar ta . 1,289 1,085 2,374 76.02 
Décima quin ta , 880 791 1,671 75.41 
Décima sexta 1,044 1,012 2,056 83.68 
Décima sépt ima 5,163 984 2,147 73.38 
Escuela N. de Maes t ros 148 132 280 82.59 
Pr imera Semiurbana 500 511 1,011 80.88 
Segunda Semiurbana 596 536 1,132 82.99 
Tercera Semiurbana 774 762 1,536 83.34 
C u a r t a Semiurbana 748 707 1,455 88.83 
Tota les 16,463 16,242 32,705 74.99 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S A F I N D E A Ñ O P O R AÑOS E S C O L A R E S 
s - S - g 3 - 3 " ,§ 
S E G U N D O A N O o cu'5 ti a o T E R C E R A N O 
O (O'o el 
ft (H i - r a » o ¡ ¡ S •ti o 'g ti 
P ti q ^ 3.S.5 -8 
H . M . T^ " f l ' s s H . M . T . 
• - Í S * - » 
17 18 19 20 21 22 23 24 
536 489 1,025 55.97 343 310 653 77. 
639 599 1,238 75.67 539 583 1,122 75.81 
471 430 901 83.35 455 385 840 83.25 
511 442 953 74.05 421 428 849 81,71 
426 463 889 82.70 410 475 885 84.29 
517 475 992 79.11 488 446 934 78.55 
449 473 922 79.76 385 387 772 77.59 
515 487 1,002 80.16 398 427 825 73.40 
446 592 1,038 81.73 331 518 849 86.28 
450 401 851 77.01 380 374 754 81.16 
460 571 1,031 81.12 527 625 1,1*52 83.12 
645 539 1,184 80.71 631 506 1,137 76.72 
999 1,013 2,012 80.84 818 833 1,651 81.09 
772 724 1,496 82.93 654 637 1,291 82.97 
518 562 1,080 83.59' , 535 461 996 82,66 
627 550 1,177 90.05 497 361 858 89.38 
627 443 1,070 79.61 • 419 254 » 673 77.84 
147 137 2S4 92.21 158 151 309 88.03 
215 198 413 84.11 175 148 323 81.36 
331 255 586 8.5.92 ' 241 161 • 402 80.89 
346 290 636 85.96 282 261 543 84,45 
262 223 485 93.45 226 154 380 90.91 _ 
10,909 10,356 21,265 81.50 9,313 8,8S5 18,198 81.12 
, . . . . . . . . 
CONTINUACION DE 
Z O N A S E S C O L A R E S 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
T e r c e r a 
C u a r t a 
Q u i n t a . 
Sex ta 
S é p t i m a 
O c t a v a 
N o v e n a 
D é c i m a 
D é c i m a p r i m e r a 
D é c i m a gegunda 
D é c i m a te rcera 
D é c i m a c u a r t a 
D é c i m a q u i n t a 
D é c i m a sex ta 
D é c i m a s é p t i m a 
E s c u e l a N . d e M a e s t r o s . 
P r i m e r a S e m i u r b a n a . . . . 
S e g u n d a S e m i u r b a n a . . . . 
T e r c e r a ISemi u r b a n a . . . . 
C u a r t a S e m i u r b a n a 
T o t a l e s 
D E T A L L E D E LA 


































































































E X I S T E N C I A D E A L U M N O S A P I N D E A Ñ O P O R AÑOS E S C O L A R E S 
































S E X T O A Ñ O 
1 - S o O 
3 S I * 
" P ' P 
































H . M . T. 
gfcjs 
G ri c 














































































































































3 8 8 . 
679 
673 
































4,566 . 4,515 9,081 83.84 3,849 3,893 7,742 85.27 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRE 
ALUMNOS QUE SE PRESENTARON A EXAMEN EN COMPARA 
E X I S T E N C I A A L Ü M N O e QUE 
D E A L U M N O S A F I N D E A Ñ O 6 E P R E S E N T A R O N A E X A M E N 
ZONAS E S C O L A R E S 
H . M. T . H , M. T. 
1 2 3 4 5 •6 7 
Pr imera 2,087 -1,989 4,076 1,962 1,848 3,810 
Segunda 2,918 2,971 5,889 2,794 2,901 5,695 
Tercera 2,577 2,194 4,771 2,454 2,109 4,563 
2,300 2,297 4,597 2,227 2.211 4,438 
1,939 2,440 4,379 1,879 2,372 4,251 
2.606 2,267 4,873 2,518 2,189 4,707 
Séptima 2,151 2,213 4,364 1,953 2,080 4,033 
2,227 2,263 4,490 2,103 2,114 4,217 
Novena 1,945 2,933 4,878 1,855 2,850 4,705 
2,010 2,110 4,120 1,910 1,990 3,900 
Décima pr imera 2,742 3,100 5,842 2,674 3,013 5,687 
Décima segunda 3,430 2,732 6,162 3,236 2,575 5,811 
Décima tercera 4,497 4,813 9,310 4,236 4,589 8,825 
Décima cuar ta 3,742 3,521 7,263 3,476 3,246 6,722 
Décima quin ta 2,724 2,511 5.235 2.547 2,367 4,914 
Décima sexta 2,854 2,481 5,335 2,428 2.107 4,535 
Décima sépt ima 2,762 1,994 4,756 2,645 1,880 4,525 
Escuela Nacional de Maes t ros . . 838 S56 1,694 820 845 1,671 
Pr imera Semiurbana 1,016 967 1,983 898 842 1,740* 
Segunda Semiurbana 1,417 1,148 . 2,565 1,282 1,046 2,328 
Tercera Semiurbana 1,615 1,507 3.122 1,420 1,331 2,751 
Cua r t a Semiurbana 1,480 1,198 2,678 1,326 1,074 2,400 
Totales 51,877 50.505 102,382 48,649 47,579 96,228 
NUM. XIX 
T A R I A DE E D U C A C I O N P U B L I C A EN EL D I S T R I T O F E D E R A L . 
C I O N C O N LA E X I S T E N C I A A F I N DÉ A Ñ O . — A Ñ O DE 1929 
.2 S 






















8 8 . 1 2 
89.62 
93.99 
D E T A L L E POR AÑOS ESCOLARES D E LOS A L U M N O S 




































































































































































































D E T A L L E S POR AÑOS ESCOLARES 
ZONAS ESCOLARES T E R C E R AÑO O oo 
o 
3 H 
B « u 
i S 
CUARTO AÑO 












H . M. T . 
1 17 18 19 20 21 22 23 
Primera 325 287 612 93 72 192 192 384 
Segunda 509 571 1,080 96 26 424 396 820 
Tercera 434 370 804 95 71 405 304 709 
Cuar ta 417 416 833 98 11 305 298 603 
Quinta 395 463 858 96 95 307 392 699 
Sexta 477 430 907 97 11 381 346 727 
Séptima 347 369 716 92 62 262 279 541 
Octava 379 410 789 95 64 232 244 476 
325 511 836 98 47 223 402 625 
Décima 357 357 714 94 69 210 242 452 
Décima primera 516 604 1,120 97 22 455 516 971 
Décima segunda 596 483 1,079 94 48 489 425 914 
Décima tercera 778 808 1,586 96 06 568 590 1,158 
603 591 1,194 92 49 445 440 885 
Décima quinta 507 433 940 94 38 328 315 643 
431 304 735 8b 66 326 257 583 
Décima séptima 413 246 659 97 92 244 149 393 
Escuela N. de Maestros . . 157 146 303 98 06 113 146 259 
Primera Semiurbana 155 128 283 87 .62 91 88 179 
Segunda Semiurbana 225 148 373 92 .79 147 129 276 
Tercera Semiurbana 251 239 490 90 24 145 118 263 
Cuar ta Semiurbana 193 137 330 86 .84 155 90 245 
Totales .8,790 8,451 17.241 94 .72 6,447 6,3o8 12,805 
D E LOS A L U M N O S QUE SE P R E S E N T A R O N A E X A M E N 
" O.s a 
g-S t r 3 












9 8 . 0 8 
95 .71 
95 .86 









9 5 . 6 1 





































































« o , ó 
O « g ° 
- k S " 
ti o «j H 
o'E S ti ¡3 oj oJ^ g 
28 
95 .56 




9 7 . 0 3 
9 5 . 7 0 
94 .82 
98 .22 
9 5 . 7 1 




9 5 . 2 8 




9 5 . 1 0 
8 4 . 6 2 
78 .26 
9 6 . 1 8 















































3 - S - l l 
£ S Í c a 
























9 6 . 8 1 
9 8 . 0 8 
9 8 . 5 2 
98 .11 
9 8 . 0 1 
99 .69 
9 8 . 7 1 
97 .87 
97 . 14 
9 8 . 2 0 
9 8 . 3 8 
9 6 . 4 3 
97 .86 
9 4 . 7 7 
96 .86 
9 2 . 2 0 
96 .17 
1 0 0 . 
90. 
9 6 . 3 0 
9 3 . 1 0 
82 .98 
9 7 . 4 0 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRE 
ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON A EXAMEN DE FIN DE CURSO 
E X I S T E N C I A A L U M N O S í i U B 
DE A L U M N O S A F I N D E A Ñ p NO SE P R E S E N T A R O N A E X A M E N 
ZONAS E S C O L A R E S 
H . M. .T. H . M . T. 
1 2 3 4 5 (i 7 
Pr imera 2,087 1,989 4,076 125 141 266 
Segunda 2,918 . 2,971 5,889 124 70 194 
Tercera 2,577 2,194 4,771 123 85 208 
C u a r t a . . 2,300 2,297 4,597 73 86 159 
Quinta 1,939 2,440 4,379 60 68 128 
ftexta 2,600 2,267 4,873 88 78 166 
Sépt ima 2,151 2,213 4,364 198 133 331 
Octava 2,227 2,263 4,490 124 149 273 
Novena 1,945 2,933 4,878 90 8 3 173 
Décima 2,010 2,110 4,120 100 120 220 
Décima primera 2.742 3,100 5,842 68 87 155 
Décima segunda 3,430 2,732 6,162 194 157 351 
Décima tercera 4,497 4,813 9,310 261 224 48o 
Décima cuar ta 3,742 3,521 7,263 266 275 541 
Décima qu in t a 2,724 2,511 5,235 177 144 321 
Décima sexta 2,854 2,481 5,335 426 374 800 
Décima sépt ima 2,762 1,994 4,756 117 114 231 
Escuela Nacional de Maes t ros . . 838 856 1,694 12 11 23 
Pr imera Semiurbana 1.016 967 1,983 118 125 243 
Segunda Semiurbana 1,417 1.148 2,565 ' 135 102 237 
Tercera Semiurjmna 1,615 1,507 3.122 195 176 371 
C u a r t a Semiurbana 1,480 1,198 2,678 154 124 278 
Totales '51,877 50,505 102,382 3,228 2,926 6,154 
NUM. XX 
TARIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 






























D E T A L L E P O R AÑOS E S C O L A R E S DE LOS A L U M N O S 



































































































































































































8 9 10 11 ' i a 13 .14 15 16 
6 . 5 3 
3 .29 
4 . 3 6 
3 . 4 6 
2 . 9 3 
3 . 4 1 
7 . 5 8 
6 . 0 8 
3 . 5 5 
5 . 3 4 
- 2 . 6 5 
5 . 7 0 
5 . 2 1 
7 . 4 5 
6 13 
15. . 
4 . 8 6 
1 .36 
12 .25 
9 . 2 4 
11 .88 



































































8 . 5 2 
4 . 8 7 
7 . 7 7 
6 74 
4 . 6 9 
5 . 1 2 
12.79 
10 .05 
5 . 2 7 
8 . 9 0 
5 . 0 2 
S 87 
8 . 2 3 
10 .03 
9 . 9 2 
16 .73 
7 .97 







































































5 . 7 6 
2 .99 
4 . 7 7 
1 .57 
3 . 3 8 
2 . 9 2 
6 .62 
4 09 
4 . 4 3 
3 . 1 7 
2 . 2 3 
5 . 9 1 
- 5 .07 
6 . 1 5 
4 . 5 4 
13 .51 
2 . 0 6 
1 .41 
8 . 2 3 
6 . 6 6 
7 . 2 3 
7 . 4 2 
6 . 0 1 1,518 1,516 3,034 9 . 2 8 579 485 1,064 5 .01 
CONTINUACION DE 
D E T A L L E P O R AÑOS E S C O L A R E S D E LOS 
Z O N A S E S C O L A R E S T E R C E R A Ñ O 
O «cá 
— , C Ü * 
C U A R T O AÑO 
H . M . T . 
3 Qj X <U 
H . M . T . 














































































6 . 2 8 
3 .74 
4 . 2 9 
1 . 8 8 
3 . 0 5 
2 .89 
7 . 2 5 
4 , 3 6 
1 .53 
5 . 3 1 
2 . 7 8 
5 .10 
3 . 9 4 
7 . 5 1 
5 .62 
14,34 
2 . 0 8 
1 .94 
12,38 
7 . 2 1 





































































Décima cuar ta 
Décima quin ta 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela N. de Maes t ros . . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana 
C u a r t a Semiurbana 
Totales 523 434 957 5 .26 330 256 586 
LA TABLA NUM. XX 
A L U M N O S Q U E N O S E P R E S E N T A R O N A E X A M E N 
a.gffl o 
S 8 - i a 
ti O.g'*' 
Q U I N T O A Ñ O ' 
o 
o B.S'g 
-*-> <y o a 
"o fe «IQ 




















aj'E fi D ti'£ ti 'E.íS G 3 o x ^ 
ti'C.2 o 3 ti p ti 
H . M . T . a « H . M . T . 
ti-í 
- 0 d 3 ^ a a B a 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 
5 .19 1 2 3 4 . 4 4 4 2 6 3 .19 
1 . 8 8 10 3 13 2 . 2 7 7 3 10 1 . 9 2 
2 . 4 8 7 " 7 1 . 3 3 2 6 • 8 1 . 4 8 
1 .79 8 " V 14 3 . 3 1 4 2 6 1 .89 
1 . 5 5 1 9 10 1 .86 5 5 10 . 1 .99 
3 . 2 0 10 5 15 2 . 9 7 1 . 1 0 . 3 1 
4 . 4 2 12 6 18 4 . 3 0 ' i '1 5 1 . 2 9 
4 . 0 3 2 7 9 2 . 8 1 2 3 5 2 . 1 3 
2 . 9 5 4 - 5 9 1 . 7 8 3 10 13 2 . 8 6 
4 . 0 3 7 12 19 4 . 2 9 5 2 7 1 .80 
1 . 9 2 4 7 11 1 . 3 5 6 5 • 1 1 1 , 6 2 
4 . 0 9 15 9 24 3 . 5 2 15 9 24 3 . 5 7 
4 . 1 4 6 20 26 2 . 8 6 11 6 17 2 . 1 4 
6 . 6 5 8 16 24 3 . 7 6 15 12 27 5 . 2 3 
4 . 3 2 12 10 22 4 . 7 2 8 3 11 3 . 1 4 
15 .75 28 20 48 - 14 .37 12 5 17 7 . 8 0 
1 .26 7 4 11 4 . 2 5 5 3 8 3 . 8 3 
2 . 2 7 1 1 0 . 3 5 
14 .35 ' i 2 3 17 .65 " i ' ' i 10. 
4 . 5 0 3 2 5 4 . 9 0 ' ' i 1 2 3 . 7 0 
7 . 3 9 4 6 10 15 .38 3 1 4 6 . 9 0 
7 . 5 5 8 2 10 21 .74 .8 8 17 .02 
4 . 3 8 158 154 312 3 . 4 4 120 81 201 2 . 6 0 
. T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRE 
ALUMNOS QUE RESULTARON APROBADOS EN EL EXAMEN DE FIN 
A FIN DE AÑO 
Z O N A S E S C O L A R E S 
E X I S T E N C I A 
DE A L U M N O S A F I N DE A Ñ O 
N U M E R O T O T A L 
DE A L U M N O S A P R O B A D O S 
H . M . T . • H M . T . 











































































































































Décima pr imera 
Décima segunda 
Décima tercera .*. 
Décima cuar ta 
Décima qu in ta 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela Nacional de Maes t ros . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana . . 
Tercera Semiurbana 
C u a r t a Semiurbana 
Tota les 51,877 50,505 102,382 j 39,687 39,276 78,963 
NUM. XXÍ 
TARIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
DE CURSO EN COMPARACION CON LA EXISTENCIA DE ALUMNOS 
— A Ñ O DE 1928 
•E § D E T A L L E P O R AÑOS ESCOLARES- D E L O S A L U M N O S A P R O B A D O S 
3-S - ® a 
i i® P R I M E R A Ñ O S E G U N D O A N O " ^ í i j o 
- ^ B t í tí 
TsS g-o a 
© o.2 • o o .S a 
D1 S H . M „ T , s H . M. T . 
S íS-2 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7 7 . 0 1 542 557 1,099 7 5 . 2 2 450 413 863 84 .20 
80 .52 544 630 1,174 73 .38 527 527 1,054 85 .14 
83 .19 464 486 950 76 .86 396 361 - 757 84 .02 
78 .51 48.3 526 1,009 70 .07 - 433 374 807 84 .68 
84 .11 352 329 681 79 .84 362 403 765 86 .05 
80 .94 539 482 1,021 74 .74 424 406 830 83 .67 
75 .99 409 454 863 66 .49 356 396 752 81 .56 
76 .26 537 525 1,062 6 5 . 8 8 422 411 833 8 3 . 1 3 
83 .72 478 632 1,110 80 .09 357 505 862 83 .04 
78 .86 432 399 831 6 8 . 5 1 385 336 721 84 .72 
83 .74 411 492 903 76 .85 397 498 S95 86. SI 
78.48" 615 493 . 1,108 72 .28 525 429 954 80 .57 ' 
82.-55 948 1,100 2,048 7 4 . 9 1 859 870 1,729 8 5 . 9 3 
73 .50 854 748 1,602 67 .48 591 571 1,162 77 .67 
78 .38 613 587 1,200 71.81- 430 471 901 8 3 . 4 3 
63 .09 603 565 1,168 56 .81 427 399 826 7 0 . 1 8 
75 .69 803 667 1,470 68 .47 517 373 890 83 .18 
87 .25 129 116 245 87 .50 127 124 251 88 .38 
59 .51 260 227 487 48 .17 149 140 289 69 .98 
65 .46 315 323 638 56 .36 235 191 426 7 2 . 7 0 
63 .81 388 400 788 51 .30 255 226 481 7 5 . 6 3 
61 .76 409 358 767 52 .71 198 167 365 7 5 . 2 6 
7 7 . 1 3 11,128 11,096 22,224 67 .95 .8,822 8,591 17,413 81 .89 
CONTINUACION DE 
D E T A L L E P O R A Ñ O S 
































C U A R T O A Ñ O 
































H . ' M . T . 























SO 21 22 23 
Pr imera 
Segunda 
Tercera . . 







Décima pr imera 
Décima segunda 
Décima tercera 
Décima cuar ta 
Décima quin ta 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela Nacional de M a e s t r o s . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana 


















































8 2 . 1 5 
77 .30 
74 .87 

















































































7,217 6,974 14,191 77 .9S 5,421 5,361 10,782 
E S C O L A R E S D E LOS ALUMNOS APROBADOS 
a rt o 
s » « s 
° S a c 















8 2 . 2 8 
75.74 













































































s> d o o; -a jh ° 3 O w q 
oj o, o 
"ti o .2.0 
(D 'E * 3 
3 ® " C 

























S E X T O AÑO 


































































































ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDU 
APROBADOS EN EL EXAMEN DE FIN DE CURSO EN COMPARA 
ZONAS E S C O L A R E S 
A L U M N O S 
Q U E SE P R E S E N T A R O N 
A E X A M E N 
N U M E R O T O T A L D E 
A L U M N O S A P R O B A D O S 
H . M . T, H. M. T. 













Décima cuar ta 
Décima quin ta 
Décima séptima 
Escuela Nacional de Maes t ros . . 
P r imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana 













































































































































CAC10N PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.--ALUMNOS QUE RESULTARON 
CION CON LOS QUE SE PRESENTARON A EXAMEN.—AÑO DE 1928 
D E T A L L E P O R A Ñ O S E S C O L A R E S D E LOS A L U M N O S APROBADOS-
o o 
1 1 j > g g ?í ¿ s & d 
a £ s • CO a o a 8 g 
P R I M E R A Ñ O 
• s f l . a 
o o 3 S E G U N D O AÑO 
to cd o o y. -2 -o 0) O) 
IjU CS Ó sggS -S-o a o 
v o ® © ¡a ci S en 3 o tí 
O1-—' ¡L¡ 0) 
H . ' M . T. 
•2 oj S 
H . M . T . 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
72 .41 542 557 1,099 75 .22 450 413 863 89 .34 
83 27 544 630 1,174 77 .14 527 527 1,054 87 .76 
86 .98 464 486 950 83 .33 396 361 757 88 .23 
" 81 .32 483 526 1,009 7 5 . 1 3 433 374 807 86 .03 
86 .64 352 329 681 83 .76 362 403 765 89 .06 
83 .79 539 482 1,021 7 8 . 7 8 424 406 830 86 .19 
82 .22 409 454 863 76 .24 356 396 752 87 .34 
81 .20 537 525 1,062 73 .24 . 422 411 833 86 .68 
86 .80 478 632 1,110 84 .54 357 505 862 86 .90 
83 .31 432 399 831 7 5 . 2 0 385 336 721 87 .50 
86 .02 411 492 903 80 .91 397 498 895 88 .79 
83 .22 615 493 1,108 7 9 . 3 1 525 429 954 85 .64 
87 .08 948 1,100 2,048 8 1 . 6 3 859 870 1,729 8 8 . 0 2 
7 9 . 4 1 854 748 1,602 7 5 . 0 0 591 571 1,162 8 2 . 7 6 
83 .50 613 587 1,200 79 .10 430 471 901 87 .39 
74 .22 69,3 565 1,168 68 .22 427 399 826 81 .14 
69 .56 803 667 1,470 74 .39 517 373 890 84 .92 
88 .45 129 116 245 89 .42 127 124 251 1 89 .64 
70 .27 260 227 487 55.59 149 140 289 7 6 . 2 5 
7 2 . 1 2 315 . ' 323 638 64 .90 235 191 426 7 7 . 8 8 
72 .41 388 400 788 60 .66 255 226 481 8 1 . 5 3 
68 .92 409 358 767 59 .95 198 167 365 81 .29 
82 .06 11,128 11,096 22,224 74 .90 8,822 8,591 17,413 8 6 . 2 0 
CONTINUACION DE 
D E T A L L E P O R AÑOS E S C O L A R E S 





































H . M . T . 
¡^E-Sra 
H . M . T . 











Déc ima primera 
Décima segunda . 
Décima tercera. ' . . . 
Décima cuar ta 
Décima q u i n t a . . . . 
Décima sexta 
Décima sépt ima 
Escuela N. de Maes t ro s . . . 
Pr imera Semiurbana 
Segunda Semiurbana 
Tercera Semiurbana . . . 




































































8 5 . 6 5 
85 .95 
81 .03 
8 4 . 7 3 
7 9 . 6 0 
8 0 . 7 3 
82 .51 
















































































Totales 7,217 6,974 14,191 8 2 . 3 1 5,421 5,361 10,782 
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H . M . T . H , M . T. 
.2 í o 
í S 1 - - ® 










8 4 . 7 3 
8 3 . 9 3 
83 .15 
85. S4 





8 8 . 8 3 





































































8 5 . 8 5 
87. S6 




8 0 . 5 0 
84 .57 
91 .37 
8 3 . 2 5 
S4.83 ' 















































































9 3 . 4 3 
85 .58 
90 69 
9 6 . 9 1 
9 1 . 3 8 
88 .26 






9 2 . 6 3 
75 .62 
89 .55 
9 5 . 9 3 
100.00 
90 .38 
9 6 . 3 0 
100.00 
84 .20 . 3,748 3,742 7,490 | 8 5 . 4 1 | 3,341 3,502 6,843 90 .74 

TABLA NUM. XXIII 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRE 
ALUMNOS QUE RESULTARON NO APROBADOS EN EL EXAMEN DE FIN DE 
A Ñ O 
Z O N A S E S C O L A R E S 
A L U M N O S 
Q U E SE P R E S E N T A R O N 
A E X A M E N 
N U M E R O T O T A L D E 
A L U M N O S 
NO A P R O B A D O S 
I I . M . T í H . M . T.' 
1 2 3 4 5 6 7: 
1.692 1,848 3,810 350 320 670 
2,794 2,901 5,695 55G 397 953 
2,425 2,109 4,563 350 244 594 
2,227 2,211 4,438 393 436 829 
1,879 2,372 4,251 260 308 568 
2,518 2,189 4,707 418 345 763 
1,953 2,080 4,033 371 346 717 
2,103 2,114 4,217 376 417 793 
1,855 2,850 4,705 257- 364 621 
1,910 1,990 3,900 296 355 651 
Décima primera 2,674 3,013 5,687 346 449 795 
Décima s e g u n d a . . . . . . . . . 3,236 2,575 5,811 489 486 975 
4,236 4,589 8,825 547 593 1,140 
3,476 3,246 6,722 795 589 1,384 
Décima qu in ta 2,547 2,367 4,914 450 361 811 
2,428 2.107 4,535 636 533 1,169 
Décima sépt ima 2,645 1,880 4,525 550 375 925 
826 845 1,671 114 79 193 
Pr imar ia Semiurbana 898 842 1,740 262 298 560 
Segunda Semiurbana 1,282 1,040 2,328 - 371 278 649 
1,420 1,331 2.751 399 360 
C u a r t a Semiurbana 1,326 1,074 2,400 376 370 746 
Totales 48,649 47,579 96,228 8,962 8,303 17,265 
NUM. XXIII 
TARIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 














































































































































































































































































2 / 1 










































































































































17.89 3,817 3,630 7,447 26.10 1,508 1,280 2,788 13.80 
CONTINUACION DE 
D E T A L L E P O R AÑOS 






































C U A R T O AÑO 






































H . M . T . 
1 17 18 19 20 21 22 23 
Pr imera 64 47 111 18.14 16 21 37 
Segunda 93 62 155 14.35 92 54 146 
Tercera 73 40 113 14.05 63 40 103 
C u a r t a 66 92 158 18.97 58 50 108 
Quinta 65 66 131 . 15.27 39 56 95 
Sexta 103 82 185 20.40 51 51 102 
Sépt ima 77 61 138 19.27 44 46 90 
Octava 59 79 138 17.49 33 31 64 
Novena 45 86 131 15.67 29 61 90 
Décima 47 62 109 15.27 26 43 69 
Décima pr imera 61 97 158 14.11 77 79 156 
Décima segunda 87 89 176 16.31 65 89 154 
Décima tercera 93 97 190 11.98 69 95 164 
Décima cuar ta 134 105 239 20.02 98 69 167 
Décima qu in t a 92 82 174 1S.51 60 40 100 
Décima sexta 105 78 183 24.90 78 72 150 
Décima sépt ima 89 48 137 20.79 45 17 62 
Escuela Nacional de M . 36 23 59 19.47 14 19 33 
Pr imera Semiurbana 38 41 79 27.92 4 16 20 
Segunda Semiurbana 49 37 S6 23.06 30 24 54 
Tercera Semiurbana 58 68 126 25.71 9 1 10 
Cua r t a jSemiu rbana 39 35 74 22.42 26 23 49 
Totales 1,573 1,477 3,050 17.69 1,026 997 2,023 

TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DEPENDIEN 
PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.-
P E R S O N A L D 0 C E N 
Z O N A S E S C O L A R E S 
D I R E C T O R E S A Y U D A N T E S 
H . M . T . I I . M . T . 
1 o 3 4 o 6 7 
Pr imera 6 2 8 11 79 90 
Segunda 6 4 10 30 98 128 
Terce ra . 7 4 11 23 80 103 
Cuar ta 3 4 7 23 73 96 
Quinta 4 6 10 12 86 98 
Sexta 5 5 10 14 89 103 
Sépt ima 6 4 10 23 75 98 
Octava 2 a 8 92 97 
Novena 3 6 9 9 92 101 
Décima 5 4 9 16 72 88 
Décima pr imera 5 7 12 .17 108 125 
Décima segunda 7 5 12 19 115 134 
Décima tercera 10 10 20 32 170 202 
Décima cuar ta % 15 19 19 121 140 
Décima qu in ta 9 7 16 18 92 110 
Décima sexta 9 11 20 33 66 09 
Décima sépt ima 5 3 8 24 79 103 
Escuela Nacional de Maes t ros 1 1 22 28 50 
Pr imera Semiurbana 6 11 » 17 9 42 51 
Segunda Semiurbana 8 8 16 22 38 60 
Tercera Semiurbana 8 16 24 18 52 70 
C u a r t a Semiurbana 9 6 15 30 20 50 
Tota les 128 144 272 429 1,767 2,196 
NUM. XXIV 
TES DE LA S E C R E T A R I A DE E D U C A C I O N 
P E R S O N A L D O C E N T E . — A Ñ O DE 1928 
T E. D I S T R I B U C I O N D E L TOTAL D E LA C O L U M N A 10 
TOTAL G E N E R A L 
M A E S T R O S 
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T A B L A 
JARDINES DE NIÑOS, OFICIALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA 
N U M E R O N U M E R O 
D E J A R D I N E S DE MAESTROS QUE 
Q U E C U E N T A N LOS S I R V E N 
Z O N A S D E J A R D I N E S D E N I Ñ O S ' o Ifl 
n o « 
S3 
O H 
O o L. n 
s 
3 
n o •v -< a P 
es £ 
g a H co R 
« O H & O H H 
l 2 3 4 5 6 7 8 
i José Mar í a Vigil 1 1 
Beni to Juárez 1 1 
E d m u n d o D'Amicis 1 1 
Gómez Far ías 1 1 
Enr ique Rébsamen 1 X 
José Mar í a Morelos 1 1 
J ü a n Jacobo Rousseau 1 1 
Hogar Infant i l i 1 1 X 
Anexo a la Escuela de San Angel i 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm. 122 i 1 1 X 
Pr imera Zona . . Anexo á la Escuela núm. 105 i 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm. 108 1 1 X X 
Anexo a la Escuela núm. 107 i T i X 
Anexo a la Escuela núm. 117 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm. 125 1 1 
Anexo a la Escuela núm. 126 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm. 155 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm! 22 1 1 X 
Anexo a la Escuela Mix ta núm. X I I . 1 1 X X 
Anexo a la Escuela Mix ta núm. X X I I I . 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela J. M . Iglesias 1 1 X 
Anexo a la Escuela N. de Maes t ros t 1 I X 
< Melchor Ocampo 1 1 1 X 
Galación Gómez 1 1 X X 
Ramón Manteroln 1 1 x X 
Federico Froebe! 1 1 
1 
Amado Ñervo 1 1 1 i 
Segunda Z o n a . . Juan Amos Comenio X X í¡ i 
Ju s to Sierra 1 1 X i 
Gutiérrez N; ' jera T 1 1 i 
Anexo a la Escuela n ú m . 39 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela n ú m . 140 1 1 1 X 
Anexo a la Escuela núm. 21 1 1 1 1 
Anexo a la Escuela Mixta núm. V 1 1 1 1 
Anexo a la Escuela P . Sarmiento 1 1 X X 
Pestalozzi 1 1 1 1 
Tercera Zona . . . 1 
Ignacio Zaragoza * 1 1 X X 
J . G. Icazbalceta 1 1 X X 
1 Anexo a la Escuela núm. 39 1 1 1 i 
Anexo a la Escuela n ú m . 24 1 1 1 X 
l Anexo a la Escuela núm. 32 j 1 1 " 1 1 X 
NUM. XXV 
DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO F E D E R A L . — A N O DE 1928 
I N S C R I P C I O N 









































































































































































































































































P E R S O N A L D O C E N T E 
16 
CONTINUACION DE 
N U M E R O 
D E J A R D I N E S 
Q U E C U E N T A N 
N U M E R O 
DE M A E S T R O S Q U E 
LOS S I R V E N 
























ü O EH P Q H h 
• 1 2 3 4 5 6 7 8 
Anexo a la Escuela n ú m . 16 
Anexo a la Escuela núm. 84.. . 
Anexo a la Escuela n ú m . 31.. . 












Anexo a la Escuela núm. 171).. . 
Tercera Zona . . . 
Anexo a la Escuela núm. 192.. . . 
Anexo a la Escuela Mixta X X X I I I . . 
Anexo a la Escuela Mixta X X X I V 
Anexo a la Escuela Mixta X X X V 
Anexo a la Escuela Mixta X I X . 
Anexo a la Escuela Mixta X 
Anexo a la Escuela Mix ta I I . . 
Anexo a la Escuela P. Sarmiento 
Anexo a la Escuela Héroes del 47 . . . . 





































' Totales .' 21 36 57 ' 14 15 28 67 
I N S C R I P C I 0 N P E R S O N A L DOCENTE 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TOTAL POR BEXOS 
M 
Z « 







H . M . H . M . H . M . H H 





































2 5 2 3 8 5 
- 5 8 
9 1 
5 3 
1 7 6 





1 2 3 1 4 3 • 1 1 




















1 3 0 








2 6 2 1 4 7 • 1 1 




1 0 7 



















3 0 4 4 7 4 1 1 
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ESCUELAS RURALES FEDERALES 
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S o s 3 ° = 3 s s 

T A B L A 
NUMERO DE ESCUELAS RURALES FEDERALES Y PERSONAL DO 
3 >» m ta 
E N T I D A D E S 
§ 8 g c . W Ü 
W.2 
Q 
° en tn "O O O w a o b i -



































0 ó ' 0 







E c g Orrr 
































H . M. T. 
• s í 
a tn p éi H . M. T. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Aguasca l i en te s . . . . 

























































































5 5 14.71 6 0 
Chihuahua . 5 6 3 .14 
Distri to Federa l . . . 
Durango. . . . 
Guarí a jua to 
Guerrero. . . 
Hidalgo. . . . 
Jalisco. . . 
México 
Michoacán. . 
Morelos. . . 
Nayarit 





San Luis Potosí . . . 
Sinaloa.. . 
Sonora . . . 
Tabanco 
Tamaulipas. . . . 













' ' ¿ 
' 25 






























































Sumas 2,588 682 3,270 117 157 274 6 .71 12 17 29 
NUM. XXVIII 
CENTE QUE LAS A T I E N D E — A Ñ O ESCOLAR DE 1927-28 Y 1928 
•2 8 8 A 'E ° 
C3 O 
3 " ° 
O'a 
R o® 
- M A E S T R O S 
N O T I T U L A D O S 
a— 
° S 2 
T O T A L 
D E M A E S T R O S 
T ipo de c a l e n d a r i o 
EBCOLAR A QUE ESTAN 
SUJETAS LAB ESCUE-
LAS 
£ . 8 3 H . M . T . í S " -
H . M . T , 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 
1 7 . 6 5 
0 . 8 3 
5 . 2 6 
5 . 1 7 
0 . 4 0 
2 . 6 6 
0 . 8 6 










1 1 1 
1 1 6 
3 0 





1 2 0 
1 3 8 
3 0 
1 2 








1 3 3 
8 0 
9 1 
1 3 9 
2 4 3 
1 4 3 
4 0 
1 3 9 . 
1 0 9 
5 0 
1 4 5 
3 0 
4 4 
4 8 . 
6 7 
2 3 
1 8 5 
1 1 9 
1 8 
5 4 
2 1 1 
1 9 1 
2 0 7 
1 6 9 
4 5 9 
2 2 4 
6 7 
1 4 4 
1 4 6 
1 7 0 
2 8 3 
6 0 
1 2 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
9 3 . 0 6 
6 7 . 6 5 
9 6 . 8 6 
9 9 . 1 7 
9 4 . 7 4 
9 3 . 1 1 
9 7 . 6 9 
8 7 . 6 1 
8 2 . 1 4 
8 3 . 8 9 
9 8 . 5 0 
8 9 . 9 6 
7 5 . 2 8 
1 0 0 . 
8 3 . 4 3 
9 3 . 4 1 
9 9 . 6 5 
8 5 . 7 1 










1 2 6 
139 . 
3 5 





" 1 3 0 



















1 3 6 
9 2 
1 1 3 -
1 5 3 
2 5 0 
1 6 0 
5 1 
1 3 9 
1 3 1 
5 2 






1 9 1 
1 2 0 
1 9 
5 8 
2 1 6 
2 1 8 
2 5 2 
1 8 8 
4 6 6 
2 4 9 
8Í> 
1 4 4 
• 1 7 5 
1 8 2 
2 8 4 
7 0 
1 2 
2 0 4 
8 2 




1 9 1 
T i p o Agosto . 
,, E n e r o . 
,, Agosto . 
,, Agosto . 
,, Agos to y Ene ro . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, Agos to . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, Ene ro . 
,, Agosto . 
,, Ene ro . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, Agosto . 
,, Agosto . 
,, Agosto . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, Ene ro . 
,, Agosto . 
,, Agosto . 
,, Ener¿>. 
,, Agosto . 
,, E n e r o . 
,, E n e r o . 
,, Ene ro . 
,, Agosto . 






1 1 7 







1 6 9 
8 2 




1 9 1 
• 3 
8 2 . 8 4 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
6 6 . 6 7 
1 0 0 . 
1 0 0 . 







2 0 1 3 5 1 5 5 9 6 . 8 7 2 2 1 3 8 1 6 0 
0 . 7 1 1 , 6 0 9 2 , 1 7 4 3 , 7 8 3 9 2 . 5 8 1 , 7 3 8 2 , 3 4 8 4 , 0 8 6 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES FEDERALES.—TOTAL DE INSCRIPCION, EXIS 
CURSOS DIURNOS Y NOCTURNOS — 
E N T I D A D E 
Aguasca l i en tes . . 
C a m p e c h e 
Coahu i l a 
C o ü m a 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guer re ro 
H ida lgo 
Jal isco 
México 
M i c h o a c á n 
M o r e l o s . 
N a y a r i t 
N u e v o León 
Oaxaca 
Pueb la 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a Koo . . . 
San Luis Po tos í . . 
Siualoa 
Sonora 
T a b a s c o . • 
T a m a u l i p a s 
Tlaxca la 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zaca tecas 
I N S C R I P C I O N 
S u m a s . 
1 , 5 4 2 
1 , 8 0 4 
3 , 3 2 8 
1 ,232 
7 , 7 5 4 
3 , 8 2 0 
4 8 8 
3 , 3 8 3 
1 0 , 3 8 4 
1 5 , 9 5 6 
1 3 , 4 1 5 
7 , 3 8 2 
2 1 , 1 2 5 
8 , 4 8 6 
3 , 0 6 6 
4 , 4 4 4 
5 , 7 7 9 
1 0 , 3 5 5 
1 3 , 3 4 4 
2,800 
1 4 3 
1 1 , 2 5 0 
2 , 7 8 5 
2 , 8 4 2 
2 , 3 1 3 
2 , 9 5 0 
4 , 1 8 1 
8 , 4 9 8 
121 
6,266 
1 8 1 , 2 4 5 
1,086 
808 
2 , 0 0 7 
9 9 6 
2 , 8 7 2 
2 , 5 5 8 
1 4 1 
2 , 7 9 2 
5 , 8 5 8 
7 , 1 3 7 
5 , 3 6 5 
5 , 2 8 2 
1 0 , 0 4 4 
5 , 1 1 2 
1 , 7 0 2 
3 , 5 0 7 
4 , 1 2 5 
3 , 9 9 8 
6 , 4 5 3 
1 , 3 8 5 
8 5 
4 , 8 8 8 
2 , 1 4 » 
1 , 9 6 5 
5 0 7 
2 , 1 7 1 
2 , 3 3 7 
3 , 0 7 2 
59 
3 , 8 3 3 
9 5 , 2 5 4 
2,628 
2 , 6 7 2 
5 , 3 3 5 
2 , 2 2 8 
10,626 
6 , 3 8 7 
6 2 9 
6 , 1 7 5 
1 6 , 2 4 2 
2 3 , 0 9 3 
1 8 , 7 8 0 
1 2 , 6 6 4 
3 2 , 0 6 9 
1 3 . 5 9 8 
4 , 7 6 8 
7 , 9 5 1 
0 , 0 0 4 
1 4 , 3 5 3 
1 0 , 7 0 7 
4 , 1 8 5 
228 
1 6 , 1 3 8 
4 , 0 3 4 
4 , 8 0 7 
2.820 
S J 2 1 
6 , 5 1 8 
1 1 , 5 7 0 
180 
1 0 , 0 0 9 
2 7 6 , 4 0 9 
XXIX 
TENCIA, BAJAS, ASISTENCIA MEDIA Y ALUMNOS PROMOVIDOS, 
AÑO ESCOLAR DE 1927-28 Y 1928 
1 1) 
S-5 . h* 
l l f E X I 
S T E N C I A 
. 1 4 1 
B A .1 A S 
II l i s 
HA & H . M . T . ¡S H . M . T . 
5 6 7 8 - 9 10 11 12 
0.95 1,440 978 2,418 92. 102 108 210 
0.97 1,385 653 2,038 76.27 419 215 634 
1.93 2,361 1,445 3,806 71.34 967 562 1,523 
0.81 967. 815 1,782 79.98 265 181 446 
3,84 5,850 2,206 8,056 75.81 1,904 666 2,570 
2.31 3,259 2,240 
96 
5,499 86.10 570 318 88S 
0.23 312 408 64.86 176 45 221 
2,23 2,936 2,427 5,363 86.85 447 365 812 
5.87 8,001 ' 4,144 12,145 74.78 2,383 1,714, 4,097 
S.35 12,041 6,321 18,362 79.51 3,915 816 4,731 
6.79 11,921 4,914 16,835 83.64 1,494 451 1,945 
4.58 6,368 4,673 11,041 87.18 1,014 609 1,623 
11.60 18,164 10,045 28,209 87.96 2,961 899 3,860 
4.92 o,377 3,748 9,125 67.11 3,109 1,361 4,473 
1.72 2,531 1,364 3,895 81.69 535 338 873 
2.88 4,066 3,243 7,309 91.93 378 264 642 
3.58 5,492 3,921 9,413 95.04 287 204 491 
5.19 8,072 3,160 11,232 78.26 2,283 838 3,121 
7.16 10,081 5,378 15,4.59 78.09 3,263 1,075 4,338 
1.51 2,370 1,176 3,546 84.73 430 209 639 
0.08 115 78 193 84.65 28 . 7 35 
5.84 9,809 4,315 14,124 87.52 1,441 573 2,014 
1.78 2,343 1,924 4,267 86.48 442 225 667 
1.74 2,654 1,888 4,542 94.43 188 77 265 
1.02 2,100 443 2,543 90.18 213 64 277 
1.85 2,807 1,520 4,327 84.50 143 651 794 
2.36 3,638 2,072 5,710 87.60 543 265 808 
4.18 7 . 3 H 2,703 10,100 87.29 1,107 363 1,470 
0.07 120 53 173 96.11 1 6 7 
3.65 4,776 3,083 7,859 77.82 1,490 750 2,240 
148.747 81,032 223,779 83.10 32,498 14,222 46,720 
NUM. 
ESCUELAS R U R A L E S 
CONTINUACION DE LA 

















Nuevo L e ó n . . . . 
Oaxaca . . . . 
Puebla ;; 
Querétaro 
Quintana R o o . . . 












2 3 . 7 3 
28.66 
20.02 
2 4 . 1 9 
1 3 . 9 0 
3 5 . 1 4 
1 3 . 1 5 
2 5 . 2 2 
2 0 . 4 9 
1 0 . 3 6 
12.82 
1 2 . 0 4 
3 2 . 8 9 
1 8 . 3 1 
8 . 0 7 
4 . 9 6 
2 1 . 7 4 
2 1 . 9 1 
1 5 . 2 7 
1 5 . 3 5 
1 2 . 4 S 
1 3 . 5 2 
5 . 5 1 
9 . 8 2 
1 5 . 5 0 
1 2 . 4 0 
1 2 . 7 1 
3 . 8 9 
22 .18 
1 6 . 9 0 
A S I S T E N C I A 
M E D I A 
14 
1 , 0 4 7 
1 , 2 0 9 
1 , 8 3 7 
8 1 4 
5 , 5 9 6 
2 , 8 7 9 
2 7 9 
2 , 7 4 8 
8 , 4 1 2 
8 , 3 6 0 
7 , 9 6 4 
4 , 9 9 2 
1 5 , 6 4 8 
6 , 0 8 9 
1 , 9 3 6 
3 , 3 0 3 
3 , 7 4 3 
6 , 9 4 9 
1 0 , 2 1 3 
1 , 8 5 6 
1 1 7 
7 , 6 9 7 
1 , 8 3 1 
1 , 5 1 1 
1,618 
2,29,5 
2 , 9 7 4 
5 , 5 0 4 
9 0 
4 , 3 7 1 
1 2 3 , 8 8 2 
15 
7 5 3 
5 8 0 
1 , 2 0 4 
6 8 9 
2 , 1 7 3 
1 , 9 7 9 
8 4 
2 , 4 3 2 
4 , 5 8 0 
4 , 8 6 6 
3 , 6 8 8 
3 , 8 1 9 
8 , 3 1 5 
3 , 8 4 9 
1 , 2 3 4 
2 , 8 0 5 
3 , 0 2 9 
2 . 7 3 S 
5 , 5 5 8 
9 5 8 
7 1 
3 . 6 6 0 
1 , 5 2 6 
1 , 3 5 4 
3 2 6 
1 , 3 2 8 
1.661 
2 , 1 3 5 
4 1 
2 , 8 4 3 
7 0 , 2 7 8 
T . 
1,800 
1 , 7 8 9 
3 , 0 4 1 
1 , 5 0 3 
7 , 7 6 9 
4 , 8 5 8 
3 6 3 
5 , 1 8 0 
1 2 , 9 9 2 
1 3 , 2 2 6 
1 1 , 6 5 2 
8,811 
2 3 , 9 6 3 
9 , 9 3 8 
3 , 1 7 0 
6,108 
6 , 7 7 2 
9 , 6 8 7 
1 5 , 7 7 1 
2 , 8 1 4 
188 
1 1 , 3 5 7 
3 , 3 5 7 
2 , 8 6 5 
1 , 9 4 4 
3 , 6 2 3 
4 , 6 3 5 
7 , 6 3 9 
1 3 1 
7 , 2 1 4 
3 l - § 
O _ ' o 
« m u ® ® S 
•ss 
1 9 4 , 1 6 0 
6 8 . 4 9 
6 6 . 9 5 
5 7 . 
6 7 . 4 6 
7 3 . 1 1 
7 6 . 0 6 
5 7 . 7 1 
8 3 . 8 9 
7 9 . 9 9 
5 7 . 2 7 
6 2 . 0 4 
6 9 . 5 8 
7 4 . 7 2 • 
7 3 . 0 8 
6 6 . 4 8 
7 6 . 8 2 
6 8 . 3 8 
6 7 . 4 9 
7 9 . 6 6 
6 7 . 1 9 
8 2 . 4 6 
7 0 . 3 7 
6 8 . 0 4 
5 9 . 6 0 
6 8 . 9 4 
7 0 . 7 5 
7 1 . 1 1 
66.02 
7 2 . 7 8 
7 1 . 4 3 
7 0 . 2 2 
A L U M N O S 
P R O M O V I D O S 
1 , 1 3 8 
8 3 9 
1 , 6 3 8 
6 3 7 
3 , 9 8 2 
2 , 2 9 6 
2 3 0 
2 , 6 3 1 
6 , 9 2 3 
7 , 6 6 6 
6 , 7 9 2 
4 , 1 8 7 
1 1 , 6 4 3 
3 , 9 7 8 
1 , 4 9 2 
2 , 6 7 6 
4 , 2 4 5 
5 , 5 0 2 
6 , 9 4 4 
1 , 5 8 0 
20 
5 . 2 4 5 
1 , 2 2 4 
1 , 2 1 9 
1 ,739-
1,668 
2 , 6 2 2 
4 , 2 2 3 
5 3 
3 . 2 4 6 
M . 
19 
. . 7 4 8 
- 3 3 8 
1 , 0 5 0 
5 1 0 
1 , 4 4 5 
1 , 6 4 4 
5 9 
2 , 2 7 6 
3 , 7 5 7 
3 , 9 8 3 
3 , 0 3 1 




2 , 2 5 0 
3 , 1 2 4 
2 , 0 6 3 
3 , 4 4 2 
8 0 9 
18 
2 , 3 6 1 
1 , 1 4 9 
9 7 9 
3 5 8 
9 6 3 
1 , 4 1 9 
1 , 5 7 7 
20 
2 , 0 7 8 
,T . 
9 8 , 2 7 8 5 5 , 1 1 5 
1 ,886 
1 , 1 7 7 
2,688 
1 , 1 4 7 
5 , 4 2 7 
3 , 9 4 0 
2 8 9 
4 , 9 0 7 
1 0 , 6 8 9 
1 1 , 6 4 9 
9 , 8 2 3 
7 , 4 2 9 
1 8 , 3 2 8 
6 , 8 3 6 
2 . 3 7 2 
4 , 9 2 6 
7 , 3 6 9 
7 , 5 6 5 
1 0 , 3 8 6 
2 , 3 8 9 
3 8 
7 , 6 0 6 
2 . 3 7 3 
2 . 1 9 8 
2 , 0 9 7 
2 , 6 3 1 
4 , 0 4 1 
5 , 8 0 0 
- 7 3 
5 , 3 2 4 
1 5 3 , 3 9 4 
5- o 
7 8 . 
5 7 . 7 5 
7 0 . 6 3 
6 4 . 3 7 
6 7 . 3 7 
7 1 . 6 5 
7 0 . 8 3 
9 1 . 5 0 
8 7 . 9 4 
6 3 . 4 4 
5 8 . 3 5 
6 7 . 2 9 
6 4 . 9 7 
7 4 . 9 2 
6 0 . 9 0 
6 Í . 40 
7 8 . 2 7 
6 7 . 3 5 
6 7 . 1 8 
6 7 . 3 7 
1 9 . 6 9 
5 3 . 8 5 
5 5 . 6 1 
4 8 . 3 9 
8 2 . 4 6 
60.80 
7 0 . 7 7 
5 7 . 4 3 
4 2 . 2 0 
6 7 . 7 4 
T A B L A 
INSCRIPCION OE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS RURALES FEDE 
NUM. XXX 
RALES.—CURSOS DIURNOS.—AÑO ESCOLAR DE 1927-28 Y 1928 
o u 














































































Oí <-_. • 
a B 

























. H . M , T . H . M . T . 
B <3'ra c 
° % ' 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 
50 .17 249 237 486 2 4 . 0 5 56 59 115 5 .69 
39 .70 239 119 358 16 .88 54 27 81 3 . 8 2 
57 .24 493 535 1,028 2 8 . 1 8 239 256 495 13.57 
73 .29 168 187 355 2 2 . 6 8 29 30 59 3 .77 
52 .11 1,01)7 450 1,457 17 .53 311 74 385 4 . 6 3 
68 .76 590 549 1,139 22 .34 203 251 454 8 . 9 0 
3 2 . 9 1 81 14 95 15 .10 38 38 76 12.08 
5 5 . 9 3 614 725 1,339 2 6 . 0 5 245 301 546 10.62 
5 7 . 6 3 1,780 1,755 3,535 30 .91 595 578 1,173 10 .26 
48 .67 3,883 893 4,776 ' 2 5 . 9 3 465 290 755 4 . 1 0 
52 .16 1,490 920 2,410 17.85 361 235 596 4 . 4 1 
62 .05 1,011 1,126 2,137 22 .14 224 294 518 5 .37 
56 .68 2,503 1.739 4,242 17 .67 1,060 733 1,793 7 .47 
57 .97 1,182 1,036 2,218 2 0 . 6 2 391 333 724 6 . 7 3 
5 2 . 2 3 372 411 783 2 3 . 3 9 88 58 146 4 . 3 6 
59 .74 543 607 1,150 19 .53 181 262 443 7 . 5 2 
54.34 841 742 1,583 22 .09 453 410 863 12.04 
.31.97 1,566 569 2,135 18 .32 493 113 606 5 . 2 0 
70 .51 1,913 1,175 3,088 19 .34 643 391 1,034 6 . 4 8 
48 .65 394 244 638 20 .06 • 112 68 . 180 5 . 6 6 
62 .57 10 4 14 S. 19 1 1 0 . 5 8 
71. 1,445 952 2,397 2 0 . 5 7 530 302 832 7 . 1 4 
68 .45 371 495 866 22 .29 81 96 177 4 . 5 5 
68 26 64.5 480 1,125 2 9 . 7 1 32 45 . 77 2 . 0 3 
78 .69 234 53 287 13.75 56 5 61 2 . 9 2 
7 0 . 1 1 349 275 624 16.39 131 135 266 6 .99 
67 .79 680 473 1,153 23 .77 194 165 359 7 . 4 0 
71 .99 988 431 1,419 15.46 118 61 " 179 1 . 9 5 
47 .97 18* 13 31 20 .95 2 1 3 2 . 0 3 
72 .90 685 732 1,417 18 .30 263 283 546 7 . 0 4 
59 .77 26,344 17,941 44,285 2 1 . 0 1 7,649 5,894 13,543 6 .42 
ESCUELAS R U R A L E S 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM 
C U A R T O G R A D O 
Aguasca l i en t e s . 
C a m p e c h e . . . 
| Coahu i l a ' 
Co l ima 
Ch iapas 
C h i h u a h u a 
D i s t r i t o F e d e r a l 
D a r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o . . . 
H i d a l g o . . . . . . ' ' 
J a l i s co . . . . 
México . ' . ' I ' 
M i c h o a c á n . . . . . . 
More los 
-Vayari t . . . . . . . ' . 
N u e v o León 
O a x a c a . . . 
P u e b l a ; ; ; ; 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a R o o . . . 
S a n Luis P o t o s í . 
S ina loa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s . . . . 
T laxca la ^ 
Verac ruz 
Y u c a t á n [ ] [ [ 
Zaca t ecas ' ' 






















































ESCUELAS RURALES FEDERALES.—BAJA DE ALUMNOS COMPARADA CON 
E N T I D A D E S 
G R A D O P R E P A R A T O R I O 
H . 
2 
M . T . 












Chiapas . . 364 
' ' ' ¿ ó 
219 Chihuahua 
Distr i to Federal 10 Durango 









































Pueb la . 
Qu eré taro 
Quintana Roo .• 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 












10 31 41 
Sumas 2,719 1,731 4,450 
> 
NUM. XXXI 
LA INSCRIPCION -CURSOS DIURNOS.-AÑO ESCOLAR DE 1927-28 Y 1928 
is .&£ 
c a j o " • o 
a - S 







































_ ® » . 2 
» g o 
3
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© <3 ó 
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" o - s s 
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E o Sfl 




























































































































































































































































683 530 1,213 21.47 120 119 • 239 10.87 
18.39 10,191 7,170 17,361 13.78 5,753 2,733 8,486 19.16 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S T E R C E R G R A D O 
H . M . T . 








































































Dis t r i to Federal 
Durango 







Nayar i t 




Quin tana Roo 






















1,299 1,125 2,424 
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T A B L A 
ESCUELAS RURALES FEDERALES.—EXISTENCIA DE ALUM 
CURSOS DIURNOS,- AÑO 
E N T I D A D E S 
G R A D O 






































































. ' H . M . T . 'CoO. 
5S 






































































































































































8 8 . 5 3 
86 .15 
95 .77 
7 8 . 5 3 
Colima 
Chiapas 
C h i h u a h u a . . . . 
1,071 442 1,513 72 .19 
Dis t r i to Federal . 
Durango 







N a y a r i t 




Quin tana R o o . . . 















































i óó ! 
8 8 . 1 3 
9 1 . 1 8 
86 11 































S u m a s . . . . 12,276 7,468 19,744 81 .61 | 62,241 46,410 108,651 86 .22 
i ! |¡ 
NUM. XXXII 
NOS A FIN DE AÑO COMPARADA CON LA INSCRIPCION. 
ENCOLAR DE 1927-28 Y 1928 


























































































































































1 10 .. . 





































































































9 2 . 8 2 . 





9 5 . 0 1 
84 .50 





8 8 . 9 8 
91 .29 
9 6 . 7 9 
92 .80 
8 8 . 5 1 
87 .10 


























































































92 .17 : 
85/19 
68 .89 
91 . 53 ' 
79 22 
84 .36 







8 5 . 0 8 
93 15 
97 .07 
9 5 . 1 3 
8 1 . 3 5 
84 .14 













15,208 35,799 80 .84 6,350 4,769 11,119 82 .10 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. XXXII 
E N T I D A D E S 
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7 9 . 3 8 
8 8 . 9 8 













Dis t r i to Federa l 
Durango 





M i c h o a c á n . . . . 
Morelos 
Navar i t 

















Quin tana Roo . . 
San Luis Potosí . 
Sinaioa 
' ' 87 
1 




' 9 0 ' 0 7 
8 3 . 3 3 
' ' 23 
11 
10 













84! 06 Zacatecas 
S u m a s . . . . 
65 51 
1,343 1,009 2,352 84 .24 102,801 74,864 177,665 84 27 
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T A B L A 
ESCUELAS RURALES FEDERALES.—ALUMNOS QUE PASARON 
CURSOS DIURNOS.—AÑO 
¿ ¿ ¿ • - S o . 
G R A D O 'RPH 
"3 » o P R I M E R G R A D O 
P R E P A R A T O R I O •gJSf 
E N T I D A D E S 
•a" 0 O • 
3 u V O 
H. M . T. H . M . T . 
¡f. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Aguaacali entes 115 98 213 60.68 416 348 764 
Campeche 205 118 323 51.68 214 131 345 
487 463 950 
244 291 535 
Chiapas ¿ i i 282 893 59.02 1,442 727 2,169 
1,132 896 2,028 
Dis t r i to Federal 42 9 51 45.13 83 8 91 
1,301 1,193 2,494 
2,853 2,467 5,320 
Guerrero 1,555 832 2,387 70.23 2,589 1,974 4,563 
Hidalgo 1,242 600 ] ,842 60.41 2,361 1,462 3,823 
Jalisco 255 195 450 54.15 1,640 1,574 3,214 
México 1,289 940 2,229 63.43 3,183 3,261 6,444 
Michoacán 70 62 132 63.46 1,842 1.537 3,379 
79 68 147 28.11 555 460 1,015 
Nayar i t 208 177 385 70.26 973 1,043 2,016 
Nuevo León 149 103 252 52.07 1,326 ' 1,234 2,560 
810 482 1,292 60.15 2,049 1,035 3,084 
Puebla 194 107 301 88.27 2,812 2.127 4,939 
Querótaro 244 153 397 53.15 494 395 889 
Quin tana Roo 1 5 6 12.77 15 12 27 
2,206 1,473 3,679 
61 56 117 78. 523 564 1,087 
567 571 1,138 
35 19 54 88.52 998 273 1.271 
Tamaul ipas 32 27 5» 50.43 567, 499 1,066 
959 867 1,826 
257 143 400 43.86 2,239 1,003 3,242 
26 12 38 
1,473 1,318 2,791 
Sumas 7,454 4,476 11,930 60.42 37,569 29,218 06,787 
NUM. XXXVÍ 
AL GRADO INMEDIATO COMPARADOS CON LA EXISTENCIA. 
ESCOLAR DE ¡927-28 Y 1928 
i 
e - S l i 




o J 3 § 
® ¿ O ~ O-O 
§ » S 
"HO 
« ® H 
«¡O 
d n i. 
_ «C3 
5 E 
S E G U N D O G R A D O T E R C E R G R A D O 




3 t. ® . 
C O c J o 
'CS'O 
ís? 
3 o a 
H . M . T . H . M . T . 'E 'o 










































































































































































































































































61.47 15,965 11,882 27,847 77.79 5,151 4,030 9,181 82.57 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. XXXVI 
ÍM 
i ! 
CUATíTO G R A D O i : ¡ T O T A L l 3 
E N T I D A D E S „
 3 
T5-SO 
H . M . T . H . M . T . Mi 
1 18 19 20 21 22 23 24 25 
773 667 1,440 77.01 
Campeche 3 3 100. 612 330 942 55.12 
Coahuila 21 13 34 9 4 . 4 4 927 947 1.874 68.37 
Colima 4 4 100. 372 424 796 63.07 
Chiapaa 19 19 76. 2,920 1,323 4,243 63.67 
1,687 1,485 3,172 70.63 
Dis t r i to Federa l 31 Í 5 46 86.79 230 ' 59 289 70.83 
Durango 130 152 282 87.85 2,042 2,139 4,181 93.49 
G u a n a j u a t o 26 20 46 93.88 3,814 3,478 7,292 90.25 
Guerrero 20 31 51 78.46 5,440 3,676 9,110 64.20 
Hidalgo 44 . 30 74 86.05 4,944 2,876 7,820 62.92 
Jalisco 17 19 36 94.74 2,814 2,822 5,636 60.78 
México 277 166 443 86.69 7,503 6,234 13,737 62.66 
Michoacán 61 51 112 94.12 3,107 2,703 5,810 74.54 
Morelos 2 2 4 33.33 1,014 836 1,850 62.21 
Nayar i t 23 44 67 77.01 1,740 1,887 3,627 67.81 
Nuevo León 128 166 294 97.03 2,662 2,503 5,165 75.83 
Oaxaca 84 21 105 79.55 4,281 1,970 6,251 67.04 
Puebla 80 50 130 86.09 4,883 3,249 8,132 64.17 
1,100 766 1,866 67 46 
16 18 34 21.79 
San Luis Potosí 53 40 93 68.38 3,427 2,207 5,634 54.20 
4 4 80. 856 1,037 1,893 55.06 
827 843 1,670 46.47 
1,258 329 1,587 83.79 
Tamaul ipas 7 14 21 56.76 968 868 1,836 59.50 
Tlaxcf^Ja 29 10 39 90.70 1,666 1,342 3,008 69.15 
Veracruz 4 10 14 70. 3,153 1.478 4,031 57.57 
41 20 61 43.26 
Zacatecas 58 41 99 85.34 2,183 1,989 4,172 67.34 
Sumas 1,121 899 2,020 85.88 67,260 50,505 117,765 66.28 

TABLA 
ESCUELAS RURALES F E D E R A L E S — A L U M N O S QUE QUEDARON EN EL 
AÑO ESCOLAR 
E N T I D A D E S 






































P r imer Grado 
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Chiapas 460 160 620 4 0 . 9 8 
54^87 





3 6 . 5 1 
71 .89 
29 .74 




8 7 . 2 3 
Dis t r i to Federa! 46 16 62 









































































Sumas 4,822 2,992 7,814 39 .58 24,672 17,192 41,864 
NUM. XXXVII 
MISMO GRADO COMPARADOS CON LA EXISTENCIA—CURSOS DIURNOS, 
DE 1927-28 Y 1928 
a a a ¿ ¿ á ¿ i d 
« o S 
2-i 
ffl^ 
* 8-a s 
C o a o 
Segundo Grado 
S s o 
O 
a «"o 
o " § 
" "SS 
3 " 2 
Tercer Grado 
aS¿ ta 
u « ® g S 
4) 
§ ¡ 3 g 
a. M. T . ^ O cj o H . M . T . 
CTo * o" 
8-o 








4 . 1 5 
8 . 7 8 
42 .58 
41 .35 
3 8 . 3 3 











































































































2 9 . 0 5 
2 5 . 9 5 
18 .83 
18 .46 
8 . 3 5 
9 . 4 9 
2 4 . 9 8 






































































































2 6 . 4 2 
13 .04 







2 1 . 5 1 
2 7 . 8 3 
1 2 . 5 3 
12.46 
6 . 4 9 







3 4 . 6 7 
2 5 . 4 8 
4 5 . 8 3 




37 ,11 102 155 257 2 1 . 8 2 43 59 102 2 2 . 0 3 
3 8 . 5 3 4,626 3,326 7,952 2 2 . 2 1 1,199 739 1,938 17 .43 
C O N T I N U A C I O N D E L A T A B L A N U M . X X X V I I 
Cuar to Grado 
¿ c ¿ ~ a; M 
S í O 
— M O d <U 
ea 
T O T A L 
¿ a 
0 « 
E N T I D A D E S o 
§ S S 
03 ' 
© £ "o 
H . M . T . 
CTo 1 o H . M . T . 
c 0 a 













Distr i to Federa l 
Durango ' 
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¿ Í : ' ' 
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5 . 2 6 
13 .31 












































































35 83 ' 
32 .54 
62 60 122 78 21 






















































Zacatecas 7 10 17 14.66 1,035 988 2,023 32 66 
S u m a s . . : 222 110 332 14 .12 35,541 24,359 59,900 33 .72 
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TABLA 
ESCUELAS RURALES FEDERALES.—ASISTENCIA MEDIA DE ALUM 
AÑO ESCOLAR DE 
E N T I D A D E S 
G R A D O 






































P R I M E R G R A D O 






































H . M . T . 






































































































' ' ¿8 
475 1,570 74.90 
Dis t r i to Federal 19 87 50.29 
























































































Sumas 10,827 6,633 17,460 72.17 51,037 39,823 90,860 
MJM. XLI 
NOS COMPARADOS CON LA I N S C R I P C I O N . — C U R S O S DIURNOS 
1927-28 Y 1928 
2 - o • 2 « ó a
 a 
. 2 -o 
sí.4 a'V a J a < P ü * p - 3 a o «-. 
— S O S E G U N D O G R A D O a 6 o T E R C E R G R A D O S 5 2 
o 
a 
" a n o 
•ta — XI 
° _ C 
- 3 SO « " 
9 * v £ ° ® aj 'C U ™ 1 M 
g - ü t t , 213MJ 
" S S 
g ¡ 
H . M . T . 1 » g H . M . T . 
s? 
1 ,IJ ' 1 0 11 12 13 14 15 16 17 
70.51 174 168 342 70.37 33 47 80 69.57 73.40 168 80 248 69.27 49 26 75 92.59 66.04 291 322 613 59.63 138 131 269 64.34 71.74 119 138 257 72.39 21 18 39 66.10 74.39 710 363 1,073 73.64 228 65 293 76.10 76.90 469 450 919 80.68 179 195 374 82.38 50.24 52 7 59 62.11 31 28 59 77.63 
68.86 90.96 479 665 1,144 83.20 133 243 376 97.22 1,320 992 2,312 65.40 263 298 561 47.83 61.74 1.047 765 1,812 37.94 254 228 482 63.84 69.04 1,169 692 1,861 77.22 241 167 408 68.46 69.15 747 839 1,586 74.22 160 220 380 73.36 71.99 2,160 1,269 3,429 80.83 800 547 1,347 75.13 73.50 048 865 1,813 81.74 337 268 605 83.56 79.63 352 318 670 85.57 88 58 146 100. 
75.58 421 518 939 81.65 150 215 365 82.30 75.22 658 615 1,273 80.42 364 342 706 81.81 68.12 1,207 396 1,603 75.08 365 80 445 73.43 76.19 1,602 1,070 2,672 86.53 6.36 375 1,011 07.78 67.74 287 174 461 72.26 88 52 140 77.78 92.52 9 4- 13 92.86 . 1 1 100. 75.72 1,108 727 1,835 76.55 418 ' ¿37 655 78.73 69.36 257 381 638 73.67 62 64 126 71.19 66.96 292 318 610 54.22 12 32 44- 57.14 
72.06 165 29 194 67.60 36 3 39 63.93 63.96 298 237 535 85.74 104 113 217 81.58 71.02 524 336 860 74.59 153 129 282 78.55 64.96 653 272 925 65.19 80 49 129 72.07 7 6.06 14 8 22 70.97 2 1 3 100. 72.96 522 536 1,058 74.66 202 207 409 74.91 
72.10 18,302 13,554 31,856 71.93 5,628 4,438 10,066 74.33 
CONTINUACION DE 








Dis t r i to Federal 
Durango 







Nayar i t 




Quin tana Roo. . 




Tamau l ipas . . . . 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yuca t án 
Zacatecas 
Sumas . . . . 
LA TABLA NUM. XLI 
C U A R T O G R A D O 
M . 
























































































































































































































ESCUELAS PRIMARIAS FEDERALES 
. EN LOS ESTADOS 

TABLA XLII 
INFORMACION GENERAL SOBRE LAS ESCUELAS PRIMARIAS FEDERALES 





I INSCRIPCION TOTAL 
E N T I D A D E S 
m § J 
O i? § S-fi -¡ 
fli S.2 M 0 H . M . T . H . • M . T . 
H P E-R 
1 
1 2 3 4 . 5 . 6 7 8 9 10 
Aguasca l ien tes 1 5 6 17 11 2 8 818 161 979 
B a j a Cal i forn ia N o r t e . (Las 
Escue la s P r i m a r i a s son 
Federa les pe ro n o d e p e n -
den de la Sec re ta r í a de 
E d u c a c i ó n Públ ica . ) 
B a j a Ca l i fo rn ia Sur 64 64 2 3 127 150 2,712 1,875 4,587 
C a m p e c h e 16 16 11 57 68 2,423 1,914 4,337 
Coahu i l a 1 7 8 13 30 4 3 1,296 819 2,115 
Co l ima 1 7 . 8 2 3 20 43 1,465 735 2 ,200 
C h i a p a s 1 19 20 49 56 105 3,177 1,861 5,038 
C h i h u a h u a 1 5 6 11 18 29 808 637 1,445 
D u rango : 4 - 4 5 14 19 757 415 1,172 
G u a n a j u a t o 1 12 13 19 4 4 63 1,420 906 2,326 
G u e r r e r o 12 12 28 40 68 2,942 1,982 4 ,924 
Hida lgo 1 12 13 28 26 54 2 ,145 1,253 3,398 
Jal isco 1 1 2 3 10 13 315 136 451 
México. (No h a y Escue l a s 
d e es t a ca tegor ía depen-
d ien tes de la S. de E . P . 
M i c h o a c á n 1 12 13 15 48 63 1,379 2,414 3 ,793 
Morelos, 12 12 28 2 1 49 2,260 94.5 3 ,205 
N a y a r i t 7 7 2 22 24 856 832 1,688 
N u e v o León i 20 2 1 2 2 24 46 2,282 1,844 4,126 
Oaxaca 1 15 18 37 34 7 1 1,669 763 2,432 
P u e b l a 1 J 13 14 27 30 57 1,807 940 2,747 
Q u e r é t a r o 1 11 12 16 26 42 1,493 585 2,078 
Q u i n t a n a R o o 11 11 25 16 4 1 771 519 1,290 
San Luis Po tos í 1 13 14 16 24 4 0 2,353 729 3,082 
Sinaloa 1 4 5 12 15 27 653 457 1,110 
Sonora 1 1 2 7 9 16 403 403 
T a b a s c o 4 4 6 5 11 528 259 787 
T a m a u l i p a s 1 3 4 6 13 19 416 310 726 
T laxca la 1 5 6 15 15 30 990 505 1,495 
Veracruz 3 3 3 5 8 619 285 904 
Y u c a t á n . (No h a y Escue l a s 
de es ta ca tegor ía d e p e n -
d ien tes d e la S. de E . P . ) 
Zaca tecas 1 5 6 19 16 35 986 285 1,271 
S u m a s 19 303 322 486 776 1,262 39,743 24,366 64,109 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR LA FEDE 
DE ESTUDIOS Y SALONES DE CLASES CON QUE CUENTA 
E N T I D A D E S 
Aguaecalientes 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imar ias son Federales 
pero no dependen de la Secretaría de Educ . Pública) 





C h i h u a h u a 
Durango 




México. (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría depen-
dientes de la Secretar ía de Educación Públ ica . ) 
Michoacán 
Morelos 





Quin tana Roo 







Y u c a t á n . (No hay Escuelas de esta categoría dependientes de 
la Secretaría de Educac ión Públ ica . ) 
Zacatecas 
Sumas 
N U M E R O D E E S C U E L A S 






























3 0 3 
NUM. XLIII 
RACION,—CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS SEGUN LOS ANOS 
Y MAESTROS QUE LAS A S I S T E N — A Ñ O DE 1928 
C L A S I F I C A C I O N S E G U N LOS A N O S 
















4 4 8 9 
6 
3 2 2 
C L A S I F I C A C I O N S E G U N E L N U M E R O 















CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguaacalientes 
B a j a California Norte . (Las Escuelas P r i m a r i a s 
son federales pero no dependen de la S. de E . P.) 











México. (No hay Escuelas Pr imar ias de es ta cate-
goría dependientes de la Sría. de Educ . Púb.) 
Michoacán 
Morelos 





Quin tana Roo 




Tamau l ipas 
Tlaxcala 
Vera cruz 
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de es ta ca-
tegoría dependientes de la Sría. de Educ . Púb . ) 
Zacatecas 
Sumas 
N U M E R O D E E S C U E L A S C L A S I F I C A D A S 















TABLA NUMERO XLIII 
C L A S I F I C A C I O N S E G U N E L N U M E R O D E SALO-


















D E : 
1.° sep t iembre 
l . o sept iembre 
1.° sep t iembre 
1.° sept iembre 
16 enero 
1.° sept iembre 
2 enero . . . . 
2 enero. . . . 
1.° sept iembre 
enero 
enero 
sept iembre . . 
sep t iembre . . 
sep t iembre . . 
enero 
sept iembre. , 
enero 
agosto 
sept iembre . . 
enero 




30 junio . 
15 Julio. 
30 junio . 
30 junio. 
30 noviembre . 
6 julio. 
15 diciembre. 
30 noviembre . 
22 junio. 







30 noviembre . 
31 julio. 
31 mayo . 
14 noviembre . 
30 junio. 
30 noviembre. 
16 noviembre . 
15 junio. 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LA FEDERACION — 
i 
a ° a a 
P R I M E R AÑO i ? 
E N T I D A D E S atoo-
a « « 





i 2 3 4 fl 
AguasCa'.ieiftes 
B a j a Califorr. 'a Norte. (Las Esc. Primarias son 
Fed. pero no dependen de 1 a Sec. de Educación.) 
B a j a California Sur 






G u a n a j u a t o 
Guerrero 
México. (No existen Esc. Pr im. de esta categoría 
































































































Yucatán. (No existen Ese. Pr im. de esta categoría 





















14,372 10,133 2-1,505 45.67 
NUM. XLIV 
INSCRIPCION A LAS ESCUELAS DIURNAS—AÑO DE 1928 
00 i 2 ¿ O 
D R-
S E G U N D O AÑO |S T E R C E R AÑO 
a~ 
S « 
9 c AÓ S Í » 
ai •• « « « 
a- J3O a a t* a a> _ ~c Ü •2 S S 
H . M . T o C. -3 H . M . T . ^ G^ 
ÍJ? 
6 7 8 9 10 11 12 13 
159 38 197 20. 12 164 23 187 19.10 
473 309 872 20 79 324 276 600 14 .30 
452 443 895 22 64 350 264 614 15 .53 
217 178 395 22 57 174 142 316 18 06 
268 121 389 20 64 155 56 211 11 19 
571 401 972 23 416 290 706 16 70 
143 96 239 21. 26 110 75 185 16.46 
141 66 207 21 65 104 72 176 18 41 
276 185 461 21 31 243 157 400 ' 18 49 
447 313 760 19 82 309 222 531 13 85 
338 241 579 22 18 205 184 389 14 90 
54 23 77 17. 07 50 20 70 15.52 
236 294 530 18 89 161 237 398 14.19 
349 138 487 18. 28 224 109 / 333 12 .50 
127 177 304 22. 91 78 107 185 13.94 
379 333 712 20 38 322 242 564 16 14 
378 124 502 20 64 232 96 328 13 49 
263 184 447 19. 10 236 101 337 14.40 
235 137 372 23 26 143 78 221 13 .82 
129 110 239 22 34 71 57 128 11 96 
349 117 466 20 .44 214 68 ' 282 12.37 
136 103 230 23 03 98 80 178 17 15 
89 89 22 08 
96 
74 74 18 36 
92 60 152 24 89 52 141 23 .15 
73 56 129 21 29 54 34 88 14.52 
146 119 265 21 96 101 66 167 13 84 
55 52 107 24 10 28 24 52 11 71 
207 63 270 22 41 136 35 171 14,19 
6,782 4,571 11,353 21 16 4,865 3,167 8,032 14 97 
E S C U E L A S P R I M A R I A S 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
B ^ a ' C a l i f o r n i a N o r t e : ' (Las 'Escuelas Pr im son 
Fed. pero no dependen de la Sría. de Jiduc.) 







Guana jua to 
Guerrero 
Hidalgo 
México- ' (Ño existen' Escuelas de esta categoría 
dependientes de la Sría. de Edue. Publica.) 
Michoacán 
Morelos 
Nayar i t 
Nuevo León 










Yucatán." (No existen Esc. 'Prim. de esta categoría 
dependientes de la Sec. de Educ. Públ.ca.) 
Zacatecas 
Sumas 
C U A R T O AÑO 
2 5 7 
1 9 6 
129 
1 2 5 
2 0 7 
60 
6 3 
1 9 7 
206 





2 3 6 
1 7 4 
1 6 3 
1 0 3 
5 2 











2 2 7 
2 0 3 
118 
5 0 
1 0 3 
5 5 
6 4 
1 1 4 
1 4 2 
8 7 
20 
1 3 2 
4 3 
7 8 











4 8 4 
3 9 9 
2 4 7 
1 7 5 
3 7 0 
1 1 5 
1 2 7 
3 1 1 
3 4 8 
2 1 9 
68 
216 
1 6 4 
128 





2 1 9 




1 4 5 
3 8 
s¿ 
o ~ • o o oo aíN 
j S Ü g 
- I I 
£ 
5 , 4 3 7 
1 3 . 1 8 
1 1 . 5 4 
1 0 . 0 9 
1 4 . 1 1 
9 . 2 8 
8 . 7 5 
1 0 . 2 3 
1 3 . 2 8 
1 4 . 3 8 
9 . 0 8 
8 . 3 9 
1 5 . 0 8 
7 . 7 0 
.6.16 
9 . 6 5 
1 3 . 6 5 
9 . 1 3 
9 . 0 2 
9 . 0 1 
7 . 7 6 
9 . 0 1 
1 2 . 5 2 
1 5 . 8 8 




1 0 . 0 4 
1 0 . 1 4 
TABLA NUM. XLIV 
TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS 
INSCRIPCION A LOS CURSOS 
E N T I D A D E S 
P R I M E R AÑO 
H . M . T . 
1 Z 3 4 
Aguascalientes. CNo hubo cursos nocturnos . ) 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imar ias son Federales pero no 
dependen de la Secretaría de Educación Públ ica . ) 



























































D u r a n g o . 

















Hidalgo . . 
Jalisco. (No h u b o cursos nocturnos.) 
México. (No existen Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educac ión Públ ica . ) 
Michoacán 
Morelos 
Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos) . 
Puebla 
Queré taro 
Quin tana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 




Yuca tán . (No existen Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educac ión Públ ica . ) 
Zacatecas 
Sumas 3,914 1,593 5,507 
NUM. XLV 
SOSTENIDAS POR LA FEDERACION 
NOCTURNOS—AÑO DE 1928 
a i O G 
° 3 
" o 
o S ° 3 
« • 3 
o É 
i-H O 





S 0 1 





j S ' S g 





« o ? ? 
• s - t a H . M . T . H . M . T . 
£ • ^ 





































































































































































































59.09 27 27- 40.91 
52.66 2,635 627 3,262 31.19 996 394 1,390 13.29 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 






















































1 H 15 10 17 . 
Aguascalientes. (No h u b o cursos nocturnos) . 
B a j a California N o r t e (Las Escuelas Pr imar ias son 







' " ' 2 4 5 29 9.03 
2 7 9 5.52 
3.06 20 4 24 
Jalisco. (No h u b o cursos nocturnos) . 
México. (No existen Escuelas Pr imar ias de esta catego-
ría dependientes de la Sría. de Educac ión Pública.) 


















Sonora. (No h u b o cursos nocturnos) . 
40 20 60 
Y u c a t á n . (No existen Escuelas Pr imar ias de esta cate-
goría dependientes de la Secretaría d e E d c . Púb. ) 
Sumas 166 92 258 2.47 
TABLA NUM. XLV 
B i s 1 
8 § " a 
Q U I N T O AÑO 























H . M.' T . •s® a « u a 
£ 















H . M . T . 
18 19 20 ' 21 22 23 24 25 26 27 28 
. 389 3 392 
351 32 383 
320 45 365 
205 1 1 0 315 
608 203 811 
181 140 321 
177 39" 216 
-74 89 163 










469 72 541 
271 90 361 






441 38 479 
175 45 220 
727 - 75 802 





256 32 288 
.387 73 460 
66 66 
10 24 34 0.33 4 . 2 6 0.06 7,725 2,732 10,457 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTA 
ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR Y FUERA DE EDAD ESCOLAR INSCRITOS 
h 
C3 r—. 03 cij 
E N E D A D E S C O L A R « 2 a 
E N T I D A D E S (8 a 14 AÑOS) 
4) W 
H . M . T . 
6? 
1 2 3 4 5 
Aguaacalientes 773 146 919 9 3 . 8 7 
B a j a California Nor te . (Las Escuelas Pr imar ias 
son Federales pero no dependen de la Secreta-
ría de Educación Públ ica . ) 
B a j a California Sur 2,323 1,872 4,195 9 1 . 4 5 
Campeche 2,072 1.882 3,954 91 .17 
Coahui la 976 774 1,750 82 .74 
Colima 1,314 578 1,892 86. 
Chiapas 2,569 1,658 4.227 83 .90 
Chihuahua 027 497 1,124 77 .79 
Durango 565 381 940 80 72 
G u a n a j u a t o 1,133 660 1,793 77 .09 
G uerrero , 2,206 1,628 3,834 77 86 
Hida lgo . 1,416 1,074 2,490 73 28 
291 123 414 91 .80 
México. (No hay Escuetas Pr imar ias de esta ca te-
goría dependientes de la Secretaría de E , P ú b . 
Mihoacán 1,167 1,644 2,811 74 11 
Morelos 1,752 867 2,610 81 72 
Nayar i t 585 742 1,327 78 61 
Nuevo León 1,926 1,568 3,494 84 .68 
Oaxaca 1,102 637 1,739 7 1 . 5 0 
Puebla 1,683 906 2,589 94 25 
Queré taro 955 496 1,451 6 9 . 8 3 
Qu in t ana Roo 596 474 1,070 82 .95 
San Luis Potosí 1,626 654 2,280 73 .98 
Sinaloa 572 436 1,008 9 0 . 8 1 
Sonora 387 387 96 03 
Tabasco 371 229 600 76.24 
Tamaul ipas 307 264 571 78 .65 
Tlaxcala 734 473 1,207 80 .74 
Veracruz 203 180 383 42 .37 
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de es ta 
categoría dependientes de la Secretar ía de 
Educac ión Públ ica . ) 
Zacatecas '. 929 285 1,214 95 .52 
Sumas 31,160 21,128 52,288 81 .5
NUM. XLVI 
DOS SOSTENIDAS POR LA FEDERACION 
EN LAS ESCUELAS DIURNAS Y CURSOS NOCTURNOS.—AÑO DE 1928 
i - s 
, a a 
F U E R A D E E D A D E S C O L A R T O T A L 
( M A Y O R E S D E 14 AÑOS) ' o —"o 
ffl o u (U GD • 
§ s . s 
H . M . T . H . M . T . 
ss 
6 1 8 9 10 11 12 
45 15 60 6 . 1 3 818 161 979 
389 3 392 8 . 5 5 2,712 1,875 4,587 
351 32 383 8 . 8 3 2,423 1,914 4,337 
320 45 365 17.26 1,296 819 2,115 
151 157 308 14. 1,465 735 2,200 
608 203 811 16.10 3,177 1,861 5,038 
181 140 321 22 .21 808 637 1,445 
192 34 226 19.28 757 415 1,172 
287 246 533 22 .01 1,420 906 2,326 
736 354. 1,090 22 .14 2,942 1,982 4,024 
729 179 908 26 .72 2,145 1,253 3,398 
24 13 37 8 . 2 0 315 136 451 
212 770 982 25 .89 1,379 2,414 3,793 
508 78 586 '18.28 2,260 945 3.205 
271 90 361 21.39 856 832 1,688 
356 276 . 632 15 32 2,282 1,844 4,126 
567 126 693 28 .50 1,669 763 2,432 
124 34 158 5 .75 1,807 940 2,747 
538 89 627 30 .17 1,493 583 2,078 
175 45 220 19,05 771 519 1,290 
727 75 802 26 .02 2,353 . 729 3,082 
81 21 102 9 . 1 9 653 457 1,110 
16 16 3 .97 403 403 
157 30 187 23 .76 528 259 787 
100 46 155 21 .35 416 310 726 
256 32 . 288 19.26 990 505 1,495 
416 105 521 57 .63 619 285 904 
57 57 4 . 4 8 986 285 , 1,271 
8,583 3,238 11,821 18.44 39,743 24,366 64,109 
CONTINUACION DE LA 
C L A S 1 
E N T I D A D E S I N D I G E N A S 
H . M . T . 
1 13 14 13 
Aguascalientes 
B a j a California Nor te . (Las Escuelas Pr imar ias son Federales 
pero no dependen de la Secretar ía de Educac ión Públ ica . ) 
B a j a California Sur 
482 216 698 Coahuila 
Ch ihuahua 
Durango 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
292 162 454 
México. (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría depen-








950 360 1,310 
Quin tana Roo 144 63 207 
Tlaxcala 
Veracruz 
792 404 1,196 
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría depen-
dientes de la Secretar ía de Educación Públ ica . ) 
Sumas 3,417 1,620 5,037 
TABLA NUM. XLVI 
F I C A C I O N P O R R A Z A S 
M E S T I Z 0 S B L A N C 0 S 
T O T A L 
H . M . T . H . M . •T. H . M . T. 


































" Í 6 
161 

























































































































896 259 1,155 90 26 116 986 285 1,271 
3,340 21.456 54,857 300 . 189 489 37,118 23,265 4 60,383 
TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS 
CON LA INSCRIPCION — 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imar ias son fe-
derales pero no dependen de la Sría. de Educ . Pub . ) 











México. (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría 
dependientes d é l a Secretaría de Educac ión Pública.) 
Michoacán 
Morelos 













Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública) 
Zacatecas 
























































































0) ¿L O 
Í5'C « § 
— o O 
Ü J 
NUM. XLV1I 
POR LA FEDERACION—ASISTENCIA MEDIA COMPARADA 
ESCUELAS DIURNAS.—AÑO DE 1928 













































































C U A R T O AÑO 












































































. H . M . | T . 


















































































































































































































































































































4,562 3,065 7,627 67.18 3,269 2,192 5,461 67.99 2,373 1,425 1 3,798 
1 • 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguasca l i en tes 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e . (Las És'cúéiáé P r i m a r i a s son F e -
de ra le s pe ro n o d e p e n d e n de la Sría . de E d u c . P ú b . ) 
B a j a Ca l i fo rn ia Su r 
C a m p e c h e 
C o a h u i l a . . . 
Co l ima ; : ; ; : ; ; ; 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o . . . . . 
G u a n a j u a t o [[ 
G u e r r e r o 
H i d a l g o ' . . . . ' . . 
Ja l i sco 
Méx ico . ( N o h a y E s c u e l a s P r i m a r i a s ' d é ' e s t a ' c a t e g o r í a 
d e p e n d i e n t e s de la Sec re ta r í a de E d u c a c i ó n Púb l i ca . 
M i c h o a c á n 
M o r e l o s 
N a y a r i t 
N u e v o León . . . . . . . . . 
O a x a c a 
P u e b l a ^ 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a R o o 
San Lu i s P o t o s í 
S ina loa / 
Sonora . 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s . . ' . . . [ 
T l axca l a \ 
Ve rac ruz 
Y u c a t á n . ( N o h a y Escue l a s P r i m a r i a s dé é s t a ca tegor ía 
d e p e n d i e n t e s de la Sec re ta r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a ) 
Z a c a t e c a s 




„ 'n 'o 




































































































TABLA NUM. XLVII 
S 
3 ^ B 
J o s 
S E X T O A Ñ O 
fe? 





















































j . 2 o 




















































































































ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS 
COMPARADA CON LA INSCRIPCION, 
E N T I D A D E S 
P R I M E R AÑO 
¿ A o 
S feS 
FL 
" - S t . 
M 
S E G U N D O A Ñ O 
H . M . T. H . M. T , 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Aguascalientes. (No hubo cursos 
nocturnos. ) 
B a j a California Nor te . (Las Esc. 
Prirn. son Fed. pero no depen-
den de ta Sría. de E d u . ) 




















































































































































G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco. (No hubo cursos noc tur -
nos.) 
México. (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Púb . ) 
Michoacán 
Morelos 
Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca. (No hubo cursos noc tur -
nos.) ' . 
Puebla 
Querétaro 
Quin tana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa. 






















Yuca tán . (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 




Sumas. , 2,173 928 3,101 56 .31 1,487 381 1,868 
NUM. XLVIIÍ 
P O R L A F E D E R A C I O N — A S I S T E N C I A M E D I A 




® « S 
o-,2 ."2 'E o 
í S 
4 7 . 5 9 
8 3 . 0 2 
5 7 . 2 8 
4 8 . 9 9 
71 65 
7 5 . 




3 6 . 1 4 
5 8 . 2 3 
5 5 . 4 1 
7 6 . 7 3 
3 9 . 8 6 
72 59 
5 8 . 5 4 
3 2 . 4 3 
2 3 . 0 8 
5 0 . 9 8 
81.82 
4 6 . 6 7 
7 7 . 4 7 
3 7 . 0 4 
5 7 . 2 7 




o3 — <U 
O d ^ 
6 5 . 8 5 
5 4 . 3 5 
6 Ü 9 7 
6 7 . 0 5 
75 56 
100. 
6 2 , 5 0 
4 2 . 0 3 
4 7 . 6 9 
51 62 
4 5 . 2 8 
6 6 . 6 7 
76 .16 
69 .6 : 
£ 9 1 . 4 3 
—32 
6 1 . 9 0 
4 4 . 4 4 
6 0 . 7 1 
7 5 . 8 9 
5 8 . 7 8 
C U A R T O A N O 




QJ ¿. o 
c ' H " « 
_ C ° 
tí M 
3 7 3 
» » g 
® 45 ~ a s 9 
o 
17, 
g i j . 
lOO. s i Jn j 






7 8 . 9 5 . 
i 
.íllíT 
50 -asr j í 
5(I.(.DII 
6 6 . 6 7 . . 
6 3 . 9 5 









M . 5TH91 
Sí! ¡lio 





ü í io 
3 . sb 
2 E ' c s « 
„ a o 
S a ~ 
o « I 
i f j r^ .- j '^A 
i i í O S t i a 
i.'cge b u . a 
/ílilJíi ROO 




. . .(. 
. .9 . 






s h S JSJ 
27 
ÓsnxríJjQ. 
ñu t &u&ú O 
CTJ9n9JJ O 
.os t eb iH 
.ooeiJfiL 
(.aoíi 
. o i a M í 
al 9b. . 
ÓOficJ'jiJ/í 
. 30Í9.1P M 
..ijw/.ñVl 
3 J .QVZIxlA 
.S.0SSZ&O 
o msj,). . 
Qá d 2 0 f í 
31Bj91SJJ0 
fiflJíjílit-'P 
a i u j nx'3 
, f i ióno8 
á o a m l . 
ooesdfil 
qi l i /«m£T 
x i m i n g V 
XJÜÍJIOÍJ Y 
áea &b. . 
9b. s a i . 
n v 8 . ' ' 
7 9 . 4 1 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. XLVIII 
E N T I D A D E S 
Aguasca l i en tes . ( N o h u b o cur -
sos n o c t u r n o s . ) 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e . (Las Esc . 
P r i m a r i a s son F e d . pe ro 110 
d e p e n d e n de la Sr ía d e Educ*) 
B a j a Ca l i fo rn ia Sur 
C a m p e c h e 
Coahu i l a 
C o l i m a 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o 
H i d a l g o 
Ja l i sco . ( N o h u b o cursos n o c t u r -
nos. ) 
México . ( N o h a y E s c s . P r i m . d e 
e s t a ca tegor ía d e p e n d i e n t e s 
de la Sr ía . de E d u c . P ú b l i c a . ) 
M i e h o a c á n 
More lo s 
N a y a r i t 
N u e v o León 
Oaxaca . ( N o h u b o cu r sos noc-
t u r n o s . ) 
P u e b l a 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a R o o 
S a n Luis Po tos í 
S ina loa 
Sonora . ( N o h u b o cursos noc -
t u r n o s . ) 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
T ía xcala 
Veracruz 
Y u c a t á n . ( N o h a y Eses . P r i m . 
d e e s t a ca tegor ía depend ien -
tes de la Sría . de E d u c . P ú b . ) 
Z a c a t e c a s 
S u m a s 
S E X T O A N O 
H . M . T . 
i A 
p ' g o 
— 
Í ' I o 
o - S 
<u » 
g i. O 
T O T A L 



































































3 FC 5 o- o o 
5,982 
6 3 . 2 7 
82 57 
5 2 . 3 3 
5 4 . 6 0 
7 2 . 6 3 
6 0 . 7 5 
5 0 . 4 6 
6 0 . 7 4 
5 1 . 2 8 
4 7 . 2 7 
4 7 . 1 7 
02 1H 
5 0 . 4 2 
7 2 . 7 8 
5 0 . 1 2 
6 0 . 5 4 
6 4 . 5 5 
3 4 . 0 4 
4 8 . 6 1 
51 09 
6 8 . 3 3 
6 6 . 3 2 
7 6 . 0 6 
3 4 . 8 5 
5 7 . 2 1 

TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR LA 
CON LA INSCRIPCION.-
6.5 O 
te o S o, • 
P R I M E R A Ñ O 
a ' r o es o <a S E G U N D O AÑO 
E N T I D A D E S o * 
— s 
H . M. T . a QJ Q? H * M . T. 
1 , 2 3 4 . 5 6 7 8 
Aguascalientes 183 32 215 68 .04 114 28 142 
Ba ja California Norte . (Las Eses. 
Pr im. son Fed-, pero no depen-
den de la Sría. de Educ . Púb . ) 
B a j a California Sur 775 649 1,424 74 .67 470 293 703 
Campeche 7 no 699 1,459 84 .29 375 358 733 
Coahuila. 244 191 435 75 .52 163 128 201 
Col ima. 348 222 570 60 .70 173 85 258 
Chiapas 661 449 1,110 58 64 387 301 688 
Chihuahua 199 170 369 7 1 . 9 3 115 79 104 
Durango 127 70 197 62.74 100 38 138 
G u a n a j u a t o . 413 202 615 78.64 215 90 305 
Guerrero 622 570 1,192 02 .51 327 242 569 
Hidalgo 529 401 030 73 .46 270 202 472 
Jalisco 80 28 108 90 .76 50 18 68 
México. (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ. Publ ica . ) 
Michoacán 419 457 876 62 .63 226 220 446 
Morelos 765 404 1,169 73 .06 286 115 401 
Nayar i t 210 266 485 68.31 95 138 233 
Nuevo León 644 482 1,126 78 .52 303 268 571 
Oaxaca 259 179 438 36.81 161 67 228 
Puebla 476 363 839 72 .33 232 161 393 
Querétaro 376 193 569 73.14 197 107 304 
Quin tana Roo 242 200 448 79 72 119 98 217 
San Luis Potosí 572 282 854 71 .70 276 93 369 
Sinaloa 163 112 275 79 .71 114 77 191 
84 84 85 71 77 77 
Tabasco 138 95 233 77.67 70 54 124 
Tamaul ipas 85 105 190 72 80 53 53 106 
Tlaxcala 225 183 408 74 32 111 94 205 
Veracruz 51 58 109 75 .17 50 114 94 
Yuca tán . (No hay Eses. P r im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Pública.) 
Zacatecas 303 109 412 79 .23 159 56 215 
Sumas 9,962 7,177 17,139 69 .94 5,288 3,507 8,795 
NUM. XLIX 
FEDERACION—EXISTENCIA Y BAJA DE ALUMNOS COMPARADA 
ESCUELAS D I U R N A S . — A Ñ O DE 1928 
I l 
1 a o g f s 
"3 S o 
T E R C E R A Ñ O 
o c .£ -o 
te's •-S a 5'E o d o o 
a c< 
C O A R T O A Ñ O 
J i ** 
S a • S'E o 03 o «3 
3 Í Ü S i l 
c © ai 
°Z a ja a 
c ^ H 
CT w ? ^ o <u 
EN 
5 « t ¡ 
^ s s 
£ 
H . Mi- T . T!. T . 
9 10 li 12 13 . 14 15 16, 17 
72 08 113 16 129 68 .98 86 12 98 75 .97 
87 .50 
























































































7 8 . 2 0 
7 5 . 3 0 
70 .29 
79 .19 





8 5 . 2 9 
8 4 . 1 5 
82 .34 
76 .64 
8 0 . 2 0 
45 .42 
8 7 . 9 2 
81 .72 
90 .79 
7 9 . 1 8 




































7 7 . 3 0 
77 .84 
55 .79 
8 1 . 3 1 
8 1 . 4 5 
8 5 . 1 6 
8 1 . 9 1 
8 6 . 5 2 


































8 5 . 1 9 
82 .32 
75. 




8 9 . 1 6 
76 .26 
8 2 . 3 1 


































6 4 . 1 8 
8 4 . 8 3 
7 8 . 9 5 
7 9 . 6 3 . 102 30 132 77 19 64 31 95 7 8 . 5 1 
77 .47 3.725 2,439 6,164 76 74 2,599 1,577 4,176 76 81 
CONTINUACION DE 
& c .2 o 
l i d 
Q U I N T O AÑO cj C J ^ _ CO*1» S E X T O AÑO 
E N T I D A D E S -u O 
•2 ci a 
H . M . T . S s S H . M . T . 
1 18 19 20 21 22 23 24 
Aguascalientes 60 8 68 72 .34 45 4 49 B a j a California Nor te . (Las Eses. 
P r im. son Fed . pero no depen-
den de la Sría. de Educ . Púb . ) 
B a j a California Sur 93 79 172 93 .48 45 84 120 Campeche 109 86 195 83 .69 26 44 70 
Coahuila 56 39 95 73 .08 37 32 
8 
69 
Colima 57 29 86 8 1 . 1 3 36 44 
Chiapas 104 20 124 68.89 81 13 94 
Ch ihuahua 16 16 32 61 ,54 1 10 11 
Durango 35 40 75 7 7 . 3 2 8 22 30 
G u a n a j u a t o 63 27 90 61 .22 30 30 60 
Guerrero 92 79 171 89 .06 54 26 80 
Hidalgo 47 41 88 83 .81 22 23 45 
54 Jalisco 36 14 50 89 .29 36 18 
México. (No hay Eses. Pr im. de 
es ta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Públ ica . ) 
Michoacán 37 69 106 75 .71 37 49 86 
29 29 87 .88 34 38 
Nuevo León 81 61 142 74 .74 46 35 81 
Oaxaca 71 9 80 75 .47 52 19 71 
Puebla 65 38 103 83 .74 44 10 54 
Querétaro 19 19 38 07 .86 17 6 22 
Quin tana Roo 23 12 35 92. 11 15 5 20 
San Luis Potosí 45 7 52 82 .54 46 7 53 
Sinaloa 25 36 61 83 .56 22 38 60 
37 37 88 .10 25 25 
Tamaul ipas 14 12 26 66.67 8 7 15 
Tlaxcala 31 5 36 85 .71 24 6 30 
Veracruz 40 17 57 00 .48 15 21 36 
Yuca tán . (No hav Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Públ ica . ) 
Zacatecas 43 9 52 75 .36 30 20 50 
Sumas 1,328 772 2,100 79 .16 836 540 1,370 
LA TABLA XLIX 





































BAJA D E A L U M N O S 
O C U R R I D A D U R A N -


































. H . M . T . 
2-o c, 
H . M . T . 
S^.S 
IS 
25, 26 27 28 29 30 31 32 33 
















































































































































































































6 8 Ü 8 
76 .92 





















92 .59 701 255 956 79 .34 219 30 249 20 .66 
82 .30 23,738 16.012 39,750 74 .09 
-
8,280 5,622 13,902 25 .91 
TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTE 
EXISTENCIA Y EAJA DE ALUMNOS COMPARADA CON 
E N T I D A D E S 




































S E G U N D O AÑO 



































H . M . T. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Aguascalientes. $\To hubo cursos 
nocturnos. ) 
Ba ja California Norte . (Las Eses. 
P r im. son Fed. pero no depen-
den de la Sría. de Educ . Púb. ) 
170 3 173 76 .55 100 100 
Campeche 161 13 174 100 141 18 159 
Coahuila 92 17 109 54 .50 49 12 61 
Colima 60 69 129 77 .71 66 28 94 
Chiapas 207 40 247 60 .54 140 31 171 
Chihuahua 49 25 74 74. 46 52 98 
24 24 30 41 12 53 
G u a n a j u a t o 12 30 42 38.89 10 11 21 
G uerrero 258 154 412 48 .70 69 43 112 
Hidalgo . 201 22 223 59 .15 128 15 143 
Jalisco. (No hubo cursos noctur-
nos.) 
México. (No hay Eses. P r im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ. Pública.) 
Michoacán 29 416 445 58 .78 26 27 E3 
Morelos 159 21 180 69 50 124 26 150 
Nayar i t 93 31 124 77 .50 04 39 133 
Nuevo León 142 80 222 88 .45 109 78 187 
Oaxaca. (No hubo curBos noctur-
nos.) 
Puebla 118 10 128 54.01 49 8 57 
119 17 
4 
136 52 .11 84 84 
Quin tana Roo 61 65 80 .25 28 3 31 
San Luis Potosí 195 26 221 60 88 164 24 188 
Sonora. (No hubo cursos noctur-
nos. ) 
71 11 82 77 .36 29 29 
Tamaul ipas 30 12 42 70. 24 5 29 
Tlaxcala 70 11 81 81 .82 69 7 76 
80 9 89 83 .96 140 18 158 
Yucatán . (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Pública.) 
Sumas 2,401 1,021 3,422 62 .14 1,730 487 2,187 
NUM. L 
NIDAS POR LA FEDERACION 
LA INSCRIPCION,—CURSOS NOCTURNOS.—AÑO DE 1928 
i i o 
S g o 
os - a cj 2 tu 
-3 r a 
' ® í l 
iS 



































C U A R T O A Ñ O i 
S í « 
« g S 
£ 



































H . M . T. 



















65 .52 42 60 102 7 1 . 8 3 





















5 V / ,v 55 .66 
62 .72 49 16 65 4 7 . 1 0 6 6 25. 
3 1 . 9 3 6 36 42 64 .62 
60 .24 18 18 58 .06 2 100. 
89 .86 22 11 33 62 .26 









2 1 3 50. 
75 .61 









22 9 31 7 3 . 8 1 
56 .82 18 . 1 19 9 0 . 4 8 
8 7 . 8 8 12 12 44 .44 
72 .38 54 4 58 69 .05 
86 .81 71 22 93 83 .04 30 20 50 8 3 . 3 3 
67 .04 636 233 929 6 6 . 8 3 106 71 177 68 .60 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 



































S E X T O AÑO 



































H . M. T . 
- 1 18 19 20 21 22 23 24 
Aguascalientes. (No hubo cursos 
nocturnos.) 
Ba ja California Norte. (Las Eses. 
Pr im. son Fed. pero no depen-
den de la Sría. de Educ. Púb . ) 
64.29 Hidalgo 
Jalisco. (No hubo cursos noctur-
nos.) 
México. (Ño hay Eses. Prim. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Pública.) 
6 3 9 2 i 
4 16 20 100. 
Oaxaca. (No hubo cursos noctur-
nos.) 
Puebla 
Sonora. (No hubo cursos noctur-
nos.) 
Yuca tán . (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ . Pública.) 
Sumas 10 19 29 85.29 2 2 4 
LA TABLA NUM. L 
i ' 6S 
s < 
3 
T O T A L 
S «¡ 



























































































7 8 . 1 8 
6 1 . 7 2 
7.3.03 
69 .17 
7 4 . 6 5 
8 4 . 7 8 
BAJA D E A L U M N O S 
O C U R R I D A 


































































ESCUELAS P R I M A R I A S EN LOS ESTADOS S O S T E N I D A S POR 
EN C O M P A R A C I O N CON LA E X I S T E N C I A DE F IN 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Baja California Norte. (Las Escuelas Primarias son 
" Federales pero no dependen de la Sría. de Educ. P.) 











México. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.) 
Michoacán 
Morelos 













Yucatán. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría deEducaeión Pública.) 
Zacatecas 
Sumas 
























































































LA F E D E R A C I O N . — A L U M N O S P R E S E N T A D O S A E X A M E N 
DE A Ñ O , — E S C U E L A S D I U R N A S . — A Ñ O DE 1928 





















































































































































H : M. T. 

















































































































































































































































































































4,949 3,373 8,322 94.62 3,559 2,346 5,905 95.80 2,484 1,511 3,995 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imar ias son Fe-
derales pero no dependen de la Sría. de Educ . 1 ub.) 







G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo 
México (No hay Escuelas Pr imarias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.) 
Michoacán 
Morelos 





Quin tana Roo 







Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imarias de esta categoría 
dependientes de la Sría. de Educación Pública) . 
Zacatecas 
Sumas . 
o a Z 
ai ,59 p 
1 - 2 S 























































































LA TABLA NUM. LI 
m a ® 3 
• s ^ g 
¿ ¿ 2 
o S g 
i ¿ - S 
S E X T O AÑO 5 ® a 
a * o ® — 
o • 
T O T A L 
-^."O 05 01
 m ° «, «« • ai D o oj ® ^ • 
't, o <3 
6? 
H . M . T . 
=> n ° CP o « « 
H . M . T. i-, o <3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 




























































































































































































































100. 30 20 .50 100. 101 255 956 100. 
97.67 821 527 1,348 97.97 22,519 15,297 37,816 95.13 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR 
COMPARACION CON LA EXISTENCIA A FIN 
E N T I D A D E 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales). 
Ba ja California Norte. (Los Escuelas Primarias son Fe-
derales pero no dependen de la Sría. de Educ. Púb.) 
Baja California Sur. 









Jalisco. (No hubo cursos nocturnos). 
México. ¡No hay Escuelas Primarias de esta categoría 




Nuevo León ' 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos.) 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo. (No hubo pruebas finales). 
San Luis Potosí '' 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales.) 





Yucatán. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.) 
Zacatecas (No hubo pruebas finales). 
Sumas 


















































LA F E D E R A C I O N — A L U M N O S P R E S E N T A D O S A E X A M E N EN 
D E A Ñ O . — C U R S O S N O C T U R N O S — A Ñ O D E 1928 








































































C t i ARTO AÑO 








































































H . M. T. 

























































































































































22 30 20 50 
1,518 435 1,953 89.30 540 284 824 88.70 72 62 134 
' F 
ESCUELAS P R I M A R I A S 
CONTINUACION DE LA 










































































H . M . T . 
1 17 18 19 20 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales). 
Ba ja California Norte . (Las Escuelas Primarias son Fe-
derales pero no dependen de la Sría. de Educ . Púb . ) 





Jalisco. (No hubo cursos nocturnos) . 
México. (No hay Escuelas Pr imarias de esta categoría de-
pendientes de la Sría. de Educación Pública) . 




4 16 20 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos) . 
Quin tana Roo. (No hubo pruebas finales). 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales). 
Sonora. (No hubo cursos nocturnos) . » 
Veracruz 
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública) . 
Zacatecas. (Nol iubo pruebas finales). 
100. 
75.71 8 18 26 
TABLA NUM. LII 
S.S o 
• — O ir1 
0 aOf 
i ! ~ c 
« o ° 
«¡•o "3 




S E X T O A Ñ O 
H . T . 
• I I » 
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E S C U E L A S P R I M A R I A S EN LOS ESTADOS S O S T E N I D A S POR LA FEDERA 
CON LA E X I S T E N C I A A F I N DE A Ñ O . — 
P R I M E R AÑO 
« o ¡- a j a 
c a M d o o S E G U N D O AÑO 
E N T I D A D E S 
—05 ^ a, —1 a 
I-l. M . T . 
Sí 
H. M. T. 
1 o 3 i 5 6 7 S 
Baja California Norte. Las Eses. Prim. 
son Fed. pero no dependen de la Sría. 
de Educ. Pública. 
110 • 110 210 14.75 110 25 135 
163 157 320 21.93 64 116 
6o 45 110 11.83 32 13 45 
México. No hay Eses. Prim. de esta ca-
tegoría dependientes de la Sría. de 
Educación Pública. 
53 16 09 7 .88 61 17 78 
106 20 126 10.78 36 12 48 
49 42 91 33.09 22 4 26 
14 4 18 4 .41 14 11 25 
Yucatán. No hay Eses. Prim. de esta ca-
tegoría dependientes de la Sría. de 
Educación Pública. 
Zacatecas 
Sumas 560 384 944 5 .51 339 134 473 
NUM. LUI 
C I O N — A L U M N O S Q U E N O SE P R E S E N T A R O N A E X A M E N EN C O M P A R A C I O N 








































































































































































































































































13.62 16 12 28 18.18 8 8 16 14.95 
12.20 3 1 4 2 .70 3 3 2.44 
5 .38 166 93 259 4 .20 115 66 181 4 . 3 3 
CONTINUACION DE LA 
Q U I N T O AÑO 
E N T I D A D E S 
H . M . T . 
1 18 19 20 
Ba ja California Norte . Las Eses. P r i m . son Fed. pero no dependen a e la 
Secretaría de Educac ión Públ ica . 
México. Ño hay Escuelas Pr imar ias de es ta categoría dependientes de la 












Y u c a t á n . N o h a y Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependientes de 
la Secretaría de Educación Públ ica . 
24 25 49 



































































































































































































































21 22 23 24 25 26 27 28 29 
11 .63 














1 6 . 7 7 " 
9*89 
* 
5 . 6 8 122 76 198 
2 
3 
3 .77 2 
3 
2 . 3 3 









9 . 8 4 2 2 3 . 3 3 96 73 169 1 9 . 9 3 
34 16 50 5 . 2 8 
2 . 3 3 15 13 28 2 . 0 3 1,219 715 1,934 4 . 8 7 
TABLA NUM. LIV 
ESCUELAS P R I M A R I A S EN L O S E S T A D O S S O S T E N I D A S POR LA F E D E R A C I O N 
A S I S T E N C I A M E D I A C O M P A R A D A CON L A I N S C R I P C I O N 
E S C U E L A S D I U R N A S Y C U R S O S N O C T U R N O S . — A Ñ O DE 1928 
E N T I D A D E S 
I N S C R I P C I O N TOTAL 
D E 
ALUMNOS 
T O T A L 
D E LA 
ASISTENCIA M E D I A 
¿ A 




0) V •II 
8 
H . M . T . H. M. T. 
1 2 3 4 5 6 7 
Aguascalientes 818 161 979 585 111 693 70.79 
Baja California Norte, 
Las Eses. Prim, son fe-
derales pero no depen-
den de la Secretaría, de 
Educación Pública. 
Ba ja California Sur 2,712 1,875 4,587 1,420 1,241 2,670 58.21 
Campeche 2,423 1,914 4,337 1,633 1,281 2,914 67.19 
Coahuila 1,296 819 2,115 847 580 1,433 67.75 
Colima 1,46.5 735 2,200 841 421 1,202 57.36 
Chiapas 3,177 
808 
1,861 5,038 2,174 1,167 3,341 66.32 
Chihuahua 637 1,445 521 430 951 65.81 • 
Durango 757 415 1,172 540 318 858 73.21 
Guana jua to 1,420 906 2,326 1,056 636 1,092 72.74 
Guerrero 2,942 1,982 4,924 1,682 1.1S0 2,868 58.25 
Hidalgo 2,145 1,2-53 3,398 1,270 790 2,060 60.62 
Jalisco 315 136 451 268 98 366 81.15 
Móxico. No hay Eses. 
Prim. de esta categoría 
dependientes de la Sría. 
de Educ. Púb. 
61.06 Miehoaeán 1,379 2,414 3,793 888 1,428 2,316 
2,260 945 3,205 1,433 614 2,047 63.87 
Nayarit 856 832 1,688 476 491 907 57.29 
2,282 1,844 4,126 1,500 1,236 2,720 66.31 
1,669 763 2,432 065 417 1,382 56.83 
Puebla 1,807 940 2,747 1,325 715 2,040 Ti. 20 
Querótaro 1,493 585 2,078 980 388 1,368 65.83 
Quintana Roo 771 519 1,290 511 355 866 67.13 
2,353 729 3,082 1,232 474 1,706 55.35 
653 457 1,110 376 296 672 60.54 
403 403 321 321 79.65 
528 259 787 288 153 441 56.04 
Tamaulipas 416 310 726 251 173 424 58 40 
990 505 1,495 721 332 1,0.5.3 70.43 
Veracruz 619 285 004 470 232 702 77.65 
Yucatán. No hay Eses. 
Prim. de esta categoría 
dependientes de la Sría. 
de Educ. Púb. 
870 68.45 Zacatecas 986 285 1,271 662 208 
Sumas 39,743 24,366 64,103 25,242 15,777 41,019 63.98 
TABLA NUM. LV 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR LA FEDERACION 
ALUMNOS PRESENTADOS A EXAMEN COMPARADOS CON LA EXISTENCIA 
A FIN DE AÑO. ESCUELAS DIURNAS Y CURSOS NOCTURNOS.— 
AÑO DE 1928. 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California N. Las 
Eses. Prim. son Fed. 
pero ño dependen de 
la Sría. de Educ. Púb. 











México. No hay Eses. 
Pr im. de esta catego-
ría dependientes de la 
Sría. de Educ Púb. 
Miehoaeán 
Morelos 













Yucatán. No hay Eses. 
Prim. de esta categoría 
dependientes de la Sría. 
de Educ. Pública. 
Zacatecas 
Sumas 
E X I S T E N C I A TOTAL 























































































TOTAL D E A L U M N O S 
P R E S E N T A D O S 
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TABLA 
ESCUELAS P R I M A R I A S EN LOS ESTA 
A L U M N O S A P R O B A D O S EN C O M P A R A C I O N CON LOS PRESEN 
P R I M E R AÑO 
A ¿ g 
í S S ó S E G U N D O AÑO 
















































































? H . M. T . 
1 2 3 4 5 6 7 S 
Aguascalientes 
Ba ja California Norte. (Los Eses. 
Pr im. son Fed. pero no dependen 
de la Sría. de Educ. Púb.) 








































































México. (No hay Eses. Prim. de 
esta categoría dependientes de la 





































167 194 361 74 43 71 105 176 





















232 93 325 57.12 140 74 214 
97 77 174 38.84 42 38 78 
283 131 414 48.48 170 68 238 
84 54 138 75 84 60 144 
76 76 90.48 63 63 















Yucatán. (No hay Eses. Prim. de 
esta categoría dependientes de la 













4 7 . 
39 
180 
Sumas 6,418 4,582 11.000 67.92 3,905 2,648 6,553 ¡ 
NUM. LVJÍ 
DOS S O S T E N I D A S POR LA F E D E R A C I O N 










































T E R C E R AÑO 
h D fc 
° ° o 
S a te 
•SSH 
-3 o> V ra M O. P 
o " S 








































































H . M. . . T . H . M , T. 
w m a 
8S 
9 10 11 12 13 ' 14 15 16 17 









































































































































































































































83.72 87 26 113 85. 61 56 24 80 84 21 
78.74 2,839 1,793 4,632 78. 44 2,026 1,248 3,274 81.95 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes v " T ' Vi"-' " • f.' Y ' ' í 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imarias son Federa les pero 
no dependen de la Secretaría de Educación Públ ica . ) 
B a j a California Sur 
Campeche 
Coahuila 




G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo 
México. (Ño h a y Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educación Públ ica . ) 
Miehoaeán. 
Morelos 





Quin tana Roo 






Veracruz • • \ 
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependien-
tes de la Secretaría de Educación Pública.) 
Zacatecas 
Sumas 
Q U I N T O AÑO 
H . M . T . 
1S 19 20 
53 6 59 
44 40 84 
94 77 171 
47 38 85 
43 10 02 
100 19 119 
16 15 31 
28 38 66 
37 25 62 
68 50 118 
39 39 78 
31 13 44 
36 51 87 
28 28 
72 58 130 
64 9 73 
54 29 83 
17 16 33 
4 2 6 
37 7 44 
20 29 49 
31 31 
11 11 22 
30 4 34 
26 12 38 
40 9 49 
1,070 616 1,686 
TABLA NUM. LVII 
O O E¡ 
•c-5'3 
c a 
03 o d 
•3 S ® 
o O.0 
« „ « 
21 
S6.76 
5 5 . 2 6 








9 3 . 9 8 
85 .29 
96 .55 








8 Ü 6 2 
94 .44 
66 67 
9 4 . 2 3 
82.20 


































































.2 2 S 
Sí c f f i •S I o 
a S § " ¡ • o -2 D. 0) 
5 E 
o ™ t: 
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85 . . 




8 7 ' 6 5 
90 .14 

































































































T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR 
CON LOS PRESENTADOS A EXAMEN — 
• E N T I D A D E S 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales). 
Baja California Norte. (Las Escuelas Primarias son federales pero no 
dependen de la Secretaría de Educación Pública). 
.Baja California Sur 






Guanajua to '. 
Guerrero 
Hidalgo ' 
Jalisco. (No hubo cursos nocturnos). 
México. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría dependientee 
de la Secretaría de Educación Pública). 
Michoacán 
Morelos 
Nayar i t •.. 
Nuevo León '. 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos). 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo. (No hubo pruebas finales). 
San Luis Potosí 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales). 





Yucatán. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría dependien-
tes de la Secretaría de Educación Pública). 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
Sumas 
















LA F E D E R A C I O N . — A L U M N O S A P R O B A D O S EN C O M P A R A C I O N 



















































































































































































































































5 6 7 8 9 10 11 12 13 






















































































































37.21 45.25 88 10 52.13 12 



























77.93 1,215 360 1,575 80.65 411 249 660 80.10 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales;. 
B a j a California Norte . (Las Escus. Pr ims. son 
federales pero no dependen de la Secretaría 
de Educación Pública) . 
Ba ja California Sur 






G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco. (No hubo cursos nocturnos) . 
México. (No hay Escuelas Pr imarias de esta ca-




Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos) . 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo. (No hubo pruebas finales). 
San Luis Potosí 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales). 





Yuca tán . (No hay Escuelas Primarías de esta 
categoría dependientes de la Secretarla de 
Educación Pública.) 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
Sumas 
C U A R T O A Ñ O 





O O iS 
ti 
S í S 
S S o 
« 2 § 
•g & a 





















TABLA N U M . L V I I I 
u «o O o o ~> 
•c-a.g 0) « 3 
fl n a 
" l - f l 
5 t ® 
® o § • 


























































































2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 
185 1 186 69.66 
169 32 201 95.26 
87 64 151 67.71 
298 129 -427 82.12 
117 76 193 78.14 
55 34 89 100. 
28 45 73 85.88 
256 157 413 71.45 
100. 1 1 100. 195 46 241 76.27 
51 475 526 97.41 
88.86 272 39 311 









207 16 223 85.77 
200 30 230 46.46 
106 10 310 89.23 
49 15 64 77.11 
174 16 190 89.20 
237 64 301 77.18 
100. 1 1 100. 3,246 1,541 4,787 79.35 
TABLA 
ESCUELAS P R I M A R I A S EN LOS ESTADOS S O S T E N I D A S POR LA FEDE 
P R E S E N T A D O S A E X A M E N — 
E N T I D A D E S 
P R I M E R AÑO 
«) o 
H. M. T . H. M. T. 
1 2 •3 4 5 6 7 S 
Aguascalientes 30 6 36 16.74 11 5 16 
Baja California Norte. (Las Eses. 
son Fed. pero no dependen de la 
Sría. de Edac . Pública.) 
Ba ja California Sur 239 196 435 35.83 98 46 144 
Campeche 237, 198 435 38.19 69 59 128 
Coahuila 4G 36 82 18.85 27 10 37 
Colima 160 101 261 45.70 39 13 52 
221 109 330 29 .73 63 42 105 
Chihuahua 64 55 119 32.25 13 13 26 
Durango 34 18 52 26.40 9 5 14 
6 6 12 1 .95 5 
Guerrero 180 210 390 32.72 102 73 175 
Hidalgo 123 87 210 25,61 33 35 68 
Jalisco 22 4 26 24 07 4 3 7 
México. (No hay Eses. Prim. de 
esta categoría dependientes de la 
Sría. de Educ. Púb.) 
Micnoacán 143 129 272 33.71 52 38 — 90 
Morelos 191 122 313 30 01 30 31 61 
Nayarit 52 72 124 25.57 24 33 57 
?<íuevo León 197 146 343 30.43 46 34 80 
107 85 192 43.84 20 19 48 
Pueb'm 126 105 231 27.53 43 54 07 
Querétaro 144 100 244 42.88 57 33 90 
Qviintana Roo 145 129 274 01 16 77 62 139 
San Lu;s Potosí 289 151 440 51.52 106 2 5 131 
30 16 46 25. 8 13 21 
8 8 9 .52 14 14 
Tabasco 23 18 41 17.60 11 10 21 
Tamaulipas 20 25 45 23.08 10 10 ' 20 
58 48 106 27.18 11 10 30 
Veracruz 21 21 42. 38.53 27 31 58 
Yucatán. (No hay Eses. Prim. de 
esta categoría dependientes de 
la Sría. de Educ. Púb.) 
35 Zacatecas 68 18 86 20.87 26 0 
Sumas 2,984 2,211 5,103 32.08 1,044 725 1,769 
o o aj 
•E-g 6 
~3 £ " 
o 
- o B (U ^ H 
S E G U N D O AÑO 
NUM. LIX 
R A C I O N — A L U M N O S NO APROBADOS EN COMPARACION CON LOS 
CURSOS D I U R N O S — A Ñ O DE 1928 
1 u «N O O OT3 
"CT3 a O C3 3 
QGSF D %aa 
L I S 
TERCER AÑO 
fe 03 u 
•AS » 
OJ TÍ M ® 
« £ ° 





— v B 
•3-SG 
" £ a ó 
— O • Q - A ,, 0J 03 • 22-A H O 9 . SE 
H. M. . T. 
D~ © TÍ 
a S a < ' H. M. T. 
9 10 ' 11 12 13 14.. 15 16 17 































































































































































































































16.28 15 4 19 14.39 8 7 15 15.79 
21.26 720 553 1,273 21.56 458 203 721 18 05 
CONTINUACION DE 
Q U I N T O AÑO 
E N T I D A D E S 
H . M . T. 
1 18 19 20 
B a j a California Norte . (Las Escuelas Pr imar ias son Federales pero no 







5 5 10 
9 1 10 
14 10 24 
4 1 6 
1 1 
7 2 9 
26 2 28 
24 29 53 
5 5 
5 1 6 
México. (Ño hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría dependientes de 
la Secretaría de Educación Púlica). 
• 
1 14 15 
• 1 1 
0 3 12 
7 7 
11 9 20 
2 3 5 
19 10 29 
8 8 
4 2 6 
6 6 
3 1 4 
1 1 2 
14 5 10 
Yuca tán . (Ño hay Escuelas Pr imarias de es ta categoría dependientes de 
la Secretaría de Educación Pública) . 3 3 
. 234 131 365 
LA TABLA NUM. LIX 
0 0 ° 
§ S ® 
S g 
2-3 2 ó 



































3 10 12.34 
3 7 9 .86 
2 3 .70 
4 12 54.55 
3 11 55. 
9 10.98 
1 9 15.52 
4 ' 16. 
1 2 13.33 
1 3 .33 
4 9 25. 
o S o 
•CJK 
O w m 
Ci l. 
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ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS SOSTENIDAS POR LA 
CON LOS PRESENTADOS A EXAMEN — 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales). 
Baja California Norte. (Las Escuelas Primarias son federales pero no 
dependen de la Secretaría de Educación Pública). 
Ba ja California Sur 









Jalisco. (No hubo cursos nocturnos). 
México. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría dependientes 





Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos). 
Puebla 
Querétaro.. 
Quintana Roo. (No hubo pruebas finales). 
San Luis Potosí 
Smaloa. (No hubo pruebas finales). 




Veracruz • • • • • • - • • • • • 
Yucatán. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública). 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
Sumas 
P R I M E R AÑO 
540 
NUM. LX 
F E D E R A C I O N . — A L U M N O S NO A P R O B A D O S EN C O M P A R A C I O N 
































































































































































H . M. T. 5 . S 1 9 
ts 









































5 6 .7 8 9 10 11 . 12 • 13 
45.S3 4 4 4.04 
1.83 4 4 6.56 4 10.81 29.46 18 16 34 36.17 
22.67 32 32 18.71 5 4.90 























1.80 5 1 6 
11.67 , 14 4 18 12. 
30.65 





























62.79 54.75 76 14 90 47.87 43 11 54 




28.57 5 5 17.24 





10 40.45 40 3 43 
22.07 303 75 378 19.35 129 35 164 19.90 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
CUARTO AÑO 
¿ g § 
<0 < 
« « 83 O 
QUINTO AÑO 
H. M. T . mi 
$ 
H. M. T . 
1 14 15 16 17 18 19 20 
Aguascalientes. (No hubo pruebas finales). 
Ba ja California Norte. (Las Escuelas Pri-
marias son federales pero no dependen • 
de la Secretaría de Educación Pública). 
Ba ja California Sur 
Campeche. (No hubo pruebas finales) 
Jalisco. (No hubo cursos nocturnos). 
México. (No hay Escuelas Primarias de es-
ta categoría dependientes de la Secreta-
ría de Educación Pública). 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos). 
Quintana Roo. (No hubo pruebas finales). 
San Luis Potosí 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales). 
Sonora. (No hubo cursos nocturnos). 
' 17 
' ' ¿ 
' Í9 
• ' ¿ 
73.08 
6.67 
Yuca tán . (No hay Escuelas Primarias de 
esta categoría dependientes de la Secre-
taría de Educación Pública). 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
19 2 21 15.67 
LA TABLA NUM. LX 
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TABLA 
E S C U E L A S P R I M A R I A S EN LOS E S T A D O S S O S T E N I D A S POR LA FEDE 
T E N C I A DE F IN DE A Ñ O . — E S C U E L A S 
P R I M E R AÑO 
efl © 
S - s S 
5 CL <U N _ o. SEGUNDO AÑO 
E N T I D A D E S o ¿"C 
® « g 
H . M. T . " S s 
íS 
' H . . M. T . 
1 2 3 <-' i 5 6 '7 S 
Aguascalientes 
Ba ja California Norte. (Las Eses. 
Prim. son Fed. pero no dependen 
de la Sría. de Educ. Púb. ) 







México. (No hay Ese». Prim. de 
esta categoría dependientes de la 











Yucatán. (No hay Eses. Pr im. de 
esta categoría dependientes dé la 



































































































































































































Sumas 6,418 4,582 11,000 64,18 3,005 2.648 6,553 
NUM. LXII 
R A C I O N — A L U M N O S A P R O B A D O S EN C O M P A R A C I O N CON L A E X I S -
D L U R N A S — A Ñ O DE 1928 
o<¿ o" 
J . 3 * 
fí n^o 
"3 ® 3 
"S'sff 
° a 















































































































































9 10 11 12 13 14 15 18, 17 









































































































































































































































83.72 87 26 113 85 .61 56 24 80 84.21 
74.51 2,839 1,793 4,632 75.14 2,026 1 248 3,274 /8 .40 .. 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Agaascatientes - • - • • - • 
B a j a California Nor te . (Las Escuelas Pr imar ias son f ede ra l e s 
pero no dependen de la Secretaría de Educación Pública) . 











México. (No hay Escuelas Pr imar ias de esta cateRoria dependien 
tes de la Secretar ia de Educación Pública) . 
Miehoaeán 
Morelos 




Queré taro . 
Quin tana Roo 






Veracruz • • • -
Yuca tán . (No hay Escuelas Pr imar ias de esta categoría depen-
dientes de la Secretaría de Educación Pública) . 
Zacatecas 
Sumas 





















































TABLA NÜM. LXII 
g . 2 P 
• 3 - c V a> a, 
e s " " 
S E X T O A Ñ O 
M . T . 
4 8 . 8 4 
8 7 . 6 7 
8 0 . 4 7 
7 2 . 0 9 
9 5 . 8 7 
9 6 . 8 8 
8 8 . . 
6 8 . 8 9 
6 9 . 0 1 
8 8 . 6 4 
8S. 
82.08 
9 6 . 5 5 
9 Í .' 55 
9 1 . 2 5 
. 8 0 . 5 8 
8 6 . 8 4 
17 14 
8 4 . 6 2 
8 1 . 6 7 
8 3 . 7 8 
8 -L64 
94 44 
6 6 . 6 7 





























































" t : e 
25 
6 1 . 2 4 
S 4 . 2 9 
9 7 . 1 0 
8 8 . 6 4 
9 5 . 7 4 
100. 
9 6 . 6 7 
8 0 . 
8 5 . * 
0 3 . 3 3 
100. 
8 0 . 2 3 
92 11 
8 7 ' 65 
9 0 . 1 4 
90 30 
4 5 . 4 5 
4 5 . 
8 3 . 0 2 
8 1 . 8 7 
8 4 . 
8 6 . 6 7 
9 6 . 6 7 
7 5 . 
9 8 . 

























































































ESCUELAS P R I M A R I A S EN LOS ESTADOS S O S T E N I D A S POR LA FEDE 
T E N C I A DE F IN DE A Ñ O . — SECCIO 
P R I M E R AÑO 
E N T I D A - D E S 
H. M. T. 
1 2 3 4 
Aguascalientes. (No hubo curaos nocturnos). 
Baja California Norte. (Las Escuelas Primarias son federales pero no 
dependen de la Secretaría de Educación Pública). 
Ba ja California Sur 





i l l 
107 
39 52 91 
163 38 191 
46 16 62 
14 14 
8 27 35 
190 107 306 
92 13 105 
Jalisco (No hubo cursos nocturnos). 
México. (No hay Escuelas Primarias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública.) 
24 413 437 
142 17 159 
_ 63 23 86 
100 68 177 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos). 
109 6 115 
98 16 111 
Quintana Roo (No hubo pruebas finales). 
92 8 100 
Sinaloa (No hubo pruebas finales). 
Sonora. (No hubo cursos nocíurnos). 
67 9 76 
20 .10 30 
58 63 
46 7 .53 
Yucatán. (Ño hay Escuelas Primal ias de esta categoría dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública). 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
Suma» * 1,559 853 2,412 
NUM. LXIII 
R A C I O N . — A L U M N O S APROBADOS EN C O M P A R A C I O N CON LA EX1S-
NES N O C T U R N A S . — AÑO DE 1928. 
otea 
'fe .5 
B B< a u t. s 

































































'u IB s SÍ 
03 4> T3 
?.!§ 
© V « 
i*™ o,— C3 O, 0> <U 












































































C ® a 
jfc-
CONTINUACION DE LA 
< 
C«3 . 
' E " c 
C U A R T O AÑO 
o . -
c C ^ 
"So Q U I N T O AÑO 
E N T I D A D E S Í K ¡5 o « 3 
~ « O 
I » £ 
II . M . T. H . M : T . 
1 .14 15 16 i r 10 20 
Aguascalientes. (No hubo cursos nocturnos) . 
B a j a California Nor te . (Las Escuelas Pr imar ias 
son federales pero no dependen de la Sría. 
de Educac ión Públ ica . ) 
Campeche . (No hubo pruebas finales). 
4 íoo. 
Ch ihuahua 7 7 26.92 
5 5 100. 
1 16.67 0 
Jalisco. (No h u b o cursos nocturnos) . 
México. (No hay Escuelas Pr imarias de esta 
categoría dependientes de la Secretaría de 
Educac ión Pública) . 
2 2 100. 
7 34 41 100. 4 16 20 
Oaxaca. (No hubo cursos nocturnos) . 
2 1 3 100. 
Quin tana Roo. (No hubo pruebas finales). 
Sinaloa. (No hubo pruebas finales). 
Sonora. (No hubo cursos nocturnos) . 
Tlaxcala 
30 20 50 100. 
Yuca tán , (No hay Escuelas Pr imar ias de esta 
categoría dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública^. 
Zacatecas. (No hubo pruebas finales). 
Sumas 53 60 113 63.84 8 18 26 
TABLA NUM. LXIII 































































































































































































































































































66.67 1 1 25. 
100. 
89.66 1 1 25. 3,246 1,541 4,787 70.94 
TABLA NUM. LXIV 
E S C U E L A S P R I M A R I A S EN LOS ESTADOS S O S T E N I D A S POR LA F E D E R A C I O N 
P E R S O N A L D O C E N T E . — A Ñ O DE 1928 
E N T I D A D E S 
D I R E C T O R E S 
H. M. 
Aguascalientes 
Ba ja California Norte. (Las 
escuelas primarias son fe-
derales pero no dependen 
de la Sría. de Educ . Púb.) 











México. (No hay escuelas 
primarias de esta catego-
ría dependientes de la 
Sría. de Edue. P ú b . ). . . 
Miehoaeán 
Morelos 













Yucatán. (No hay Eses. 
Pr im. de esta categoría 
dependientes de la Sría. 
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ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS ESTADOS 
Y MUNICIPIOS 
TABLA 
ESCUELAS P R I M A R I A S O F I C I A L E S S O S T E N I D A S POR 
J A R D I N E S DE N I Ñ O S . — E S C U E L A S R U R A L E S , P R I M A R I A S E L E M E N T A L E S 
C O R R E C C I O N PENAL . 
P E R I O D O ESCOLAR-
s 
J A R D I N E S 
D E N I Ñ O S 







'cí ' & 













0 U 01 
(3 
1 2 3 4 5 G 7 
17 Nov 17 Sepbre.. . . 67 1 2 
1.° Sepbre.. . 
23 E n e r o . . . . 
1.° Sepbre. . . 





30 Novbre . . . 






20 Octubre . . . 04 2 
1." Sepbre. . . 
1.° Agosto. . . 
30 Junio 348 
31 Julio 360 1 
30 Novbre . . . 317 2 




1.° Febrero. . 
1.° Sepbre. . . 
15 E n e r o . . . . 
2 Enero 
30 Novbre . . . 
30 Junio 
30 Novbre. . . 







3 Novbre 71 
1.° Sepbre. . . 
1 S e p b r e . . . 





31 Agosto. . . 
10 Diobre.. . . 






Querétaro 20 Febrero.. . 30 Novbre . . . 
30 Novbre . . . 
36 
151- i 
1.° Sepbre. . . 
1 S e p b r e . . . 
1.° E n e r o . . . . 
1.° Sepbre. . . 
1.° Febrero. . 
1 F e b r e r o . . 
15 Junio 456 1 





31 Dicbre.. . . 
30 Junio 
20 Novbre . . . 
30 Novbre . . . 










Zacatecas 1." Agosto. . . 15 Junio 194 2 
9,868 50 5 
NUM. LXVÍ 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIP IOS. 
Y SUPERIORES. PR IMARIAS PARA OBREROS Y EN ESTABLECIMIENTOS DE 
— A Ñ O DE 1928, 
ESCUELAS 

























































































































E N T I D A D E S 
T O T A I , 
Aguasoalientes 



































































































































LA TABLA NUM. LXVI 
ESCUELAS 






ESCUELAS D I U R N A S 
C O N ' S E C C I O N NOC-
T U R N A . 
.31 32 
















































































































JARDINES DE NIÑOS SOSTENIDOS POR LOS GOBIERNOS 
E N T I D A D E S 
ja 





CLASIFICADOS S E G U N LOS AÑOS D E ESTUDIOS 
Con un «ño Con dos añcs Con tres años TOTAL 



































































































S 9 10 11 12 13 14 
Aguascalientes 














































































55 6 22 4 22 1 50 5 
NUM. LXVIÍ 
DE LOS ESTADOS Y LOS M U N I C I P I O S — A Ñ O DE 1928 









Con cinco o 
más maestras 
| -




























































































































15 16 17 18 20• 21 22 23 24 , 25 26 27' 28 2D 30 31 32 
1 2 1 2 










2 ' 4 
R . . 
' ' i 
2 ;: _ 4 


















7 15 l 0 1 10 i 9 2 50 5 
CONTINUACION DE LA 
I N S C B i r 
E N T I D A D E S P R I M E E A Ñ O S E G U N D O AÑO 
Niños Niñas To ta l Niños Niñas Tota l 
1 S3 34 35 36 37 38 
Aguascalientes 113 136. 249 104 95 199 
Coahuila 5 17 22 13 7 20 
116 118 234 
Durango* 













Hidalgo 204 ' 230 434 196 201 397 
México 164 - 141 295 i 39 151 290 
]\t' IAc C 
85 131 216 
280 280 240 240 
46 34 80 28 13 41 
33 32 65 33 23 56 
81 108 189 94 79 173 
175 174 349 84 56 140 559 432 455 887 217 342 
70 71 141 12 17 29 98 Zacatecas 87 95 182 44 54 
1,770 2,175 3,945 1,047 1,379 2,426 
• 
TABLA NUM. LXVII 
N U M E R O D E M A E S T R A S 
C I O N 
Direc toras Educadoras T O T A L 
T E R C E R AÑO T O T A L 
iJ 

















- O o 
o 02 o co O o3 t i 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
217 - 231 448 5 7 . 8* 7 •15 
20 31 31 62 1 2 1 ' 2 3 
116 . 118 234 1 5 1 . 6 7 
78 64 142 • 1 A 2 1 3 
174 190 364 2 7 8 • f l á " ,8 17 
400 431 831 2 17 2 17 19 
270 425 430 855 2 12 5 14 7 21 
85 131 216 1 3 1 3 4 
520 520 4 6 2 . 10 3 13 
74 47 121 1 % 1 2 3 
66 55 121 1 4 . " 1 4 a 
110 230 242 472 5 5 .5 
259 230 489 5 1 2 6 3 9 
649 797 1.446 16 23 12- 39 12' 51 
82 88 170 2 5 ' , 7 7 
131 149 - 280 2 2 4 4 
200 200 400 3,017 3,754 6,771 49 6 t 2 69 111 75 186 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS 
E N T I D A D E S B 
<n s 
CON UN AÑO 
Aguascalientes 21 
Baja California N 31 
Campeche 5 
Coahuila. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno Federal . 
Colima. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Chiapas ; j7 
Chihuahua 210 28 
Durango 263 
Guana jua to 102 
Guerrero ^ 25 0 
Hidalgo. No se obtuvieron los datos correspondientes a estas Escuelas 
Jalisco 385 264 
México 366 
Michoacán 152 23 
Morelos 44 
Nayarit • • 1 ' 1 
Nuevo León 110 
Oaxaca 1,052 
Puebla 6 1 4 , 
Querétaro. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno Federal 
San Luis Potosí 36. 4 
Sinaloa - 321 33 
Sonora 100 J ° 
Tabasco 300 200 
Tamaulipas 160 12 
Tlaxcala. Las Escuelas Rurales están comprendidas cnlre las P r imaros 
Veracruz 349 140 
Yucatán ' }o7 
Zacatecas 1 0 4 ^ 
Sumas 5,110 707 
NUM. LXVÍII 
DE LOS E S T A D O S Y LOS M U N I C I P I O S — A N O DE 1928 
CLASIFICADAS SEGUN LOS AÑOS D E E S T U D I O S 
CON DOS AÑOS CON T R E S AÑOS CON CUATRO 




















































le ° « 





















14 " i i 
192 











174 345" •95 
9 
5 816 23 í 
3 

















' s i 
6 
90 i 2 
. . . ! 





















1 1,387 373 289 804 825 287 131 ' 121 7 3,089 1,431 590 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
CLASIF1 
CON UN MAESTRO 
Aguascalientes -
Ba ja California 
Campeche 
Coahuila. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno 




Guana jua to 
Guerrero : • • 








Puebla - • • ••• • • ' 
Querétaro. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno 




Tamaulipas • - • • • • • . • • - . 





































TABLA NUM. LXVIII 
CADAS S E G U N E L N U M E R O D E M A E S T R O S Q U E LAS A T I E N D E N 
C O N DOS 
M A E S T R O S 
C O N T R E S 
M A E S T R O S 
CON C U A T R O 





















































































































































245 27 25 3 6 3 • 2 2 3,089 1,431 590 
-
CONTINUACION DE LA 
C L A S I F I 
C O N UN SALON 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California 
Campeche - \ v • • • 
Coahuila. Las Escuelas Rurales es tán sostenidas por el Gobierno 




G u a n a j u a t o 
Guerrero •• •• 





Nayar i t 
Nuevo León -
Oaxaca 
Puebla • • • • • v - • 
Querétaro. Las Escuelas Rurales están sostenidas por el Gobierno 




Tamaul ipas V ' ' V» -




































TABLA NUM. LXVIII 
C A D A S S E G U N E L N U M E R O D E S A L O N E S C O N Q U E C U E N T A N 
C O N D O S 
S A L O N E S 
C O N T R E S 
S A L O N E S 
! C O N C U A T R O 




















































































































































352 840 256 4 5 3 3 j 1 - 2 
« 
3.0S9 1,131 590 
TABLA 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
I N S 
E N T I D A D E S D e 6 a 14 años 
H . M. T . 
1 2 3 4 
Agtiascal ientés 
B a j a California N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahuila . (Las Escue las Rurales es tán sosteni -
das por el Gobierno Federal . ) 
Col ima. (Las Escue las Rurales e s tán sos ten idas 
por el Gobierno Federal . ) 
Hidalgo . ( N o se obtuv ieron los d a t o s corres-
pondientes a e s tas Escuelas . ) 
Puebla 
Querétaro. (Las Escue la s Rurales e s tán soste-
nidas por el Gobierno Federal . ) 
Tlaxcala . (Laq Escue la s Rurales e s tán compren-









































































131,784 90 ,570 222,354 
NUM. LXIX 
Y LOS MUNICIPIOS.—INSCRIPCION GENERAL DE A L U M N O S — A Ñ O DE 1928 
C E I P C I O N P O E E D A D E S 
Mayores de 14 años T O T A L 
H . M . T . H . , M . T. 











































































2 6 8 3 4 1,020 














2 ,754 1,904 4 ,658 















8 ,030 2 ,989 11,019 139,814 93 ,559 233 ,373 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
I N S C K I P 
P R I M E R A Ñ O 
Aguascalientes 
Baja California Norte 
Campeche 
Coahuila. (Las Escuelas Ru-
rales están sostenidas por 
el Gobierno Federal.) 
Col ima. (Las Escuelas Rura-







Hidalgo. ( N o se obtuvieron 
los datos correspondientes 






N u e v o León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro. (Las Escuelas Ru-
rales están sostenidas por 
el Gobierno Federal.) 





Tlaxcala. (Las Escuelas Rura-
les están comprendidas en-


































































































































































LA TABLA NUM. LXIX 
C I O N P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O T O T A L 
H. M. T. H . M . T . H. M . T . 
17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 
16 10 
9 6 













2 9 0 
5 ,860 










3 1 4 
176 
4 9 2 
151 


















































































' ' ¿8 
304 
1 ,560 
37 2 3 60 
170 





6 13 19 
















2 9 ' 14 4 3 
7 ,304 5 ,614 12,918 1,776 1,327 3 ,103 139 ,814 j 93 ,559 2 3 3 , 3 7 3 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
COMPARADAS CON LA INS 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ientes 
B a j a Cal i fornia N o r t e 




C h i h u a h u a , . 
D u r a n g o . . . . 
G u a n a j u a t o . 
Guerrero . . . . 
H ida lgo 
Jal isco. ... .-. 
M é x i c o 
M i c h o a c á n . . 
More los 
N a y a r i t . . . . . 




San Luis Potos í \ 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
Tamaui ipas . . 
T l a x c a l a . . . . 
V e r a c r u z . . . . 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas 
Sumas. 1 3 . 0 7 
NUM. LXX 
Y MUNICIPIOS.—BAJAS DE ALUMNOS OCURRIDAS DURANTE EL AÑO 
CRIPCION. — AÑO DE 1928 
1 
T E R C E R A Ñ O 
- fl U --J CD 
* ca g C O A R T O A Ñ O 
¿ ¿ , 0 
l ' S " 
— 2 S 9 3 t í T O T A L 





"«> « ' 5 
H. M . T . 
s h 5 o* ° : 2 'C 0 
fcS 
H . M . T. 




H . M . T . 
3 fe .9 
c . 2 d 








3 . 8 4 
2 5 . 6 6 
2 5 . 
4 3 








6 . 8 8 
3 5 . 7 3 









4 2 2 
227 
. 6 5 
1 5 . 6 4 
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4 15 
2 0 . 8 6 
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1 9 . 8 3 
1 9 . 4 7 
2 2 . 2 6 
9 . 0 9 
4 7 . 0 2 
1 2 . 4 4 
7 . 9 3 
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1 9 3 
5 . 2 6 
9,. 86 
9 . 4 0 
29 .,67 • 
13 83 
4 . 6 3 
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5 6 . 6 6 
2 6 . 4 7 
2 3 . 8 3 
i i . s é 
' 2 
2 5 




3 1 . 5 8 
















1 6 . 3 3 
2 5 . 
2 7 . 9 5 
"8.28 
4 . 1 3 
ÍÓ2 
8 4 




33 ' 58 
3 6 . 9 6 
' ¿ " 3 ' 8 1 8 . 6 0 









4 . 6 7 
2 4 . 3 4 
3 3 . 4 4 
1,078 1,241 2,319 17 95 204 142 346 1 1 . 1 5 16,920 12,671 •29,591 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
COMPARADA CON LA INS 
* 1 
E N T I D A D E S 








































S E G U N D O A Ñ O 
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B a j a Ca l i fo in ia N o r t e 
C a m p e c h e . . • 
Coahui la . 
Chihuahua 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero. 
Hida lgo 
M i c h o a c á n 
More los 
N u e v o L e í n 
Pueb la Querétaro 
San Luis Potos í . 
T a m a u l i p a s 






























































rales es tán 

























9 2 . 7 4 
5 7 . 8 2 
9 3 . 7 5 
sostenida 
sostenida 
0 9 . 1 9 
8 5 . 0 8 
' 9 5 . 9 2 
9 6 . 5 6 
7 5 . 1 0 
corres pon 
0 8 84 
9 9 . 2 8 
8 9 . 0 6 
9 3 . 3 6 
7 7 . 3 3 
8 5 . 1 7 
9 5 . 9 9 
7 8 . 3 2 
sostenida 
8 6 . 6 8 
7 3 . 9 2 
6 9 . 7 3 
9 2 . 3 7 
9 8 . 5 9 
comprenc 
9 5 . 8 4 
7 8 . 0 7 
6 6 . 7 1 
82 ,014 51 ,043 133,057 8 7 . 9 1 33 ,082 24,287 57 ,369 
NUM. LXXI 
ESTADOS Y MUNICIPIOS—EXISTENCIA DE ALUMNOS A FIN DE AÑO 



















































































































































































































































































9 3 . 8 5 
6 7 . 8 7 
8 2 . 5 0 
9 9 . 1 5 
8 3 . 7 0 
9 5 . 8 3 
9 0 . 2 2 
8 0 . 0 7 
9 7 . 4 3 
8 6 . 6 9 
9 3 . 2 3 
7 7 . 3 9 
7 1 . 0 1 
8 8 . 4 0 
9 5 . 5 4 
8 0 . 
8 1 . 2 4 
7 7 . 2 1 
7 4 . 0 4 
9 0 . 3 4 
9 7 . 4 3 
9 4 . 5 4 
7 3 . 0 3 















7 5 3 
9 6 . 1 6 
7 4 . 3 4 
7 5 . 
100. 
















































9 1 . 4 3 
8 0 . 1 7 
8 0 . 5 3 
7 7 . 7 4 
9 0 . 9 1 
5 2 . 9 8 
8 7 . 5 6 
, 9 2 . 0 7 
8 3 . 3 3 
4 3 . 3 4 
7 3 . 5 3 
7 6 . 1 7 
16 
3 
6 2 2 
3 
6 1 . 1 1 
60 . 
89.51 72 184 256 
15 
131 







4 2 . 6 5 ' 
8 4 . 5 4 
9 0 . 6 4 
Í 3 4 9 6 8 . 4 2 







6 6 . 4 2 
6 3 . 0 4 
24 11 35 8 1 . 4 0 
8 6 . 9 3 6 ,226 4 ,373 10,599 8 2 . 0 5 1,572 1,185 2,757 8 8 . 8 5 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXI 
¿ • o 
• a cj 
T O T A L 
S u s 
-u.g. 
0J £ 
E N T I D A D E S 
H . M . T. 
§ b .a 
"•c-a 
TS 
1 18 19 20 21 
Aguasca l ientes 493 387 880 9 3 . 1 2 
B a j a Cal i fornia N o r t e 383 295 678 0 4 . 2 7 
C a m p e c h e 86 55 141 9 0 . 3 8 
Coahui la . Las Escue la s R u r a l e s e s t á n s o s t e n i d a s por el G o b ierno Feder al. 
Co l ima. Las Escue la s Rurales e s tán sos ten idas por el G o b ierno Feder al. 
Chiapas 1,294 1,444 2 ,738 9 9 . 3 5 
C h i h u a h u a 4 ,800 4 ,473 0 ,273 8 4 . 3 6 
D u r a n g o 6 ,395 235 6 ,630 9 5 . 8 9 
G u a n a j u a t o 4 ,070 5 ,675 0 ,745 9 5 . 8 5 
Guerrero 523 338 861 7 9 . 1 4 
Hida lgo . N o 6e obtuv ieron los d a t o s correspon d ientes a es tas Escuela s. 
Jal isco 3 ,008 2 ,883 5 ,801 9 8 . 0 7 
M é x i c o 9 ,609 5 ,591 15,200 9 4 . 7 4 
M i e h o a e á n 2 ,895 5 ,793 8 ,688 9 0 . 1 4 
More los 839 935 1,774 9 0 . 5 1 
N a y a r i t 414 470 884 7 0 . 3 3 
N u e v o León 2 ,065 1,804 3,860 8 0 . 1 7 
Oaxaca . 30 ,016 10,484 40 ,500 9 5 , 3 7 
P u e b l a 16,584 7 ,937 24,521 7 8 . 8 5 
Querétaro. Las Escue las Rurales e s tán sosteni das por el Gobierno F ederal. 
San Luis Po tos í 837 592 1,429 8 3 . 0 7 
Sinaloa 6,882 8 ,835 15.717 75 . 
Sonora 4 ,831 4 ,557 9 ,388 7 2 . 0 5 
T á b a s c o 10 ,130 6,379 10,509 9 1 . 7 2 
T a m a u l i p a s 2 ,958 2 ,082 5 ,040 9 5 . 8 7 
Tlaxcala . Las Escue las Rurales e s tán compren didas entre las Primar las. 
9 ,300 5 ,074 15,280 9 5 . 3 3 
Y u c a t á n 2 ,898 1,972 4 ,870 7 5 . 6 6 
Zacatecas 1,578 1,698 3 ,276 6 6 . 5 6 
S u m a s 122,894 80 ,888 20.3,782 8 7 . 3 2 
t 

T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GO 
ALUMNOS QUE SE PRESENTA 
E N T I D A D E S 
P R I M E R A Ñ O S E G U N D O A Ñ O 
H . M . T . H . M . T , 
1 2 3 4 5 6 7 
Aguasca l i entes 364 262 626 114 115 229 
B a j a California, N ; . . 178 125 303 110 97 207 
C a m p e c h e 64 4 1 105 20 13 33 
Coahui la Las Escue la s Rurales sos ten ida s por el Gobierno Federal. 
Co l ima Las Escue la s l lura' s e s tán sos ten ida s por el Gobierno Federal. 
Chiapas 660 804 1,464 330 368 698 
C h i h u a h u a 3 ,100 2 ,827 5 ,927 1,260 1,240 2 ,500 
D u r a n g o 4 ,276 148 4 ,424 2 ,119 87 2 ,206 
G u a n a j u a t o 2 ,760 3 ,704 6,464 1,153 1,916 3 ,069 
Guerrero 249 161 4 1 0 136 101 237 
Hidalgo . N o se obtuv ieron los d a t o s corres po ndientes a es tas E s cuelas. 
Jal isco 2 ,226 2 ,050 4 ,276 729 786 1,515 
M é x i c o 0 , 9 5 2 4 ,107 11,0.59 1,742 947 2.089 
M i e h o a e á n 1,945 3 ,658 5 ,603 684 1,726 2 ,410 
More los 743 734 1,477 88 179 267 
Navar i t 270 269 539 96 122 218 
N u e v o León 911 889 1,800 402 410 812 
Oaxaca 19,820 6,604 26 ,424 7 ,036 2 ,456 9 ,492 
Pueb la 11 ,552 5 ,410 16,968 4 ,952 2 ,476 7 ,428 
Querétaro. Las Escue las Rura le s e s tán sostenid as por el Gobierno Federal. 
381 San Luis Po tos í 002 4 2 0 1,022 225 156 
S inaloa 4 .568 5,417 9 ,985 2 ,187 3 ,193 5 ,380 
Sonora 2 ,450 1 ,726 4 ,176 1,476 1,449 2 ,925 
T a b a s c o 6 ,933 4 ,330 11,263 3,197 2 ,049 5 ,246 
T a m a u l i p a s 1 ,478 1,251 2 ,729 905 384 1,289 
Tlaxcala . Las Escue la s Rurales e s tán compren didas ent re las Pri marias. 
5 ,938 Veracruz 6 ,394 2 ,948 9 ,342 2,912 3,026 
Y u c a t á n 1.330 1,011 2 ,341 697 477 1,174 
Zacatecas 1,135 1,185 2 ,320 282 355 637 
S u m a s 80 ,960 50 ,087 131,047 32 ,852 24 ,128 56 ,980 
NUM. LXXIÍ 
B1ERN0S DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS 
RON A E X A M E N — A Ñ O DE 1928 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O T O T . A L 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
8 9 10 11 12 . 13 U 15 16 
























9 5 73 168 
2 1 3 
176 
405 
1 5 1 ' 
348 
327 


































































9 5 2 
45 
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4 9 13 
















2 2 10 3 2 
6 ,258 4 ,348 10,606 ¡ 1 ,564 1,184 2 ,748 121,634 79,747 201 ,381 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
EN COMPARACION CON LOS QUE SE PRE 
E N T I D A D E S 













































 S E G U N D O A Ñ O 














































H . M . | T . 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Aguasca l i entes 
B a j a Cal i fornia N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahui la . L a s E s c u e l a s R u 
Col ima. Las E s c u e l a s R u 
C h i h u a h u a 
D u r a n d o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
H i d a l g o . N o se obtuv ieron 
M i e h o a e á n 
More los 
N u e v o León 
Oaxaca 
P u e b l a 
Querétaro. La6 E s c u e l a s R a 
S a n Luis P o t o s í 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 





rales es tá 




















































4 5 2 
737 
560 















L 3 7 0 
11,551 
12,226 










8 9 . 4 6 
6 9 . 9 7 
5 6 . 1 9 
el Gobiern 
el Gobiern 
7 6 . 9 1 
6 4 . 5 0 
8 5 . 1 0 
9 1 . 0 9 
0 3 . 9 0 
a es tas E 
9 8 . 6 0 
7 5 . 1 6 
8 9 . 5 2 
1 0 . 0 7 
5 4 . 7 3 
76 11 
43 71 
7 2 . 0 5 
el Gobiern 
7 0 . 3 5 
6 9 . 9 8 
6 5 . 4 2 
9 7 . 3 4 
9 8 . 6 4 
entre las 
9 3 . 2 7 
4 4 . 1 3 
















































































Sumas . 56 ,785 38 ,235 95 ,020 7 2 . 5 1 26 ,258 20 ,535 46 ,793 
NUM. LXXIII 
ESTADOS Y MUNICIPIOS.—ALUMNOS QUE RESULTARON APROBADOS 
















































T E R C E R A Ñ O 
¿ ¿ g 
O m _ 03 0J fl fe ^ « n 3 
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C U A R T O A Ñ O 
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-H. M . T. 
C- 0*5 ffl 
í S 
H . M . T. • 
= u 3 a t r o ^ 3 
• c S o 
í S 
9 10; 11 12 13 14 15 16 17 
8 0 . 4 6 14 9 2 3 9 2 . 
8 2 . 1 3 88 69 157 9 3 . 4 5 
7 2 . 7 3 2 1 3 1 0 0 . 
8 1 . 8 1 
8 3 . 4 0 







8 2 . 2 6 







0 5 . 0 6 
7 9 . 5 7 
9 3 . 1 9 
7 8 . 0 6 9 4 60 154 8 0 . 2 1 8 6 14 0 3 . 6 4 
9 7 . 3 6 







7 5 . 2 6 
6 6 . 6 7 
1 1 3 3 . 3 4 






3 6 5 
2 4 
8 7 . 1 1 
80 
66 162 228 8 9 . 0 0 
7 2 . 4 8 
8 5 . 4 7 
67 71 













7 0 . 4 1 
8 6 . 0 9 
9 1 . 8 4 










9 6 . 5 5 
8 6 . 4 5 
5 0 . 6 5 
. 8 3 . 2 0 9 9 18 6 9 . 2 4 
6 9 . 9 8 







6 9 . 9 1 
7 6 . 2 0 
3 7 10 7 6 . 9 3 
9 5 . 7 1 
9 7 . 9 8 366 254 620 9 7 . 4 8 198 181 382 9 8 . 9 6 
9 2 . 6 4 * 
0 4 . 4 0 







7 0 . 2 3 
8 2 . 1 3 
. 17 8 25 7 8 . 1 3 
8 2 . 1 2 5 ,384 3 ,383 8 ,767 8 2 . 6 6 1,130 812 1,942 7 0 . 6 7 
r ; ' 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXIII 
E N T I D A D E S 
T O T A L 
A g u a s c a l i e n t e s * 
B a j a C a l i f o r n i a N o r t e 
C a m p e c h e 
C o a h u i l a . L a s E s c u e l a s R u r a l e s e s t á n s o s t e n i d a s 
C o l i m a . L a s E s c u e l a s R u r a l e s e s t á n s o s t e n i d a s 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o 
H i d a l g o . N o s e o b t u v i e r o n l o s d a t o s e o r r e s p o n d i e 
J a l i s c o 
M é x i c o 
M i e h o a e á n 
M o r e l o s 
N a y a r i t 
N u e v o L e ó n 
O a x a c a 
P u e b l a 
Q u e r é t a r o . L a s E s c u e l a s R u r a l e s e s t á n s o s t e n i d a s 
S a n Lu i s P o t o s í 
S i n a l o a 
S o n o r a 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
T l a x c a l a . L a s E s c u e l a s R u r a l e s e s t á n c o m p r e n d 
V e r a c r u z 
Y u c a t á n 
Z a c a t e c a s 




4 3 8 
3 1 2 
8 3 
por el G o 
por el G o 
1,074 
3 , 3 4 0 
5 , 6 4 2 
3 , 5 5 0 
3 3 9 
n t e s a e s t a s 
2 , 9 5 0 
7 , 3 4 4 
2 , 7 3 1 
5 9 0 
2 7 3 
1 , 3 8 0 
1 4 , 7 3 7 
1 2 , 4 4 5 
por el G o 
6 1 7 
4 , 8 1 6 
3 , 3 0 8 
9 , 7 8 0 
2 , 0 1 0 
idas e n t r e 
8 , 6 7 7 
1 , 1 7 5 
1 ,076 
8 9 , 5 5 7 
3 4 3 
2 2 7 
3 3 
b i e r n o F e d 
b i e r n o F e d 
1 , 0 5 4 
3 , 2 7 4 
1 6 8 
5 , 1 9 8 
2 7 6 
E s c u e l a s 
2 , 8 1 5 
3 , 7 2 8 
5 . 1 3 6 
6 7 7 
2 7 7 
1 ,328 
6 , 9 5 5 
6 , 2 0 6 
b i e r n o F e d 
4 3 7 
6 , 1 8 4 
2 , 8 4 7 
6 . 2 0 4 
2 , 0 4 7 
l a s P r i m a 
5 , 5 3 7 
8 5 6 
1 , 1 5 8 
6 2 , 9 6 5 
T . 
20 
7 8 1 




2 , 1 2 8 
0 , 6 1 4 
5 , 8 1 0 
8 , 7 4 8 
6 1 5 
5 , 7 6 5 
1 1 , 0 7 2 
7 , 8 0 7 
1 , 2 6 7 
5 5 0 
2 , 7 0 8 
2 1 , 6 9 2 
1 8 , 6 5 1 
eral . 
1 ,054 
1 1 . 0 0 0 





2 , 0 3 1 
2 , 2 3 4 
1 5 2 , 5 2 2 
I - S " 
= 1 3 
•3 
V £ C 
S S Ó 
2 1 
8 8 . 7 5 
7 0 . 5 0 
6 0 . 0 9 
7 7 . 7 2 
7 1 . 3 3 
8 7 . 6 3 
9 1 . 7 7 
7 1 . 4 3 
9 7 . 8 6 
7 2 . 8 4 
9 0 . 5 5 
7 1 . 4 2 
6 2 . 2 2 
80 62 
5 3 . 5 6 
7 6 . 0 0 
7 3 . 7 6 
6 9 . 9 9 
7 0 . 5 0 
9 6 . 8 2 
9 8 3 5 
9 3 . 0 2 
5 2 . 6 7 
6 8 . 1 9 
7 5 . 7 4 
TABLA NUM. LXXIV 
T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
EN COMPARACION CON LOS QUE SE PRE 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes 
B a j a Cal i fornia N 
C a m p e c h e - -
Coahui la . Las Escue la s Rurales e s tán sos ten idas por el 
Col ima. Las Escue la s Rurales están sos ten idas por el 
Chiapas 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o i. 
Guerrero • • • y • 
H ida lgo . N o se obtuv ieron los datos correspondientes 
Jal isco 
M é x i c o 
Michoacán 
More los 
N a y a r i t . 
N u e v o León 
Oaxaca . . . 
Puebla , • • • , 
Querétaro. LaB Escue la s Rurales es tán sos ten idas por el 
San Luis Po tos í -
Sinaloa 
Sonora . 
T a b a s c o - - • 
T a m á u l i p a s • • • • 
Tlaxcala . Las Escue las Rurales e s tán comprendidas eri 
Veracruz -
Y u c a t á n 
Zacatecas 
S u m a s 2 4 , 1 7 3 






















































































ESTADOS Y MUNICIP IOS—ALUMNOS QUE RESULTARON REPROBADOS 
SENTARON A E X A M E N . — A Ñ O DE 1928 






































































































































































H . M . T . 
a íh ^ 
c o g a S r. <D 
ÍS? 
H . M . T . 5 a t, o, o 
ÍS 
6 • 7 8 9 10 
* 
11 12 <13 14 15 16 17 
13 18 31 13.54 1 l ' 2 8 .00 
20 17 37 17.87 7 4 11 6 .55 





























L45 64 209 6 .81 































































































1 2 3 23 .01 
150 7 5 2 2 5 4 .29 
15 11 2 6 2 .02 7 9 16 2 .52 4 4 1.04 

















. 5 2 7 21.87 
6 ,594 3 ,593 10,187 17.88 874 965 i ;8S9 17.34 434 372 806 29 .33 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXIV 
T O T A L 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes . 55 
Baja California N 71 
C a m p e c h e 3 3 
Coahui la . Las Escue las Rurales e s tán sos ten idas por el Gobier 
Col ima. Las Escue las Rurales e s tán sos ten idas por el Gobier 
Chiapas 220 
Chihuahua 1 .460 
D u r a n g o £>3 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 184 
Hida lgo . N o se obtuvieron los datos correspondientes a e s tas 
Jal isco „ 
M é x i c o 2 ,26o 
M i c h o a c á n 104 
More los ' 249 
N a y a r i t 141 
N u e v o León _ 
Oaxaca 15,279 
Puebla , . M 39 
Querétaro. Las Escue las Rurales están Bostemdas por el L.obie 
San Luis Potos í „ 220 
Sinaloa 2 ,066 
Sonora l . J J J 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s ™ 
Tlaxcala . Las Escue las Rurales es tán comprendidas entre las 
Veracruz £29 
Y u c a t á n 1.085 
Zacatecas . ° 0 2 




































































































T A B L A 
ESCUELAS RURALES SOSTENIDAS POR LOS 
PERSONAL DOCENTE QUE 
D I R E C T 0 R E S A Y U 
E N T I D A D E S T I T U L A D O S N O T I T U L A D O S T I T U L A D O S I 
* 
H. M . T . H . M . T . H. M . T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aguasca l ientes 
' 4 ' 7 i i " Í 3 ' ' "¿Ó 
2 3 5 
Coahui la . Las Escue la s Rurales 
Col ima. Las Escue la s Rurales 
e s tán 



















5 2 7 
5 8 152 210 
68 195 263 
2 2 4 5 145 190 
11 14 25 







226 130 356 
8 1 8 26 3 2 9 4 126 
8 36 44 . . . 
1 1 2 14 16 • • 
i ó 5 10 15 17 87 104 
799 253 1,052 
396 218 614 
Querétaro. Las Escue la s Rurales 
San Luis Potos í 






o Federal . 
36 1 . . . 
298' ! . . 
2 2 4 20 7 2 8 2 
163 68 231 
21 " 130 151 5 8 13 21 149 170 







5 9 14 69 7 4 143 
9 9 5 104 
4 3 6 5 108 2 ,254 2 , 3 6 4 4 ,618 27 142 169 
NUM. LXXV 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
LAS A T I E N D E — A Ñ O DE 1928 
D A N T E S T O T A I G E N E R A L 
N O T I T U L A D O S T I T U L A D O S N O T I T U L A D O S T O T A L 
H . M . T . H . M . T . H . M . • T . H . M . T . 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 






















































12 3 0 4 2 









2 5 3 




























4 - 6 10 




















4 0 3 





























' ¿ i * i ó i ó ó 
2 2 1 
13 145 158 26 138 164 

















115 ' ' 2 
2 g 2 11 
5 9 14 
147 306 4 5 3 70 207 277 2,401 2 ,670 5 ,071 2 ,471 2 ,877 5 ,348 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE 
DE ESTUDIOS QUE IM 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ientes 
B a j a Cal i fornia Norte . 




C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero. . 
H i d a l g o 
Jal 'sco 
M é x i c o 
M i e h o a e á n 
More los 
N a y a r i t 




San Luis Po tos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxcala 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 
S u m a s 
P E R I O D O E S C O L A R 
D E 
17 N o v b r e . . 
1.° Sepbre . . 
23 E n e r o . . . 
1.° Sepbre . . 
1.° Sepbre . . 
2 E n e r o 
1.° Sepbre . . 
1.° A g o s t o . . 
7 E n e r o . . . 
21 Jul io 
1.° Febrero . 
1.° Sepbre . . 
15 E n e r o . . . 
2 E n e r o . . . 
7 E n e r o . . . 
1'.° Sepbre . . 
l . ° Sepbre . . 
1.° Febrero . 
2 E n e r o . . . 
20 Febrero. . 
2 E n e r o . . . 
1.° Sepbre . . 
1.° Sepbre . . 
1.° E n e r o . . . 
1.° Sepbre . . 
1.° Febrero . 
1.° Febrero . 
9 E n e r o . . . 
1.° A g o s t o . . 
o J J 
53 ~ 
17 Sepbre . . 
30 Junio . . . 
30 N o v b r e . 
31 A g o s t o . . 
30 Junio . . . 
20 Octubre. 
30 J u n i o . . . 
31 Ju l io . . . 
30 N o v b r e . 
31 M a y o . . 
30 N o v b r e . 
3 0 J u m o . . . 
30 N o v b r e . 
15 Octubre. 
3 N o v b r e . 
30 Junio . . . 
31 A g o s t o . . 
10 Dicbre . . 
30 N o v b r e . 
30 N o v b r e . 
30 N o v b r e . 
15 J u n i o . . . 
15 J u n i o . . . 
31 Dicbre . . 
30 Junio . . . 
2 0 N o v b r e . 
3 0 N o v b r e . 
15 Dicbre . . 






































LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS—CLASIFICADAS SEGUN LOS AÑOS 
P A R T E N — A Ñ O DE 1928 
CON DOS A Ñ O S CON T H E S A Ñ O S CON C U A T R O A Ñ O S CON C I N C O A Ñ O S CON S E I S A Ñ O S 
' 3 , •¿ "o 
a p P * d G 
m • § s 
' o . >> - a S>> 
o >i O o 
t : , V -'a a - 2 
T3 i « *a ** 
O 
T3 ' E o 
O 
T3 O m •ss 
O 
U 0 ,t 
1 = 
« m p 3 ¡g W . -W W w - ' S H w ¡y •W - w 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .19; 20 21 22 
"i 13 10 ' 1 I 6 2 11 
4 " l 
2 4' 








4.6 • 1 














"i 410 20 1 0 82 40 3 2 17 . 1 6 
4 2 14 -9 35 2 9 6 
o 2 0 64 10 18 
¿
 19 4 3 18 41 21 2 0 30 16 
7 9 4 21 20 15 22 82 53 14 12 
30 
9 3 
Í8 17 80 16 14 62 14 13. 8 7 9 8 50 28 
490 39 2 504 55 3 1,572 257 127 306 4 5 . . . j 337 111 77 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXVI 
U N I C A M E N T E 
CON 5 . ° Y 6 . ° A Ñ O S T O T A L G E N E R A L 





























































1 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 • 29 
Aguasca l i entes 
B a j a California N o r t e 
C a m p e c h e . 
Coahui la 
Co l ima 
Chiapas 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o . 
Guerrero 
H i d a l g o . 





























3 5 3 
260 
3 275 275 





6 32 99 137 
4 0 2 2 0 5 0 562 
1 2 2 0 32 
2 6 7 6 2 104 
117 117 
153 153 
5 5 55 
7 9 41 120 
171 171 
199 90 295 
271 271 
8 6 86 
35 7 3 3 ,426 556 212 4 ,194 

T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE 
DE MAESTROS QUE LAS 
C O N U N CON DOS CON TRES 
M A E S T R O M A E S T R O S M A E S T R O S 
•A 
'H •q 
E N T I D A D E S a 
co ñ s • o o o 
o T3 o • '5 f s 




•5.2 •3 '5 i ® 
-i,
 Q a 
W « . H £ w W u 
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 
12 




Chiapas 4 2 5 
C h i h u a h u a 3 2 6 24 
3 
G u a n a j u a t o 3 f . 2 8 9 
Guerrero 47 3 4 
H i d a l g o 2 9 2 74 30 
Ja fisco 9 2 94 24 
M é x i c o 84 112 37 
M i c h o a c á n 122 64 46 
Morelos* 0 14 5 
1 2 
3 11 4 5 
2 . 5 08 12 
Pueb la 10 5 1 0 400 15 
Querétaro 1 4 4 6 2 5 
30 4 18 2 - 1 9 
3 8 31 
4 5 32 
18 
T a m a u l i p a s 22 2 Í9 6 9 7 
Tlaxca la 136 17 7 
Veracruz 118 31 3 2 22 16 ie 
Y u c a t á n 104 59 26 
16 41 
Suenas 1,045 8 8 10 1 075 101 73 368 9 0 20 
NUM. LXXVIÍ 
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS—CLASIFICADAS SEGUN EL NUMERO 
ATIENDEN.—AÑO DE 1928 
C O N C U A T R O 
M A E S T R O S 
C O N C I N C O 
M A E S T R O S 
C O N S E I S 0 













































































' ' 4 0 














' ' Ó 
"Í2 
3 
" ' 4 









' ' ' j 
4 
18 































• 2 3 










4 3 7 
3 5 3 




" " f i 
4 9 2 
12 


















' i i 
' ' 96 
' 99 
5 0 






























3 1 2 101 72 188. 41 10 438 135 21 3 ,426 556 . 2 1 2 4 ,194 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
DE SALONES CON QUE 
C O N U N 
S A L O N 
C O N D O S 
S A L O N E S 
C O N T R E S 
S A L O N E S 
C O N C U A T R O 
S A L O N E S 







































































































J . S •3 a OI 
w 
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Aguasca l i entes . . . . 
Baja Cal i fornia N . 




C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
H i d a l g o 
Jalisco 
M é x i c o 
M i c h o a c á n 
More los 
N a y a r i t 




Sarf Luis P o t o s í . . . 
S inaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxca la 
Veracruz 






























































































• ' 7 
¿2 
13 




1.189 64 10 946 108 73 327 82 26 312 134 72 
NUM. LXXVI1I 
ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS.—CLASIFICADAS SEGUN EL NUMERO 
C U E N T A N . — A Ñ O DE 1928 
C O N C I N C O C O N S E I S C O N S I f i T E C O N O C H O O 
S A L O N E S S A L O N E S S A L O N E S M A S S A L O N E S T O - l ' A L 
'S ' "3 '3 CJ "3 
a '3 '3 » '5 '3 
p 3 3 3 P 











3 . 2 

































14 15 16 17 18 •19 2 0 21 22 23 2 4 25 2 6 27 2 8 29 
3 5 í 4 2 14 18 3 2 












5 ' 2 1 "i 11 11 
Í 8 
, 1 1 " 13 ¿Ó 33 
i i 
1 




21 16 ¿ 114 114 
4 3 64 64 
10 9 6 ' 5 437 437 
47 ' 37 2 0 4 1 353 3 5 3 
10 5 3 2 260 260 
16 8 3 9 275 275 
2 1 1 27 27 
6 2 
i i 
1 31 31 
i 19 119 
' ¿ ' 9 ' ¿ 3 2 ' 09 137 
2 4 0 10 4 9 2 * 20 5 0 562 
2 3 
3 12 20 32 
9 26 7 6 ' ¿ 104 
4 32 ¿ 117 117 
2 0 3 0 153 153 
' ¿ 
16 55 55 
8 ¿ 79 
171 
¿ i 120 
171 
Í6 Í 2 
199 ' ¿ 6 295 fl ¿ 3 271 271 
7 5 4 8 6 86 
206 53 11 246 36 20 77 32 123 47 3 ,426 556 2 1 2 4 ,194 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
INSCRIPCION GENERAL DE 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes 




Chiapas. ( N o se obtuvieron datos . ) 
Chihuahua . 





M é x i c o 
Michoacán 
Morelos 
N a y a r i t 




San Luis Potos í 
Sinaloa 
Sonora 




Y u c a t á n 
Zacatecas 
S u m a s 





























































GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
A L U M N O S — A Ñ O DE 1928 
I N S C R I P C I O N P O R E D A D E S 
M A Y O R E S D E 14 A Ñ O S T O T A L 
H . M , T. H . T. 
















70 64 • 134 























































































8 4 2 




































13,224 13,214 26 ,438 256 ,119 238,277 494 ,396 
CONTINUACION DE LA 
I N S C R I P C I O N 
E N T I D A D E S P R I M E R A S O S E G U N D O A Ñ O 
H . M . T . H . M . T . 
l u 11 12 13 14 15 16 
Aguascal ientes 828 1,049 1,877 508 702 1,210 
B a j a California N o r t e . . . 9 2 3 742 1,665 566 563 1,129 
C a m p e c h e 151 123 274 9 6 105 201 
Coahui la 3 ,993 3,807 7 ,800 2,614 2 ,518 5 ,132 
Col ima 683 883 1,566 187 319 506 
Chiapas . N o Be obtuv ie ron datos . 
7 ,904 Chihuahua 6 ,526 5,927 12,453 4 ,018 3 ,886 
D u r a n g o 1,552 1,897 3,449 1,278 1,413 2 ,691 
G u a n a j u a t o 3,969 3 ,555 7 ,524 2 ,256 2 ,345 4 ,601 
Guerrero 2 ,272 1,608 3 ,880 1,348 775 2 ,123 
Hida lgo 9 ,223 10,438 19,661 3 ,388 4 ,320 7 ,708 
Jalisco 10,839 10,568 21,407 3 ,818 4 ,063 7 ,881 
12,093 10,231 22 ,324 5 ,003 2 ,076 7 ,679 
Michoacán 9 ,834 8 ,874 18,708 3,747 2 ,897 6 ,644 
More los 1,430 1,660 3 ,090 377 466 843 
853 988 1,841 513 632 1,145 
N u e v o León 3,691 3 ,567 7 ,258 2 ,108 2 ,006 4 ,204 
3 ,132 1,731 4 ,863 1,400 705 2 ,195 
Pueb la 11,000 9 ,145 20 ,145 7 ,048 5 ,000 12,048 
Querétaro 579 446 1,025 304 277 581 
3 ,372 3 ,142 6 ,514 1,676 1,667 3 ,343 
Sinaloa 3 ,123 4 ,298 7 ,421 1,536 2 ,445 3 ,981 
3 ,940 3 ,405 7 ,345 2 ,202 2,107 4 ,309 
1,050 800 1,850 048 527 1,475 
T a m a u ü p a s 1,191 1,170 2,361 767 707 . 1 ,474 
1,935 1,391 3 ,326 1,383 1,008 2,391 
Veracruz 5 ,629 4 ,714 10,343 4 ,416 3 ,668 8 ,084 
11,177 8 ,801 19,978 5 ,521 4,411 9 ,932 
ZacatecaB 3,447 3 ,373 6 ,820 1,164 1,298 2 ,462 
S a m a s 118,435 108,333 226 ,768 60 ,370 53,506 113,876 
TABLA NUM. LXXIX 
P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O Q U I N T O A Ñ O 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
17 18 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 25 
383 571 954 320 4 2 6 746 109 245 354 
431 4 1 3 844 304 2 8 3 587 129 140 269 
8 2 7 4 156 3 5 2 1 5 6 
2 ,000 1,830 3 ,830 1,397 1,257 2 ,654 871 828 1,699 
165 218 383 9 8 119 217 4 3 64 107 
2 ,806 2 ,817 5 ,623 1 ,642 1,970 3 ,612 679 879 1,558 
1,054 1,189 2 ,243 8 2 3 897 1 ,720 5 6 2 • 6 8 6 1,248 
1,341 1,342 2 , 6 8 3 915 895 1,810 151 148 299 
790 531 1,321 431 358 789 254 237 491 
2 ,175 2 , 4 6 3 4 ,638 1 ,242 1 ,625 2 ,867 841 1 ,002 1 ,843 
2 ,295 2 ,496 4 ,791 1,412 1 3 7 9 3 ,091 287 480 767 
3 ,281 3 ,103 6 ,384 803 934 1,737 337 305 642 
1,837 1,857 3 ,694 784 893 1,677 269 385 654 
109 213 3 2 2 2 9 93 122 9 3 0 39 
384 511 , 895 269 410 679 50 8 5 135 
1 ,811 1,581 3 ,392 1,385 1 ,270 2 ,655 720 607 1,327 
3,157 468 1,625 755 2 6 6 1,021 370 133 503 
3 ,304 3 ,046 6 ,350 1 ,885 1 ,535 3 ,420 825 615 1 ,440 
258 202 460 146 142 288 5 6 ' 62 118 
1,205 1,221 2 ,426 687 891 1,578 515 530 1,045 
298 374 6 7 2 167 2 9 6 4 6 3 189 286 475 
1 ,522 1,381 2 ,903 1,350 1,459 2 ,809 518 580 1,098 
715 585 1,300 512 3 6 3 875 260 160 420 
604 520 1,124 385 388 7 7 3 134 7 5 209 
815 5 5 3 1,368 470 381 851 1,385 1 ,070 2 ,455 
2 ,628 2 ,551 5 ,179 1,725 1,765 3 ,490 i ; 8 2 4 1 ,804 3 ,628 
2 ,704 2 ,183 4 ,887 1,304 939 2 ,243 4 5 4 307 761 
785 853 1,638 487 544 1,031 166 2 3 1 í 397 
36 ,939 35 ,146 72 ,085 21 ,762 22 ,099 43 ,861 12,007 11 ,974 23,981 
4 
.CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXIX 
E N T I D A D E S 



















































































































































































































TABLA NUM. LXXX 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
COMPARADAS CON 
E N T I D A D E S 








































S E G U N D O A Ñ O 








































H . M . T . 
1 2 3 4 5 6 7 8 
AguascalienteB 
Baja California N 
Campeche 
Coahuila 






























































































































































































N u e v o León 
Puebla 
Querétaro 
San LUÍB Potos í 
Sinaloa 




















Sumas 18,949 14,351 33,300 14.68 11,301 7,180 18,481 
NUM. LXXX 
ESTADOS Y MUNICIP IOS—BAJAS OCURRIDAS DURANTE EL AÑO 
LA INSCRIPCION—1928 
1 1 g Ü < 
¿ o, a 
® s S 
• ¿ 0. 0 TÍ 
« 
á 
o a 3 S M ¡DA, 
® M A 
( i » 
a i~ rt CR o o 
•q'S 
í S 
T E R C E R A Ñ O •3 S g "t? 03 * 
o — a> 
©H 
a 
C U A R T O A Ñ O — ~
 0 
a 
® a « § 




H . M . T . 
3 ^ c CR 0^0 
"C 0 





























































































































































































































































16.23 7 ,176 5 ,844 13,020 | 18.06 j 3 ,915 3 ,557 7 ,472 17.04 
f 
CONTINUACION DE LA 




B a j a Cal i fornia N 
C a m p e c h e 
Coahui la 
Col ima 
Chiapas . ( N o se obtuv ieron d a t o s . ) 
Chihuahua 
Durando 





M i c h o a c á n 
MORELOS 
N a y a r i t 




San Luis Potos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxca la 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 





















































































TABLA NUM. LXXX 
¿ ¿.O 
N ' E S 
~ 3 O 
• 2 « o 
OJG'G 
O O 
® « A 
(U S ^ 
3 M A 
FFOO 'C '  
IS 





























































































































































































































A - £ 































ESCUELAS P R I M A R I A S SOSTENIDAS POR LOS GOBIER 
DE A L U M N O S A FIN DE AÑO COMPARA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 






























H. M. T. 
2 3 4 
781 939 1,720 
652 513 1,165 
101 81 182 
2,725 2,609 5,334 
439 522 961 
4,875 4,775 9,650 
1,394 1,732 3,12.5 
3,299 3,099 6,398 
1,382 1,203 2,585 
8,743 10,137 18,880 
9,756 9,512 19.268 
10,110 9,572 19,682 
8,989 8,724 17,713 
1,294 1,612 2,906 
701 786 1,487 
3,260 3,099 6,359 
2,952 1,613 4,565 
9,100 7.016 10.116 
398 343 741 
2,532 2,492 5,024 
2,387 3,544 5,931 
2,939 2,785 5,724 
961 755 1.716 
1,156 1,148 2,304 
1,551 1,094 2,045 
5,502 4,593 10,155 
9,200 7,270 16,470 
2,241 2.414 4,655 
99,486 03.982 193,468 
LXXXI 
NOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS.—EXISTENCIA 



















































































































































































































































































6 8 5 



























































































4 2 3 
2 ,072 
2 ,066 










9 6 3 
673 
602 
























































































85 .32 49 ,069 46 ,326 95 ,395 83 .77 29 ,763 29 ,302 59 ,065 81 .94 
CONTINUACION DE LA 
C U A R T O A Ñ O — .5-2 "al""! n •2 tí es Q U I N T O A Ñ O 
E N T I D A D E S 
® 
S-» a ~ c*o 
H , M . T . H . M . T. 
1 14 15 16 17 18 19 20 
Aguasca l ientes 301 407 708 94 .91 » 98 226 324 
B a j a California N o r t e . 225 221 446 75 .98 101 111 212 
2 2 10 32 57 .15 
75 .90 1,051 965 2 ,016 664 644 1,308 
Col ima 61 87 148 68.20 29 52 81 
Chiapas . ( N o se ob tuv ie -
ron d a t o s . ) 
C h i h u a h u a 1,158 1 ,905 3 ,063 S4.80 505 712 1,217 
758 785 1,543 87.71 487 509 1,056 
G u a n a j u a t o 734 7 5 2 1,486 82 .10 107 117 224 
G uerrero 222 172 394 49 .94 106 105 211 
H i d a l g o 1,148 1,542 2 ,690 93 .83 809 081 1,790 
Jal isco 1,271 1 ,512 2 ,783 90 .04 250 4 3 2 601 
M é x i c o 698 707 1,405 80.89 195 150 351 
M i c h o a c á n 7 3 4 868 1,602 ' 95 .53 230 375 614 
More los .25 8 6 111 91. 2 28 30 
N a y a r i t 184 251 4 3 5 04 .06 4 0 78 .118 
N u e v o León 1,169 1,118 2 ,287 86 .14 566 498 1,064 
Oaxaca 709 250 959 93 .93 334 115 440 
Pueb la 1 ,375 1,019 2 ,304 70. 623 500 1,132 
Querétaro 129 124 253 87 .85 49 53 102 
San Luis Potos í 528 727 1,255 73 .19 385 •133 818 
Sinaloa 84 194 2 7 8 60 .04 80 184 270 
Sonora 987 1.073 2 ,060 73 .34 429 485 911 
T a b a s c o 487 343 830 94.86 245 145 390 
T a m a u h p a s 367 378 7 4 5 96 .38 124 65 189 
Tlaxca la 424 320 744 87 .43 1,320 976 2 ,296 
Veracruz 1,677 1,691 3 ,368 96 .50 1.743 1,645 3 ,388 
Y u c a t á n 996 6 9 2 1,688 75 .20 358 265 623 
Zacatecas 3 2 3 343 666 64 .60 134 184 318 
S u m a s 17,847 18,542 36 ,389 82 .96 10,037 10,143 20 ,180 














































































s l , a C" o o 
í í í 'S ' 3 
3 u H 
cr oo 
j g C ' S 
3 t. a cr o *o 
B . M . T . II . M . T . 







































































































































4 0 . 3 2 
94 .79 
9 0 . 1 0 ' 





9 0 . 8 2 
79 .95 
9 7 . 0 2 
82 .31 
16 .20 


























5 , 5 7 4 
17 ,099 
17,176 
4 , 1 5 3 
14 ,184 
6 ,001 
7 , 1 7 3 















2 , 8 0 9 





















5 , 8 7 5 
















9 3 . 3 2 
76 .41 
80 .39 









84 .15 5 ,408 6 ,038 11,446 | 82 .79 211 ,610 204 ,333 415 ,943 8 4 . 1 3 
• • 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
ALUMNOS QUE SE PRESENTA 
E N T I D A D E S 
P R I M E R A Ñ O S E G U N D O A Ñ O 
. H . M . T . H . M . T . 
1 2 3 4 5 «fe®;? 7 
Aguascal ientes 
B a j a Cal i fornia N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahui la 
Co l ima 
Chiapas . ( N o se obtuv ieron da-
t o s ) . 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 







N a y a r i t 
N u e v o León 
Oaxaca 
P u e b l a 
Querétaro 
S a n Luis Po tos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxcala 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 









































































































































































S u m a s 96 ,652 92 ,041 188,693 47 ,856 93 ,399 
NUM LXXXÍI 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS. 
RON A E X A M E N . — A Ñ O DE 1928 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O Q U I N T O A Ñ O 
H . 
i ~ j H g 
H . T . H . M . T . H . M . T . 
9 10 11 12 13 14 (15 16 
364 543 907 301 407 - 7 0 8 9 8 226 324 
326 306 632 225 221 "446 101 111 2 1 2 
54 L 4 2 9 6 2 2 10 3 2 
1,472 1,412 2 ,884 1,051 965 2 ,016 664 644 1 ,308 
100 142 2 4 2 61 87 148 29 5 2 81 
1 ,984 2 ,567 4 ,551 1,158 1,905 3 ,063 505 7 1 2 1,217 
987 1,162 2 ,149 758 785 1,543 4 8 7 569 1,056 
1,1.50 1 ,133 2 .283 718 7 4 2 1,460 107 116 2 2 3 
423 240 663 2 2 2 172 394 106 105 211 
2 ,072 2 ,304 4 ,376 1,148 1,542 2 ,690 809 981 1,790 
691 2 ,066 2 ,229 4 ,295 1,271 
698 
1 ,512 2 ,783 259 4 3 2 
2 ,232 2 ,423 4 ,655 707 1,405 195 156 351 
1,702 1,782 3 ,484 734 8 6 8 1,602 239 375 614 
101 199 300 2 5 "86 111 2 2 8 30 
319 240 559 184 251 4 3 5 4 0 7 8 118 
1,527 1 ,375 2 ,902 1,169 1 ,118 2 ,287 566 4 9 8 1,064 
923 370 1,293 601 214 815 2 9 2 9 2 384 
2 ,340 2 ,105 4 ,445 1,375 1,019 2 ,394 6 2 3 509 1,132 
190 186 376 129 124 253 4 9 53 102 
895 9 6 3 1,858 528 727 1,255 385 4 3 3 818 
— 1 7 7 225 402 84 194 278 86 184 270 
963 1,030 1,993 987 1 ,073 2 ,060 429 485 914 
673 559 1,232 4 8 7 3 4 3 830 2 4 5 145 390 
602 496 1,098 367 378 745 124 65 189 
496 338 • 834 386 2 9 8 684 1,072 759 1,831 
2 ,574 . 2 ,488 5 ,062 1,677 1,691 3 ,368 1 ,743 1,645 3 ,388 
1,868 1,459 3 ,327 908 644 1,552 3 0 2 236 538 
545 595 1 ,140 3 2 3 3 4 3 666 134 184 318 
29 ,125 28 ,913 58 ,038 17,597 18,426 36 ,023 9 ,691 9 , 8 7 3 19,564 
CONTINUACION DE LA TABLA NUM. LXXXII 
S E X T O A Ñ O T O T A L 
H . M . T . H . M . T . 
1 17 18 19 2 0 2 1 2 2 
A g u a s cal ientes 9 0 147 237 2 ,124 2 ,947 5 ,071 
B a j a California N o r t e 55 4 8 103 1,789 1,612 3 ,401 
237 197 
Coahui la 353 4 3 2 785 8 ,205 7 ,985 16,190 
Col ima . . 2 0 3 1 51 7 9 3 1,045 1,838 
Chiapas . ( N o se obtuv ieron datos . ) 
C h i h u a h u a 249 490 739 11,704 14,184 25 ,888 
D u r a n g o 408 467 875 5,159 6,001 11,160 
G u a n a j u a t o 62 103 165 7 ,066 7 ,006 14,072 
Guerrero 81 4 4 125 3 ,128 2 ,193 5 ,321 
Hida lgo 362 438 800 16,223 19,570 35 ,793 
Jalisco 164 2 8 2 446 16,953 17,624 34 ,577 
M é x i c o 182 165 347 16,568 15,318 31,886 
M i c h o a c á n 12 182 194 15,043 14,728 29,771 
10 10 1,798 2,401 4 ,199 
N a y a r i t 34 56 9 0 1,639 1,834 3 ,473 
N u e v o León 278 301 579 8 ,687 8 ,167 16,884 
Oaxaca 192 53 245 5 ,489 2 ,551 8 ,040 
Puebla 470 419 889 18,922 15,090 34 ,012 
Querétaro 2 5 4 0 65 1,046 995 2,041 
San Luis Potos í 180 290 470 5 ,838 6 ,293 12,131 
Sinaloa 9 2 6 35 3 ,794 6 ,126 9 ,920 
Sonora 206 298 504 7 ,456 7 ,338 14,794 
T a b a s c o 205 115 320 3 ,463 2 ,412 5 ,875 
T a m a u l i p a s 58 3 1 89 3 ,045 2 ,809 5 ,854 
Tlaxca la 225 174 399 4 ,563 3 ,253 7 ,816 
Veracruz 1,188 1,076 2 ,264 17,099 15,055 32 ,154 
Y u c a t á n 141 152 293 14,275 11,429 25,704 
Zacatecas 8 9 108 197 4 ,153 4 ,581 8 ,734 
S u m a s 5 ,338 5 ,978 11,316 206 ,259 200 ,774 407 ,033 
TABLA NUM. LXXXIII 
TABLA 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
ALUMNOS QUE RESULTARON APROBADOS EN COMPARACION 
E N T I D A D E 
Aguascalientes 





























P R I M E R A Ñ O 
H. M. T . 
2 J 4 
710 851 1,561 
474 403 877 
67 49 116 
2,330 2,239 4,569 
324 405 720 
3,367 3,350 6,717 
1.116 1,567 2,683 
2.611 2,451 5,062 
1,082 1,000 2,082 
7,42!) 8.613 16,042 
8,487 8,275 10,762 
8,030 8,028 18,858 
8,007 7,374 15,471 
803 1,160 2,082 
454 525 979 
2,348 2,342 4,690 
2,120 1 , 1 » 3,205 
6,585 5,000 11.675 
336 286 622 
1,711 1,843 3,554 
1,670 2,480 4,150 
1,003 1,800 3,793 
867 710 1,577 
1,126 1,127 2,253 
766 -- 557 1,323 
5,456 4.437 9,893 
3,526 2,937 6,463 
1,324 1,512 2,836 
77,109 73,585 150,694 
NUM. LXXXIÍI 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 





























































































































































































































































































9 7 . 4 2 
49 .13 
60 .92 









































































































7 3 . s e 
91 .78 





















































































































79.86 39 ,138 37 ,585 76 ,723 82 .15 23 ,847 23 ,721 47 ,568 81 .96 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes -




Chiapas. ( N o se obtuvieron 



















































































































— $ a 
RT £ o 
O Q A 






















































































































TABLA NUM. LXXXIII 
o ó a 
•c-g-s 
g o . 






















































































































a co G ¿ & 
"O A G 























































































































































T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
ALUMNOS QUE RESULTARON REPROBADOS EN COMPARACION 



























v u r u e i u u • 0 y j o 
Y u c a t á n , * 
Aguascal ientes 
B a j a California N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahui la 
Col ima 
Chiapas . ( N o se obtuv ieron d a t o s . ) 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 




M é x i c o 
Michoacán 
More los * 
Nayar i t 




San Luis Potos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
Tamaul ipas 
Tlaxcala 
Ve acr z 






























































GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
























































































































































































































































5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 
9 . 2 4 
2 4 . 7 2 
3 6 . 2 6 
1 4 . 3 4 
2 4 . 1 4 
3 0 . 3 9 
1 4 . 1 7 
1 7 . 5 2 
1 9 . 4 8 
1 5 . 0 3 
1 3 . 0 1 
4 . 1 9 
1 2 . 6 6 
2 9 . 0 4 
3 4 . 1 6 
26 2 5 
8 . 7 5 
2 7 . 5 6 
1 6 . 0 6 
2 9 . 2 6 
3 0 . 0 3 
3 3 . 7 4 
8 . 1 0 
2 . 2 1 
4 5 . 0 1 
2 . 5 8 
5 0 . 8 7 






5 9 2 
223 














































































2 1 . 
2 9 . 8 4 
11 78 
1 1 . 9 0 
13 17 
16 88 
1 4 . 0 4 
1 1 . 4 7 
1 2 . 8 8 
1 3 . 0 1 
2 0 . 4 4 
1 0 . 1 7 
2 0 . 1 9 
2 2 . 0 7 
1 4 . 2 2 
1 4 . 5 4 
2 6 . 4 4 
6 . 9 4 
2 9 . 0 5 
3 0 . 0 3 
2 6 . 1 2 
8 . 2 2 
2 66 
4 6 . 3 9 
2 . 9 1 
3 7 . 7 0 





















































































7 . 9 4 
1 7 . 4 0 
3 6 . 4 6 
1 0 . 7 5 
2 4 . 3 8 
2 8 . 3 9 
17. 17 
1 3 . 1 8 
9 . 0 5 
5 . 
1 3 . 0 2 
2 9 . 7 5 
1 1 . 4 8 
2 2 . 3 3 
3 9 . 7 1 
14 4 0 
1 3 . 2 2 
2 4 . 4 0 
8 . 7 8 
2 8 . 8 5 
2 7 . 8 6 
2 2 . 6 8 
7 . 1 4 
3 . 1 0 
4 0 . 2 8 
5 . 7 1 
3 6 . 2 5 
2 0 . 9 6 
20 14 8 ,718 7 ,958 16.676 1 7 . 8 5 5 ,278 5 ,192 10,470 1 8 . 0 4 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 




























Q U I N T O A Ñ O 
H . M . T . 
£ 
H . M . T . 
1 14 15 16 17 1S 19 20 
Aguasca l i entes 










5 . 9 3 
2 1 . 7 5 









Chiapas . ( N o s e obtuv ieron da tos ) 
Chihuahua 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 

























1 1 . 0 0 
1 6 . 2 1 
3 0 . 9 2 
1 8 . 7 9 
1 0 . 7 5 
1 0 . 9 1 
5 . 0 2 

























M é x i c o 










1 8 . 5 8 
9 . 6 8 









21 47 6 8 1 5 . 6 3 7 14 21 
195 147 3 4 2 1 4 . 9 5 7 1 37 108 
72 52 124 1 5 . 2 1 4 1 2 3 64 
3 0 1 160 461 1 9 . 2 6 48 33 81 
5 5 10 3 . 9 5 3 4 7 
132 200 332 2 6 . 4 5 103 87 100 
26 59 8 5 3 0 . 5 7 26 56 82 
237 224 461 2 2 . 3 8 85 60 154 
3 0 2 3 53 6 . 3 9 2 0 18 38 
15 12 27 3 , 6 2 10 13 23 
3 2 25 57 8 . 3 3 470 371 841 
108 135 243 7 . 2 2 112 111 223 
343 236 579 3 7 . 3 1 8 6 63 149 
Zacatecas 76 71 147 2 2 . 0 7 18 27 45 
Sumas. 2,709 3,029 5 ,738 1 5 . 9 3 1,521 1,386 2,007 
V 
TABLA NUM. LXXXIV 
8 . 6 4 
1 9 . 8 1 
9*63 
1 8 . 5 1 
1 5 . 5 3 
1 1 . 9 3 
7 . 1 7 
5 . 6 9 
4 . 9 7 
1 3 . 1 7 
2 5 . 6 4 
8 . 6 3 
1 3 . 3 3 
1 7 . 8 0 
3 0 . 1 5 
1 6 . 6 6 
7 . 1 6 
6 . 8 6 
2 3 . 2 3 
3 0 . 3 7 
1 6 . 8 5 
9 . 7 5 
1 2 . 1 7 
4 5 . 9 3 
6 . 5 8 
2 7 . 7 0 

















































c o .2 •P-A W 
W H _ 
~ S S <U AI 
2 - S S Ó 
2 5 
8 .02 
1 7 . 4 8 
' Ü 9 7 
2 1 . 5 7 
1 8 . 4 0 
1 1 . 2 0 
4 . 2 4 
.80 
1 4 . 1 3 
1 3 . 2 3 . 
3 1 . 1 2 
4 . 1 2 
3CL ' ' 
5 . 7 0 
1 1 . 0 2 
1 2 . 4 9 
Í6.'6Ó 
3 1 . 4 2 
1 3 . 8 9 
6 . 8 8 
2 1 . 3 4 
4 2 . 8 6 
7 . 3 8 
3 3 . 1 0 
6 . 6 0 
T O T A L 



























































































L - G 
G-O « 
3 Í 8 
o 
ÜTJ ® ' 
§ 2 8 
° S f i E 
£ 
29 
7 5 , 1 7 3 
8 . 1 6 
2 1 . 5 2 
3 3 . 8 7 
1 1 . 9 5 
2 1 . 8 2 
2 4 . 6 3 
1 5 . 5 3 
14-. S5 
1 4 . 5 3 
1 1 . 8 7 
1 3 . 0 2 
1 1 . 8 6 
1 1 . 6 0 
2 6 . 2 9 
2 9 . 3 4 
1 8 . 3 3 
1 1 . 7 9 
2 5 . 1 9 
10. 
2 7 . 9 6 
3 0 . 0 7 
2 7 . 0 9 
7 . 7 3 
3 . 3 0 
4 1 . 7 0 
4 . 4 0 
4 5 . 4 2 
3 0 . 3 2 
1 8 . 4 7 
TABLA NUM. 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
PERSONAL DOCENTE QUE 
P R I 
D I R E C T O R E S 
E N T I ' D A D E S 
C o n título Sin t í tu lo 
H. M . H . M. 
1 2 3 4 ! 5 
































l ó 14 
3 2 3 
1 1 
18 24 3 3 
16 6 13 7 
25 6 0 29 8 
5 1 2 
18 18 1 1 
11 4 15 
14 11 14 12 
5 11 
10 4 2 13 i 9 
4 5 1 1 
30 5 
8 9 
I 3 11 8 6 
í 299 349 272 240 
L X X X V 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
LAS A T I E N D E . — A Ñ O DE 1928 
M A R I A S S U P E R I O R E S 
A Y U D A N T E S 









































S in t í tulo 










































































6 5 6 8 
5 16 





34 5 2 





















CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E 
Aguasca l ientes 
B a j a California Norte . 




C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
H i d a l g o 
Jal isco 
Méx ico . 
M i c h o a c á n 
More los 
Nayar i t 
N u e v o Le¿n 
Oaxaca . . 
Pueb la 
Querétaro 
San Luis Po tos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxcala 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 
S u m a s 
P R I 
D I R E C T O R E S 


































































































TABLA NUM. LXXXV 
M A R I A S E L E M E N T A L E S 
A Y U D A N T E S T O T A L G E N E R A L 
T O T A L 
Con t í tulo Sin t í tu lo 
H . 1 M . H . M . H . M . T . H . 1 M . T . 
17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4 2 5 26 
2 2 7 4 9 17 8 4 101 2 0 149 169 
16 2 4 8 27 29 6 0 8 9 40 65 105 
13 6 ; 1 9 - 2 5 
196 
19 
4 4 1 
25 
- 536 3 19 1 108 2 2 174 9 5 
1 3 6 6 4 7 4 0 4 7 12 4 6 5 8 
4 3 5 4 29 18 47 3 5 30 6 5 
16 237 
9 6 
59 2 9 2 351 
2 3 3 










8 0 2 2 211 
366 1 . 8 9 2 1 217 67 






1,186 21 208 3 4 500 166 .887 1 ,053 
7 63 100 128 2 2 7 318 545 2 5 2 344 596 
15 64 2 8 115 153 3 1 5 4 6 8 195 4 3 2 627 









153 4 7 
4 8 4 10 118 3 8 249 2 8 7 87 538 625 
3 17 54 4 2 106 105 211 163 154 317 
110 305 260 595 855 394 1 ,073 1,467 
1 21 16 8 54 62 . 2 4 7 4 98 
1 9 2 4 9 2 3 104 127 55 284 339 
2 6 87 4 5 143 188 8 8 428 516 
2 2 3 188 68 251 319 130 535 665 
23 3 2 11 7 2 4 6 1 3 1 177 8 2 207 289 
3 2 4 4 3 2 29 8 5 114 7 2 282 354 
1 18 14 107 8 5 192 132 113 2 4 5 
5 1 72 9 4 109 284 3 0 2 586 4 2 5 451 876 
22 164 7 4 157 279 3 9 2 671 306 544 850 
7 17 7 2 3 5 116 151 5 4 259 3 1 3 
177 1 ,042 653 2 ,785 . 2 ,186 - 5 ,481 7 ,667 3 ,356 9 ,369 12 ,725 
TABLA NUM. 
ESCUELAS PRIMARIAS PARA OBREROS SOSTENIDAS 
INSCRIPCION GENERAL DE 
E N T I D A D E S 
T O T A L 
D E 
E S C U E L A 
Aguasca l i en les . ( N o ex i s ten escuelas de es ta categoría . ) 
B a j a Cal i fornia N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahui la 
Col ima ' 
Chiapas 
Chihuahua 
D u r a n g o 




M é x i c o 
M i c h o a c á n 
Morelos . ( N o ex i s ten escuelas de esta categor ía . ) 
Nayar i t 
N u e v o León 
Oaxaca . . 
Pueb la 
Querétaro 
San Luis Potos í 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
Tlaxcala 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 

































































POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
ALUMNOS.—AÑO DE 1928 
I N S C R I P C I O N P O R E D A D E S 
























































































































































































CONTINUACION DE LA 
I N S C R I P C I O N 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. (No existen escuelas de 
esta categoría .) 












Michoacán . (No se obtuvieron los datos 
de la inscripción.) 
Morelos. (No existen escuelas de esta ca-
tegoría .) 

























































































































TABLA NUM. LXXXVI 
P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
Tercer Año Cuar to Año T O T A L 
T . M 





















































































































6 , 6 1 1 
1,405 
179 
2,517 877 3,394 408 814 20,679 6,482 27,161 
TABLA NUM. 
E S C U E L A S P R I M A R I A S P A R A O B R E R O S S O S T E N I D A S 
EXISTENCIA DE ALUMNOS A FIN DE AÑO Y ALUM 
. 1 E X I S 
E N T I D A D E S 
i 
P R I M E R A Ñ O S E G U N D O AÑO 
H , M . T, H . M. T . 
i 2 3 4 5 8 7 
Aguascalientes. (No existen escuelas de esta 
categoría.) 

















139 139 47 47 
Durango 





Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 












































276 140 425 189 104 293 
99 27 126 46 11 57 
1,015 296 1 311 455 114 569 
8 10 18 6 16 22 
132 43 175 100 35 135 
563 44 607 194 30 224 
142 142 136 136 
356 354 710 373 307 680 
371 105 470 263 28 291 
311 311 280 280 
2,155 583 2,738 1,492 481 1,973 
320 24 344 296 11 307 
Zacatecas 30 30 19 19 
8,780 2,779 11,559 5,114 1,062 0,776 
* 
LXXXVII 
P O R L O S G O B I E R N O S D E L O S E S T A D O S Y M U N I C I P I O S 
NOS QUE SE PRESENTARON A E X A M E N . — A Ñ O DE 1928 
T E N C I A D E A L U M N O S 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O T O T A L 
H . M . T-. H . M . T . H . ' M . T . 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 



























































































































68 43 16 59 
2,088 731 2,819 280 295 575 16,262 5,467 21,729 
CONTINUACION DE LA 
A L U M N O S QUE 
E N T I D A D E S P R I M E R A Ñ O S E G U N D O AÑO 
H . M . T . H: M . T . 
1 17 18 19 20 21 22 
Aguascalientes. (No existen escuelas 
de eáta categoría.) 
















3 • 13 
25 
139 47 47 
Durango 





Michoacán. (No se obtuvieron datos . ) 
Morelos. (No existen escuelas de es ta 
categoría.) 

















































































142 142 136 130 
356 354 710 373 307 680 
371 105 476 263 28 291 
224 224 156 156 
2,155 583 2,738 1,492 481 1,973 
223 13 236 221 6 227 
Zacatecas 30 30 19 19 
8,466 2,698 11,164 4,822 1,614 6,436 
TABLA NUM. LXXXVII 
SE P R E S E N T A R O N A E X A M E N 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O T O T A L 
H. M . T . H . - M . . T . H . M . T. 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 























































12 12 42 20 
119 
148 














3 14 17 
















































45 39 16 55 
1,974 667 2,641 238 243 481 | 15,500 5,222 20,722 
TABLA NUM. 
ESCUELAS PRIMARIAS PARA OBREROS SOSTENIDAS POR 
RESULTADO DE EXAME 
E N T I D A D E S 
Aguasca l i en tes . ( N o exis ten Escue la s ile e s t a 
ca t egor í a . ) 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e 
C a m p e c h e 
Coahu i l a _ 
C o l i m a 
.Ch iapas 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o 
H i d a l g o 
Ja l isco 
México •; • • • 
M i c h o a c á n . ( N o se ob tuv i e ron d a t o s . ) 
More los ( N o exis ten Escue l a s de es t a catego-
r ía . ) 
N a y a r i t 
. N u e v o León 
O a x a c a 
P u e b l a 
Q u e r é t a r o 
San Luis Po tos í 
S ina loa . -
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
T laxca l a 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zaca t ecas 
S u m a s 
A L U M N O S 
P R I M E R A N O 
















































































































































Í T Í .576 
LX X X VIII 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y POR LOS MUNICIPIOS 
NES. — AÑO DE 1928 
A P R O B A D O S 
T E R C E R A Ñ O C U A R T O A Ñ O T O T A L 
H . M . T . I i . M. T. H . M. T. 
8 ' 9 "10 11 12 13 14 51 16 























































































































• 80 9 98 
333 
5 1,315 36 24 16 40 
1,764 580 2,344 206 175 381 13,516 4,481 17,997 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S P R I M E R A Ñ O 
Aguascalientes. (No existen Escuelas de esta categoría.) 












Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 
Morelos. (No existen Escuelas de esta categoría.) 















II . M. T . 
17 18 19 
7 7 
16 2 18 
9 9 
4 6 10 
10 10 
47 47 
85 12 97 
4 2 6 
12 10 22 
34 30 70 
51 41 92 
5 35 40 
11 5 16 
14 13 27 
45 15 60 
105 30 135 
1 3 4 
49 9 58 
169 13 182 
38 38 
68 75 143 
23 14 37 
118 118 
69 43 112 
95 4 99 
11 11 
1,100 368 1,408 
TABLA NUM. LXXXVIII 
A L U M N O S R E P R O B A D O S 
S E G U N D O AÑO T E R C E R A Ñ O C U A R T O AÑO T O T A L 
H . M. T . H . M . •T. H . M. • T . H . M . T . 



















































































































































































9 15 15 












































































































O ' fe 
<1 O 
Í 5 
co < ü 
& O „ 
BJ !z W 



















m m •pHOJ, | «O 
so idp ja ¡ 
-njAi & ¿p-uí'ea 
•soidcoiunj^ i i 









Í B Ü O O O Ü Q O O Í Í S 
= o 0 á ¿ 2 3 « 4 S 3 - S g-5 < 
G ^ L L L ^ L L P L L Í ? ° S s a § § I S g-g § a s § < 
i I B 
TABLA 
DISTRIBUCION DE LAS ESCUELAS SOSTENIDAS POR 
(JARDINES DE NIÑOS RURALES, PRIMARIAS ELEMEN 
SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES DE LAS POBLACIO 
QUE LAS ATIEN 
E S C U E L A S S I T U A D A S E N P O B L A C I O N E S 
D E M É N O S D E 1,000 H A B I T A N T E S 











































































1 2 3 4 5 ^ 6 7 8 
25 2 27 
B a j a California Nor te 34 
6 
8 1 46 
6 
4 2 7 
184 26 210 
Durango 187 
151 
14 2 203 
151 
31 1 32 
305 305 
230 1 231 
56 18 74 
49 49 








912 11 923 
3 3 
293 62 29 402 
66 27 37 136 
198 198 
67 17 4 94 
120 120 
349 349 
169 18 7 194 
86 23 11 120 
3,634 259 117 36 12 23 4,081 
NUM. XC 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS: 
TALES Y SUPERIORES Y PRIMARIAS PARA OBREROs) 
NES EN QUE ESTAN SITUADAS Y NUMERO DE MAESTROS 
D E N . — A Ñ O DE 1928 
E S C U E L A S S I T U A D A S E S C U E L A S S I T U A D A S 
- E N P O B L A C I O N E S E N P O B L A C I O N E S 


























§ . O ai O ' 
BH O*^ 
ü 




























































9 10 11 12 13 ~ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
" " 2 
4 
" i 
2 ' é 5 ' ¿ 
' 2 





' ' i 
1 
5 






















































. ' ' ¿ 
' 5 
4 . 

















































. J 2 






































' ' i 












































1,156 379 115 84 29 27 1,790 608 430 172 78 50 1 52 1,390 
CONTINUACION DE 
E S C U E L A S S I T U A D A S 
E N P O B L A C I O N E S 
D E 5,001 A 10,000 H A B I T A N T E S 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 


















Queré ta ro . . 















































LA TABLA NUM. XC 
E S C U E L A S S I T U A D A S 
E N P O B L A C I O N E S 
D E 10,001 A 20,000 H A B I T A N T E S 
E S C U E L A S S I T U A D A S 
E N P O B L A C I O N E S 






































































































































































30 31 32 33 34 35 36 37 38 3J 40 41 42 43 44 45 
1 










































" - 2 
11 




















i ó i 
" i i 
' 18 
143 






















































































































146 41 90 33 129 545 88 53 38 82 70 292 654 623 9,868 
/ 
T A B L A 
ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS 
( J A R D I N E S D E N i Ñ O S , E S C U E L A S R U R A L E S , P R I M A R I A S E l E M E N 
Y E S C U E L A S E N E S T A B L E C I M I E N 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE 
J A R D I N E S 
D E N I Ñ O S 
ES 
E N T I D A D E S 
I N S P E C T O R E S 
D E 





















D I R E C T O -
R E S 
H . M , T . M. M . T H . M . 
1 2 3. 4 S 6 7 8 . g 
3 12 15 4 17 
4 4 11 20 
1 1 2 3 




3 1 6 7 36 21 
10 
6 
10 58 152 
6 2 1 3 68 195 
10 10 2 15 17 45 147 
2 2 11 14 
2 2 2 17 19 
2 2 14 121 
6 6 ,4 17 1 2Í 226 130 
1 1 2 40 112 
8 36 
1 1 3 14 
6 6 1 3 4 22 97 
3 3 799 253 
8 8 5 8 13 396 218 
Querétaro 















4 4 22 74 
4 4 163 68 
14 Ii 5 5 26 157 
6 6 3 9 
13 13 IB 35 51 203 146 
17 17 2 5 1 74 83 
Zacatecas 5 5 2 2 4 9 95 
Sumas . 139 3 142 49 137 186 2.301 2,446 
NUM. XCI 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
TALES, PRIMARIAS SUPERIORES, PRIMARIAS PARA OBREROS 
TOS DE CORRECCION PENAL) 
QUE LAS A T I E N D E — A Ñ O DE 1928 
C U E L A S R U R A L E S P R I M A R I A S S U P E R I O R E S 




' ' 5 















































































































































































































































































E N T I D A D E S 
P R I M A R I A S E L E M E N T A L E S 
D I R E C T O R E S A Y U D A N T E S T O T A L 
H . M . H . M . H . M , T . 
1 22 23 24 25 26 27 28 
Aguascalientes i o 13 7 • 71 17 84 101 
Ba ja California Nor te 5 9 24 51 29 60 89 
4 3 13 4 16 20 
Coahuila 18 47 4 127 22 174 190 
Colima 4" 5 6 38 10 43 53 
Chiapas 20 11 9 7 29 18 47 
Ch ihuahua 43 55 16 237 59 292 351 
22 35 176 22 211 233 
G u a n a j u a t o 45 60 22 306 67 366 433 
Guerrero. 36 24 4 8 40 32 72 
•Jalisco 111 179 55 708 166 887 1,053 
México 120 127 107 191 227 318 545 
Michoacán 110 136 43 179 153 315 468 
7 12 14 7 26 33 
7 23 4 7 27 34 
Nuevo León 24 47 14 202 38 249 287 
Oaxaca 49 .46 57 59 106 105 211 
Puebla 150 290 110 305 260 595 855 
Querétaro 7 17 . 1 37 8 54 62 
San Luis Potosí 20 46 3 58 23 104 127 
Sinaloa 39 54 6 89 45 143 188 
Sonora 45 61 23 190 68 251 319 
Tabasco 12 27 34 104 46 131 177 
Tamaul ipas 22 29 7 56 29 85 114 
88 71 19 14 107 85 192 
Veracruz 139 121 145 181 284 302 586 
Yuca tán 183 71 96 321 279 392 671 
Z.icatecas 18 37 17 79 35 116 151 
Sumas 1,358 1,656 829 3,825 2,187 5,481 7,608 
LA TABLA NUM. XCI 
P R I M A R I A S P A R A O B R E R O S 










































































































T O T A L 































































































ESCUELAS PRIMARIAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS 
TIPO DE SUELDO DIARIO QUE 
I N S P E C T O R D E ZONA 
D I R E C T O R A 
D E 
J A R D I N D E N I Ñ O S 
A Y U D A N 
D E 
J A R D I N 
E N T I D A D E S 
































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 
Aguascalientes. 
B. California N . . 
Campeche 
Coahuila 









11.70 1.66 1.66 0.83 







1.00 i .00 
7.00 
















































































DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS.—AÑO DE 1928 
PAGAN AL PERSONAL COCENTE 
T E S D I R E C T O R D I R E C T O R D I R E C T O R 
D E D E D E 
D E N I Ñ O S E S C U E L A R U R A L E S C U E L A P R I M A R I A E S C U E L A P R I M A R I A 
S U P E R I O R E L E M E N T A L 
M U N I C I P I O E S T A D O M U N I C I P I O E S T A D O M U N I C I P I O E 3 T A D O M U N I C I P I O 








a a " "¡3 0 'S a - § ' f l a a 'a 
2 2 2 s 2 2 2 s 2 s s 2 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1.75 1.75 . 1.50 1.00 1.50 1.50 4.50 4.00 3.75 3.75 2.50 2.00 3.00 3.00 
12.00 11.00 15.00 14.00 12.00 lí.OO 
2.00 2.00 3.00 3.00 
4.80 4.80 10.50 3.00 5.20 1 16 
3.75 2.75 4.00 
3.00 2.50 2.00 l.ÓÓ 5.00 3.00 
2.50 1.00 5.66 4.00 3.00 
1.67 i .67 2.00 1.33 2.00 1.33 4.67 4.00 4.17 2.00 
2.00 1.20 3.00 3.00 2.25 
1.10 1 . 0 0 5.00 
5.00 
3.10 2.60 1.35 
1.50 3.80 3.00 3.50 2.50 
1.50- 1.25 4.00 3.30 4.00 2.20 
2.00 3.50 3.00 
2.00 i .50 5.00 4.00 3.00 2.50 
2.50 2.00 
3.33 l'.ÓÓ 5.50 4.50 -•S!ÓQ 2 Í 5 0 5.00 4.00 3.38 Ó. 83 í .00 0.33 2.00 1 . 0 0 8.00 5.00 7.00 5.00 4.50 1.50 4.50 3.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 0.75 6.00 
13.00 
3.00 
1 1 . 0 0 




2.00 2.00 2.ÓÓ 0.50 3.75 3.75 5.00 2.70 3.75 3.75 3.50 0.85 
2.00 1.50 6.50 5.00 6.00 2.50 
3.33 2.50 7.50 5.33 • 5.00 3.33 
2.50 2.50 10.00 10.00 8.00 8.00 
3.00 1.50 4.00 4.00 9.00 4.00 8.50 8.50 8.50 3.30 
3.50 1.25 6 00 4.50 4.50 1.25 
4.00 í .50 3.30 2.50 3.00 1 . 0 0 6.60 4.50 6.60 3.30 5.00 3.30 S.3Ó 2.00 
2.66 2.66 6.19 4.50 3.88 2.50 
1.50 1.50 ' 3.50 2.50 3:25 1.75 
o 7 n E S C U E L A S P R I M A R I A S DE 
CONTINUACION DE 
D I R E C T O R 
D E 
E S C U E L A N O C T U R N A 
A Y U D A N T E 
D E 
E S C U E L A R U R A L 
E N T I D A D E S 

























1 26 27 28 23 30 31 32 33 
Aguascalientes 



































2.00 1.50 1.50 






2.00 1.00 0.66 
2.00 1.00 1.00 0.50 Y.ÓÓ Y.oó 0.50 2.50 2.00 2.00 1.00 1.50 
4.00 4.00 
0.70 2.00 2.00 2.35 0.70 
1.50 1.25 1.00 
2.50 2.00 
1.50 l'.6Ó 4.00 4.00 1.50 Y.óó 2.50 1.25 1.50 1.00 
1.00 4.50 1.25 3.ÓÓ I'.óó 1.50 3.30 2.00 2.00 2.4 Ó 1.50 1.00 2.40 
1.00 1.00 0.75 
-
LA TABLA NUM. XCII 
A Y U D A N T E 
D E 
E S C U E L A P R I M A R I A 


























































6 . Ó Ó 
A Y U D A N T E 
" D E 
E S C U E L A P R I M A R I A 
E L E M E N T A L 


































































A Y U D A N T E 
D E 














































T A B L A 
E S C U E L A S P R I M A R I A S S O S T E N I D A S POR LOS 
A U T O R I D A D T E C N I C A DE Q U I E N D E P E N D E N LAS ESCUE 
E N T I D A D E S A U T O R I D A D T E C N I C A DE QUIEN 

















Jefe de Departamento 
Director General 
Direc tor General 
Jefe de Departamento 
Jefe de Departamento 
Director General 
Jefe de Departamento 
NUM. XCIÍI 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
LAS Y EROGACIONES MENSUALES. — AÑO DE 1928 
E R O G A C I O N E S M E N S U A L E S C O N C A R G O AL E S T A D O 
Por sueldos al 
personal doceníe. 
Por sueldos de 
mozos y eonser 
jes. 
Por ren tas de las 
casas que ocu-
pan las escuelas. 
Por oíros concep-
tos T O T A L 

































































































































S 3.042,308.39 $ 38,706.93 $ 27,209.22 S 140,327.58 $ 3.248,552.12 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 





























A U T O R I D A D T E C N I C A D E Q U I E N 






















Jefe de Departamento. 
Director General 




Jefe de Departamento. 
Jefe de Departamento. 
TABLA NUM. XCIII 
E R O G A C I O N E S M E N S U A L E S C O N C A R G O A LOS M U N I C I P I O S 


















Por sueldos dé 
mozos y con-














Por ren tas de 

















































T O T A L 
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T A B L A 
ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS QUE DEPENDEN 
N O M B R E D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N 
E N S E Ñ A N Z A 
QUE SE I M P A R T E 
1 2 3 
"Francisco I. M a d e r o " . 
Popular , Indust r ia l , Cívico So-
cial. " P a n t e ó n de Dolores" . . 
Escuela Anexa al Reformator io 
para Señori tas 
Escuela Anexa al Reformator io 
para Varones 
Anexa a la Peni tenciar ía del Dis-
t r i to Federal 
Anexa a la Cárcel General de 
5a. calle de Jardines, 1 0 4 . . . . 
Calz. al Pan teón de Dolores. . 
Calle del Río, 33. Coyoacán. . 
Tla lpan , D. F 
Penitenciar ía del D. F 
Oral. Gabriel Hernández . . . 
Ex-gar i ta de Vallejo No. 1. . . 
Progreso. 6. Escuela "Alvaro 
Obregón" de At l ampa 
Peluqueros No. 2 
Av. Carri l lo Puer to , 232. San 
Juanico. , Tacuba , D. F. . 
Milpa Alta, D. F 
Ja rd ín Cui t láhuac, 4. Ix tapa-
lapa, D. F 
Pr imar ia e Industr ia l 
P r imar ia e Indus t r ia l 
Pr imar ia Elementa l y Clases 
especiales 
Pr imar ia E lementa l y Supe-
Pr imar ia Elementa l y Clases 
especiales 
Pr imar ia Elementa l y Clases 
Cen t ro Cul tu ra l Popula r No. 1. 
Cen t ro Cul tu ra l Popular No. 2 . 
Cent ro Cul tura l Popula r No. 3 . 
Cen t ro Cul tu ra l Popula r No. 4 . 
Cen t ro Cul tu ra l Rura l No. 1 . . . 
Cent ro Cul tu ra l Rura l No. 2 . . 
Clases especiales y desanalfa-
betización 
Clases especiales y desanalfa-
betización 
Clases especiales y desanal fa-
betización 
Clases especiales y desanalfa-
betización 
Clases especiales y desanalfa-
betización 
Clases especiales y desanalfa-
(*) Publ icamos los datos del año de 1929 por no haber podido obtener los de 1928. 
NUM. XCV 
DEL DEPARTAMENTO C E N T R A L — A Ñ O D E 1 9 2 9 ( * ) 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S 
MENORES 
DE 14 AÑOS 
MAYORES 
DE 1 4 AÑOS 
TOTAI. GENERAL 
P E R S O N A L 
D O C E N T E EROG \ CION.ES 
POR 
ESCUELA 
H. M . T . H . M . T . I I . M . T . H . M . T . 
¡ 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 . 1 6 
1 308 1 3 4 4 4 2 6 5 2 7 9 2 373 1 6 1 5 3 4 . 1 9 6 . 2 5 $ 6 6 2 4 5 . 0 0 
1 91 4 9 1 4 0 4 1 5 9 5 5 0 1 4 5 . 7 1 0 1 7 3 1 , 2 2 5 . 0 0 
1 1 8 1 1 8 1 6 5 165 2 8 3 2 8 3 1 14 15 27,484.22 




1 8 . 
1 4 
34,270.31 
21,900.00 I . . . 1 9 6 7 1 6 8 1,135 967 168 6 
7 7 0 1,829 2,599 770 1,829 2,599 2 4 6 12,322.50 
! 8 0 23 1 0 3 4 6 4 107 571 5 4 4 130 674 9 6 15 24,051.42 
1 1 5 1 0 2 5 1 5 6 58 214 1 7 1 68 2 3 9 1 0 5 1 5 23,900.00 
6 5 5 1 2 4 779- 6 5 5 " 1 2 4 7 7 9 8 3 1 1 24,000.00 
1 2 5 1 7 1 0 9 5 5 1 6 4 1 2 1 60 1 8 1 7 2 9 20,000,00 
26 1 3 - 3 8 1 7 0 2 0 1 9 0 195 33 228 4 3 7 1 1 , 2 2 4 . 0 0 
2 0 1 0 30 2 6 0 65 3 2 5 2 8 0 7 5 3 5 5 6 6 12 1 7 , 8 6 9 . 0 0 
8 6 9 3 6 2 1 , 2 3 1 3 , 9 8 6 2 , 6 1 9 6 , 6 0 5 4 , 8 5 5 2 , 9 8 1 7 , 8 3 6 9 2 7 2 1 6 4 $ 3 1 4 , 4 9 1 4 5 
T A B L A 
ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS QUE DEPENDEN 
1 
N O M B R E 
D E LA E S C U E L A 
U B I C A C I O N 
E N S E Ñ A N Z A 
QUE SE I M P A R T E 
1 2. 3 
Kindergar ten . Casa de Cuna . . . 
Kindergar ten . Casa Amiga de la 
Atzcapotzalco. Av. Madero 
Dr . Jiménez No. 75 
Esc. Anexa al Hospi ta l Gra l . . . 
Esc . Pr im. Amiga de la Obre ra . 
Escaela Industr ia l 
Hospicio, Dep to pa ra Varones. . 
Hospicio. .Depto. para N i ñ a s . . 
Escaela Sordo-Mudos 
Escaela de Ciegos 
D r . Balmis, No. 45 
Dr . Jiménez, 75 
Santiago Tlaltelolco No. 33 
San Antonio Abad No. 332 
San Antonio Abad No. 332. 
Corpas Christ i No. 4 
Luis G. Obregón No. 23 
Rudimenta r ia 
Pr imar ia completa 
Pr im. y Complementa r ia . .-. . 
Pr imar ia completa 
Pr imar ia completa 
Pr imar ia completa 
Pr imar ia completa 
Academia de Taquigrafía 
NUM. XCVI 
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. — ANO DE 1928 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S * 
M E N O R E S 
DE 14 AÑOS 
153 151 304 
118 83 201 
21 11 32 




73 53 126 
' 46 19 65 
1,774 1,128 2,902 
M A Y O R E S 
D E 1 4 AÑOS 
H . M . T. 















557 77 634 
TOTAL 
G E N E R A D 
H. M . T. 
10 11 12 
153 151 3Q4-
118 83 201 
21 11 32 




73 54 127 
76 33 109 
6 24 30 
2,331 1,205 3,536 
P E R S O N A L 
D O C E N T E 
K. M. T. 
E R O G A C I O N E S 
P O R 
E S C U E L A 






















T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA EN 
CLASIFICACION SEGUN LAS NEGOCIACIONES QUE LAS 
E S C U E L A S S O S T E N I D A S P O R N E G O -
C I A C I O N E S 














































1 o 3 4 5 B 7 
3 1 4 
B a j a California Nor te . (No existen Escuelas 
de esta categoría.) 
7 1 8 
3 3 
Coahuila 




11 1 32 1 383 
50 
5 1 8 14 
Dis t r i to Federa l . ' (No se ha reg lamentado el 
Art . 123 Const i tucional . ) 
88 6 9 103 
451 2 453 
3 3 
4 3 ' 7 
75 3 78 
34 13 2 3 52 
63 16 4 83 
Morelos. (No existen escuelas de e s t a catego-
r ía . ) 
13 7 20 
7 3 10 
7 7 
41 9 12 62 
90 1 1 92 
Quin tana Roo. (No existen escuelas de esta 
categoría.) 
34 3 1 38 
4 5 1 • 2 12 
2 15, 5 22 








156 1 157 
61 10 6 77 
1,609 124 2 101 23 1,859 
— 
NUM. XCVII 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL—AÑO DE 1928 
SOSTIENEN Y LOS AÑOS DE ESTUDIOS CON QUE CUENTAN 
C L A S I F I C A C I O N D E LAS E S C U E L A S S E G U N LOS AÑOS D E E S T U D I O S C O N 
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TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA EN CUM 
INSCRIPCION CLASIFI 
c U R 
I N S C R I P C I O N 
A I N S C R I P C I O N A P R I M A 
P A R V U L O S 
E N T I D A D E S MENORES DE 14 MADORES I5E 14 
AKOS A R O » 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aguasca l ien tes 82 62 144 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e ( N o 
exis ten escuelas de esta 
ca tegor ía ) 
B a j a Ca l i fo rn ia Su r 489 402 891 
C a m p e c h e 72 79 151 
7,892 7,737 15,629 
Col ima . ( N o exis ten escue-
las de es t a ca tegor ía . / 
C h i a p a s 811 347 1,158 
C h i h u a h u a 444 452 896 
D i s t r i t o Fede ra l . (No se 
ha r e g l a m e n t a d o el Ar-
ticu'.o 123 Cons tna l . ) 
D u r a n g o 2,118 1,059 3,177 1,416 708 2,124 
G u a n a j u a t o 7,12.í 7,560 14.6S5 
G u e r r e r o 42 29 71 28 17 45 
Hida lgo 59 89 148 99 99 
2,069 2,236 4,305 16 15 3 1 
306 229 535 802 950 1,752 
Michoacán 1,200 550 1,750 1,500 1,490 2,990 200 170 370 
More los . ( N o exis ten es-
cuelas d e es t a ca tegor ía . 
Naya r i t 625 - 787 1,412 1 1 
N u e v o León 650 624 1,274 
199 7 3 272 5 5 
1,124 581 1,705 204 i 46 350 
Q u e r é t a r o 148 107 255 1,185 1,086 2,271 373 76 449 
Q u i n t a n a Roo . ( N o existen 
escuelas de es t a "catego-
1,116 874 1,990 46 13 59 
• 552 336 888 
1,669 1,714 3,383 
407 179 586 121 73 i 94 
T a m a u l i p a s 13 19 32 114 105 219 
" Í 8 ' 42 1.465 1,334 2,799 24 
478 410 • 888 
í ¿Ó 3.675 2,622 6,297 120 20 
Zaca t ecas 15 14 29 2,073 2,046 4,119 44 91 135 
S u m a s 1,376 690 2.066 38,341 34,452 72,883 3,492 2,304 5,796 
NUM. C 
PLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL—AÑO DE 1928 
CADA POR EDADES 
S O S D I U R N O S 
R I A E L E M E N T A L I N S C R I P C I O N A P R I M A R I A S U P E R I O R 
T O T A L MENORES DE 14 
AKOS 
MAYORES 
DE 14 AKOS 
I N S C R I P C I O N T O T A L 
A E L E M E N T A L 
Y S U P E R I O R 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 































































































' ' ¿ 3 
70 
' ' 58 
" ¿ 5 . 












































" Í 3 Í 
' ' 35 
" i i 
' 139 
" Í 5 
" i i 
' ' ¿ 7 0 
' ' 50 




























41,833 36,846 78,679 1,393 999 2,392 3 2 5 43,229 37,847 81,076 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
1 
Aguasca l i en tes . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o a . ) v 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r t e . ( N o exis ten escuelas d e es t a ca tegor ía . ) 
B a j a Ca l i fo rn i a Sur . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
C a m p e c h e . ( N o h u b o cu r sos n o c t u r n o s . ) 
C o a h u i l a 
C o l i m a . ( N o exis ten escuelas d e es t a ca t egor í a . ) 
C h i a p a s . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
C h i h u a h u a . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
D i s t r i t o F e d e r a l . ( N o se h a r e g l a m e n t a d o el A r t . 123 C o n s t i t u c i o n a l ) 
D u r a n g o . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
G u a n a j u a t o . (No h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
G u e r r e r o . ( N o h u b o cursos noc tu rnos . ) 
H ida lgo . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
Ja l i sco . ( N o h u b o cursos nocturnos. , 1 
México . (No h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
M i c h o a c á n . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
More lo s . ( N o exis ten escuelas d e e s t a ca tegor ía . ) 
N a y a r i t . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
N u e v o León . ( N o h u b o cursos noc tu rnos . ) 
O a x a c a 
P u e b l a . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s ). 
Q u e r é t a r o # 
Q u i n t a n a R o o . ( N o exis ten escuelas d é es t a ca t ego r í a . ) 
San Luis Po tos í . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
S ina loa 
Sono ra 
T a b a s c o . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
T a m a u l i p a s . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
T l a x c a l a 
Verac ruz . ( N o h u b o cursos noc tu rnos . ) 
Y u c a t á n . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
Zaca t ecas . ( N o h u b o cursos n o c t u r n o s . ) 
T O T A L E S 
C ü R 
I N S C R I P 
MENORES DE 14 
AS09 
H . M . | T . 
23 2 1 25 
LA TABLA NUM. C 
S O S N O C T U R N O S 
I N S C R I P C I O N T O T A L 
A L 
C U R S O D E P R I M A R I A 
C I O N A P R I M A R I A E L E M E N T A L 
M A Y O R E S D E 1 4 
A S O S 
T O T A L 
H . M . T . H . M . T< H . M . T . 
2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 
8 2 
8 7 5 
7 2 
1 2 , 4 1 6 
8 1 1 
7 1 1 
3 , 5 3 4 
7 , 1 2 5 
7 0 
2 2 8 
2 , 0 8 5 
1 , 1 0 8 
1 , 7 0 0 
6 2 5 
7 3 3 
2 5 0 
1 , 3 9 8 
1 , 8 1 7 
1 , 1 6 2 
6 4 1 
1 , 8 5 9 
5 2 8 
1 4 9 
2 , 0 7 4 
4 7 8 
3 , 7 9 5 
2 , 1 3 1 
6 2 
5 9 4 
7 9 
8,T>26 
3 4 7 
7 1 3 
1 , 7 6 7 
7 , 5 6 0 
4 6 
9 1 
2 , 2 5 1 
1 , 1 7 9 . 
1 , 6 6 0 
7 8 8 
6 8 2 
7 3 
7 8 2 
1 . 1 8 2 
8 8 7 
3 3 6 
1 , 8 5 3 
2 5 2 
1 2 0 
1 , 3 7 0 
4 1 0 
2 , 6 4 2 
2 , 1 5 0 
1 4 4 
1 , 4 6 9 
1 5 1 
2 0 . 4 4 2 
1 , 1 5 8 
1 , 4 2 4 
5 , 3 0 1 
1 4 , 6 8 5 
1 1 6 
3 1 9 
4 , 3 3 6 
2 , 2 8 7 
3 , 3 6 0 
1 , 4 1 3 
1 , 4 1 5 
3 2 3 
2 , 1 8 0 
2 , 9 9 9 
2 , 0 4 9 
9 7 7 
3 , 7 1 2 
7 8 0 
2 6 9 
3 , 4 4 4 
S 8 8 
6 , 4 3 7 
4 , 2 8 1 
4 , 1 8 4 2 3 4 , 2 0 7 4 , 1 8 4 2 3 4 , 2 0 7 
• 
4 6 4 6 4 6 4 6 
2 5 9 2 0 2 7 9 2 5 9 2 0 2 7 9 
8 9 
5 9 






5 9 1 1 2 . 6 0 3 5 9 1 1 2 6 0 3 
5 , 2 2 8 5 5 5 , 2 8 3 5 , 2 2 8 5 5 . 5 , 2 8 3 4 8 , 4 5 7 3 7 , 9 0 2 . 8 6 , 3 5 9 
TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES EN LA REPUBLICA ESTABLECIDAS 
AÑO DE 1928.—EXISTENCIA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. (No se obtuvieron datos.) 
Ba ja California Norte. (No existen escuelas de esta categoría.) 
Ba ja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima. (No existen escuelas de esta categoría.) 
Chiapas. (No se obtuvieron datos.) 
Chihuahua 
Distrito Federal. (No se ha reglamentado el Artículo 123 Cons-
titucional.) 
Durango. (No se obtuvieron datos.) 
Guana jua to 
Guerrero 
Hidalgo. (No se obtuvieron datos.) 
Jalisco 
México. (No se obtuvieron datos.) 
Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 




Puebla. (No se obtuvieron datos.) 
Querétaro 
Quintana Roo. (No existen escuelas de esta categoría.) 























































EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 
DE ALUMNOS A FIN DE AÑO 





































P R I M A R I A S U P E R I O R 
_ «H o c o 
;C 
0) " 3 O) 
• í f t a 
c3 Se» — 05 
« c.Ss , 
S«s 
a 
T O T A L 
fn 1 










































H . M . T . 5"» a 03 « 
6? 
H . M . T . o* m 'C 0) O 
6? 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 
34 .12 
100. 











71.27 71 .10 254 203 457 75 .41 
100. 236 230 466 88 .26 680 682 1,362 95 .65 




























83 58 141 100. 
68.97 1,022 . 854 1,876 68.97 







































35 15 50 100. 
76 .01 
59 .90 
74.07 13 11 24 88 .89 
64.87 935 844 1,779 74 .22 26,959 25,856 52,815 65.14 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S 
1 
Aguascalientes. (No se obtuvieron datos . ) 
B a j a California Norte . (No existen escue-
las de esta categoría.) 
B a j a California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima. (No existen escuelas de esta cate-
goría.) 
Chiapas. (No se obtuvieron datos.) 
Ch ihuahua 
Dis t r i to Federal. (No se ha reg lamentado 
el Artículo 123 Consti tucional .) 
Durango. (No sé obtuvieron datos . ) 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo. (No se obtuvieron datos.) 
Jalisco 
México. (No se obtuvieron datos.) 
Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 
Morelos. (No existen escuelas de esta ca-
tegoría.) 
Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla . (No se obtuvieron datos . ) 
Querétaro 
Quin tana Roo. (No existen escuelas de 
esta categoría.) 










C U R S O S 
P R I M A R I A 






































P R I M A R I A 
S U P E R I O R 






































H . M . T , 
14 15 16 17 18 19 ,20 
N o h 











N o h ubo cu rsos no cturnos. 








N o h ubo cu rsos no cturnos. 
N o h 










180 180 64 .52 
N o h 
89 
36 
N o h 
N o h 
591 




























3,866 19 3,885 73 .54 

TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
AÑO DE 1928- ALUM 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes . (No se ob tuv i e ron da tos . ) 
B a j a Cal i forn ia Nor t e . ( N o existen escuelas de esta categoría.) 
B a j a Ca l i fo rn ia S u r 
C a m p e c h e 
C o a h u i l a . . . .'. 
Col ima . ( N o exis ten escuelas d e es t a categoría . ) 
Ch iapas . (No se o b t u v i e r o n da tos . ) 
C h i h u a h u a 
Di s t r i t o Fede ra l . (No se h a r e g l a m e n t a d o el Ar t ícu lo 123 
Cons t i tuc iona l . ) 
D u r a n g o . (No se ob tuv i e ron dptos . ) 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o . . 
Hida lgo . ( N o se ob tuv i e ron da tos . ) 
Jal isco 
México. (No se o b t u v i e r o n da tos . ) 
Michoacán . (No se ob tuv i e ron datos . ) 
More los . ( N o existen escuelas d e es ta categoría.) 
N a y a r i t 
N u e v o León • • • 
Oaxaca 
P u e b l a . ( N o se ob tuv ie ron da tos . ) 
Q u e r é t a r o 1 
Q u i n t a n a Roo. (No existen escuelas de es ta categoría . ) 
S a n Luis Potos í 
S ina loa 
Sono ra 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s -
Tlaxca la . . . . 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zacatecas 
Tota les 










































EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 
NOS APROBADOS 






































P R I M A R I A S U P E R I O R 
.2 § . 
i ¡ « 5 g § '§ 
S í) Q. 
•a « = m 
S " 




—. „ a 
•2 O rt 






































H , M . T . 
a -§ .s 
5 ¡ s £ 
sS 
H . M . T. 
v « 
5 * o W 
6 
0 6 7 8 9 10 11 12 13 
65 .13 
51.66 










79.36 224 169 393 86. 51.66 79 .62 







86 .09 69 .83 
6 9 . 8 3 
79 .98 1,668 1,800 3,468 79 .98 











65 33 98 69 .50 69 .62 86 .08 
85.56 













1,174 74 .97 69 .93 
76.67 
90.77 




















52.67 75 .85 
64.46 12 9 21 87 .50 52.67 64 .63 
74 .74 1 764 • 670 1,434 j 80 .61 20,043 19,535 39,578 74 .94 
CONTINUACION DE 
C U R S O S 
E N T I D A D E S 
P R I M A R I A 
E L E M E N T A L 
H. T. 
: .2 c I o o 
; G g I cu 
<u C 0) T3 C 3 « "C 
c 8-cu 
£ 
P R I M A R I A 





Aguascalientes. (No se obtuvieron 
datos.) 
B a j a California Nor te . (No existen es-
cuelas de esta categoría.) 
B a j a California Sur . (No hubo cursos 
"nocturnos.) 
Campeche. (No hubo cursos nocturnos) 
Coahuila 
Colima. (No existen escuelas de esta 
categoría.) 
Chiapas . (No se obtuvieron datos.) 
Chihuahua 
Dis t r i to Federal . (No se ha reglamen-
tado el Art . 123 Consti tucional.) 
Durango . (No se obtuvieron datos.) 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo. (No se obtuvieron datos.) 
Jalisco 
México. (No se obtuvieron datos.) 
Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 
Morelos. (No existen escuelas de es ta 
categoría.) 
Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla . (No se obtuvieron datos.) 
Queré ta ro . . . . 
Quintana Roo. (No existen escuelas 
de esta categoría.) 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora . - -











N o hu 
No hu 
N o hu 
36 
bo curso 
















s nocturnos . 
s noctur nos. 
bo curso 
bo curso 
s noc turnos , 









s nocturnos . 
62 I 69 .66 
28 | 77 .78 
s noctur nos, 
s nocturnos . 
101 I 16.58 
s nocturnos , 
s noctur nos. 
bo curso s noctur nos. 
2,737 
LA TABLA NUM. CII. 
N O C T U R N O S 
TOTAL D E "APROBADOS" 
E N LOS CURSOS D I U R N O S 







































































































































































































































































16.58 99 l 100 
2,729 8 2,737 70.45 22,772 19,543 42 ,-315 74 .63 
TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
AÑO DE 1928 .—ALUM 
E N T I D A D E S P R I M A R I A E L E M E N T A L 
Aguascalientes. (No se obtuvieron datos.) 
B a j a California Norte . (No existen escuelas de esta categoría.) 
B a j a California Sur 
Campeche 
Coahuila , • -
Colima. (No existen escuelas de esta categoría.) 
Chiapas. (No se obtuvieron datos.) 
Dis t r i to Federal. (No se ha reg lamentado el Articulo 123 
Consti tucional .) 
Durango. (No se obtuvieron datos.) 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo. (No se obtuvieron datos . ) 
Jalisco 
México. (No se obtuvieron datos . ) 
Michoaoán. (No se obtuvieron datos.) 
Morelos. (No existen escuelas de esta categoría.) 
Nayar i t 
Nuevo León 
Puebla. (No se obtuvieron datos.) ' 
Querétaro • • • . . . . . • • • . . . . • • 
Quintana Roo. (No existen escuelas de esta categoría.) 










H . M . T . 
2 3 4 
79 27 106 
32 41 73 
1,156 1,138 2,294 
121 102 223 
886 935 1,821 
.19 16 35 
417 451 868 
173 187 360 
90 64 154 
31 9 40 
297 243 540 
- 216 176 392 
166 101 267 
256 314 570 
46 26 72 
14 13 27 
975 967 1,942 
77 86 163 
1,085 740 1,825 
609 511 1,120 
6,745 6,147 12,892 
NUML CIII 
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 
NOS REPROBADOS 




































P R I M A R I A S U P E R I O R 
^ a 
.2 ® 
O 03 C 










































H . M , T . 
g ^ H 
.o ai £ H M . T . 
S 3 -1 i--*3 S 
ss 8 s 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 
34.87 
48.34 
60 « 3 123 27 .52 139 
, 32 
1,186 








20 .38 20 .64 30 34 64 14. 
24 .89 49 45 94 20 .17 170 147 317 23 .27 








20 .02 417 451 868 20 .02 













18 25 43 30 .50 
28 .78 29.7 243 540 28 .78 



































9 . 2 3 
11 5 16 8 . 2 5 
. 12.33 
68 .36 
2 2 4 , " 
24 .15 
47 .33 740 
513 35.54 1 2 3 12.50 
25 .26 171 174 345 19.39 6,916 6,321 13,237 25 .06 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. (No se obtuvieron datos . ) 
B a j a California Nor te . (No existen escue-
las de esta categoría.) 
B a j a California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima. (No existen escuelas de es ta ca-
tegoría. ) 
Chiapas. (No se obtuvieron datos.) 
Ch ihuahua 
Dis t r i to Federal . (No se ha reg lamentado 
el Art . 123 Const i tucional . ) 
Durango. (No se obtuvieron datos . ) 
G u a n a j u a t o 
Guerrero 
Hidalgo. (No se obtuvieron datos . ) 
Jalisco 
México. (No se obtuvieron datos.) 
Michoacán. (No se obtuvieron datos.) 
Morelos. (No existen escuelas de esta ca-
tegoría.) 
Nayar i t 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla . (No se obtuvieron datos . ) . 
Querétaro. 
Quintana Roo. (No existen escuelas de 
esta categoría.) 









C U R S O S 
P R I M A R I A 




N o hu 


















No hu bo cur 




N o hu 
27 
8 
N o hu 
N o hu 
402 
N o hu 
No hu 















S o 2 




S » w 
3 o 


























P R I M A R I A 




TABLA NUM. CIII 












































10 r d 
T O T A L D E " R E P R O B A D O S ' 
E N LOS C U R S O S 
D I U R N O S Y N O C T U R N O S 
o i, 
•8 w 







































H . M . T . 
% 1 -s o" tí O Q ¡^ a H . M . T. 1 w <u 
ÍS« -












20.12 560 560 19.11 






















15.48 10 10 21.74 






































27 30 .34 
22 .22 
492 u 503 83 .42 
1,137 11 1,148 29 .55 8,053 6,332 14,385 25.37 
TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
AÑO DE 1 9 2 8 . — 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Norte . (No existen escuelas 
de esta categoría.) 
Ba ja California Sur 
Campeche 
Coahuila 




Distr i to Federal. (No se ha reglamentado 
el artículo 123 Consti tucional.) 
Durando 






Morelos. (No existen escuelas de esta cate-
goría. ) 





Quintana Roo. (No existen escuelas de esta 
categoría.) 
San Luis Potosí 
Sinalca 








P E R S O N A L D O 
o <¿ 
P R O F E S O R E S 3 ^ P R O F E S O R E S 
T I T U L A D O S * •§ NO T I T U L A D O S 
1 - a 
2 t j ^ 3 h 
H M T . 
t s 
H . M . T . 
2 3 4 5 6 7 8 
2 2 4 100. 
2 29 31 
2 1 3 
22 47 69 14.87 36 359 395 
23 27 50 100. 
2 3 5 16.67 2 23 25 
10 135 145 100. 
123 330 453 100. 
1 2 3 
5 6 11 100. 
4 96 100 
25 31 56 100. 
23 60 83 67 .48 10 30 40 
I 30 33 
. Í 7 20 37 77 .08 11 11 
2 2 22.22 5 2 7 
41 25 66 100. 
30 62 92 
1 4 6 10.64 9 33 42 
4 17 21 




5 5 55 .56 4 
23 59 82 
2 4 6 26.09 6 11 17 
5 9 14 8 .80 69 76 145 
1 2 3 3 . 5 3 7 75 82 
307 716 1,023 45 .51 231 994 1,225 
/ 
NUM. CIV 
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 
PERSONAL DOCENTE. 































T O T A L 



































































































H . M . T . 
§ 
3 S | 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 











































































































































100. 7 16 23 7 16 23 100. 
44 .44 9 9 g 9 100. 
100. 100. 23 59 82 23 59 82 

















1 0 . 6 3 
54 .49 538 1,710 2,248 537 1,710 2,247 99 .96 1 1 1 : 
TABLA 
ESCUELAS PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA EN 
SUELDO DIARIO DEL PERSONAL Y CANTIDAD QUE CA 
E N T I D A D E S 
S U E L D O 
^ 13 * > 
° L 
Máx. Min . Máx. Min 
1 
Aguascalientes. (No se obtuvieron datos 
Baja California Norte . (No existen escuelas de esta categoría) 
B a j a California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima. (No existen escuelas de esta categoría.) 
Chiapas. (No se obtuvieron datos.) 
Chihuahua 
Dis t r i to Federal. (No se ha reglamentado el Artículo 123 Consti-
tucional.) 
Durango 
G u a n a j u a t o 
Guerrero . 




Morelos. (No existen escuelas de esta categoría.) 





Quintana Roo. No existen escuelas de esta categoría.) 
San Luis Potosí 













CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.—AÑO DE 1928 
DA NEGOCIACION DEDICA A EDUCACION. AÑO DE 1928 
D I A R I O Q U E S E P A G A A L P E R S O N A L D O C E N T E D E L A S E S C U E L A S 














O 'E ~ 
a d ca 




s 'C . 
s a J; a .2 Z .5 E ^ u a) 
5 ^ a 
a 
2 « 
£ 1 E 




3 a 3 a ti Z. T- ^ ^ til 5 
T3 u ta o . 
| a | n^  C a 
•S -o .2 
u » « 
.5 O ° 13 " o 
"•s 2. M 
c "O S a) 0 O M é x . 
M i n . M í i . M í n . M á x . M í n . M á x . M í n . M á x . M í n . M á x . M í n . 


































1.50 1.50 10.495.00 
39,967.00 








































































i .00 i .00 
24,546.00 






Sin da to s . 
50,938.75 

ESCUELAS PRIMARIAS PARTICULARES 
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Y PREPARATORIAS OFICIALES 
DIRECTORIO DE ESCUELAS PREPARATORIAS Y SE 
A Ñ O DE 
E N T I D A D E S 
Distr i to Federa l . 








G u a n a j u a t o j 


















N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Preparator ia 
Escuela Preparator ia y de Comercio 
Ins t i tu to Campechano 
Liceo Carmeli ta 
Ateneo Fuente ^ 
Escuela Preparator ia y Normal 
Escuela Preparator ia del Es tado 
Escuela Preparator ia Regional 
Escuela Preparator ia de Soconusco 
Ins t i tu to Científico y Literario 
Escuela Nacional P repara to r ia . 
Escuela Secundaria núm. 1 
Escuela Secundaria núm. 2 
Escuela Secundaria núm. 3 
Escuela Secundaria núm. 4 
Escuela Secundaria núm. 5. (Noc turna . ) . . 
Escuela Secundaria núm. 6 
Ins t i tu to Juárez 
Escuela Secundaria _ 
Escuela Secundaria y Preparator ia 
Escuela Normal y Preparator ia 
Ins t i tu to Científico y Literario 
Escuela Preparator ia de Jalisco. 
Escuela Preparator ia para Señoritas 
Ins t i tu to Científico y Literario 
Colegio Primit ivo de San Nicolás Hidalgo, 
Colegio Civil del Es tado 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Colegio del Es tado 
Colegio Civil del Es tado 
Ins t i tu to Científico y Literario 
Colegio Civil Rosales 
Escuela Normal y Preparator ia 
Ins t i tu to Juárez 
Escuela Normal y Preparator ia 
Colegio Preparator io del Es tado . 
Escuela Secundaria y Preparator ia 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios. . 
Ins t i tu to Literario del Es tado 
Escuela Secundaria 
CUNDARIAS OFICIALES QUE FUNCIONAN EN EL PAIS 
1 9 2 8 
N O M B R E D E L D I R E C T O R P O B L A C I O N D I R E C C I O N P O S T A L 
5 6 7 
Alfonso López 
Dr . Ramón Alcalá F 
Isidro Cámara 
Jesús Valdez Sánchez 
Ildefonso Chavarr ía I n f a n t e . . . . 
Mauro Calderón 
Rodolfo A. Navar ro 
Ja ime N. Casanova C 
Luis Estavi l lo Muñoz 
Pedro de Alba 
Josó F. Alcaraz 
Daniel H u a c u j a 





Ciudad del C a r m e n . . 
Saltillo 
Colima 








Plaza del Es tud ian te . 
Calle de Zaragoza. 
Calle 10, 357. 
Calle 22 B, 5. 
Ateneo, 1. 
Liber tad 85. 
Ave. Alvaro Obregón. 
San Cristóbal las Casas . 
5a. González Ortega 35. 
Plaza Hidalgo. 
San Ildefonso 33. 
Regina 111. 
San Jacinto . 
Marsella 33 y D inamarca 72. 
Ribera de San Cosme 61. 
San Ildefonso 33. 
Miguel Schultz 130. 
Const i tución 21. 
Hidalgo 10. 
Progreso 36, Poniente . 
7a. Guerrero 31. 
5a. Abasolo 50. 
Gabino Barreda 518. 
Hidalgo 190. 
Ave. Alvaro Obregón 39. 
Ave. Francisco Madero 1319. 
Plaza del Colegio Civil. 
Juárez e Independencia. 
4 Sur 104. 
16 de Sept iembre 67. 
Francisco I. Madero 37. 
Calle Angel Flores. 
Calle Orizaba. 
Consti tución 30. 
Ma tamoros y J . T i je r ina . 
3a. Juárez 34. 
Landero y Cos y Morelos. 
Avenida I . 
Calle 60, 57|59. 
Galeana, 1. 
Pas tor G. Rocha 
Adriana García Corral 




José Vargas Lugo 
Mar t in iano Carvaja l 
I rene Robledo García 
E d u a r d o Vasconcelos 
Alberto Coria 
Pedro Benítez Leal 
Heliodoro Díaz Quintas 
Manue l Vergara 
Luis F. Pérez 
Francisco C. Rodríguez 
Mat ías Ayala 
Felipe Calderón 
Manue l Garr ido C 
Fidencio T. Flores 
Cayetano Rodríguez B e l t r á n . . . 
Vicente Camporredondo 
Crescencio Ruiz 
Ja ime Tío Pérez 







Guada la j a ra 
Guada la ja ra 
Toluca 
Monte r rey 
Querétaro 









Zacatecas . . 

1928. 
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T A B L A 
ESCUELAS F E D E R A L E S DE ENSEÑANZA S E C U N D A R I A . 
R E G U L A R E S E I R R E G U 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
INSCRIPCION TOTAL 














Escuela Secundaria número 2 





Total 3,729 1,492 5,221 
(*) Son alumnos regulares los que cursan únicamente materias del año respectivo. 
NUM. CVIII 
—INSCRIPCION POR AÑOS ESCOLARES DE ALUMNOS 
L A R E S . — A Ñ O DE 1928 
LA M I S M A I N S C R I P C I O N C L A S I F I C A D A P O R AÑOS E S C O L A R E S 
A L Ü M N O R E G U L A R E S * 
Pr imer año S e g u n d o a ñ o T e r c e r a ñ o I O T A L 
E . 
8 
M . T H . M . T . H . M . T . "T. M . H 
6 7 8 .9 10 í l 12 13 16 15 14 
281 281 160 160 290 290 731 731 
195 310 505 45 199 244 29 127 156 269 636 905 
294 2 296 96 8 104 58 2 60 448 12 460 
354 3 357 147 • 7 154 87 14 101 588 24 612 
178 178 61 61 99 99 338 338 
287 287 48 4S 335 
1,302 602 1,904 509 262 771 563 143 706 2,374 1,007 3,381 
CONTINUACION DE LA 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
P r i m e r o y s e g u n d o a ñ o s 
H . M . T . 












Escuela Secundaria número 2 
Escuela Secundaria número 3 





Total 447 217 664 
(*)~Son alumnos irregulares los que cursan materias de dos o más años. 
TABLA NUM. CVIII 
L A M I S M A I N S C R I P C I O N C L A S I F I C A D A P O R A Ñ O S E S C O L A R E S 
A L O M N O S I R R E G U L A R E S * 
S e g u n d o y t e r c e r 
a ñ o s 
P r i m e r o y t e r c e r 
a ñ o s 
P r i m e r o , s e g u n d o y 
t e r c e r a ñ o s T O T A L 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . H . M . T V 
2 0 





2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 
2 9 9 









' ' ¿ 











1 4 0 




5 8 5 
2 8 1 
1 7 8 
1 3 4 
1 7 9 
5 8 5 
6 8 4 
1 9 0 
1 5 3 
1 7 9 
4 9 










5 5 0 1 8 3 7 3 3 1 0 4 6 1 1 0 2 5 6 7 7 3 3 3 1 , 3 5 7 4 8 3 1 , 8 4 0 
TABLA 
ESCUELAS F E D E R A L E S DE E N S E Ñ A N Z A S E C U N D A 
E D A D E S 
Menores de 12 años 
Mayores de 12 años hasta 13 años. 
Mayores de 13 años hasta 14 años. 
Mayores de 14 años hasta 15 años. 
Mayores de 15 años hasta 16 años. 
Mayores de 16 años hasta 17 años. 
Mayores de 17 afros hasta 18 años. 
Mayores de 18 años hasta 19 años. 
Mayores de 19 años hasta 20 años 
Mayores de 20 años 
Tota! 
Mediana de la edad. 
E S C U E L A S 





















































1,03» i 1.589 
NUM. CÍX 
R I A . — INSCRIPCION POR EDADES.—AÑO DE 1928 
P R I M A R Í A S S E C U N D A R I A S " 
N U M E R O TRES N U M E R O CUATRO N U M E R O CINCO N U M E R O SEIS T O T A L 
H . M . T . H . M . T. H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 • 19 2 0 2 1 2 2 
I 2 2 
1 4 2 
1 4 7 













I 2 3 
1 4 4 
1 5 3 







1 4 6 
1 7 5 

















1 4 9 
1 8 4 


























1 5 5 
4 
. 3 7 
7 8 
















3 7 1 
5 0 1 
6 2 4 
5 3 8 
5 2 0 
3 8 3 
2 8 7 
1 5 7 
3 2 0 
6 
7 1 
2 1 4 
3 3 3 
3 2 3 
2 3 6 
1 6 1 
9 0 
2 4 
. 3 4 
3 4 
4 4 2 
7 1 5 
9 5 7 
8 6 1 
7 5 6 
5 4 4 
3 7 7 
1 8 1 
3 5 4 
6 2 4 2 6 6 5 0 7 2 2 4 3 765 5 1 7 5 1 7 3 8 4 3 8 4 3 , 7 2 9 1 , 4 9 2 5 , 2 2 1 
1 5 a l 6 j l 6 a l 7 15 añ ós. 1 14 a 15 añ os. 
TABLA 
E S C U E L A S F E D E R A L E S D E 
PERSONAL DOCENTE CLASIFICADO POR SEXOS, NACIO 
PROFESIONAL Y AÑOS DE SERVICIOS QUE 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Secundaria núm. 1. 
Escuela Secundaria núm. 2. 
Escuela Secundaria núm. 3. 
Escuela Secundaria núm. 4. 
Escuela Secundaria núm. 5. 









C L A S I F I C A C I O N 
N A C I O N A 



















E N S E Ñ A N Z A S E C U N D A R I A 
NALIDAD, TITULOS PROFESIONALES, EXPERIENCIA 
TIENEN EN LA ESCUELA. AÑO DE 1928 
P O R S E X O S Y C L A S I F I C A C I O N S E G U N SUS T I T U L O S 









































































































' ' ' 2 
1 
18 










15 10 25 18 24 25 6 132 8 6 10 59 102 
CONTINUACION DE 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
1 
Escuela Secundaria núm. 1 
Escuela Secundaria núm. 2....... 
Escuela Secundaria núm. 3 
Escuela Secundaria núm. 4 
Escuela Secundaria núm. 5 
Escuela Secundaria núm. 6 
Tota l 
CLASIFICACION SEGUN SU 
A LA ENSEÑANZA EN HSCUE 
19 21 
LA TABLA NUM. CX 
EXPERIENCIA EXPRESADA E N A N O S DE SERVICIOS DEDICADOS 





CLASIFICACION SEGUN EL NUMERO DE 


















T A B L A 
ESCUELAS FEDERALES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. PERSONAL 
LOS GRUPOS QUE ATIENDE Y LAS CLASES 







Secundaria número 1. 
Secundaria número 2. 
Secundaria número 3. 
Secundaria número 4. 
Secundaria número 5. 
Secundaria número 6. 








(1) Considérase como "Una sola mater ia" clases de materias de estrecha afinidad, como Lengua 
como Fisica y Química o como Historia y Geografía, se consideran como "diversaB." 
(2) Clasificación hecha independientemente de que los grupos sean del mismo afto escolar o 
NUM. CXI 
DOCENTE CLASIFICADO POR EL NUMERO DE MATERIAS QUE ENSEÑAN, 
QUE DA A LA SEMANA. — AÑO DE .1928 
C L A S I F I C A C I O N D E LOS P R O F E S O R E S 
S E G U N E L N U M E R O D E M A T E R I A S 
Q U E E N S E Ñ A N (1) 
C L A S I F I C A C I O N D E P R O F E S O R E S 
S E G U N E L N U M E R O D E G R U P O S 
QUE A T I E N D E N . (2) 












* o a 
Si 
4S E as I 
'E a> 1 
,« 03 
4! 2 
S £ H 
ó 
a o a. o o. a 
o 
a 
o a § E g 
co 




o -5 © 




ti ^ M o 
to 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
89 5 1 95 44 29 9 , 7 - 1 5 
119 14 133 42 35 22 13 10 11 
55 2 57 22 15 O ' - ' J 1 16 
51 5 56 24 11 6 3 8 
35 5 40 28 11 . 1 
32 1 33 9 12 1 2 9 
381 32 1 . 414 169. 113 41 27 15 49 
Castellana y L i te ra tu ra o como Psicología y Lógica o como Dibu jo y Modelado. Pero materias 
reciban clase Bobre la misma mater ia . 
CONTINUACION DE 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Secundaria número 1.. 
Escuela Secundaria número 2. . . 
Escuela Secundaria número 3. . . 
Escuela Secundaria número 4 . . . 
Escuela Secundaria número 5. . . 
Escuela Secundaria número 6. . . 
Tota l 
C L A S I F I C A C I O N D E LOS P R O F E S O 
1 4 4 
19 21 2 3 
(3) Se entiende por clases los períodos de clase, periodos que son de una hora y de hora y 
LA TABLA NUM. CXI 




<D 8- Si <2 OJ a> ¡u 0> S 2 0) o o < 
a ca ea . tí d a tí • es tí 3 « os Oí tí tí 
o o o V o . 13 3 .o a o o o O O o 
n cq Tf W co 00 O O N, <N (M <M co. <M d «o <M . H 
26 27 28 29 30 31 ¡32 33 34 ' 35 36 37 38 39 40 41 
2 4 1 3 95 
8 1 1 9 1 6 1 3 133 
1 2 2 1 2 3 57 
3 1 2 1 5 1 1 56 
40 
4 1 2 33 
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TABLA 
ESCUELAS FEDERALES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Secundaria número 1 
Escuela Secundaria número 2 
Escuela Secundaria número 3 . 
Escuela Secundaria número 4 . 
Escuela Secundaria número 5 
Escuela Secundaria número 6 
Tota l . 











































































Compensacióo^de servicios para las seis Escuelas 
Servicios para las seis Escuelas (Menos gastos de la Dirección 
Adquisiciones para las seis Escuelas 
Aparatos e instrumentos, herramientas, libros, mobiliario de 
$ 67,348.00 I S 804.00 $ 80.00 
NUM. CXV 
MOVIMIENTO DE F O N D O S . — A Ñ O DE 1928 







































































































































M U N 
6,500.00 
ya descontados) % 1,920.00 
19,000.00 
63,000.00 Oficina y Laboratorio 
$ 92.00 | S 933,578.00 $ 83,920.00 t 1.085,822.00 
T A B L A 




"o u 4 S Mó\ 
N O M B R E 











































































































1 2: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Escuela Secundaria núm. 1. 
Escuela Secundaria núm. 2 . . 
Escuela Secundaria núm. 3 . . 
Escuela Secundaria núm. 3 . . 
Escuela Secundaria núm. 4 . . 
Escuela Secundaria núm. 5 . . 
Escuela Secundaria núm. 6 . . 



































































CONDICIONES DE LOS LOCALES QUE OCUPAN.—AÑO DE 1928 
P L A N T A D E L E D I F I C I O 
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ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS 
PARTICULARES QUE FUNCIONAN EN EL PAIS 
DIRECTORIO DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS 
E N T I D A D E S 
Coahui la . 




Nuevo León . . . 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 





N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Preparator ia para Varones 
Escuela Preparator ia de la Laguna 
Colegio " Jus to Sierra" 





Cambridge Enghsh School 
Ins t i tu to Español "Alfonso X I I I " 
Escuela Preparator ia 
Escuela Angío-Mexicana 
Escuela Centra l de México 
Escuela Secundaria y de Párvulos 





Escuela "Luis G. León" 
Escuela "Men to r Mexicano" 
Colegio de la Paz 
Escuela Preparator ia anexa a la Libre de H o m e o p a t í a . . . . 
Colegio Francés de la Salle 
Colegio Francés 
Colegio "Mar ía Josefina Hooker" 
Escuela "Jul ián Villagrán" 
Colegio "Hi jas de Allende" 
Ins t i tu to Colón 
"López Cotil la" 
"E l Ins t i tu to" 
Escuela Preparator ia de Michoacán. 
Ins t i tu to Laurens 
Colegio Dolores Mart ínez 
Colegio "Monte r rey" 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros 
Ins t i tu to Normal Metodis ta 
Colegio Alemán 
Colegio Francés ' 
Centro Educat ivo 
Colegio Inglés 
Escuela Preparatoria de Mazat lán 
Escuela "Naney L. Lee" 
Escuela Secundaria de Tampico 
Universidad Libre Veracruzana 
Secundaria y Preparator ia Libre. 
Academia de Enseñanza Secundaria 
PARTICULARES QUE EXISTEN EN LA R E P U B L I C A — A Ñ O DE 1928 
N O M B R E D E L D I R E C T O R POBLACION D I R E C C I O N POSTAL 
4 5 6 
George H. Lacy 
Jesús Mar ía del Bosque 
A. M. Avilés 
Mabel Taylor 






Av. Allende, 216. 
Hidalgo. 20. 
Serapio Rendón, 76. 
San Luis Potosí, 214. 
Calzada de la Piedad, 65. 
Durango, 84. 
Calle de Colima. 
Puebla, 231. 
Manuel Dublán, 47. 
Av. Cuauhtémoc, 43. 
Arenal, 34. 
Ribera de San Cosme, 8. 
Alfonso Herrera, 121. 
Av. Morelos, 30. 
Paseo de la Reforma, 80. 
5.a de Bucareli, 65. » 
Hamburgo, 10. 
Hamburgo, 14. 
Ribera de San Cosme, 99. 
San Miguel, 35. 
Vizcaínas, 21. 
Santa Lucía, 8. 
1.a de Belisario Domínguez, 5. 
Calle San Borja, Esq. Av. Coyoacán. 
Colón, 55. 
1.a Allende, 4. 
1.a de Juárez, 6. 
Calle Juárez, 324. 
Calle Madero, 808. 
Av. Morelos Norte Sec. Rev., 150. 
Av. Madero, 390. 
Colegio Civil, Norte 58. 
Bolívar, 29. 
Aramberri, Poniente 212. 
Apartado postal, 55. 
4.a Poniente, 311. 
13 Sur, 901. 
Av. Madero, 119. 
Allende, 70 y 72. 
Galeana, 47. 
Belisario Domínguez, 565. 
5.a Jalisco. 
Av. Obregón y Artesanos. 
4.a Norte, 2. 
Av. Oriente. 
Guerrero, 60. 
Dr . Wilhelm Steitz 
Rosario Gaxiola 
María del Carmen Castro 
C. M . Parment ier 
Silverio Alemán 
Rober to A. Brown 
Minerva Taylor 
José F. León 
Amparo Jiménez 
Eugenio A. Ceños 
John W. Charter ir . 
Natal ia Maddox 
Consuelo Batis 
Dolores Echeverría 
Dolores G. de León 
Felipe Peña García 




















M a r t a C. Boynton 
Antonio Cano 
Elisa S. de Barranco 
Margar i ta Wright 
José Paz Camacbo 
Agustín Solórzano R 
Wilebaldo Murillo 
Luz R . Marroquín 
Mar ía Valdés 
Pedro A. Mar t ínez 
Ma teo Smith 
Grace A. Hollister 
Walter Horn 
José Boyer 
Emil iano G. Es t rada 
E t t a N u n n 
Jesús González Ortega 
Mar ía Pickett 
Artemio Villafaña 




















San Luis P o t o s í . . . . 
Mazatlán 
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ESCUELAS TECNICAS, INDUSTRIALES, COMER-
CIALES Y DE ARTES Y OFICIOS OFICIALES 
QUE FUNCIONAN EN EL PAIS 
DIRECTORIO DE ESCUELAS TECNICAS INDUSTRIA 
QUE FUNCIONAN EN LA RE 
tí o T3 
E N T I D A D E S o N O M B R E D E LA ESCUELA sostenida 
•D por: 
1 2 3 4 
Aguascalientes.. . . í 1 
2 Escuela Industrial Federal Federación.. 




ChiapaB 7 Escuela Industrial Federal Federación.. 
s 
9 Internado Industrial Regional Estado 
10 
11 
12 Escuela Práctica de Industrias Químicas Federación.. 
13 Ingenieros Mecánicos y Electricistas Federación.. 
14 Escuela Técnica de Constructores P'ederación.. 15 Inst i tuto Técnico Industrial Federación. . 
16 "La Corregidora de Querétaro." Federación.. 
17 Artes y Oficios para Señoritas Federación.. 
18 Nacional de Enseñanza Doméstica Federación.. 
19 Sor Juana Inés de la Cruz 
Distrito Federal . . . 20 Gabriela Mistral Federación.. 
21 Miguel Lerdo Federación.. 
22 Etic Federación.. 
23 Dr. Balmis Federación.. 
24 Superior de Comercio y Administración Federación.. 
25 Centro Industrial Nocturno núm. 1 Federadón. . 
v26 Centro Industrial Nocturno núm. 2 Federación.. 
27 Malinalxóchitl Federación.. 
í 28 
1 29 Escuela "Francisco I. Madero" Estado 
30 
31 "La Corregidora de Querétaro." 
32 
• 33 
34 Federal de Artes y Oficios para Señoritas Federación.. 
35 Hospicio del Es tado Estado 
LES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, OFICIALES 
P U B L I C A . — A Ñ O DE 1928 
N O M B R E D E L D I R E C T O R P O B L A C I O N D I R E C C I O N P O S T A L 




Calle 10 núm. 274. 
Hidalgo Sur núm. 69. 
Ana Masía Hernández 
Alejandro Barrón 
Sabina García 
Tuxt la Gut iér rez . 
Tuxt la G utiérrez. 
Tuxt la Gutiérrez . 
San Cris tóbal . 
Margar i ta S. Ortiz Paseo Bolívar, 1000. 
Libertad, 1,110. 
Calle de las Cruces . 
2a. Allende 38. 
Tres Guerras , 27. 
Col. Santo Tomás . 
Mina, 1. 
8a, 5 de febrero, 90 . 
l a . Aztecas, 1. 
Rib. Sta. Mar ía , 89. 
Av. Peralvillo, 124. 
l a . Carmen, 4. 
Pa rque Lira. 
República de Cuba , 95. 
Emil io Dondé, 1. 
Plaza de la Concepción, 9. 
Academia, 12. 
Puen te de Al varado, 26. 
Paseo de la Presa, 77. 
Josefa Uranga 
Juan Manue l Noriega 
Luis Massieu 
Manuel de Anda 
Wilfrido Massieu 
M a u r a Dávila. 
Elisa B. de Enríquez 
Carlota Jaso 
Ma. de J . Gutiérrez 
Elodia Chirón y Gómez 
Raquel Santoyo 
María Vignati 
Mar ía Guzmán 
Agust ín Zea 
Juan León 
Sara Miranda Ruiz 
Isaura Castillo 
Salvador Ro jas 
Antonio Negre te 
Cor tazar . 
Pachuca . 
Dolores E . Valenzuela l a . Mina núm. 1. 
Belem, 132. 
Morelos, 290. 
López Cotilla, 595. 
Hospicio del Es tado . 
Josefina Gómez 
Mar ía Piedad Hernández 
CONTINUACION DEL DIRECTORIO 
E N T I D A D E S 
México 
Michoacán 










Y u c a t á n . . 
Zacatecas. 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
( 3 6 
Í 3 7 
L 3 8 
/ 3 9 














Í 5 6 
1 5 7 
F 5 8 








Escuela Industr ia l para Varones 
Escuela de Comercio 
Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela de Comercio 
Escuela "Alvaro Obregón" 
Escuela Industr ia l Femenil 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Centro Industr ia l en Teziut lán 
Centro Obrero en Puebla I . . . . 
Escuela de Pequeñas Indust r ias 
Centro Industr ia l en Atlixco 
Escuela Técnica "Epigmenio González" 
Escuela Industr ia l Femenil 
Escuela Industr ia l Femenil 
Escuela Industr ia l Federal 
Escuela " J . Cruz Gálvez" (Varones) Escuela " J . Cruz Gálvez" (Mujeres) 
Escuela Hogar 
Escuela Hogar 
Escuela de "Las Campesinas" 
Escuela Industr ial "Alvaro Obregón." 
Centro Cul tu ra l Obrero 
Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industr ia l Pr imar ia 
Academia de Labores y Arte Manua l 
Academia Industr ia l Noc turna para Obreros 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Escuela Industr ia l en Orizaba 
Cursos Libres de Comercio 
Ins t i tu to de Ciencias 
Escuela Normal Mixta 
DE ESCUELAS TECNICAS, ETC. 
N O M B R E D E L D I R E C T O R P O B L A C I O N D I R E C C I O N P O S T A L 
Filiberto Navas 
Lic. Eduardo Vasconcelos. . 
Enr ique ta A m m a n n 
Pascual Cortés 
Ing. José Laguardia 
Belern Garza 
Heliodoro Díaz Q u i n t a s . . . . 
José Macotela 
Salvador Lobato 
Ana María Villa 
Luis M. Bravo 
J . Germán Pat ino 
Elena Alcocer de Hernández 
Mar ía G. Vda. de Villaseñor 
Juan B. Vázquez 
Angel C. Caballero Soledad R . Orozco 
Ana Santa María 
Gregoria Aurora Recinos A.. 
Alicia del Cueto 
José Mart ínez y Mar t ínez . . 
Olivia Ramírez 
León Sánchez Arévalo 
Antonio Alegría y Suárez 
Elisa Alarcón 
Mar ía L. Salcedo 




Raquel Dzib Cicero 




















Cantón A. Obregón. 
Atas ta de Serra . . . . 
Ciudad Victoria. . . . 













Alvaro Obregón, 19. 
Independencia, 115. 
Ave. Madero Poniente, 414. 
Nigromante núm. 79. 
Washington Oliente. 542. 
Ave. Independencia, 48. 
Hotel Barro. 
4a. Ramos Arispe, 1. 
7a. Norte, 1. 
Calle México. 
Ave. Independencia y Juárez. 
Ave. Madero, 93. 
2a. Arista, 37. 
Libertad y Romero Rubio. 
I turbide, 12. 
Juárez (Ex- templo católico). 
"Las Blancas Mariposas ." 
Prol . Alvaro Obregón. 





Ave. Juárez, 323. 
Ave. Colón, 16. 
Calle 63 entre 64 y 66. 
Galeana núm. 1. 
Ave. Juárez, 33. 

ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMEN-
TO DE ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL 
TABLA 
INFORMACION GENERAL SOBRE LAS ESCUELAS QUE DEPENDEN 
Y COMERCIAL — 





Distr i to Federal . 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 






Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Elias Calles" 
Industr ial en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ial 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Querétaro" 
Artes y Oficios para Señoritas 
"Enseñanza Domést ica" 
"Gabriela Mis t ra l" 
" E T I C " de Tacubaya 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
"Doc tor Balmís" 
"Malinalxóchit l" -
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " 
Centro Industrial para Obreros 
Centro Industrial para Obreras 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ia l para Señoritas en Guadala ja ra 
Centro Obrero en Puebla 
Centro Industr ia l en Atlixco 
Industr ial en Teziutlán 
Industrial en Culiacán - - -
" J Cruz Gálvez." Depa r t amen to de Varones. 
".I. Cruz Gálvez." Depa r t amen to de Niñas. 
Industr ia l en Orizaba 
« « 
3 
E I A , . . . 
P E C . . . 
ITG 
E I M E . . 
ITI 
T M C . . . 
E I C Q . . 
A O S . . . . 
E D 
GM 
E T I C . . . 
SJ IC . . . . 
E D B . . . . 
M I T L . . . 
ESC A.. . 
M L T . . . 
C I N H . . . 
C I N M . . 
AOC.. . . 
E I F S G . . 
C O I ' . . . . 
C I O A . . . 
E I T . . . . 
E I F C . . . 
JCG. V. 
JCG. N . 
E i F O . . 
NUM. CXIX 
DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL 
AÑO DE 1928 
CLASE D E LA E S C U E L A U B I C A C I O N N O M B R E D E L D I R E C T O R 
4 5 6 
Industr ia l Ana Mar ía Hernández. 
Antonio Sosa Granados. 
Bernardo L. Ríos. 
Ing. Simón Sierra. 
Ing. Wilfrido Massieu. 
Ing. Manuel de Anda. 
Soledad R. de Gua ja rdo . 
Margar i ta C. Vda. de Mon-
tenegro. 
Carlota Jaso . 
Elodia Chirón y Gómez. 
Carmen K. de Alvarez de 
la Rosa. 
Mar ía de Jesús Gutiérrez . 
Mar ía A. G u z m á n . 








Luis M. Bravo . 
José Macotela. 
J u a n V. Vázquez. 
Angel C. Caballero. 
Soledad R . Orozco. 
Federico Cervan tes . 
Industr ial 
Industr ial 
Profesional e Indus t r ia l . . . . 
Industr ia l 
Profesional e Indus t r ia l . . . . 
Industr ia l 
Zaragoza y Benito Juárez 
Av. de la República con f ren te a la 
Av. Morelos 
Calle de Allende, 38 
Colonia de Santo Tomás, Tacuba . . . 
Calle de Tres Guerras , 27 
Artes y Oficios 
Doméstica 
Calle del 5 de Febrero, 90 
Industr ia l y C o m e r c i a l . . . . 
Industr ia l y C o m e r c i a l . . . . 
Hogar 
Industr ial y C o m e r c i a l . . . . 
Industr ial 
Profesional y Comercial . . . 
Comercial 
Industr ia l 
Indus t r ia l 




Av. Peralvillo, 124 
Pa rque Lira, Tacubaya 
Ribera de Santa María , 68 
República de Cuba , 95 
Puen te de Alvarado, 23 
Calle de Emilio Dondé, 1 
Calle del Carmen, 4 
Plaza de la Concepción, 9 
Calle de la Academia, 12 
Casa Curnl 
Calle de López Cotilla, 595 
4.a de Ramos Arizpe, 1 
Calle México, E x - C u r a t o 
Industr ial 
Pr imaria e Industr ial 
Comercio y Romero Rubio . . 
Pr imaria y Doméstica 
Industr ial 
Serdán, 12 

















































R E Q U I S I T O S P A R A I N G R E -



















































































7 S 9 10 11 12 
1922 1927 12 af los . . . 4 ó 6. No No 
1926 1926 15 años. . 6 No No 
1926 1926 12 años. . . 4 ó 6 No No 
1915 1925 15 años . . . 6 Si Si 
1924 1927 14 años. . - 4 ó 6 Si Si 
1922 1927 14 años. . . 4 ó 6 Si Si 
1910 1927 14 años . . . 4 Si No 
1871 1927 14 años . . . 4 Si No 
1915 1920 12 años . . . 4 Si No 
1923 1926 14 años . . . 4 Si Si 
1925 1927 13 años . . . 6 Si Si 
No 1923 1927 13 años. . . 6 Si 
1923 1927 12 años, . . 4 6 6 Si Si 
1926 1927 14 años. . 4 ó 6 Si No 
186S 1927 14 años . . . 6 Sí 
Si 
Si 
Si 1903 1927 13 años. . 6 
1926 1926 15 años . . . 2 Si No 
1923 1924 14 años . . . 4 Si No 
1922 1926 13 años . . . 4 No No 
1922 1927 14 años . . . 4 N o No 
1926 1927 14 años . . . 2 No No 
1927 1927 14 años. . . 2 • No No 
1927 1927 14 años. . . 2 No No 
1922 1924 14 años . . . 4 N o No 
1916 1927 6 años . . . Si No 
1916 1926 3 a 9 años Si No 
1923 1926 14 años . . . 4 Si Si 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes. 
Campeche . . . . 
Chiapas 
Dis t r i to Federal . 







Ind . en Aguascalientes. . 
"Plutarco El ias Calles". . 
Ind. en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mee. y Elects 
Ins t i tu to Téc. Industr ia l . 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Q r o " . . . 
Artes y Oficios para Sritas 
"Enseñanza Domést ica" . 
"Gabriela M i s t r a l " . . . . . 
" E T I C " de Tacubaya . . . 
"S. J . Inés de la C r u z " . . 
"Doc tor Balmis" 
"Malinalxóchit l" 
Superior de Com. y Admón 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " . 
Centro Ind. para Obreros. 
Centro Ind. para Obreras. 
Artes y Oficios en Cortazar 
Ind . para Sritas. en G u a d a 
la jara 
Centro Obrero en Puebla 
Cent ro Ind. en Atlixco. . 
Industr ia l en Teziut lán . . 
Industr ia l en Cul iacán . . . 
"J . Cruz Gálvez." Depto. de 
Varones 
" J . Cruz Gálvez." Depto . de 
Niñas 
Industr ia l en Orizaba. 
LA TABLA CXIX 














































































































































































13 14 15 16 17 18 
Febrero Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre. . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Junio 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Junio 
1.° de diciembre. . . 
1.° de dic iembre. . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre. . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre. . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre. . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de diciembre. v . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de d i c i embre . . . 
1.° de dic iembre. . . 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de julio 
1.° de dic iembre . . . 
1.° de dic iembre . . . 























































Septiembre. . . 
Febrero 
31 de agosto 2 
Febrero 
Febrero 
Septiembre. . . 
Sept iembre . . . 
Septiembre. . . 
Febrero 
31 de enero 
Junio 
Junio 
Noviembre . . . 
1.° de julio 
1.° de julio 
1.° de dic iembre . . . 
31 de agosto 
31 de agosto 
Ens . Pr im. 
Ens . Pr im. 
2 
TABLA 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
INSCRIPCION Y MOVIMIENTO DE ALUM 
AÑO 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Ellas Calles." 
Industr ia l en Tux t l a Gutiérrez . 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas. . 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Queré taro ." 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Doméstica 
"Gabriela Mis t ra l . " 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz ." 
" E T I C ' d e Tacubaya 
"Doc tor Balmis ." 
"Malinalxóchi t l" 
Sup. de Comercio y Administración. . . 
"Miguel Lerdo de T e j a d a . " 
Centro Industr ia l Noct . pa ra Obreros. 
Centro Industr ia l Noct . para Obreras . 
Artes y Oficios en Cortazar 
Centro Obrero en Puebla 
Indus t r ia l en Teziutlán, P u e 
Cent ro Industr ial en Atlixco, Pue 
Industr ia l en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez." Depto . de Varones. 
" J . Cruz Gálvez." Depto. de Niñas . . 
Industr ia l en Guada la j a ra 
Industr ia l en Orizaba 
Sumas 
C A R R E R A S , CURSOS Y 




Profesional, Cursos completos. 
Cursos completos 
Profesional, Cursos completos . . 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 
Profesional, completos y libres.. 








Enseñanza Primaria y C. libres. 
Enseñanza Primaria y C. libres. 
Cursos completos y libres 
Cursos completos y libres 













ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 
NOS. CLASIFICACION POR EDADES. 
DE 1928 
I N S C R I P C I O N , D E A L U M N O S 
De 14 a 20 años D e más de 20 años. T O T A L G E N E R A L 
H . M . T . H . M . T . H . 1 M . T . 



















































































































































































6,897 8,082 14,979 2,600 5,541 8,141 10,796 14,485 25,281 
CONTINUACION DE 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Ellas Calles" 
Indus t r ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Const ructores 
"Corregidora de Queré taro ." 
Artes y Oficios para Señori tas . 
Enseñanza Domést ica 
"Gabriela Mis t ra l " 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz . " 
" E T I C " de Tacubaya 
"Doctor Balmis ." 
"Mal inalxóchi t l" _ 
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo de T e j a d a . " 
Centro Industr ia l Noc tu rno pa ra Obreros 
Cent ro Industr ia l Nocturno para Obreras 
Artes y Oficios en Cor tazar 
Centro Obrero en Puebla 
Industr ia l en Teziutlán, P u e 
Cent ro Industr ia l en Atlixco, P u e 
IndustriaJ en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez." Depa r t amen to de Varones 
" J . Cruz Gálvez." Depa r t amen to de Niñas . . . 
Industr ia l en Guada la ja ra 
Indus t r ia l en Orizaba 
Sumas 






















LA TABLA NUM. CXX 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S E N E L M E S D E M A R Z O 
D e 14 a 20 años . M a y o r e s d e 20 años . T O T A L G E N E R A L 



































































































































" ¿ 5 2 















































1 , 1 1 0 











N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu t a rco Elias Calles." 
Industr ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Querétaro." 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Doméstica 
"Gabriela Mistra l ." 
"Sor Juana Inés de la Cruz ." 
" E T I C " de Tacubaya 
"Doctor Balmis" 
"Malinalxóchit l ." 
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo de T e j a d a . " 
Centro Industr ia l Nocturno para Obreros . . . 
Centro Industrial Nocturno para Obreras . . . 
Artes y Oficios en Cortazar 
Centro Obrero en Puebla 
Industr ial en Teziutlán, Pue. 
Centro Industrial en Atlixco, Pue 
Industr ia l en Culiacán 
" J . Cruz Gálvez." Depar tamento de Varones. 
" J . Cruz Gálvez." Depar tamento de N i ñ a s . . . 
Industr ial en Guada la ja ra 
Industr ia l en Orizaba 
Suma 












E n vaca 
E n vaca 
E n vaca 


































LA TABLA NUM. CXX 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S E N E L M E S D E J U L I O 
De 14 a 20 años Mayores de 20 años T O T A L G E N E R A L 
H. 
30 
M . T . H . M . T . H . M . T . 
31 32 33 34 35 36 37 38 



























































































































73 16 102 
1,009 195 1,248 
962 529 1,561 




























5,482 7,000 12,482 1,794 4,706 6,500 7,852 12,165 20,017 
' -
CONTINUACION DE 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l en Aguascalientes. 
" P l u t a r c o EliaB Calles" 
Indus t r ia l en Tux t l a Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos Electr icistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Correg idora de Queré t a ro" 
Artes y Oficios para Señori tas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabriela Mis t ra l . " 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz . " 
" E T I C " de T a c u b a y a 
"Doc to r Balmis ." 
"Mal inalxóchi t l . " 
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo de T e j a d a . " 
Centro Industr ia l Noc tu rno para Obreros 
Centro Industr ia l Noc tu rno pa ra Obreras . . . . 
Artes y Oficios en Cor tazar 
Centro Obrero en Puebla 
Industr ia l en Teziutlán, Pue 
Cent ro Industr ia l en Atlixco, Pue 
Industr ial en Culiacán 
"J . Cruz Gá lvez . " Depa r t amen to de Varones 
" J . Cruz Gálvez." Depa r t amen to de N i ñ a s . . 
Industr ia l en Guada la j a ra 
Industr ial en Orizaba * 
Sumas 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S 





" ¿ 3 
' 95 






" Í 7 
938 

























' 9 Í 5 
1,058 



























































LA TABLA NUM. CXX 
E N E L M E S D E O C T U B R E A S I S T E N C I A Y E X I S T E N C I A D E A L U M N O S 
E N U N D I A D E T R A B A J O N O R M A L 
Mayores de 20 años T O T A L G E N E R A L « A S I S T E N C I A E X I S T E N C I A 
H . 
45 
M . T . H . M . T . H. M . T. H . ' M . T. 
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83 
141 





























































































1,772 4,840 6,602 8,019 12,370 20,389 4,849 8,941 13,790 8,322 12,879 21,201 
T A B L A 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 
LIBRES, CURSOS COMPLETOS Y 




Distr i to Federal . 
G u a n a j u a t o 
Jalisco 
Puebla j 
Sinaloa Sonora j 
Veracruz 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Industr ial Federal en Aguascalientes 
"P lu ta rco Elias Calles" 
Industr ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Técnica de Constructores 
Ins t i tu to Técnico Industrial 
"Corregidora de Queré taro" 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Doméstica 
"Gabriela Mis t ra l" 
"Sor Juana Inés de la Cruz" 
" E T I C " de Tacubaya 
"Doctor Balmis" 
"Malinalxóchit l" 
Superior de Comercio y Administración 
Miguel Lerdo de Te jada 
Centro Nocturno número 1 
Centro Nocturno número 2 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ia l Federal en Guada la ja ra 
Centro Industr ia l Obrero 
Industr ial Agrícola en Teziut lán 
Centro Industr ia l en Atlixco 
Industr ia l en Culiacán, Sin 
" J . Cruz Gálvez", Depar tamento de Varones. 
" J . Cruz Gálvez", Depar tamento de Niñas . . . 
Industr ia l en Orizaba 
P R E S E N T A D O S 
H . M . T . 
3 4 5 
208 208 
60 214 274 
















29 • 579 608 
796 232 1,028 
28 34 62 




94 73 167 
3,321 6,714 10,030 
NUM. CXXI 
TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.—EXAMENES DE CURSOS 
PROFESIONALES.—AÑO DE 1928 
ACTOS D E E X A M E N E S F I N A L E S D E CURSOS L I B R E S 







































































































































































































5 . 3 3 













8 ' 8 1 . 1 















2 . 5 0 





































11 88 68 6 
34 
5 
2,857 6,378 9,235 464 336 800 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Aguaacalientes 
Campeche . . . 
Chiapas 
Dis t r i to Federa l . 







Industr ia l Federal en Agaascalientee. . . 
"Plu tarco Elias Calles" 
Industr ia l en Tuxt la .Gut iérrez 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Técnica de Constructores 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
"Corregidora de Queré taro" 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabrie la Mis t ra l " 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
" E T I C " de Tacubaya 
"Doc tor Balmis" 
"Malinalxóchi t l" 
Superior de Comercio y Administración 
Miguel Lerdo de T e j a d a 
Cent ro Nocturno número 1 . . . . 
Centro Noc tu rno número 2 
Artes y Oficios en Cor tázar 
Industr ia l Federal en Guada la j a ra 
Centro Industr ia l Obrero 
Industr ia l Agrícola en Teziut lán 
Centro Industr ia l en Atlixco. 
Industr ia l en Culiacán, Sin 
" J . Cruz Gálvez," Depto. de Varones . . 
".I. Cruz Gátvez," Depto . de Niñas . . 
Industr ia l en Orizaba 







































" " 35 
15,076 
TABLA NUM. CXXI 
ACTOS D E E X A M E N E S D E F I N D E CURSO C O M P L E T O 












































































































































































9 0 . 8 3 
87. 
28 28 17.9 










9 . 17 
13. 
576 58 
48 51 99 91 .66 6 3 9 8 . 3 3 
190 190 81 .54 43 43 18.46 
25 7 32 94. 2 1 3 6 . 
9,031 4,326 13,357 1,106 613 1,719 
• 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ien tes . 
C a m p e c h e 
C h i a p a s 
D i s t r i t o Fede ra l . . 
G u a n a j u a t o . 
Ja l isco 




E X A M E N E S 
N O M B R E D E LA E S C U E L A P R E S E N T A D O S 
I n d . Fed . en Aguasca l ien tes 
" P l u t a r c o E l i a s Ca l l e s" 
I n d u s t r i a l en T . Gu t i é r r ez 
Ings . Mees . Elec t r ic i s tas 
Técn ica de C o n s t r u c t o r e s 
I n s t i t u t o Técn ico Indus t r i a l 
"Cor r eg ido ra de Q u e r é t a r o " 
Ar tes y Oficios p a r a Sr i tas 
E n s e ñ a n z a Domés t i ca 
"Gabr i e l a M i s t r a l " 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " . . . . 
" E T I C " de T a c u b a y a 
" D o c t o r B a l m i s " 
" M a l i n a l x ó c h i t l " 
Super ior de Comerc io y A d m ó n . . 
Migue l Le rdo de T e j a d a 
C e n t r o N o c t u r n o n ú m e r o 1 
C e n t r o N o c t u r n o n ú m e r o 2 
Ar tes y Oficios en C o r t a z a r 
I n d . Fed . en G u a d a l a j a r a 
C e n t r o I n d u s t r i a l Obrero 
I n d . Agrícola en Tez iu t l án 
C e n t r o Inus t r i a l en Atlixco 
Indus t r i a l en Cul iacán , Sin 
" J . C r u z Gá lvez , " D e p . d e V a r . . 
" J . C r u z G á l v e z , " D e p . d e N i ñ a s . 





M . T . 
o o 
<y © 
S I L 
Di 
T A B L A N U M . C X X I 


































P R A C T I C A 
P H O F E 8 1 0 -






































H . M . T. H . M . T . H . M . T . H . M . T . 














































2 2 .... 384 579 963 916 254 1,170 3 64 67 26 1 27 
T A B L A 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL DOCEN 
E N T I D A D E S 
Distr i to Federa l . 
G u a n a j u a t o . 
Jalisco 
Puebla . . 
Sinaloa. 
Sonora. . 




Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Elias Calles" 
Industr ia l en Tux t l a Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Const ructores 
Corregidora de Querétaro 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabrie la Mis t r a l " 
" E T I C " de Tacubaya 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
"Doc tor Ba lmis" . 
"Malinalxóchi t l" .••••• 
Superior de Comercio y Adminis t ración. . . 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " 
Centro Industr ia l para Obreros, número 1 
Centro Industr ia l para Obreras, número 2 
Artes y Oficios en Cor tazar 
Industr ia l en Guada la ja ra 
Centro Obrero en Puebla 
Centro Indust r ia l en Atlixco 
Industr ia l en Teziut lán 
Industr ia l en Culiacán 
" J Cruz Gálvez," Depto . de Varones 
" J . Cruz Gálvez," Depto. de Niñas 




























































ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
T E . — A Ñ O DE 1928 
C L A S I F I C A C I O N D E LOS P R O F E S O R E S S E G U N LOS T I T U L O S QUE P O S E E N 
Médicos Ingenieros Arqui tectos Abogados Sin 
t í tulo profesional 
H . M . T. H . M . T . H . M . T. H . M . T . H . M . T . H . M . T. 
7 8 9 10 11 12 13 14 l o 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
3 3 6 
1 1 3 1 4 
6 6 4 4 81 81 6 6 59 59 1 1 24 24 1 1 2 2 4 4 57 4 61 .21 21 2 2 3 3 33 33 1 1 21 51 72 
45 45 
2 41 43 
23 31 54 
6 48 54 
18 18 
5 • i 2 17 71 11 18 2 2 2 '5 7 6 17 23 í 1 1 6 6 2 2 ' 1 í>3 50 ?A 74 1 1 3 3 1 1 2 2 4 21 32 53 6 6 3 3 6 6 
4 9 13 
5 5 
9 7 16 
2 3 o 
o 2 7 
1 1 3 4 7 
i ' ' i 
1 1 9 9 
2 2 4 14 14 
1 1 « 11 11 2 2 2 2 1 1 2 18 6 24 
12 12 122 . j 122 
1 
4 4 12 12 51 24 75 372 368 740 
CONTINUACION DE LA 




Dis t r i to Federa! . 







N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Elias Calles" 
Industr ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Const ructores 
Corregidora de Querétaro 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabrie la Mis t ra l " 
" E T I C " de Tacubaya 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
"Doctor Ba lmis" . 
"Mal inalxóchi t l" 
Superior de Comercio y Adminis t ración. . . 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " 
Centro Industr ia! para Obreros, número 1 
Centro Industr ia l para Obreras, número 2 
Artes y Oficios en Cor tazar 
Industr ia l en Guada la j a ra 
Cent ro Obrero en Puebla 
Cent ro Industr ia l en Atlixco 
Indust r ia l en Teziut lán 
Industr ia! en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez," Depto. de Varones . . . 
" J . Cruz Gálvez," Dep to . de Niñas 
Industr ia l en Orizaba 





































TABLA NUM. CXXII 
N U M E R O D E P R O F E S O R E S Q U E D A N CLASE O CLASES S O B R E : 
Dos .materias 
diversas 
Tres mater ias 
diversas 
Cua t ro mater ias 
diversas 
Cinco mater ias 
diversas 
Seis mater ias 
diversas 
M á s de seis ma_ 
teriaB diversas 
H. M . T . H M T . H . M . T . H . M . T . H. M ' T. H. M. T 
































i ' i 








' ' i ¿ 5' 5 5-
53 47 100 8 2 1 0 4 9 13 2 2 4 3 2 5 5 5 10 
TABLA 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA, 
DE MATERIAS SEGUN EL NUMERO DE HORAS 




Distr i to Federa l . 







N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Indust r ia l en Aguascal ientes. . ; 
" P l u t a r c o Elias Calles" 
Industr ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Queré taro" 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabrie la Mis t ra l . " 
" E T I C " de T a c u b a y a 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz . " 
Industr ia l "Doc tor Ba lmis" 
"Mal inalxócbi t l . " 
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo de T e j a d a . " 
Cent ro Industr ia l para Obreros n ú m . 1., 
Cent ro Industr ia l para Obreras nuin. 2 
Artes y Oficios en Cor t aza r 
Industr ia l en Guada l a j a r a 
Cent ro Obrero en Pueb la . 
Cent ro Industr ia l en Atlixco 
Industr ia l en Teziut lán 
Industr ial en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez," Depar tamento de Varones. 
" J . Cruz Gálvez," Depa r t amen to de Niñas . 
Indus t r ia l en Orizaba 
SUMAS 
NUM. CXXIII 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. —CLASIF ICACION DE SUELDOS A PROFESORES 
QUE TRABAJAN A LA S E M A N A . — A Ñ O DE 1928 





Sueldo diario o 

































































3 4 7 8 9 10 11 .12 13 14 




















' ' 3 
23 
23 
' ' 17 
19 
' " á 





































95 183 221 143 
CONTINUACION DE 




Dis t r i to Federa l . 
G u a n a j u a t o , 
Jalisco 
Puebla 
S i n a l o a . . . . 
Sonora 
V e r a c r u z . . . 
Industr ia l en Aguascalientes 
"P lu ta rco Elias Calles." 
Indus t r ia l en Tuxt la Gut ié r rez . 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
In s t i t u to Técnico Indus t r i a l 
Técnica de Cons t ruc to res 
"Corregidora de Queré ta ro ." 
Artes, y Oficios para Señori tas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabriela Mis t ra l . " 
" E T I C , " de Tacubaya 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz . " 
Industr ia l "Doc to r Ba lmis" 
"Mal inalxóchi t l . " 
Superior de Comercio y Administración 
"Miguel Lerdo ele T e j a d a . " 
Cent ro Indus t r ia l pa ra Obreros núm. 1 . . . . . . 
Centro Indust r ia l pa ra Obreras, n u m . 2 
Artes y Oficios en Cor tazar 
Indus t r ia l en G u a d a l a j a r a 
Cent ro Obrero en Puebla 
Cent ro Indust r ia l en Atlixco 
Indust r ia l en Tez iu t l án 
Indust r ia l en Culiacán 
" J . Cruz Gálvez," Depar tamento de VaroneB 
"J . Cruz Gálvez," Depa r t amen to de Niñas . . 
Industr ia l en Orizaba 
SUMAS 
LA TABLA NUM. CXXIII 
10 horas a la semana 15 horas a la semana 
20 horas 
a la semana 
25 horas 















































































































15 16 17 18 19 „ 20 21 22 23 2i 2o • 26 
7 $ 2.00 
$ ' 4.ÓÓ 
i 2.50 
2 4.00 
30 5.00 S* 7.50 
2 4.50 18 5.00 















i 7 4.00 4.50 4 5.00 
oo 
(A 
12 4.00 7.50 







4.00 1 5.00 
o.OO 4.00 
3 5.00 6.00 
6.00 5 5.00 6.00 s 9.00 
4.00 9 6.00 8.00 
3 5.00 
164 117 - 9 •40 
¡ 
T A B L A 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
CLASIFICACION DE SUELDOS A PROFESORES DE PRACTICA SEGUN EL 




Distr i to Federa l . 
G u a n a j u a t o 
Jalisco 
í 




N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Industr ia l 
"P lu ta rco Elias Calles" 
Industr ia l en Tuxt la Gutiérrez 
Ingenieros Mecánicos y Electr icis tas . . . . 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Queré ta ro" 
Artes y Oficios pa ra Señoritas 
"Gabriela Mis t ra l " 
" E T I C " de Tacubaya , D. F 
Industr ial "Doc tor Balmis" 
Superior de Comercio y Administración. , 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " 
Centro Industr ia l número 1 
Centro Industr ia l número 2 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ial para Sritas. en G u a d a l a j a r a . . . 
Centro Obrero en Puebla 
Industr ia l en Teziut lán 
Centro Obrero en Atlixco 
Industr ia l en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez," Depto. de Varones. . . 
" J . Cruz Gálvez," Depto. de Niñas 
Industr ial en Orizaba, Ver 
S u m a s . 
S U E L D O 
G h o r a s a la 
s e m a n a 
S 2 .00 
8 h o r a s a la 
s e m a n a 
S 3 .00 
' 3 ÓÓ 
NUM. CXXIV 
ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 
NUMERO DE HORAS QUE TRABAJAN A LA S E M A N A . — A Ñ O DE 1928 
D I A R I O A P R O F E S O R E S D E P R A C T I C A D E T A L L E R E S Y L A B O R A T O R I O S 
10 h o r a s a l a 
s e m a n a 
15 h o r a s a l a 
s e m a n a 
20 h o r a s a l a 
s e m a n a 
22 h o r a s a la 
s e m a n a 
25 h o r a s a la 

























































































7 S 9 10 a 12 13 14 15 16 
3 00 










6 .50 * 
• 1 
1 
S 9 00 
9 . 0 0 




$ 4 . 0 0 
4 . 0 0 
• 
2 3 2 1 15 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
1 
Aguascalientes 
C a m p e c h e . . . . 
Chiapas 
Dis t r i to Federal . 
S U E L D O 
30 h o r a s a la 
s e m a n a 
S u e l d o d i a r i o 
I 






Escuela Industr ia l 
"P lu ta rco El ias Calles" 
Industr ial en Tux t l a Gut iér rez . 
Ingenieros Mecánicos y Electr icistas. . . 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Queré ta ro" 
Artes y Oficios pa ra Señoritas 
"Gabriela Mis t ra l" 
" E T I C " de Tacubaya , D. F 
Industr ia l "Doctor Balmis" 
Superior de Comercio y Administración. 
"Miguel Lerdo de T e j a d a " 
Centro Industr ia l número 1 
Centro Industr ia l número 2 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ia l pa ra Sritas. en Guada la ja ra . . 
Centro Obrero en Puebla 
Industr ia l en Teziut lán 
Cent ro Obrero en Atlixco 
Industr ia l en Culiacán 
".I. Cruz Gálvez," Depto. de Varones . . 
" J . Cruz Gálvez," Depto . de Niñas . . . . 




$ 7 .00 
2.SO 
7 .00 $ 13.00 
E n esta tabla no están considerados 100 ayudantes de las clases de Talleres. 
TABLA Ñ Ü M . CXXIV 
DIARIO A P R O F E S O R E S D E PRACTICA D E T A L L E R E S Y LABORATORIOS 
33 h o r a s a la s e m a n a 40 h o r a s a la s e m a n a 
3 h o r a s a la 
s e m a n a 4






















































































































20 21 22 23 24 . 25 26 27 28 29 
4 
5 
* 4 "0 9 
8 
11 





$ 4 .00 
4 .00 
3 $ 5 .00 
* 
S 8 .00 
8 .00 
28 9 5 3 
T A B L A 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA, 
DE LOS PROFESORES DE PRACTICA SEGUN EL NUMERO DE 




N O M B R E DE LA ESCUELA 
Distrito Federal. 
Guana jua to 
Jalisco 
Puebla | 
Sinaloa Sonora j 
Yeracruz 
Industrial Federal 
"Plutarco Elias Callee." 
Industrial en Tuxtla Gutiérrez. 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 
Ins t i tu to Técnico Industrial 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Querétaro." 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Doméstica 
"Gabriela Mistral ." 
" E T I C " de Tacubaya . . 
' Sor Juana Inés de la Cruz" 
"Doctor Balmis" 
"Malinalxóchitl ." 
Sup. de Comercio y Administración.. 
"Miguel Lerdo de Tejada ." 
Centro Industrial para Obreros 
Centro Industrial para Obreras 
Artes y Oficios en Cortazar . . . 
Ind. para Señoritas en Guadala jara . . 
Centro Obrero en Puebla 
Industrial en Teziutlán 
Centro Obrero en Atlixco 
Industrial en Culiacán 
"J . Cruz Gálvez," Depto. de Varones, 
"J . Cruz Gálvez," Depto. de Niñas. . 
Industrial en Orizaba 
SUELDO DIARIO 
10 horas 







A A Y U D A N T E S D E P R O F E S O R E S D E P R A C T I C A D E T A L L E R E S 
20 h o r a s 
a la s e m a n a 
S U E L D O 
D I A R I O 
10 
2n h o r a s 
a la s e m a n a 
S U E L D O 




30 h o r a s 
a la s e m a n a 
00 
. 0 0 
3.00 
00 
S U E L D O 
D I A R I O 
33 h o r a s 
a la s e m a n a 
17 
S U E L D O 
D I A R I O 
:50 
4.00 S 7.50 
7.50 
19 . 
40 h o r a s 
a la s e m a n a 
20 
S U E L D O 





¡ I I 
NUM. CXXV ! I ! 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL—CLASIF ICACION DE SUELDOS DE AYUDANTES 
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TABLA NUM. 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
MOVIMIENTO DE FON 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
1 2 
Industr ia l Federal de Aguascalientes. . . 
Industr ia l Federal de Campeche 
Industr ia l Federal de Tux t l a Gutiérrez. 
' Ingenieros Mecánicos Electricistas 
| Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
I Técnica de Const ructores ; ¡ 
| "La Corregidora de Queré taro ." 
¡ Artes y Oficios para .Señoritas 
| Enseñanza Doméstica 
: Indus t r ia l "Gabriela Mis t ra l . " 
•j " E T I C " de Tacubaya 
I Industr ia l "Doc tor Balmis ." 
! Industr ia l "Malinalxóchit l ." 
| Superior de Comercio y Administración 
Comercial "Miguel Lerdo de T e j a d a . " . 
; "Sor Juana Inés de la Cruz . " 
¡ Cent ro Industr ia l de Obreros 
[ Centro Industr ia l de Obreras 
Artes y Oficios en Cor tazar . . 
Industr ial Federal en Guadala ja ra 
í Centro Obrero de Puebla 
Industr ial de Teziut lán 
i Centro Obrero de Atlixco 
Industr ial Federal de Culiacán 
f "J . Cruz Gálvez," para Varones 
\ " J . Cruz Gálvez." para N i ñ a s . . 
Industr ia l Federal de Orizaba, Ver. 
Aguascalientes. 
Campeche 
C h i a p a s . . . : . . . 
Distr i to Federa l . 





Verac ruz . . . . 
Sumas 
C X X V I I 
ENSEÑANZA TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
D O S — A Ñ O DE 1928 
P R E S U P U E S T O G E N E R A L D E LA E S C U E L A I N G R E S O S P O R : 
Sueldos Gastos To ta l Cuotas de inscripción 
Producto de 
talleres To ta l 
























































































































365,340.00 Asíg. t o t a l . . . 
$ 2.610,315.00 $ 365,340.00 $ 2.975,655.00 $ 113,703.70 $ 25,512.06 $ 139,215.76 
CONTINUACION DE LA 




Dis t r i to Federa l . 
G u a n a j u a t o 
Jalisco 
Puebla 
Sinaloa ( Sonora j 
Veracruz 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Industr ia l Federal de Aguascalientes. . . . 
Industr ia l Federal de Campeche 
Industr ia l Federal de Tux t l a Gutiérrez . . 
Ingenieros Mecánicos Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Industr ia l 
Técnica de Const ructores 
" L a Corregidora de Queré ta ro ." 
Artes y Oficios pa ra Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
Indus t r ia l "Gabriela Mis t ra l . " 
" E T I C " de Tacubaya . . 
Industr ia l "Doc tor Balmis ." 
Industr ia l "Malinalxóchit l ." 
Superior de Comercio y Administración . 
Comercial "Miguel Lerdo de T e j a d a . " . . 
"Sor J u a n a Inés de la Cruz . " 
Cent ro Industr ia l de Obreros 
Cent ro Indust r ia l de Obreras 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ia l Federal en Guada la ja ra 
Centro Obrero de Puebla 
Industr ia l de Teziut lán 
Centro Obrero de Atlixco 
Industr ia l Federal de Culiacán 
"J . Cruz Gálvez," para Varones 
"J . Cruz Gálvez," para Niñas 
Industr ia l Federal de Orizaba, Ver 
Sumas 
(1) Se observará que las Escuelas de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Técnica de Const ruc 
yor que la asignación que figura en el Presupuesto, debido a que tuvieron profesores comisionados 
(2) El total de esta columna es mayor que la que se refiere a la asignación de gastos (columna 
Depar tamento , se efectuaron también par t idas de los servicios generales de la Secretaría. 
TABLA NUM. CXXYII 
E R O G A C I O N E S C O N C A R G O AL P R E S U P U E S T O 
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2.600,389.50 $ 406,982.30 3.007,371.80 1.504,390.37 
tores y Centro Nocturno para Obreras aparecen con una erogación por concepto cíe sueldos ma-
de otras Escuelas y cuyo sueldo se cargó a dichos Planteles. 
4) en vir tud de que además de haberse hecho erogaciones con cargo al Presupuesto Especial del 
T A B L A 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL D E P A R T A M E N T O 
CONDICIONES DE LOS LOCALES 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Aguasca l ien tes 
C a m p e c h e . . . . 
Ch iapaa 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
G u a n a j u a t o 
Jal isco 
P u e b l a 
Sinaloa 
S o n o r a . . . . 
V e r a c r u z . . . 
I ndus t r i a l Federa l 
" P l u t a r c o El ias Ca l l e s" 
Indus t r i a l Federa l en T u x t l a Gut ié r rez 
Ingenieros Mecán icos E lec t r i c i s t a s . . . . 
I n s t i t u t o Técn ico I n d u s t r i a l 
Técn ica d e C o n s t r u c t o r e s 
"Cor reg ido ra de Q u e r é t a r o " 
Artes y Oficios p a r a Señor i t as 
E n s e ñ a n z a Domés t i ca 
"Gabr ie la M i s t r a l " 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
" E T I C " de T a c u b a y a 
" D o c t o r B a l m i s " 
" M a l i n a l x ó c h i t l " 
Super ior de Comerc io y A d m ó n 
" M i g u e l Le rdo d e T e j a d a " 
C e n t r o Indus t r i a l Noc t . p a r a Obre ros . 
C e n t r o Indus t r i a l Noc t . p a r a O b r e r a s . 
Artes y Oficios en C o r t a z a r 
Indus t r i a l en G u a d a l a j a r a 
C e n t r o Indus t r i a l Obre ro 
C e n t r o Indus t r i a l Federa l en At l ixco . . 
Agrícola Indus t r i a l en Tez iu t l án 
Indus t r i a l en C a l i a c á n 
" J . C r u z Gá lvez , " D e p t o . de Va rones . 
" J . Cruz Gá lvez , " D e p t o . d e N i ñ a s . . . 












DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
QUE O C U P A N . — A Ñ O DE 1 9 2 8 































































































































































































































































































































































14 5 7 10 4 j . . | . . ¡ . . 
TABLA NUM. CXXIX 
ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA, 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVIDUMBRE.—AÑO DE 1928 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Aguascalientes. 




H . M . 
Dis t r i to Federal. -




S o n o r a . . 
Veracruz . 
Industr ia l Federal 
"P lu t a rco Elias Calles" 
Industr ia l Fed. en Tuxt la Gut iérrez 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
Ins t i tu to Técnico Indus t r ia l 
Técnica de Constructores 
"Corregidora de Queré ta ro" 
Artes y Oficios para Señoritas 
Enseñanza Domést ica 
"Gabr ie la Mis t ra l " 
"Sor J u a n a Inés de la C r u z " 
" E t i c " de Tacubaya 
"Doc tor Balmis" 
"Mal inalxóchi t l" 
Superior de Comercio y Administra-
ción 
Miguel Lerdo de Te jada 
Cent ro Industr ia l Noc tu rno para 
Obreros 
Cent ro Industr ia l Noc tu rno para 
Obreras 
Artes y Oficios en Cortazar 
Industr ia l Federal para Señoritas, en 
Guada l a j a r a 
Centro Indus t r ia l Obrero 
Industr ia l Agrícola en Teziut lán 
Centro Industr ia l en At l ixco . . . . 
Industr ia l en Culiacán 
" J . Cruz Gálvez ," .Dpto . do Varones 
" J . Cruz Gálvez," Dp to . de Niñas 


















































































211 4 3 2 5 4 
ESTUDIO ESTADISTICO HECHO EN 1020 PROFESO-
RES DE LAS ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA. 

C A S I N D U S T R I A L E S 5 0 5 
TABLA NUM. CXXX 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 
ARTES Y OFICIOS, SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENTO — A Ñ O DE 1928. 
LUGAR DE NACIMIENTO Hombres Mujeres Total 
1 2 3 4 
Aguascalientes 5 5 
1 Baia California Nor te 1 
Baja California Sur 4 2 6 
Campeche, 8 2 10 
Coahuilu 4 • * 6 10 
Colima 3 2 5 
Chiapas 7 5 12 
C'-hibuahua - 6 7 13 
Distrito Federal 163 145 308 
Durando 1 3 4 
Guanajua to 27 29 ' 56 
Guerrero 5 4 9 
Hidalgo 15 15 30 
Jalisco 32 63 95 
México 29 46 75 
Michoacán 9 15 24 
Morelos 5 10 15 
Navar i t 2 4 6 
Nuevo León 5 4 9 
Oaxaca 16 8 24 
Puebla 49 24 73 
Querétaro 7 V.5 12 
San Luis Potosí 10 6 16 
Sinaloa 12 4 16 
Sonora & 9 
Tabasco 4 5 9 
Tamaul ipas 4 5 9 
Tlaxcala 3 1 4 
Veracruz 44 29 73 
Yuca tán 1 8 4 
Zacatecas 15 13 28 
Alemania 7 7 
Francia 9 6 15 
España 9 5 14 
Ingla ter ra 2 2 
I ta l ia 1 1 
9 Estados Unidos 8 6 
Sur América 1 1 2 
Otros Países 4 1 5 
T O T A L 531 494 1,025 
TABLA NUM. CXXXI 
DISTRIBUCION POR EDADES DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS 
TECNICAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS. 
AÑO DE 1928 





Vein t iún años 
Veintidós años 
Veint i t rés años 




Veint iocho años 
Vein t inueve años 
Tre in ta años 
Treinta y un años 
Treinta y dos años 
Treinta y tres años 
Treinta y cuatro años 
Treinta y cinco años 
Treinta y seis años 
Treinta y siete años 
Tre in ta y ocho años 
Treinta y nueve años 
Cuarenta años 
Cuarenta y un años 
Cuarenta y dos años. 
Guaren ta y tres añ os 
Cuarenta y cuatro años.. . 
Cuarenta y cinco años 
Cuarenta y seis años 
Cuarenta y siete años .... 
Cuarenta y ocho años 
Cuarenta y nueve años.. 
Cincuenta años 
Cincuenta y un años 
Cincuenta y dos años 
Cincuenta y tres años .... 




































































CONTINUACION DE LA TABLA CXXXI 
E D A D E S Hombres Mujeres Total 
1 2 3 4 
Cincuenta y cinco años 6 1 —7. 
Cincuenta y seis años 16 7 23 
Cincuenta y siete años 1 3 4 
3 3 
Cincuenta y nueve años 6 1 . 7 







2 Sesenta y ocho años 
T O T A L 
1 
531 494 1,025 
TABLA NUM. CXXXII 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS. 
SEGUN LA CLASE DE ESTUDIOS QUE HAYA H E C H O . — A Ñ O DE 1928 
CLASE DE ESTUDIOS Hombres Mujeres T O T A L 
1 3 4 
Pr imar ia únicamente 
Pr imar ia y 1 año de estudios superiores (1) 
ii y ^ ,, ,, ,) ii 
N y 3 , , , I N I I 
ii y 4 ii U ii ii 
n y 6 ii ,n . >> x •••: 
„ y 6 o mas anos de estudios superiores, ... 
Primaria,"superiores y 1 año de profesionales 
ii ii y " ii 'i " 
i, ii y 3 ii ii N 
ii ii y 4 ii ii ii 
ii ii y 5 ii ii ii 
„ ii y 6 ii N ii 
,1 I; y 7 11 11 11 
ii ii y ® ii ii ii 
ii ii y 9 ii -i ii 
T O T A L 
































1 0 6 
8 5 










5 3 1 4 9 4 1 , 0 2 5 
(1) Se entiende por estudios superiores, los secundarios, preparatorios, normales y voca-
(2) En°e°tegrapo de maestros estén considerados los Profesores Normalistas que, al ter-
minar su carrera, han estudiado uno o más años de perfeccionamiento en la Escuela 
Normal Superior o algunos otros cursos de especialización en la« escuelas industria-
les a s i c o m o otros profesores que tienen títulos de Ingenieros Mecánicas Electricis-
tas y Profesores que sin haber obtenido título ni diploma, han estudiado seis o más 
años en escuelas superiores. 
TABLA NUM. CXXXIII 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, 
SEGUN EL NUMERO ABSOLUTO DE AÑOS DE E S T U D I O S . — A Ñ O DE 1928 
N U M E R O A B S O L U T O D E A Ñ O S D E E S T U D I O S H o m b r e s M u j e r e s T O T A L 
1 •¿ 3 4 
Seis años de estudios 110 73 183 
Siete años de estudios 13 14 27 
Ocho años de estudios 27 49 - 76 
99 Nueve años de estudios 32 67 
Diez años de estudios 47 59 106 
Once años de estudios 31 54 85 
Doce años de estudios 47 53 100 
Trece años de estudios . 45 36 81 
Catorce años de estudios 52 31 83 
Quince años de estudios 40 21 61 
Dieciséis años de estudios 30 15 45 
Diecisiete años de estudios 23 5 . 28 
Dieciocho años de estudios 16 6 22 
Diecinueve años de estudios. 8 1 9 
Veinte años de estudios 1 4 5 
Veint iuno o más años de estudios. 9 4 13 
T O T A L 531 494 1,025 
TABLA NUM. CXXXIV 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, SEGUN 
EL NUMERO DE ID IOMAS EXTRANJEROS QUE HABLAN Y TRADUCEN 
NUMERO DE IDIOMAS 
EXTRANJEROS 
NUMERO DE PROFESORES 
QUE HABLAN 
IDIOMAS EXTRANJEROS 
NUMERO DE PROFESORES 
QUE TRADUCEN 
IDIOMAS EXTRANJEROS 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
1 2 3 '4 0 6 7 
N i n g ú n id ioma e x t r a n j e r o . . . 
U n id ioma ex t r an je ro 
Dos id iomas ex t ran je ros 
Tres id iomas ex t r an je ros . . 
C u a t r o id iomas ext ranjeros . . 


































SUMAS 531 494 1,025 581 494 1,025 
• 
TABLA NUM. CXXXV 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, SEGUN 
LOS IDIOMAS EXTRANJEROS QUE HABLAN Y T R A D U C E N . — A Ñ O DE 1928 
NUMERO DE PROFESORES QUE HABLAN NUMERO DE PROFESORES QUE TRADU-
LOS IDIOMAS QUE SE EXPRESAN CEN LOS IDIOMAS QUE SE EXPRE-
IDIOMAS EXTRANJEROS EN IA COLUMNA NUMERO 1 SAN EN LA COLUMNA NUMERO! 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
1 2 3 4 5 
• fi 
7 
Alemán 29 4 33 33 4 37 
Francés 131 42 173 277 120 397 
Inglés 159 86 245 265 124 389 
I ta l iano 14 4 18 60 19 79 
Otros idiomas extranjeros . . . 11 3 14 30 7 37 
N i n g ú n idioma extranjero . . 307 389 696 184 308 492 
S U M A S 651 528 1,179 849 582 1,431 
TABLA NUM. CXXXVI 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, 
SEGUN LOS TITULOS O DIPLOMAS QUE P O S E A N . — A Ñ O DE 1928 




Profesores Normalis tas 
Contadores 
Otros t í tulos 
Tenedores do Libros 
Mapstro Mecánicos 
Profesores de Artes Domésticas y Bellas Artes . 
Otros diplomas 
Sin t í tulo y sin diploma 
T O T A L 
Hombres Mujeres T O T A L 




33 115 148 
28 6 34 
8 10 18 
1 2 3 
6 6 
1 8 101 119 
40 22 62 
281 238 619 
531 494 1,025 
C A S I N D U S T R I A L E S 5 1 3 
TABLA CXXXVIÍ 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, 
SEGUN EL NUMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL E INDUSTRIAL, 
NO D O C E N T E — A Ñ O DE 1928 
N U M E R O D E ANOS D E E X P E R I E N C I A 
P R O F E S I O N A L E I N D U S T R I A L 
H o m b r e s Mujeres TOTAL 
Sin tiempo 
Menos de un año 
U n año y menos 
2 años 
a „ 
i o ., 





2 2 „ 
24 o más años 










T O T A L . . 
185 388 . 573 
8 .7 15 
17 6 23 
25 16 41 
21 10 31 
14 8 22 
21 10 31 
19 4 23' 
19 5 24 
8 8 16 
16 6 22 
36 5 41 
30 1 . Si: 
17 4 21 
10 4 14 
13 6 19 
23, 2 25 
' 8 1 9 
41 o 44 
531 494 1,026 
TABLA NUM. CXXXVIII 
DISTRIBUCION DEL* PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, SEGUN EL NUMERO 
DE AÑOS DE EXPERIENCIA M A G I S T E R I A L . — A Ñ O DE 1928 
N U M E R O DE ANOS 
DE E X P E R I E N C I A M A G I S T E R I A L 
Menos ele lili año 
1 af o v menos de 2 años 
2 añ os y menos de 3 añ 
3 J .) J 11 4 
4 ) i Í JÍ 5 
5 ) i j j i 6 
6 7 
7 j i - , , 8 
8 
9 \ TI 10 
10 J ' R J 12 
12 " 1 J . II" 14 
14 16 
16 J 18 
18 i n 1) 20 
20 , JJ 22 
22 í 1 ! ) 24 





























































TABLA NUM. CXXXIX 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, SEGUN 
LOS EMPLEOS QUE DESEMPEÑAN.—AÑO DE 1928 
N U M E R O D E E M P L E O S H o m b r e s M u j e r e s 
U n administrat ivo y un docente.. . . 
U n adminis trat ivo y dos docentes. 
U n administrat ivo y tres docentes. 























TABLA NUM. CXL 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS, SEGUN EL NUMERO 
DE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS M I S M A S . — A Ñ O DE 1928 
NUMERO DE A5¡OS DE SERVICIOS Hombres Mujeres 
3 
TOTAL 
1 2 4 
Menos de un año de servicio.. 5 0 6 2 1 1 2 
Un año de servicios 5 4 3 4 8 8 
Dos años de servicios 8 3 5 6 139 
Tres años de servicios 7 2 8 4 1 5 6 
Onatro años de servicios 6 9 3 8 1 0 7 
Cinco años de servicios 6 0 5 4 1 1 4 
Seis años de servicios 4 5 3 8 8 3 
Siete años de servicios 2 2 3 2 5 4 
Ocho años de servicios 1 3 1 9 3 2 
Nueve años de servicios 1 0 1 3 2 3 
Diez años de servicios 9 ; lü 
Once años de servicios 1 1 9 2 0 
Doce años de servicios... 1 1 1 1 2 I 
Trece años de servicios 2 6 8 
Catorce años de servicios.. 2 5 
Quince años deservicios 2 2 , 4 
Dieciséis años de servicios 4 6 1 0 
Diecisiete años de servicios. 4 3 
Dieciocho años de servicios.. . 4 4 ! 
Diecinueve años de servicios g 3 
Veinte años de servicios. 1 1 2 
Más de veinte años de servicios 7 7 14 
T O T A T 5 3 1 4 9 4 1 , 0 2 5 
/ 
TABLA NUM. CXLÍ 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES 
Y OFICIOS, SEGUN EL SUELDO DIARIO QUE P E R C I B E . — A Ñ O DE 1928 
C U O T A D I A R I A 
N U M E R O D E P R O F E S O R E S Q U E P E R C I B E N L O S S U E L D O S 
Q U E S E E X P R E S A N E N L A C O L U M N A 1, P O R E M P L E O S 
Docentes Ad m iriistra fcivos Docentes y adminis-trativos 
H . M. | T . 1 1 H . M. T . H . M . T . 
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D e $ 2.00 a $ 2.99... 
UeS 3.00 a® 3.99... 
D e S 4.00 a S 4.99... 
De $ 5.00 a $ 5.99... 
De $ 6.00 a $ 6.99... 
De $ 7.00 a ? 7.99,.. 
D e § 8.00 a S 8.99... 
De | 9.00 a $ 9.99... 
D e S 10.00 a § 10.99... 
D e ? 11.00 a $11.99... 
D e | 12.00 a S 12.99... 
De $ 13.00 a $13:99... 
D - $14.00 a S 14.99... 
De $15.00 a $ 15.99... 
De $16.00 a $10.99... 
D e $ 17.00 a $17.99... 
D e S 18.00 a $18.99... 
De $19.00 a S 19.99... 
De $20.00 a $20.99... 
D e S 2 1 . 0 0 a «21.99... 
DeS22 .00 a $22.99... 
De $23.00 a $23.99... 
De $ 24.00 a $24.99... 
De $25.00 a $25.99... 
D e $ 26.00 a $26.99... 
De $27.00 a $27.99... 
De $28.00 a $28.99... 
De $29.00 a $29.99... 
De $30.00 a $30.99... 
D e S 3 1 00 a $.31.99... 
De $32.00 a S 32.99... 
De $36.00 a $36.99... 
De $39.00 a $39.99... 
De más de $40.00... 
Sin s u e l d o a d m i n i s -



































































































































































































3 7 6 . 4 6 4 
1 
840 
S U M A S 5 3 1 494 1 , 0 2 6 5 3 1 494 1 , 0 2 5 5 3 1 4 9 4 1 , 0 2 5 

ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 
A R T E S Y O F I C I O S S O S T E N I D A S P O R LOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS. 
TABLA 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
INFORMACION GENERAL 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 












Michoacán . . 
Morelos 
Nayar i t 
Nuevo León. . 
O a x a c a . . . . . . 
Puebla 
Querétaro 




Tamaul ipas . 
T l a x c a l a . . . . 
Veracruz. . 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas. 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
5 o 
Escuela Normal y Prepara tor ia de Comercio 
Escuela Industr ia l 
Escuela Industr ia l Femenil 
Escuela Industr ia l para Señoritas 
Escuela Industr ial Nocturna "S. J . I . de la C . " . . . 
Escuela Industr ia l "Francisco I. Madero . " 
Escuela Artes y Oficios "M. Ocampo." 
Escuela Industr ial "La Corregidora de Querétaro. 
Escuela Politécnica 
Facul tad de Comercio 
Hospicio del Es tado 
Escuela Industr ial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industr ial "Alvaro Obregón." . . . 
Escuela de Comercio 
Escuela Industr ial Femenil "P . Livas ." 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Escuela "Hoga r " 
Escuela Industr ia l Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar . " 
Escuela de las Campesinas 
Escuela "Hogar . " 
Casa del Niño. Ind. "Alvaro Obregón 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y~do Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industr ial Pr imaria 
Academia Labores y Arte Manual 
Escuela Industr ial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Ins t i tu to de Ciencias 
Escuela de Comercio 
N o se- obtuvie 
Gob. del Dto . . 
Las Escuelas 
Es tado 




No hay Escue 
Es tado 







No se obtuvie 
No se obtuvie 
Es tado 
No se obtuvie 
No hay Escue 
No hay Escue 
Es tado 
No se obtuvie 
No Be obtuvie 
Es tado 
No se obtuvie 




N o se obtuvie 
No se obtuvie 
Es tado 
No se obtuvie 
N o hay Escue 
Es tado 











SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.—AÑO DE 1928 
DE ESTAS ESCUELAS 























































































































































































ría. n sosteni 
I 



















Ene ro 1927. 
Enero 1929. 









Sept iembre 1922. 
Diciembre 1924. 
las de es 
indust r das por e] 
as de es ta catego 
ta catego 
ría. 
r í a . 'as de es 
Octubre 1 9 2 5 . . . . 
1 
ron da to 
ron da to 
s. 
9 . 
ron da to 
¡as de es 








ron da to 
ron da to 
Septiembre 1916.. 
Enero 1891. 
ron da to s. 
as por el 
as por el 
[ndustr i 
índus t r i 
ron da to 












ron da to 
las de es 
s. 
t a catego ría. 
Febrero 1881. 
Enero 1870 1 
Febrero 1925 
ron da to 
1 
3. 
2 2 2 1 1 
1 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. . . . 












Michoacán . . . 
Morelos 
Nayar i t 








Tamau l ipas . 
Tlaxcala 
Veracruz. . 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas . 
S u m a s . 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal y Preparator ia de Comercio . 
Escuela Industr ia l 
Éscueia Industr ia l Femenil 
Escuela Industr iales para Señoritas 
Escuela Industr ia l Noc tu rna S. J . I . de la Cruz. 
Éscueia Industr ia l "Francisco I . Madero . " 
Escuela de Artes y Oficios " M . Ocampo." 
Escuela Indus t r ia l " L a Corregidora de Querétaro 
Escuela Politécnica 
Facul tad de Comercio 
Hospicio del E s t a d o 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industr ia l "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
Éscueia Industr ia l Femenil "P . Livas ." 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Escuela " H o g a r . " 
Escuela Industr ia l Femenil / • ,, 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Éscueia "Hoga r . " 
Escuela de las Campesinas 
Escuela "Hoga r . " 
Casa del Niño Ind . "Alvaro Obregón 
Cent ro Cul tura l Obrero 
Ésciieía Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industr ia l Pr imar ia 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industr ia l Noc turna para Obreras 
Escuela Texti l Noc turna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Ins t i tu to de Ciencias 
Escuela de Comercio 
P E R I O D O 
No se obtuvie 
Enero 
L a s Escuelas 
Sept iembre . . . 
No hay Escue 
Las Escuelas 
Sept iembre. . . 
Sept iembre. . . 
No hay Escue 
Enero 
No hay Escue 
Enero 
Febrero 
Sept iembre. . . 
Sept iembre. . . 
Sept iembre. . . 
Febrero 
No se obtuvie 
No se obtuvie 
Enero 
No se obtuvie 
N o hay Escue 
No hay Escue 
Sept iembre . . . 
No se obtuvie 
No se obtuvie 
Febrero 
No se obtuvie 
Enero 
L a s Escuelas 
L a s Escuelas 
Enero 
No se obtuvie 
No se obtuvie 
Sept iembre . . . 
No so obtuvie 









No se obtuvie 
Agosto 





Ju l io . . . . 




las de esta cat 
Noviembre 











las de esta cat 
























M a y o 
P E R I O D O P R I N C I P A L 




tán sostenidas por 
1.° julio 
egoría. 
t án sostenidas por 
1.° jul io 
1.° julio 
egoría. 
1.° diciembre. . . . 
egoría 




14 diciembre. . 
egoría. 
egoría. 
20 junio. . 
l . ° diciembre.. . . 
s tán sostenidas por 
s tán sostenidas por 
10 d ic iembre . . . . 
l . ° ju l io . 
egona. 
1.° diciembre. . 
l .° diciembre. . 
1.° diciembre. . 
1.° julio 
l . ° diciembre.. 
1.° diciembre. . 




el GobiernoFederal . 
31 agosto . . . . . . 
el Gobierno Federal . 
31 agosto 
31 agosto . . . . . . 
31 diciembre . . . 
31 enero 
15 sept iembre. . . 






ei Gobierno Feder 
el Gobierno Feder 
31 diciembre. . . 
31 agosto 
31 e n e r o . . 
31 e n e r p . . 
1.° febrero. 
31 agosto. . 
31 e n e r o . . 
31 e n e r o . . 
13 febrero . 
2 e n e r o . . 
31 jul io. . . 




TRUCCION PARA I N G R E -





5 2 4 E S C U E L A S I N D U S T R I < \ L E S 
T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
NUMERO DE MATERIAS QUE SE CURSAN 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes 
B a j a Cal i fornia N o r t e . 
C a m p e c h e 
Coahui la . . . . 
Col ima 
Ch iapas 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o . 
G u a n a j u a t o . . 
G u e r r e r o . . . . 
H i d a l g o . 
Ja l isco. 
México. . 
M i c h o a c á n . . . 
Morelos 
N a y a r i t 
N u e v o L e ó n . 
Oaxaca 
P u e b l a 
Queré ta ro 
San Ldis Potos! . 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o . 
T a m a u l i p a s . 
T l a x c a l a . . . . . 
Y u c a t á n . . . 
Zacatecas . . 
12 
N O M B R E D E L A E S C U E L A 
Escuela N o r m a l y P repara to r i a de Comercio 
Escuela Indus t r ia l 
Escue la Indus t r ia l Femeni l 
Escue la Indus t r ia l pa ra Señori tas 
Escuela Indus t r ia l N o c t u r n a "Sor J u a n a Inés de la Cruz. ' 
Escue la Indus t r ia l "Francisco I . M a d e r o " 
Escue la de Artes y Oficios "Melchor O c a m p o " 
Escuela Indus t r ia l " L a Corregidora de Queré t a ro" 
Escuela Poli técnica 
F a c u l t a d de Comercio 
Hospicio del E s t a d o 
Escuela Indus t r ia l p a r a Varones 
Escuela de Comercio 
Escue la de Artes y Oficios p a r a Señori tas 
Escuela Técnica Indus t r ia l "Alvaro Obregón" 
Escue la de Comercio 
Escuela Indus t r ia l Femeni l " P . L ivas" .' 
I n s t i t u t o de Ciencias y Artes 
Escuela " H o g a r " . 
Escuela Indus t r i a l Femenil 
Escuela Técnica "Ep igmen io González" 
Escue la de Ar tes y Oficios p a r a Señori tas 
Escuela " H o g a r " 
Escuela de las Campes inas 
Escuela " H o g a r " 
Casa del N iño Indígena "Alvaro Obregón" 
Cen t ro C u l t u r a l Obrero 
Escuela Secundar ia y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Indus t r ia l P r imar ia 
Academia de Labores y Artes Manua l e s 
Escuela Indus t r ia l N o c t u r n a p a r a Obreras 
Escue la Texti l N o c t u r n a 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
I n s t i t u t o de Ciencias 
Escuela de Comercio . , 
Sumas 
D E L O S E S T A D O S 
NUM. CXLIÍI 
S O S T E N I D A S P O R L O S G O B I E R N O S D E L O S E S T A D O S . — A Ñ O D E 1 9 2 8 


























































































































































































































































































































4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 
N o se o t 
Las esc 
N o h a y 
Las esc 
1 
N o h a y 




da tos . 
1 
us t r ia les 
5 
es tán sos 
10 
44 
ten idas p 
4 . 3 0 
1 
1 
¡or el Gob 

















de esta c 
es tán sos 
3 
11 
de esta c 
8 
de esta c 
6 
a tegoría . 






¡or el G o b 8 
" 2 
ierno Fe 







.. .. 1 13 8 . 5 . . . . 18 11. 9 
i 
. . . . 10 40 . 
10 12. 12 
N o s e ob 
N o s e o b 
N o se ob 
N o h a y 
N o h a y 
N o s e ob 
N o s e ob 
1 
N o s e o b 
Las escu 
Las escu 
N o s e o b 
N o s e ob 
N o s e ob 
N o h a y 
tuv ie ron 
tuv ie ron 
1 
da tos , 
da tos . 
1 
da tos , 
oficiales 
oficiales 
da tos , 




7 18. 10 3 . 18 
6 7 
tuv ie ron 
escuelas 
escuelas 
de es ta c 
de esta c 
8 
a tegoría . 
a tegor ía . 
8 . 8 
tuvieron 
tuv ie ron 
tuv ie ron 
1 
elas indu 
elas i n d u 
8 7 . 3 0 










s t án sost 







srno F e d 







3 24 . 24 
i e es ta c 
7 
i tegoría. 
3 . 3 0 6 
1 15 16. 15 
1 11 5 . 1 5 






| N o s e o b uvieron 
1 
1 
a tos . 
1 




6 4 i 
. . . . 6 6 6 
3 4 20 . . . . . . . . I 
1 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Michoacán. . 
Morelos 









Tamaul ipas . 
Tlaxcala. . . . 
Veracruz. 
Yuca tán . . . 
Zacatecas. . 
Aguascalientes 











N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal y Prepara tor ia de Comercio. 
Escuela Industr ia l 
Escuela Industr ia l Femenil . . 
Escuela Industr ial para Señoritas 
Escuela Industr ial Noc turna " S o r J u a n a Inés de la Cruz" 
1 4 
Escuela Industr ia l "Francisco I. Madero" 
Éscueia de Artes y Oficios "Melchor Ocampo" . 
Escuela Indus t r ia l " L a Corregidora de Queré ta ro" 
Escuela Politécnica 
Facul tad de Comercio 
Hospicio del E s t a d o 
Escuela Industr ia l para Va rones . . . 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios pa ra Señoritas 
Escuela Técnica Industr ia l "Alvaro Obregón" . . 
Escuela de Comercio 
Éscueia Industr ial Femenil "P . Livas" . 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Escuela " H o g a r " 
Escuela Industr ia l Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González" . 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas. 
Escuela " H o g a r " 
Escuela de las Campesinas. 
Escuela "Hoga r " . . . . . . . 
Casa del Niño Indígena Alvaro Obregón 
Centro Cul tura l Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios. 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industr ia l Pr imar ia : ¡ # f 
Academia de Labores y Artes Manuales . . 
Escuela Industr ia l Noc turna para Obreras. 
Escuela Textil Noc turna . 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios.. . 
Cursos Libres de Comercio 
Ins t i tu to de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas. . 
TABLA NUM. CXLIII 
I N T E R N O S E X T E R N O S TOTAL 
H. M. ? T . H. ' M . T. H. M. T. 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 










































Las esc uelas indu striales est das por el 
411 
oría. 
















































No se o 
No se o 
250 












i o o 
esta categ 
esta categ 


















das por el 






No se o 





















No se o 
No se o 
162 

















































No se o btuvieron datos. 








í f S s i , 
m 
T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS SOS 
MOVIMIENTO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS 
ENTIDADES 
Aguascalientes 

























Yuca t án . . 
Zacatecas. 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal y Preparatoria. 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil., 
Escuela Industrial para Señoritas.. . 
Esc. Ind. Nocturna "S. J. I. de la C." 
Ése. Ind. "Francisco I. Madero" . 
Esc. de Artes y Oficios "M. Ocampo.' 
Esc. Ind. "La Corregidora de Qro ." . . 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones . . . . 
Escuela de Comercio 
Esc. de Art. y Of. para Señoritas. . . 
Esc. Téc. Ind. "Alvaro Obregón" . . . 
Escuela de Comercio 
Esc. Ind. Femenil "P. Livas" 
Inst i tuto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar" 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "E. González" 
Escuela de Artes y Of. para Señoritas 
Escuela "Hogar" 
Escuela de "Las Campesinas".. ' 
Escuela "Hogar" 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón". 
Centro Cultural Obrero 
Esc. Sec. y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Lab. y Artes Manuales . 
Escuela Industrial Noc. para Obreras . 
Escuela Textil Nocturna . . . . . 
Escuela Comercial y de Art. y Oficios. 
Cursos Libres de Comercio 
Inst i tuto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas.. 



































































































TENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS—AÑO DE 1928 
INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S P O R E D A D E S 
DE 14 A 20 AÑOS MAYORES DE 20 AÑOS T O T A L 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
os. 
244 
iales e s t á n 
244 
p o r el Go 
141 
a . 



















sos t en idas 
141 
a ca tegor í 
s o s t e n i d a 
76 
53 
a ca tegor í 
b í e r n o F e dera l . 
170 




iales de es t 
iales e s t án ob ie rno F 
601 601 
iales de es t 
5 























s p o r el G 
































iales de es t 
iales de est 
a ca tegor í 




s o s t e n i d a 

















iales e s t á n 
iales e s t án 
ob ie rno F 
































2 47 121 121 176 
os. 
2,376 2,482 4,858 211 1,282 1,493 3,042 4,123 7,165 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. . . . 












Michoacán . . 
Morelos 
Nayar i t 
Nuevo León. 
Oaxaca 
P u e b l a . . . . . 
Querétaro y 





Tamaul ipas . . 
Tlaxcala 
Veracruz. 
Y u c a t á n . . 
Zacatecas 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
15 
17 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Industr ia l 
Escuela Industr ial Femenil 
Escuela Industr ial para Señoritas 
Escuela Ind. Noc. "S . J . I. de la C . " . . 
Esc. Ind . "Francisco I. M a d e r o " 
Escuela de Artes y Of. " M . Ocampo" . 
Esc. Ind. " L a Corregidora de Qro . " . . 
Escuela Politécnica 
Facul tad de Comercio 
Hospicio del Es tado 
Escuela Industr ial para Varones 
Escuela de Comercio 
Esc. de Art. y Oficios para Señoritas. . 
Esc. Téc. Industr ia l "Alvaro Obregón" 
Escuela de Comercio 
Esc. Ind. Femenil "P . Livas" 
Ins t i tu to de Ciencias y Artes 
Escuela " H o g a r " 
Escuela Industr ial Femenil 
Escuela Técnica "E. González" 
Escuela de Artes y Of. para Señori tas. 
Escuela " H o g a r " 
Escuela de "Las Campesinas" 
Escuela " H o g a r " 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón" . 
Centro Cul tura l Obrero 
Esc. Sec. y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industr ial Pr imaria 
Academia de Labores y Art. Manuales 
Escuela Ind. Nocturna para Obreras . 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Com. y de Artes y Oficios. . . . 
Cursos Libres de Comercio 
Ins t i tu to de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas 
B A J A S D E A L U M N O S 
O C U R R I D A S 
D U R A N T E E L A>ÍO 
H. M . T . 
2. -3 
^ S 
16 17 18 19 
N o se obtuvi eron d atos. 
68 6S 27 87 
L a s E scuelas Indus tríales 
13 13 3 .10 
No ha y Escu elas 0 ficiales 
Las E scuelas Indus tríales 
19 19 25 
154 154 23.55 
No ha y Escu elas 0 ficiales 
14 14 20 29 
No ha y Escu elas 0 ficiales 
67 21 88 50.29 
45 45 54.22 
421 121 542 43 .99 
' ' 5 " Í 7 ' 22 5 .84 
30 30 32 .61 
No se obtuvi eron d atos. 
No se obtuvi eron d atos. 
No 'ha y Escu elas () ficiales 
No ha y Escu elas < > ficiales 
No ha y Escu elas O ficiales 
423 423 63.90 
No se obtuvi eron i! atos. 
N o se obtuvi eron d atos. 
56 56 43 .75 
No se obtuvi eron d atos. 
29 29 11 98 
L a s E scuelas Indus tríales 
L a s E Bcuelas Indus tríales 
7 7 0 .09 
No se obtuvi eron d atos. 
No se obtuvi eron d atoa. 
* 30 30 18,52 
No se obtuvi eron d atos. 
No lia y Escu elas ( ficiales 
19 78 97 54.111 
335 81 416 51 .11 
131 131 44. 11 
226 220 11 .24 
11 11 14.29 
' 49 49 27 .53 
No Be obtuv eron c atos. 
•••••• 
1,038 1,432 2,470 34.47 
TABLA N U M . CXLIV 
;—~ 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S A F I N D E A Ñ O 
O 
-2 <! 
tí . 1 
MENORES 3 o 
DE AÑOS 
DE 1 4 A 2 0 ANOS MAYORES DE 2 0 AÑOS T O T A L -2 .2 
"o rt 
® <D 
H . M . T . H . M , T . H . M . T , H . M . T . 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
e s t án idas p 
176 176 176 176 7 2 . 1 3 
sosten or el G o b i e r n 0 Fede ral . 
de es 
90 90 138 138 170 170 398 398 9 6 . 8 4 
t a ca t e gor ía . 
e s t á n sos ten idas p or el G o b i e r n 0 F e d e ra l . 
57 57 57 57 75. 
de es gor ía . 
45 45 455 455 500 5Q0 7 6 . 4 5 
t a ca te 
50 
t a ca te 
50 5 5 55 55 7 9 . 7 1 d e es gor ía . 
12 12 50 8 58 6 11 17 68 19 87 4 9 . 7 1 
' 6 4 6 
19 19 * 19 19 38 38 4 5 . 7 8 
44 690 646 44 690 5 6 . 0 1 
55 i 4 i Í96 159 Í59 55 300 355 94! 16 
6 6 ' ' s é 56 62 62 6 7 . 3 9 
de es 
350 350 350 350 100. 
t a ca t e gor ía . 
de es t a ca t e gor ía . 
de es t a ca t e gor ía . 
215 215 24 24 239 239 3 6 . 1 0 
4 4 ,49 49 19 19 72 72 5 6 . 2 5 
e s t á n 
32 32 128 128 53 53 213 213 8 8 . 0 2 
sosten idas p or eí G o b i e r n 0 Fede ral. 
e s t á n sos ten idas p or el G o b i e r n 0 Fede ral. 
108 108 108 108 9 3 . 9 1 
65 65 67 67 132 132 8 1 . 4 8 
de es t a ca te goría . 
1 11 12 4 51 55 1 14 15 6 76 82 4 5 . 8 1 82 4 86 198 50 248 47 17 64 327 71 398 4S .89 
9 9 113 113 44 4 4 166 166 55 89 
216 216 106 108 322 322 5 8 . 7 6 
' ' 2 7 
66 66 66 66 8 5 . 7 1 
2 8 27 • 94 ' 94 127 2 129 7 2 . 4 7 
277 293 570 1,579 1,466 3,045 148 932 1,080 2,004 2,691 4,695 6 5 . 5 3 
T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
MOVIMIENTO DE ALUMNOS DE 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ien tes 
B a j a Ca l i fo rn ia N . . 
C a m p e c h e 
Coahu i l a 
Co l ima 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o 
H ida lgo 
Ja l isco. . 
México . 
M i c h o a c á n . . . 
More los 
N a y a r i t 
N u e v o L e ó n . . 
O a x a c a . 
P u e b l a 
Que ré t a ro . . . . 
San Luis Po tos í . . . 
Sinaloa 
Sonora 
T a m a u l i p a s . 
T laxca la 
Y u c a t á n . . 
Z a c a t e c a s . 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escue la N o r m a l y P r e p a r a t o r i a de Comerc io . 
Escue la I n d u s t r i a l 
Escue la Indus t r i a l Femen i l . . 
Escue la Indus t r i a l p a r a Señor i tas 
Escue la Indus t r i a l N o c t u r n a "S . J . I. de la C r u z . " 
Éscue ia Indus t r i a l "Franc i sco I. M a d e r o . " 
Éscue ia de Artes y Oficios "Me lcho r O c a m p o . " . . . 
Escue la Indus t r i a l " L a Corregidora de Queré ta ro . ' 
Escue ia Pol i técnica 
F a c u l t a d de Comerc io 
Hospic io del E s t a d o 
Escue la Indus t r i a l p a r a Varones 
Escue la de Comerc io 
Escue la de Artes y Oficios p a r a Señor i tas 
Escue ia Técn ica Indus t r i a l "Alva ro O b r e g ó n . " . . . 
Escue ia de Comerc io 
Escue la Indus t r i a l Femeni l " P . L i v a s . " . . . 
I n s t i t u t o de Ciencias y Ar tes 
Escue la " H o g a r . " 
Escue la Indus t r i a l Femeni l 
Escue la Técnica " E p i g m e n i o Gonzá lez . " . . 
Escue la de Artes y Oficios p a r a Señor i tas . 
Escue la " H o g a r . " . ••••• , 
Escue la de " L a s C a m p e s i n a s . " 
Escue la " H o g a r . " 
C a s a del N iño Ind . "Alva ro O b r e g ó n . " . 
C e n t r o C u l t u r a l Obre ro 
Escue la Secundar i a y de Ar t e s y Oficios. . . 
Escue la de Ar tes y Oficios 
Escue la Indus t r i a l P r i m a r i a 
Academia Labores y Ar tes M a n u a l e s 
Escue la Indus t r i a l N o c t u r n a p a r a o b r e r a s . 
Escue la Text i l N o c t u r n a 
Escue la Comerc ia l y de Ar tes y Oficios. . . . 
Cursos Libres de Comerc io 
I n s t i t u t o de Ciencias 
Escue la de Comerc io 
S u m a s . 
MENORES DE 
14 AÑOS 
H . M . T . 
4 5 6 
N o se ob tu 







N o hay Éscu 
N o hay Escu 






















































66 54 110 
D E L O S E S T A D O S 
NUM. CXLV 
SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.—AÑO DE 1928 
LOS CURSOS COMERCIALES 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S P O R E D A D E S 
D E 
B A J A S 
A L U M N O S 
O ai 
S i S 
DE 1 4 A 2 0 AÑOS 
MAYORES DE 20 
AÑOS 
T O T A L 
O C U R R I D A S 
D U R A N T E 
E L A Ñ O - a 
H . M . T . H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
§ 
o-'CS 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
vieron datos. -












das po r el Go bierno Feder 
131 
al . 
131 23 23 17.56 
elas Ofi ciales de esta catego ría. 
elas Ofi cíales de esta catego ría. 






































r el Go 

















ciales de esta catego r ía . 



























' ¿ 3 
13 
1 






' 2 6 . i ¿ 
22.40 
16.33 
113 367 480 15 52 67 184 473 657 41 82 123 18.72 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes 


















Querétaro. . . 





Tlaxcala.. . . 
Yucatán, 1 
Zacatecas.. 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz" 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero" 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo" 
Escuela Industrial "Corregidora de Querétaro" 
Escuela Politécnica. 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón" 
Escuela de Comercio 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas" 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González" 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar" 
Escuela de "Las Campesinas" 
Escuela "Hogar" 
Casa del Nifío Ind. "Alvaro Obregón" 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas 
TABLA NUM. CXLV 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S A F I N D E A Ñ O Ó cn 
c . S 
MEXORES DE 14 AÑOS DE 1 4 A 2 0 AÑOS MAYORES DE 2 0 AÑOS T O T A L 
-ÍJ 0 . 
~ a 
o S 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M~ T. 
2 «. 0. 
6? 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
N o se obtuvi eron da tos. 
Las E scuelas Indust riales e stán so s t e n i d as por e l G o b ierno F ederal. 













s t e n i d 
108 
a. 
as por el Gob iernoF edera!. 
108 108 82.44 
N o ha y Escu elas Ofi cialesd e esta c ategorí a. 
N o ha y Escu elas Ofi cialesd e esta c ategorí a. 
' ' 12 ' 26 ' 38 i ¿ ' '44 ' 60 ' 3 ' ' 3 ' ' 2 8 ' 73 i ó i 80.80 
No se 







N o se 
No ha 










e esta c 





N o se 







N o se 
Las É 
















s t e n i d 











83 83 94.32 
N o se 







N o se 






cialesd e esta c ategorí a. 
' 34 
N o se 
2 













' ' 5 7 
89 
34 















48 42 90 88 311 399 7 38 45 143 391 534 81.28 
TABLA NUM. 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS SOS 
EXISTENCIA Y ASISTENCIA EN UN DIA NORMAL 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes 


























Yucatán. . . 
Zacatecas.. 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz.' 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Ajrtea y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar." 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
C X L V I 
TENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS. — AÑO DE 1928 
DE TRABAJO Y RESULTADO DE EXAMENES 
CURSOS COMERCIALES CURSOS I N D U S T R I A L E S Y D E A R T E S 
Y OFIGIOS 
Existencia de alum- Asistencia de alum- Existencia de alumnos Asistencia de alumnos 
nos en un día nos en un día en un día en un día 
normal de trabajo normal de trabajo normal de trabajo normal de trabajo 
H . M. T. H. M. T . H. M. T. H. M. T. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
N o se obtuvi eron datos. 
194 194 181 181 
Las Es cuelas Indus tríales están sosteni das por el Gobi erno Fe deral. 
405 405 400 400 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. * 
Las Es cuelas Indus tríales están sosteni das por el Gobi erno Fe deral. 
108 108 105 105 57 57 
232 232 181 181 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. 
55 55 50 50 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. 
84 14 98 64 14 78 
46 46 
196 10 206 205 20 225 
30 83 113 27 75 102 
60 290 350 55 211 266 
90 90 79 79 
N o se obtuvi eron datos. 
N o se obtuvi eron datos. 
300 300 250 250 
N o se obtuvi eron datos. 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. 
321 321 190 190 
N o se obtuvi eron datos. 
N o se obtuvi eron datos. 
120 120 90 90 
N o se obtuvi eron datos. 
85 85 79 79 216 216 204 204 
Las Es cuelas Indus tríales están sosteni das por el Gobi erno Fe deral. 
Las Es cuelas Indus tríales están sosteni das por el Gobi erno Fe deral. 
115 115 100 100 
N o se obtuvi eron datos. 
N o se obtuvi eron datos. 
145 145 142 142 
N o se obtuvi eron datos. 
N o ha y Escu elas Ofi cíales de esta catego ría. 
8 124 132 2 77 79 
410 100 510 260 81 341 
281 281 
207 207 195 
72 72 69 
171 171 136 136 
85 45 130 
93 
80 36 116 
39 54 38 51 89 
N o se obtuvi eron datos. 
7 41 48 7 39 46 
161 416 577 152 385 537 1,713 2,610 4,323 1,424 2,160 3,584 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 






Durango. . . . 
Guanajuato., 









P u e b l a . . . . . . 
Querétaro. . . 









NOMBRE D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz.' 
Éscueia Industrial "Francisco I. Madero." 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas . . . 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil f 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes "y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar." • 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna ' 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas 
TABLA NUM. CXLVI 
A l u m n o s q u e termi-
n a r o n l o s cursos 
c o m e r c i a l e s 
A l u m n o s q u e t e r m i n a -




LES S DE ARTES 
Y OFICIOS 
d u s t r i a l e s y de Artes 

















S * S -o 
o -
T3 m 
M 5 o 2 

















16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
N o se o b t u v i e ron dat os. 
17 17 17 
30 




el Gobie rno Fed e ra l . 






n d u s t r i 
22 
ales de e 
ales está 






el Gobie rno Fed eral . 
N o ha y E s c u e las Ofici ales de e 
5 
sta c a t e goría. 
5 
N o ha y Escue las Ofici ales d e e 
36 




21 21 21 
97 6 103 
6 13 19 3 
29 29 
5 5 5 
N o se 
N o se 
obtu.vie 





N o se 
N o ha 
N o ha 
o b t u v i e 
y E s c u e 





ales de e 
ales de e 
s ta cate 
sta ca te 
goría. 
goría. 
N o se 
No se 
o b t u v i e 





3 3 2 
N o se o b t u v i e 
35 
ron d a t 
35 
os. 
- 78 78 35 78 
Las Es 
Las E s 
cuelas I 
cuelas I 
n d u s t r i 











era l , 
e r a l . 
N o se 
N o se 
o b t u v i e 





N o se 
No ha 
o b t u v i e 
y Escue 
ron d a t 
las Ofici 
os. 
ales de e s ta cate goría. 
23 28 
119 119 30 
7 7 
106 106 106 
13 9 22 12 12 22 12 
14 10 24 24 
N o se 
3 





36 103 139 289 338 627 3 81 2 355 
T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS SOS 
P E R S O N A L 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 


















Querétaro. . . 










N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz.' 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar." 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria ' 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
NUM. CXLVII 
TENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.—AÑO DE 1928 
D O C E N T E 
CLASIFICACION DEL PERSONAL OOCENTE SEGUN LOS TITULOS QUE POSEE 
N U M E R O TOTAL 
D E PROFESORES 
MAESTROS 
NORMALISTAS MEDICOS I N G E N I E R O S 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. 





N o hay 
Las És 
4 


































idas por el Gob ierno F ederal. 




ales de e 
1 









1 1 9 9 
10 
29 
2 2 1 1 
15 15 
3 
N o se 
No se 
12 
N o se 
No hay 
























ales de e 







N o se 
s. 
s. 
2 2 1 1 



































1 1 1 
No se 









ales de e sta cate goría. 
15 
18 2 3 5 
4 












2 1 3 
161 166 327 17 37 54 4 4 16 16 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
3 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz.' 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela "Hogar." 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar.". 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas 
Aguascalientes 

































TABLA NUM. CXLVII 
CH8IFICÍCI0S DEL PERSONAL DOCENTE SElílIN LOS TITULOS (¡UE POSEE 
A R Q U I T E C T O S A B O G A D O S 
C O N O T R O S 
T I T U L O S N O CLASI-
F I C A D O S A N T E -
R I O R M E N T E 
S I N T I T U L O 
'H. M . T . H . T . H. M T. - H . M . T . 
16" 1? Í8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
N o se obtuvi eron da tos. 








N o ha 
Las E 







stán sostenidas por el G 
2 
obierno 




N o ha y Escu elas Ofi cialesde esta ca tegoría. 
10 10 
N o ha y Escu elas Ofi cialesde esta ca tegoría. 
12 1 13 
14 14 
1 1 2 2 17 17 
. 1 1 2 2 3 6 9 
2 2 3 12 15 
5 1 6 
N o se 








N o se 















2 7 9 
N o se 







2 1 3 5, 
N o se obtuv ieron d atos. 
3 4 7 
Las E 
Las E 
N o se 

















por el G 










N o se 






ciales de esta cat egoría. 
9 3 12 
15 15 
1 15 16 
2 3 5 4 4 
4 4 
2 2 5 5 
- 1 1 6 2 8 
1 1 2 
N o se obtuvi eronda tos. 
2 1 3 
1 1 1 1 20 31 ' S I 102 98 200 
T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE SEGUN EL NUMERO 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 




























N O M B R E D E L A E S C U E L A 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
Escuela Industrial 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial Femenil 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial "Sor Juana Inés de la Cruz" 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
N o hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica Industrial "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela "Hogar." 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 




SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.—AÑO DE 1928 
























de M a t e r i a s 
Sueldo mensual 
a Profesores 

























Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
4 5 6 8 9 l f l 11 12 13 14* 15 
N o se 
5 




50.00 13 2 1" "1 18 $ 50.00 í 50.00 
12 1 13 180.00 35.00 e 1 1 11 25.00 15.00 
9 2 11 Sin datos. 
13 13 142.00 142.00 















60.00 15 17. 
8 
N o se 
















N o s e obtuvi eron d atos. 
17 
N o se 















N o s e 
7 
obtuvi eron d atos. 
. 7 60.00 45.00 
11 2 2 15 90.00 45.00 
N o s e 
N o s e 
6 




















20 i 21 - 50.00 50.00 
9 9 45.00 45.00 
4 4 40.00 40.00 










eron d atos. 
6 60.00 45.00 
279 23 3 1 2 1 18 327 
TABLA NUM. 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES 
DE LOS ESTADOS. 
ENSEÑANZA ANEXA A LAS ESCUELAS 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 















N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio. 
( N o se obtuvieron datos.) 
Escuela Industr ial 
(Las escuelasindus tríales están sostenidaspor 
el Gobierno Federal . ) 
Escuela Industr ial Femenil 
(No hay escuelas oficiales de esta categoría.) 
(Las escuelas industriales están sostenidaspor 
el Gobierno Federal . ) 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Indus t . Nocturna " S . J . I . de la O . " 
( N o hay escuelas oficiales de esta categoría.) 
Escuela Industrial "Francisco I . Madero . " 
( N o hay escuelas'oficiales de esta categoría.) 
Escuela de Artes y Oficios " M . Ocampo". . . 
Escuela Industrial " L a Corregidora d e Q r o . " 
Escuela Politécnica 
Facul tad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industrial para Varones 
Escuela de Comercio. ( N o se obtuvieron da-
tos. ) 
Escuela de Ar tesy Oficios para Señoritas. (No 
se obtuvieron datos.) 
C X L I X 
Y OFICIOS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS 
— A Ñ O DE 1928 
Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ENSEÑANZA ANEXA 
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E N T I D A D E S 
Michoacán -j 
Morelos 
N a y a r i t 
N u e v o León 
Oaxaca 
P u e b l a 
Queré t a ro 
San L u i s Po tos í 
S ina loa 
Sonora 
f Taba6Co -j 
l 
T a m a u l i p a s 
T l a x c a l a 
r 
I 
V e r a c r u z •{ 
l 








NOMBRE DE LA ESCUELA 
Escue la Técnica I n d u s t r i a l " A . O b r e g ó n " . . , 
Escue la de Comercio . ( N o se ob tuv ie ron da-
tos. 
( N o h a y escuelas oficiales de esta ca tegor ía . ) 
( N o b a y escuelas oficiales de esta ca tegor ía . ) 
Escue la I n d u s t r i a l F e m e n i l " P . L i v a s " 
I n s t i t u t o de Ciencias y A r t e s . ( N o se ob tu -
vieron da tos . ) 
Escue la " H o g a r . " ( N o se ob tuv ie ron da tos . ) 
Escue la I n d u s t r i a l Femeni l 
Escue la Técnica " E p i g m e n i o González.. " 
( N o se ob tuv ie ron datos . ) 
Escue l a de A r t e s y Oficios p a r a Señor i tas 
( L a s escuelas indust r ia les están sostenidas por 
el Gobierno F e d e r a l . ) 
( L a s escuelas indus t r ia les están sostenidas por 
el Gobierno F e d e r a l . ) 
Escue la " H o g a r " 
Escuela de " L a s C a m p e s i n a s . " ( N o se ob-
tuv ie ron d a t o s . ) 
Escue la " H o g a r . " ( N o seob tuv ie ron da tos . ) 
Casa del N i ñ o I n d u s t r i a l " A l v a r o O b r e g ó n . " 
Cen t ro Cu l tu ra l Obre ro . ( N o se ob tuv ie ron 
da tos . ) 
( N o h a y escuelas oficiales de esta ca t ego r í a . ) 
Escue la Secunda r i a y de Ar tes y Oficios 
Escue la de Ar tes y Oficios 
Escue la I n d u s t r i a l P r i m a r i a 
A c a d e m i a de Labores y A r t e s Manua le s 
Escue la I n d u s t r i a l N o c t u r n a p a r a Obreras . . . 
Escus l a Text i l N o c t u r n a 
Escuela Comercia l y de A r t e s y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
i n s t i t u t o de Ciencias. ( N o se ob tuv ie ron da-
to s . ) 
Escue la de Comerc io 

T A B L A 
ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
PROPIEDAD Y CONDICION DE LOS 
E N T I D A D E S 
1 
Aguascalientes 































N O M B R E D E L A E S C U E L A 
Escuela Normal y Preparatoria de Comercio 
pjscuela Industrial • • 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial Femenil 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial para Señoritas ; ,, 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz' 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica. 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela industrial para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar." 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas. • • . ,, . . 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno redera . 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno federal. 
Escuela "Hogar." 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón.' 
Centro Cultural Obrero 
No hay eacuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios • 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
NUM. CL 
SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.—AÑO DE 1928 
LOCALES QUE OCUPAN LAS ESCUELAS 
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eron dat 03 , 
7 17 7 2 1 14 I 23 12 126 65 3 2 2 1 2 1 1 3 
CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes 




























Escuela Normal y Preparatoria de Comercio. 
Escuela Industrial 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial Femenil 
N o hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela Industrial para Señoritas 
Escuela Industrial Nocturna "Sor Juana Inés de la Cruz" 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial "Francisco I. Madero." 
N o hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela de Artes y Oficios "Melchor Ocampo." 
Escuela Industrial "La Corregidora de Querétaro." 
Escuela Politécnica 
Facultad de Comercio 
Hospicio del Estado 
Escuela Industnal para Varones 
Escuela de Comercio 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Escuela Técnica "Alvaro Obregón." 
Escuela de Comercio 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Industrial Femenil "P. Livas." 
Instituto de Ciencias y Artes 
Escuela "Hogar" 
Escuela Industrial Femenil 
Escuela Técnica "Epigmenio González." 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Las escuelas industriales están sostenidas por el Gobierno Federal. 
Escuela "Hogar.". 
Escuela de "Las Campesinas." 
Escuela "Hogar." 
Casa del Niño Ind. "Alvaro Obregón." 
Centro Cultural Obrero 
No hay escuelas oficiales de esta categoría. 
Escuela Secundaria y de Artes y Oficios 
Escuela de Artes y Oficios 
Escuela Industrial Primaria 
Academia de Labores y Artes Manuales 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras 
Escuela Textil Nocturna 
Escuela Comercial y de Artes y Oficios 
Cursos Libres de Comercio 
Instituto de Ciencias 
Escuela de Comercio 
Sumas 
LA TABLA NUM. CL 
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N o se o btuv i e r o n da tos. 
1 1 1 X 
6 1 1 8 3 34 6 11 41 22 4 42 12 11 4 85 2 6 1 

ESCUELAS PARTICULARES, INDUSTRIALES, CO-
MERCIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 
AÑO 




N O M B R E D E LA ESCUELA 




Colegio "Francisco G. Macíaa" 






Academia Flores Rodríguez 














Escuela Campo Redondo 




















Escuela Industrial para Señoritas 
27 
28 













Salón de Estudio. . ,* 
Academia J. Sierra 
Academia Amado Ñervo 









Academia Pitraan. Suc. núm. 4 
ARTES Y OFICIOS PARTICULARES QUE EXISTEN EN LA REPUBLICA 
DE 1928 
N O M B R E D E L DIRECTOR POBLACION DIRECCION POSTAL 
4 5 6 
Ana María Durán 
Catalina A. Ríos 
Eugenio Alcalá 
Francisco Aguayo 
Francisca Flores R o d r í g u e z . . . . 
Ezequiel de León 
Severiano Urteaga 
José Rodríguez González 
Martina Rodríguez de Ramírez. 
Juana L. Pereda 
Mateo S. Díaz 
Argentina S. de Vargas 
Guadalupe Flores H 
Rosa H. Saucedo 
Guadalupe H. Flores 
Sara Navarro de Villarreal 
José Ayala 
Aurora González García 
Teodoro Verástegui 




Esther Fuentes Fragoso 
Elena Schmit 
Micaela B. Vda. de Casillas.. . . 
José Pimentel 





























Carrillo Puerto 3. 
Primo Verdad 34. 
Carrillo Puerto 18. 
Calle Hospitalidad. 
Calle Morelos. 
Calle Primo Verdad. 
Edificio "Ateneo Fuente." 
Cuauhtémoc cruz con Calzada Héroes. 
Xicotóncatl 419. 
Manuel Acuña 23. 
Edificio Instituto Madero. 
Zaragoza 101. 
Matamoros 403. 
Altos Mercado Zaragoza. 
Doctor Cos 702. 
Juárez Oriente 9. 
Iturbide Poniente 124 
General Cepeda y Galeana. 
J. A. de la Fuente S. 17. 
Av. Allende y Leona Vicario. 
Juárez Oriente 7. 
Ateneo 3. 
Morelos 21. 
Esquina Allende y Ocampo 14. 
Morelos'24. 





Calle 12, 235. 
Victoria 809. 
Salazar 2111. 
Plaza Juárez 9. 
Independencia 16. 
Cámara Nacional de Comercio. 




Av. Chapultepec 382. 
Lillie F. Fox 
M. Belle Markey 
Francisco Tovar y Pérez 
Jesús Gaje ia Osollo.. 
J. M. Sánchez Celis 




















N O M B R E D E LA ESCUEL V E N T I D A D E S de 
orden 
1 2 3 
( 42 Escuela Inglesa 
43 The Maddox School 
44 Academia de Inglés y Francés 
45 
46 
47 Colegio Williams para Varones 
48 
49 Escuela Coyoacán 
50 
51 Instituto Inglés Santa Cruz 




56 Escuela Libre de Comercio 




61 The Williams Collegc for Girls 
62 
Distrito Federa] 63- Academia Remington 






- 7 0 
71 
72 Academia Cea 








81 Instituto Español "Alfonso XIII' 
82 
83 
84 The Lincoln English Bussiness Academy 
| 85 Academia Mercantil Pedro Chávez 
" 1 86 . Colegio Comercial Victoria 
' 1 87 - Instituto C.entífico "G. Barrerla 
88 
Durango 89 90 Academia "Nicolás Bravo" 
1- 91 
92 
1 93 Escuela Comercial 
94 






102 Academia Comercial "Matías Vclázquez 
103 
DE ESCUELAS INDUSTRIALES, 
NOMBRE D E L DIRECTOR POBLACION 




John A. Williams 
Pilar Samaniego 
Roberto A. Brown 
Minerva Taylor 
Teodoro E. Santa Cruz 




Francisco S. Carvajal 
R. A. Sosa 
Mary Taylor 





María Guadalupe González. . 
Eulalia T. Isidos 
Rodolfo Navarrete 
José Antonio Guerrero 
José Miller 
María de la Luz Cea 
Josefina Romero 
Guillar Tromber 
Eduardo O. Merino 
Jerez Lea Acuña 
Dolores G. de León 
Hermelinda G. Morales 
José del Gomar 
Silverio Alemán 
Elodia Márquez de González 
José M. Orozco 
J. A. Barraza 
Andrés D. Rodríguez 
.Salvador Amézquita . .' 




Mary H. S. Hord 
J. Guadalupe Domínguez. . . , 


































































Guanajuato.. . . 
DIRECCION POSTAL 
Av. Insurgentes y Chapultepec. 
Lucerna y Milán. 
Atenas 48. 
Ave. Juárez 119. 
Ave. Juárez 184. 
Empresa 8. 
General Anaya 1. 




Esquina 2a. Ave. y Costa Rica. 
Ave. Morelos 59. 
Pino Suárez 20. • 
Violeta 52. 
Héroes 52. 
Serapio Rendón 76. 
Ribera de San Cosme 8. 
Puente de Alvarado 94. 
Sadí Carnot 57. 
Icazbalceta 23. 
Independencia 57. 
Nuevo México 40. 
5a. Luis Moya 82. 
5a. Bucareli 73. 
Iíevillagigedo 90 A. 
la. Bucareli 31. 
Moneda 10. 
Bucareli 85. 
Pino Suárez 34. 
Pino Suárez 64. 
Mesones 149. . 
Carpió 121. 
•Santa María la Ribera 146. 
Santa María la Ribera 71. 
Ribera de San Cosme 95. 
Seminario 8. 
Allende 48. 
Ave. Madero 46. 
Manuel Dublán 47. 
República del Salvador 39. 
San Miguel 130. 
Isabel la Católica 36. 
Apartado 84. 
Apartado 133. 
Victoria 304 Norte. 
Ave. Morelos 7 Norte. 
Santiago Lavín 7. 
Victoria 403. 
Calle Mina 211 Norte. 
Bella Vista. 
Guerrero 52. 
Zaragoza 1 Norte. 
Doctor Sámano 18. 
Presa de la Olla. 
Arcos 1. 
Altamirano 5. 
5 de mayo 42. 
Allende 10. 
Allende 13. 
Hermanos Aldama, Sur, 25. 
Plaza de la Paz 14. 








































































Colegio de la Paz 
Colegio Independencia 
Orfanatorio Luis Silva 
Academia Robertson 
Escuela Comercial Ahedo 
Colegio Infantil 






Instituto Gray Bell 
Escuela Industrial Agrícola 
Academia Comercial Zaragoza 
Escuela Moderna de Comercio 




Colegio La Luz 
Colegio La Paz 
Instituto Serafín Peña 
Colegio Regiomontano 
Academia E. Westrup 
Academia Bernardo Reyes 
Academia Víctor 
Escuela Práctica de Comercio 
















Escuela Comercial Práctica 
Academia de Taquimecanografía 
Academia Americana ( : 
Escuela "Sor Juana Inés de la Cruz" 
Academia Underwood 
Instituto Sinaloense 
Escuela Comercial "H. Ajá" 
Liceo de Varones 
Colegio "Amado Ñervo-'.' 
Colegio "Amado Ñervo" 
Instituto Comercial Particular 
DE ESCUELAS INDUSTRIALES, ETC. 
N O M B R E D E L DIRECTOR POBLACION 
Adelaida Torres Astey. . . 
Teresina Zingale 
Juana García 
Gumesindo L. G a r c í a . . . . 
Paula Preciado de Ahedo. 
María I. Garibay 
María Inés Mendoza. .. 
Elena Cárdenas 
Luis Tovar Arzate 
Constanza L. Medrano. 
Guilebaldo Murillo. 
Agustín Solórzano. . 
M. C. Morrow 
D. D. Steel 
Anastasio T. Martínez. 
José Vidal Flores 
Juana Cadena 
Filiberto Chávez Nava . . 
Mercedes Flores 
Sofía del Bosque 
Josefa de la Garza 
Juana Villarreal 
Concepción V a r g a s . . . . 
Francisca Tijerina 
Enrique T. Westrup 
Juan F. de la Peña 
Elvira Torres Medrano.. 
Reynaldo J. Gutiérrez.. . 
Manuel Aguilar Rivera.. 
Teresa Tapias 
Paulina Maraver Puebla. 
Esther Velázquez Puebla. 
Antonio Bedolla Puebla. 
María Bueno Puebla. 
León F. Paradán Puebla. 
Beatriz Cuanalo Puebla. 
Manuel Sarmiento Puebla. 
María F. de León Puebla! . . . 
Manuel Mauleón Tehuacán. 
JOBÓ B o y e r 
Emiliano G. Estrada 
Guadalupe M. de Gutiérrez. 
Emelina de la Garza 
Carlota Romo 








Carlota Sánchez N i e t o . . . . 
María Luisa Torres Garza. 









Morelia. . . 






















San Luis Potosí. 
San Luis Potosí. 
San Luis Potosí. 
San Luis Potosí. 
San Luis Potosí. 








D I R E C C I O N P O S T A L 
Guadalajara Ave. Brasil 211. 
Guadalajara Sec. Hidalgo C. 3a. 60. 
Morelos 644. 
Sec. Juárez C. 8, 283. 
Calzada Independencia 244. 
Juárez 543. 
Lerdo 58. 
5 de Febrero 7. 
Belisario Domínguez 14. 
Matamoros 9. 
Ave. Madero Oriente. 
Ave. Morelos Norte Sec. Revolución. 
Hacienda de Manga de Clíivo. 
Matamoros Oriente 124. 
Washington 519 Oriente. 
Arreóla Poniente 124. 
Ave. Madero y Galeana. 
Abasolo 24. 
Hidalgo Oriente 418. 
Matamoros Oriente 521. 
Hidalgo Poniente 371. 
Pino Suárez 406. 
M. M. del Llano 126 Poniente. 
Zaragoza y Matamoros 805 Sur. 
Washington Poniente 810. 
M. Arreóla Poniente 508. 
Exconvento del Carmen Alto. 
-2a. Juárez 4. 
14 Norte 1605. 
6 Norte 603. 
5 de Mayo 803. 
4 Norte 318. 
3 Poniente 318. 
2 Norte 402. 
Ave. Madero 119. 
Allende, 70 y 72. 
Ave. 5 de Mayo 39. 
Ave. Libertad y J. de los Reyes. 
Ave. Libertad 9. 
8a. Zaragoza 87. 
Herrera 9. 
2a. Fuente 5. 
J. de los Reyes 61. 
21 de marzo 258. 
Angel Flores 47. 
Comercio 13. 
Serdán 86. 
Artesanos y Jazmines 39. 
Miradores 5 Sur. 
Altamira y Flores 79. 
E N T I D A D E S 
Tamaul ipas . 
Veracruz. 































N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Academia P i tman Maumejean 
Academia Comercial Rohrman. 
Escuela Hispa no-Mexicana 
Academia Comercial 
Academia Particular San Luis. 
Academia Comercial Tampico. 
Academia Comercial Rébsamen. 





Academia Comercial "T. Iierlegand" 
Liceo 'Sor Juana Inés de la Cruz". 












Torres A costa.. . 
Alvaro Torre Díaz 
Práctica Mercantil 
Internacional de Comercio. . 
Pitágoras 
Yucatán 
Comercial P r á c t i c a . . . . . . 
Peninsular de Comercio. 
Underwood 
Academia de Enseñanza Secundar!? 
La Unión Escolar 
DE ESCUELAS INDUSTRIALES, ETC. 
NOMBRE DEL DIRECTOR 
A. M. Ortega. Tampico 
W. Fray Rohrma 
Felipe Ranero Serdio. 
José Sarry 
Pedro S. Díaz 
P S. García 
Enrique C. Prieto . . . 
Virginia Rodríguez. . . 
E. G. Vda. de Las t ra . 
Esther Rodríguez 
Rosa Bolado 
Manuel Domínguez Zubieta. 
Mario Negrón Pérez 
Luis Cáseres Baqueiro 
Rafael Sal a zar Trejo 
Crescendo Aguilar Pérez. . . . 
Tranquilino Huertas S 
Cayo M. Sosa F 
Ramón Solíe Pasos 
Felipe Novelo Carcaüo 
César Fajardo 
Eustolia Cabral 
Evangelina Luna Reynal. 
POBLACION 
Delfino T. Valenzueln 
J. Antonio Franceschi 
Juana Marián de Caballero. . 
Celia D. Vda. de Prado 
Tampico. . . 
Tampico. . . 
Tampico. . . 
Tampico. . . 
Tampico. . . 
Cecilia 




















D I R E C C I O N POSTAL 
Altamira 52 Poniente. 
Muelle y Tamaulipas. 
Altamira 5 Oriente. 
Estado 77 Oriente. 
1.° de Mayo 43. 
1." de Mayo 39. 
M. González. 
Ocampo y P. Suárez. 
Morelos 48. 
Landero y Cos. 
Calle Nicolás Bravo. 
Ave. de la Revolución. 
Madero B. 
Calle 59 núm. 524. 
Calle 50 núm. 493. 
Calle 67 núm. 509. 
Calle 67 núm. 559. 
Calle 64 núm. 504. 
Bajos de Peón Contreras. 
Calle 73 núm..516. 
Calle 66 núm. 501. 
Calle 64 núm. 492. 
Calle 59 núm. 53o. 
Guerrero 60. 
Independencia 106. 
T A B L A 






FONDOS CON Q U E CUENTAN 
LAS E S C U E L A S P E R I O D O 

































































































































































H > ai « O O 
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 
2 4 6 2 Noviembre 
Baja California N . . . 
Baja California Sur.. 







las pa rticul 
las pa rticul 
las pa rticul 
ares d e esta 
ares d e esta 







S e p t i e m b r e . . . . 7 12 19 6 1 2 4 3 




Septiembre. . . 







8 2 1 1 







Septiembre . . . 
1 8 9 
escue 
1 1 Enero 
las pa rticul ares d e esta categ oría. 
xisten escue las pa rticul ares d e esta categ oría. 
Septiembre 
Febrero 
4 2 6 4 
3 1 4 3 2 1 
3 1 
No e xisten escue las pa rticul ares d e esta categ oría. 
escue las pa 
8 
rticul aresd e esta categ oría. 
Septiembre. . . . 8 7 15 1 1 ... 
2 2 Febrero 4 5 9 4 2 
3 3 
escue. las pa rticul ares d e esta categ oría. 
Septiembre. . . 











1 1 2 1 1 
oría. No e xisten escue las pa rticul ares d e esta categ Septiembre . . 7 6 13 7 2 3 . . . 
oría. xisten escue las pa rticul ares d e esta categ 
2 2 4 2 
4 6 10 3 i 2 
Zacatecas 2 2 
84 100 184 78 2 5 20 25 1 
NUM. CLI 
C I A L E S Y D E A R T E S Y O F I C I O S . — A Ñ O D E 1928 
S O B R E E S T A S E S C U E L A S 
P E R I O D O P R I N C I P A L REQUISITOS í f INSTMC-
D E V A C A C I O N E S CION PAIA INíRtSAí 
D E 
^ e 
tí en O O en a oj 9 




1 3 18 






N o hay 
1.° julio 















l . ° f e b r e r o . . . 
31 agos to . . . . 




31 a g o s t o . . . . . 
31 enero 
10 febrero.. . . 
l . ° e n e r o . . . . . 











T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
P E R S O N A L 
1 
i CLASI 
1 • - • ' NUMERÓ TOTAL 
DE NORiM A LIS-
TAS E N T I D A D E S PROFESORES 
H. M. f . H. M, T. 
1 2 3 4 6 6 7 
1 4 5 1 1 
Baja California Nor te . ( N o existeu escuelas 
particulares de e.<ta categoría.) 
Baja California Sur . ( N o existeu escuelas 
particulares de esta categoría . ) 
Campeche. ( No existen escuelas particulares 
de esta categoría . ) 
19 8 27 8 & 13 
6 6 
Chispas. ( No existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
3 10 13 2 3 6 













Guerrero. ( N o existen escuelas particulares 
de esta categoría.) 
Hidalgo. ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría .) 
n 8 19 
5 11 16 3 3 
2 2 i 1. 
Morelos. ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
Nayari t . ( N o existen escuelas particulares 
de esta categoría.) 
NUM. CLII 
C I A L E S Y DE A R T E S Y O F I C I O S . — A Ñ O D E 1928 
D O C E N T E 
FICACION D E L PBBSONAL DOCENTE SEGUN LOS TITULOS Q U E POSEE 
Coa o t r o s t í t u lo s 
MEDICOS 
A t í y u n t o AHOGADOS n o c las i f icados SUSTTTTULO 
a n t e r i o r m e n t e 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 3 3 
1 l 8 3 11 2 2 
... 5 5 1 1 
. 6- 6 1 1 2 
4 4 2 2 7 7 21 3 4 5 5 4 3 2 8 71 
1 V 5 6 11 2 2 
1 1 
7 6 13 4 2 6 
2 6 8 3 2 5 
... 
1 
, 1 1 
CONTINUACION DE 
CLASI 




H. M. T. H. M. T. 
1 2 3 4 6 6 7 
Nuevo León 
Oaxaca. (No ae obtuvieron datos.) 
Puebla. 
Querétaro 
Quintana Roo. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 

























2 2 1 1 
Tabasco. (No existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
Tlaxcala. (No existen escuelas particulares 

















Zacatecas. (No se obtuvieron datos.) 
Sumas 220 226 446 57 69 126 
LA TABLA NUM. CLII 
FICACION DEL PEHSONAL DOCENTE SEGUN LOS TITULOS QUE POSEE 
MEDICOS ARQUITEC-TOS ABOGADOS 
Con otros títulos 
no clasificados 
a n t e r i o r m e n t e 
SIN TITULO 
H. M T. H M T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 3 10 13 5 1 6 
1 1 



































5 5 7 7 ' 9 9 66 101 167 76 54 130 
ESCUELAS I N D U S T R I A 
T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE SEGUN EL NU-/ERO 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Baja California Nor te . ( N o existen escuelas part iculares de esta cate-
goría .) 
Baja California Sur . (No existen escuelas part iculares de esta cate-
goría . ) Campeche. ( N o existen escuelas part iculares de esta ca tegor ía . ) 
Coahui la 
Colima 
Chiapas. ( N o existen escuelas part iculares de esta categoría .) 
Ch ihuahua 
Distrito Federal : 
Durango 
Guana jua to 
Guerrero. (No existen escuelas part iculares de esta categoría . ) 
Hidalgo. ( N o existen escuelas part iculares de esta categoría .) 
Ja l isco 
México 
Michoacán 
Morelos. ( N o existen escuelas particulares do esta ca tegor ía . ) 
N a y a r i t . ( N o existen escuelas particulares de esta ca tegor ía . ) 
Nuevo León 
Oaxaca. ( N o se obtuvieron datos . ) 
Puebla . . . . 
Querétaro ••••• ;•••• 
Quintana Roo. ( N o existen escuelas part iculares de esta categoría . ) 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría .) 
Tamaul ipas 
Tlaxcala . ( N o existen escuelas part iculares de esta categoría . ) 
Veracruz 
Yuca tán 













C I A L E S Y D E A R T E S Y O F I C I O S . — A Ñ O DE 1928 


























o . TO 
S U E L D O M E N S U A L 
A P K O F E S O R E S D E 
MATERIAS 
S U E L D O M E N S U A L 














Máximo Mínimo Máximo M í n i m o 
I i 5 • 7 s 9 10 11 12 1 3 







1 70 .00 
150 00 
150.00 
3 0 . 0 0 
75 .00 
75 .00 
3 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 















2 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
<!ul s . 
7 5 . 0 0 
100 .00 
2 5 . 0 0 





145 0 0 




2 5 . 0 0 2 5 . 0 0 
1 2 0 0 . 0 0 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 




] i 1 17 
20 
2 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
2 14 180 .00 180 .00 
2 S in dn t i >s. 
1 2 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 
4 I 1 1 24 1 1 5 . 0 0 30 .00 
i 1 11 125 00 2 0 . 0 0 
3 1 11 75 00 3 5 . 0 0 
43 13 5 6 29 446 
• 
E S C U E L A S I N D U S T R I A 
T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
TITULOS QUE EXPIDEN E INS 









































1 2 3 
1 2 
Baja California Norte. ( N o existen escuelas particulares de esta ca-
tegoría. ) . 
Baja California Sur . ( N o existen escuelas part iculares-de esta cate-
goría . ) 
Campeche. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
1 8 
Chiapas. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 1 
4 10 
1 4 
Guerrero. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Hidalgo. (No existen escuelas particulares de esta categoría.) 4 
1 
Morelos. ( N o existen escueias particulares de e,sta categoría.) 
Nayar i t . ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
8 6 
Oaxaca. ( N o se obtuvieron datos.) 1 
Quintana Roo. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 1 
1 
Tabasco. (No existen escuelas particulares de esta categoría.) 2 2 
Tlaxcala. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría . , 1 2 
2 
Zacatecas. ( N o se obtuvieron datos.) 
18 35 
NUM. CLIV 
C I A L E S Y DE A R T E S Y O F I C I O S . — A Ñ O DE 1928 




£ 5 ® ü 
m 0 
I N T E R N O S 
M E D I O 
I N T E R N O S 
E X T E R N O S T O T A L 
H . M. T. H . M. T. H. M. T. H . M. T. 
i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 15 16 
19 19 3 3 40 59 99 40 81 121 
3 
2 






















2 4 3 
2 











2 2 3 
23 
321 
1 , 8 6 5 
4 4 0 
5 3 
157 
1 , 0 7 9 
217 
30 
1 7 8 
1 , 0 6 8 
2 2 5 
23 
3 3 5 
2 ,147 



































































4 8 8 5 5 2 9 8 185 4 8 3 311 185 4 9 6 
2 











2 4 4 
40 3 8 1 105 486 33 21 54 3 ,046 2 , 9 7 0 6 , 0 1 6 3 , 4 6 0 3 , 0 9 6 6 , 5 5 6 
T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
MOVIMIENTO 
I N S C R I P C I O N D E A L U M 
E N T I D A D E S MENORES OE 14 AÑOS DE 14 A 20 AÑ'OS 
H . M . T . H. M. i T. 
1 2 3 4 5 6 7 
Aguascalientes 12 16 2 8 15 ,40 55 
Baja California Norte. ( N o existen escuelas 
particulares de esta categoría.) 
Baja California Sur. ( N o existen escuelas de 
esta categoría.) 
Campeche. ( N o existen escuelas particulares 
de esta categoría.) 
Coahuila 27 2 5 62 2 7 4 168 4 4 2 
Colima 2 2 4 8 4 6 54 
Chíapas. ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
212 Chihuahua 7 8 i i 7 6 130 
Distrito Federal 1 7 3 2 2 1 394 7 7 0 6 5 6 1,426 
Durango 4 2 13 6 5 157 196 3 5 3 
30 2 3 53 
Guerrero. ( N o existen escuelas particulares 
de esta categoría.) 
Hidalgo. ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
3 8 9 7 135 Jalisco. 1 3 4 
30 9 9 129 
¡J 5 13 13 
Morelos. ( N o existen escuelas particulares de 
es ta categoría.) 
Nayari t . ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
2 0 5 681 N u e v o León 48 40 8 8 4 7 6 
Oaxaca. ( N o se obtuvieron datos.) 
109 176 Puebla 29 29 67 
Querótaro 11 14 2 5 15 56 7 1 
Quintana Roo. ( N o existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
155 3 3 6 San Luis Potosí 6 6 12 181 
3 3 57 9 0 
7 2 57 129 
Tabasco. ( N o existen escuelas particulares de 
esta categoría.) 
198 123 3 2 1 Tamaul ipas 45 22 67 
Tlaxcala. ( N o existen escuelas particulares 
de esta categoría.) 
9 43 40 89 9 
Yucatán 76 17 93 96 2 8 124 
Zacatecas. ( N o se obtuvieron datos . ) 
Sumsa 481 396 877 2,598 2,291 4,889 [ 

CONTINUACION DE 
E N T I D A D E S UXNOBKS D* 14 Aftos 
H . M . T . 



















Baja California Norte. ( N o existen escuelas particulares de esta ca-
tegoría.) 
Baja California Sur. ( N o existen escuelas de esta categoría.) 
Campeche. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Chiapas. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Guerrero. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Hidalgo. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 











Morelos. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Nayarit . ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
28 
Oaxaca. ( N o se obtuvieron datos . ) 
Quintana Roo. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
5 
4 







Tlaxcala. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
76 
Zacatecas. ( N o se obtuvieron datos . ) 
396 247 643 

T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
EXISTENCIA Y ASISTENCIA EN UN DIA NORMAL 
CURSOS COMERCIALES 
C U R S O S I N 
Y DE ARTES 
E N T I D A D E S 
Existencia de alumnos 
en un 
día normal de trabajo 
Asistencia de alumnos 
en un 
día normal de trabajo 
Existencia de 
alumnos en un día 
normal de trabajo 
H: M. T. H. M. T . * H . M. T. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 
Aguascalientes 
Baja California Norte . . . . 











































































































































s de esta 
s de esta 
s de esta 
152 
7 





s de esta 
s de esta 
77 
74 
s de esta 
s de esta 
187 
47 




s de esta 
127 




























































Sumas 2,522 2,256 4,778 2,227 1,957 4,184 
46 211 257 
NUM. CLVI 
C I A L E S Y D E A R T E S Y O F I C I O S — A Ñ O D E 1928 
D E T R A B A J O , Y R E S U L T A D O DE E X A M E N E S 
DUSTRIALES 







y de Artes y Ofi-
cios 
C U R S O S 
C O M E R C I A L E S 
, CURSOS 
I N D U S T R I A L E S Y DE 
A R T E S Y OFICIOS 
Asistencia de 
a lumnos en un día 




























M 0> t» O • -o ro 
O T3 
H. M. •T. H. S í . T. H. M. T. 
2 -1 
P 
















o -a Cu 
5 
OI g » 
ü 
11 12 13 -14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 





4 5 * ¿ 
24 58 
4 5 









































































45 174 219 655 704 1,359 j 132 112 313 557 358 | 6 3 
T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
ENSEÑANZA ANEXA A LAS ESCUE 
E N T I D A D E S 
1 
Aguascalientes 
Baja California Norte . ( N o existen escuelas particulares de esta categoría . ) 
Baja California Sur. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría . ) 
Campeche. (No existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Coahuila 
Colima 





Guerrero. (No existen escuelas particulares de esta categoría . ) 




Morelos. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría .) 
Nayar i t . ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Nuevo León 
Oaxaca. (No se obtuvieron datos.) 
Puebla 
Querétaro : 
Quintana Roo. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
San Luis Potosí , . 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco. ( N o existen escuelas part iculares de esta categor ía . ) 
Tamaulipas 
Tlaxcala. ( N o existen escuelas particulares de esta categoría.) 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas. ( N o se obtuvieron datos.) 
Suma».i..-
NUM. CLVIÍ 
CIALES Y DE ARTES Y OFICIOS.—AÑO DE 1928 
LAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
KDMEFIO D E E S C U E L A S QUE 
C U E N T A N COK L A S I G U I E N T E 
E N S E Ñ A N Z A A N E X A -






























































































































































































1 2 ' 
1 
i 
1 . 1 . .7 6 






























16 3 0 4 1 87 32 10 14 38 5 6 7 9 1 5 4 41 
T A B L A 
ESCUELAS PARTICULARES INDUSTRIALES, COMER 
CONDICION Y PROPIEDAD DE LOS 
CONDICION Y P R O P I E D A D 
D E LOS LOCALES 




















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 
Aguascalientes 
Baja California Norte. (No existen es-
cuelas particulares de esta categoría.) 
Baja California Sur. (No existen escue-
las particulares de esta categoría.) 
Campeche. (No existen escuelas par-













2 i 1 1 1 7 
Chiapae. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
1 1 i 1 • 2 1 24 
4 1 5 1 8 1 1 7 7 5 113 
5 o 4 2 16 
1 1 1 
Guerrero. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
Hidalgo. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
1 3 4 3 2 1 14 
3 3 3 2 7 
1 1 1 1 6 
Morelos. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
Nayarit. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
2 6 8 R 1. 2 84 
Oaxaca. (No se obtuvieron datos.) 
4 4 1 1 1 22 
1 2 3 3 7 
Quintana Roo. (No existen escuelas 







1 1 10 
1 1 1 2 
Tabasco. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
7 6 í ' 4 1 1 23 
Tlaxcala. (No existen escuelas particu-
lares de esta categoría.) 
2 9. ¡¡ ' 1 8 
3 2 1 2 1 8 
Zacatecas. (No se obtuvieron datos.) 
11 6 8 7 0 « 1 1 «3 24 14 347 
NUM. CLVIII 
CIALES Y DE ARTES Y OFICIOS.—AÑO DE 1928 
LOCALES QUE OCUPAN LAS ESCUELAS 




































































































































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .30 31 










2 1 4 3 1 11 
4 
4 
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. ' - - • - - - - , . . • / 
' / ' i - " ' 
-
i . -V V , ... . . -
¡V, 
' • 
' . : : : . - < • ; 
- r?. : .';• :• -. • 
' • r . ; , ... 
• - • •• I.' •.-.- - ' 
... - . . . Hr. -- - ' -
ESCUELAS NORMALES ESTABLECIDAS 
EN EL PAIS 
DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes 
Baja California Norte. 










Hidalgo. . . 
Jalisco. . . 







San Luis Potosí. 
Sinaloa 
Sonora 






Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Preparatoria 
Escuela Normal Regional "P. Elias Calles".. . 
Escuela Normal de Profesores 
Escuela Normal 
Escuela Preparatoria y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes." 
Escuela Normal "Benito Juárez." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Preparatoria y Normal para Señoritas. 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Normal para Varones 
Normal para Señoritas 
Escuela Normal Nocturna 
Escuela Normal Regional 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Escuela Normal Rural 
Instituto Normal del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Balvanera." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Rural de Ríoverde. 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Secundaria y Normal Nocturna 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño.". . 
Escuela Normal y Preparatoria del Estado.. . . 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Estado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela "Rodolfo Menéndez de la Peña." 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Estado 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA.—AÑO DE 1929 
N O M B R E D E L D I R E C T O R POBLACION DIRECCION POSTAL 
Dr. José González 
Prof. Manuel Quiroz Martínez. . . 
Domingo F. Carballo 
Lie. Perfecto Baranda Me Gregor. 
Federico Berrueto Ramón 
Ildefonso Chavarría Infante 
Mauro Calderón 
Dr. Luis Estavillo Muñoz 
Prof. Daniel Huacuja 
Guadalupe Patoni de Rueda 
Enriqueta Gil 
Angela Aguilar 
Roberto V. Domínguez 
Margarita Roque Arteaga 
José M. Echegoyen. . 
Juan Fernando Delgado 
Francisco Hustado 
Gonzalo N. Ramírez 
Rodolfo A. Bonilla 
María R. de Chávez Nava 
Angel Alfonso Andrade 
Irene Robledo 
Enriqueta Ammán 
Juan Rosas Tala vera 
José Palomera Quiroz 
Victoria Pardo 
José Gallardo 
Emiliano Pérez Rosas 
Francisco Amezcua 
Rómulo F. Hernández 
Plinio D. Qrdóñez 
Policarpo T. Sánchez 
Juan Peña y Peña 
Dr. Lauro Camarillo 
José de la Vega 
Luis G. Balvanera 
Alfredo Martínez Aguirre 
Francisco C. Rodríguez 
Ramón G Bonfil 
José M. Tellaeche 
Ruperto Verdugo Palazuelos 
Felipe Calderón García 
Celerina O. de González 
Lic. Fidencio Trejo Flores 
Adolfo Gómez G 
Rafael Rosas Rosains 
Gabriel Lucio 
Rubén Magaña 
José Montes de Oca. 

















Dolores H i d a l g o . . . . 
Yuriria 



















San Juan del Río . . . . 















Edificio "B. Juárez." 
Calle 4a. Manzana 153. 
Calle 10, 357. 
Libertad, 85. 
Alvaro Obregón, 20. 
Plaza Hidalgo y Calle Ojinaga. 
San Jacinto. 
20 de Noviembre y Ave. Madero, 
la . de la Paz, 1. 
Ave. Alvaro Obregón y 4a. Poniente. 
Esquina Alonso y Arcos. 
Guerrero, 22. 
Empedradillo, 3. 
7a. Guerrero, 31. 
Av. Morelos, 8 
3a. Allende, 43. 
Hidalgo, 190. 
Av. Independencia, 115. 
Cura Merlín, 14. 
Calle del Plan de Ayutla. 
Av. Madero Oriente. 
Juárez y Tapia. 
Independencia, 40. 
Sur 11, 1102. 
Ave. Hidalgo, 80. 
4a. Francisco I. Madero, 37. 
Orizaba, 30. 
Matamoros y Juan B. Tijerina. 
2a. Zamora, 5. 
Morelos, 16. 
Local de la Escuela Granja. 
Calle 64. 507. Cuartel 3o. 
Ave. Juárez, 33. 

t 
ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS 
T A B L A 
ESCUELA NACIO 
D A T O S S O B R E C U R S O S , M A T E R I A S Q U E S E E N 
C U R S O S Y C A R R E R A S 
Q U E S E I M P A R T E N 
Curso Secundario 
Carrera N o r m a l . ( D i u r n a . ) . . . . 
Carrera Norma l . ( N o c t u r n a . ) . 
Carrera de Educadora 
E S T U D I O S PR EV IO S 
Q U E SE 
R E Q U I E R E N PARA INGRESAR 
A CADA CARRERA O CURSO 
Seis años de primaria 
Tres años de secundaria 
Tres años de secundaria 
Tres años de secundaria . 
Sumas 
NUM. CLIX 
NAL DE MAESTROS 
SEÑAN Y PERSONAL D O C E N T E . — A Ñ O DE 1928 
N U M E R O D E M A T E -
R I A S Q U E S E C U R S A N 
GENERA- PROFE-
, LES SIONALES 
24 24 20 
N U M E R O D E C L A S E S D A D A S 
f F W R A T F S PROFES lo— GENERALES NALES 
23 i 2 ,068 
20 I 576 



















P E R S O N A L 




















ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS.— 
CURSOS Y CARRERAS 
QUE S E IMPARTEN 
De 12 a 15 
años de edad 
De 16 a 18 afins 
II. M. T. H. M. T. 
1 2 3 4 6 6 7 
Curso Secundario 
Carrera Norma l (Diurno) 


















Sumas 56 171 227 467 1,286 1,753 

T A B L A 
ESCUELA NACIONAL DE MAES 
CARRERAS Y CÜRSOS 
QUE SE IMPARTEN 
BAJAS 
DE 12 A 15 A&OS I)E 15 A 18 AÑOS 
H. M. T. H. M. T. 
1 2 3 4 5 6 7 
Curso Secundario 
Carrera Normal (Diurno) 
Carrera Normal (Nocturno) 

















.... 9 9 4 4 108 162 
NUM. CLXI 
T R O S . — B A J A S . — AÑO DE J 1928 
D E A L U M N O S A F I N D E A Ñ O | g 
S a « « 
D K 1 8 A 21 AÑOS DE 21 A 25 AÑOS M A Y O M S 
25 AÑOS 
I>K 
T O T A L 
" • a J « 
S O RI 
"3*3 
H . M. T . H . M. T. H . M. T . H . M. T . 
OT3 & 
S s i 
8 1 0 11 1 2 13 14 1 5 16 17 1 8 1 9 2 0 
1 5 1 5 51 6 0 1 1 1 6 . 9 8 
1 0 7 1 7 5 2 7 1 8 1 6 34 4 . 5 
2 1 4 5 6 6 1 3 7 2 0 2 2 4 4 1 9 9 
5 
1 4 0 
5 
2 9 . 5 
1 1 . 1 0 
4 6 5 2 9 8 1 8 9 2 7 2 2 4 1 1 0 1 8 0 2 9 0 1 0 . 1 7 
T A B L A 
»ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS. 
C O R S O S Y C A R R E R A S 
Q U E SE I M P A R T E N 
1 
Curso Secundar io . . . . i . . 
Carrera Norma l (Din 
110) 
Carrera Normal ( N o c 
turno) 
Carrera de Educadora 
Sumas 
E X I S T E N C I A D E A L U M N O S 






2 0 4 
218 
DE 1 5 A 1 8 AÑOS 
3 8 8 
26 
4 2 3 




1 , 1 7 8 
1 ,191 








2 0 3 
28 










- - E X I S T E N C I A . — A N O D E T928 
A F I N D E A Ñ O 










1 0 2 
.41, 
1 4 3 
MAYORES 








T O T A L 
17 
4 9 9 
210 
7 8 1 
18 
9 7 9 
5 0 8 
2 6 1 
4 0 
1 , 7 8 8 
1 9 
1 , 4 7 8 
7 1 8 
333 ' 
4 0 
2 , 5 6 9 
IM 




0 3 . 0 2 
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1 8 0 
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ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
ESTABLECIDAS EN EL PAIS 
TABLA 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
INFORMACION GENE 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor t e . 






Distr i to Federal 
Durango 
G u a n a j u a t o . . 
Guerrero . 
H i d a l g o . . 
















Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "Plu tarco Elias Calles' 
Escuela Normal de Profesores 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Pr imaria 
Escuela Normal Regional Pr imaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales. 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "C. Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Preparator ia y Normal para Señori tas . . . 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Regional 
Escuela Normal Rural 
No tiene escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal "Andrés Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Rura l de Rioverde 
Escuela Secundaria y Normal Nocturna 
Colegio Civil "Rosa les" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico y Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la Peña" 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
NUM. CLXV 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
RAL. AÑU DE 19?8 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
E s t a d o 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
E s t a d o 
N o se ob tuv ie ron da tos . 
E s t a d o 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
E s t a d o . 
E s t a d o . 
E s t a d o 
E s t a d o 
N o se ob tuv i e ron da to s . 
N o se ob tuv ie ron da to s . 
N o se o b t u v i e r o n da to s . 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
N o se ob tuv i e ron da to s . 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o 
Federac ión 
N o se ob tuv ie ron da tos . 
F e d e r a c i ó n . . . . t 
• -O o • 
E s t a d o 
E s t a d o 
F e d e r a c i ó n . 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
Federac ión 
N o se ob tuv ie ron da tos . 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o . 
E s t a d o 
Federac ión 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o 
E s t a d o 









































P E R I O D O E S C O L A R 
D E : 
N o v i e m b r e . 
S e p t i e m b r e . 
Sep t i embre . 
D ic i embre . . 
S e p t i e m b r e . 
E n e r o 
S e p t i e m b r e . 
F e b r e r o . . . . 
Agos to 
E n e r o 
E n e r o 
E n e r o 
E n e r o 
F e b r e r o . . . . 
E n e r o 
Febre ro 
E n e r o 
S e p t i e m b r e . 
E n e r o 
E n e r o 
E n e r o 
E n e r o 
E n e r o . 
E n e r o 
S e p t i e m b r e . 
E n e r o 
E n e r o 
F e b r e r o . . . . 
E n e r o 
F e b r e r o . . . . 
F e b r e r o . . . . 
E n e r o 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . . . 
S e p t i e m b r e . 
E n e r o 
S e p t i e m b r e . 
E n e r o 
F e b r e r o 
F e b r e r o . . . . 
E n e r o 
E n e r o 
Agosto 
S e p t i e m b r e 
J u n i o 
Ju l io 
Agos to . . . 
J u n i o 
O c t u b r e 
J u n i o 
N o v i e m b r e 
J u n i o 
O c t u b r e 
O c t u b r e 
O c t u b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
N o v i e m b r e 
D ic i embre 
J u n i o 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
O c t u b r e 
O c t u b r e 
D ic i embre 
D ic i embre 
M a y o 
N o v i e m b r e 
Dic iembre 
N o v i e m b r e 
J u n i o 
N o v i e m b r e 
D ic i embre 
O c t u b r e 
J u n i o . . 
J u n i o 
M a y o r. 
N o v i e m b r e 
J u n i o 
N o v i e m b r e 
N o v i e m b r e 
N o v i e m b r e 
Dic iembre 
N o v i e m b r e 
M a y o 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California N o r t e . . 






Distr i to Federal 
Durango 























Yucatán • • • / 
i 
Zacatecas 
N O M B R E D E LA E S C IJ E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "Plu tarco Elias Calles" 
Escuela Normal de Profesores 
Escuela Normal 
Escuela Preparator ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rura les 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "C. Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Preparator ia y. Normal para Señoritas. . . 
Centro Regional 
E s c u d a Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural i 
Escuela Regional 
Escuela Normal Rural * 
No tiene escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Balvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Noc tu rna . . . . . . . . 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal "El Maes t ro Tabasqueño" . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta. 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico y Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado . . 
TABLA NUM. CLXV 
P E R I O D O P R I N C I P A L 
D E 
V A C A C I O N E S 
17 Sept iembre.-15 noviembre . 
15 junio . -31 agosto 
15 jul io.-31 agosto 
10 octubre. -9 diciembre 
25 junio . -7 septiembre 
N o se obtuvieron datos. 
7 noviembre. -6 enero 
1.° jul io . -31 agosto 
1.° diciembre.-4 febrero 
16 junio . -16 agosto. 
16 noviembre.-7 enero 
1.° noviembre.-31 diciembre . , 
16 noviembre.-6"enero. 
16 noviembre.-6 enero 
No se obtuvieron datos. 
No se obtuvieron datos. 
N o se obtuvieron datos. 
1.° diciembre.-31 enero 
15 diciembre.-15 enero 
l.° diciémbre.-31 enero 
10 junio. - lO sept iembre 
No se obtuvieron datos . 
1.° diciembre.-14 enero 
1.° d i c i embre -15 enero 
l .° noviembre. -31 diciembre. . 
1.° noviembre. -31 dic iembre. . 
25 junio . - lO julio. 
No se obtuvieron datos . 
6 junio. -30 junio 
1.° junio . -31 agosto 
1.° diciembre.-2 enero 
23 junio . -15 julio 
1.° diciembre.-31 enero 
17 junio . -17 julio. 
16 diciembre.-31 enero 
1.° diciembre.-31 d ic iembre . . . 
l .° julio.-31 agosto 
No se obtuvieron datos. 
11 agosto.-15 octubre 
15 junio . -31 agosto 
1.° diciembre.-31 dic iembre. . . 
30 junio.-25 agosto. . . 
24 novienibre.-16 enero 
1.° diciembre.-31 enero 
30 noviembre . - l . 0 febrero 
1.° agosto.-31 agosto 
1.° diciembre.-31 dic iembre. . . 
21 junio . -15 julio 
R E Q U I S I T O S 
P A R A 
I N G R E S A R AL C UR SO 
N O R M A L 
6.° año de Pr imar ia . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6 ° año de Pr imaria . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de Primaria . 
3.° año de Secundaria. 
2.° Vocacional 
6.° año de P r imar i a . . . 
4.° año de P r imar i a . . . 
4.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
4.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
3.° de Secundaria 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° ano de Pr imar ia . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de Primaria . 
4.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
4.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de Pr imar ia . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6.° año de P r i m a r i a . . . 
6 o año de Pr imaria . 
6.° año de P r imar i a . . . 
6.° año de Primaria . 
A U T O R I D A D T E C N I C A 
D E Q U E 
D E P E N D E LA E S C U E L A 
Dirección Gral. del Es tado . 
Dirección General. 
Misiones Culturales. 
J u n t a Académica. 
Dirección General . 
Depto. de Ens. Pr im. y Normal . 
Dirección de Educación. 
Dirección de Educación. 
Dirección de Educac ión . 
Dirección de Educación. 
Direc. Gral. de Educación. 
Misiones Culturales. 
Dirección Gral. de Educación: 
Misiones Culturales. 
Universidad del Es tado. 
Dirección General. 




Dirección Gral. de Educación. 
Dirección Gral . de Educación. 
Misiones Culturales. 
Misiones Culturales. 
Dirección Gral. de Educación. 
Misiones Culturales. 
Dirección Gral . de Educación. 
Misiones Culturales. 
Autónoma. 
Dirección de Educación. 
Consejo de Educación. 
Dirección de Educación. 
Misiones Culturales. 
Dirección General. 
E jecut ivo del Es tado. 
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ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
TIPO A QUE PERTENECEN Y FECHA EN QUE SE PUSO EN 
E N T I B A ! "ES S O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes. ! 1 
Baja California Norte.. . 2 




C h i s p a s ... ! 7 
Chihuahua 8 
Distrito Federal '.) 
Duratígo 10 
í 1 ' 
i : 
I ! 13 
: . | ; 14 
• 1 1 15 Guanajuato -¡ 
i ! 16 
I 17 
t , 18 
Guerrero j | -¡g 
Hidalgo | 
Jalisco ...-J 23 
México | i 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal y Preparatorio . . . . 
Escuela Normal Regional " P . E. Cal les" 
Escuela Normal de Profesores 
Kscuela Normal 
Kscuela Preparator ia y Normal . ( N o se obtuvieron 
datos .) 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Estado 
Kscuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Pr imar ia 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se ob-
tuvieron datos.) 
Curso Normal para Maestros Rurales. (No se ob-
tuvieron datos.) 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se ob-
tuvieron datos . ) 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes ' 
Escuela Normal "Ben i to J u á r e z " 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparator ia para Señoritas,, .. 
Centro Regional. ( N o se obtuvieron datos .) 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
CLXVII 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
VIGOR EL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS. -AÑO DE 1928 
INSTRUCCION 
S O S T E N I D A 
POE: 
T I P O A Q U E P E R T E N E C E 
LA ESCUELA (1) F E C H A EN Q U E S E PUSO 
EN VIGOR E L A 3 T U A L 
PLAN D E E S T U D I O S A B C D E F G H 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Estado 1 Enero de 1927. 
E s t a d o . I Septiembre de 1927. 
Federac ión . . . 1 Enero de 19^8. 
Estado i Diciembre de 1928. 
Estado. . . 1 Abril de 1923. 
Es tado 1 Enero de 1929. 
Es tado 1 1926. 
Federación. . . 1 E n e r o de 1924. 
Es tado ] Agosto de 1928. 
Es tado 1 Enero de 1929. 
Es tado i Enero de 1929. 
Es tado 1 Enero de 1929. 
Es tado 1 Febrero de^l928 
Estado 1 Enero de 1925. 
Federac ión . . . 1 Febrero de 1927. 
Estado 1 Febrero de 1928. 
Federac ión . . . 1 Febrero de 1927. 
Estado.. 1 Sept iembre de 1925. 
Es tado 1 1928. 
Estado 1 Enero de 1901. 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
J l i choacán . 
Morolos 




Qu aré taró 
San Luis Potosí . 




T laxca la . . . . 
Veracruz -! 
Yuca tán . 
Zacatecas . 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rura l . (No se obtuvieron Jatos, i 
Escuela Normal Rura l . 
N o existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Norma l Mixta del Estado 
Escuela Norma l Rural 
Ins t i tu to Norma l del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal " A n d r é s B a l v a n e r a " 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mix ta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Noc turna . ( N o se ob-
tuvieron datos . ) 
Colegio Civil "Rosa l e s " 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal " E l Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Estado 
Curso Teórieo-Práetico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Estado 
(1) La clasificación de las Escuelas según sus T I P O S es como sigue: 
A Escuela dest inada exclusivamente a formar maestros y que requiero tan sólo 
anexa o sin ella. 
B Escuela destinada exclusivamente a formar maestros, pero que requiere para 
Sin escuela primaria anexa. 
C L a misma que la del tipo B j pero con escuela o escuelas primarias anexas. 
D Escuela del T I P O B) o del T I P O C) pero que tiene, además, Curso do 
E Escuela que da Cursos Profesionales de Normal y que requiere para ingresar 
(Curso Secundario.) 
E Escuela del T I P O E A ) o del T I P O EB) con primaria anexa. 
O Escuela del T I P O E A ) O del T I P O E B ) o del T I P O E ) pero concurso 
H Escuela de cualquiera de los tipos anteriores, cuando en el establecimicn 




T I P O A QUE P E R T E N E C E 
LA ESCUELA (1) F E C H A EN QUE S E 1 USO 
EN VIGOR E L ACTUAL 
PLAN D E E S T U D I O S A B C D E F G H 
4 6 6 7, 8 9 10 11 12 13 
Estado. 1 1924. 
Enero de 1925. 
Febrero de 1927. 
Es t ado . . . 1 
Federación. . . 1 
Federación. . . É Febrero de 1927. 
Estado i Noviembre de 1927. 
Octubre de 1925. 
Marzo de 1919. 
Febrero de 1928. ' 
Febrero de 1928. 
Febrero de 1929. 
Enero de 1925. 
Febrero de 1927. 
Es t ado . . 1 
Federación. . . 
Es tado 
Federac ión . . . 
Estado 
Federación. . . 
Es tado 































Septiembre de 1928. 
Enero de 1927. 
Sept iembre de 1926. 
Agosto de 1927. 
Febrero de 1928. 
Mayo de 1929. 
J u n i o de 1926. 
Abr i l de 1926. 
Diciembre de 1924. 
la terminación del cuarto año de escuela elemental o su equivalente. Con pr imar ia 
su ingreso que los a lumnos hayan terminado sexto año de pr imaria o su equivalente. 
Educadora . 
a ella que los alumnos hayan hecho estudios superiores a los del sexto año de P r imar i a , 
para Educadora . to se sigan otros cursos además del de Enseñanza Norma l . 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
PLAN DE ESTUDIOS. 
E N T I D A D E S 
Aguascaüentes 
Baja California Norte.. . 






























Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal Regional " P l u t a r c o Elias Calles". 
Escuela Normal de Profesores 
Escuela Normal 
Escuela Preparator ia y Normal . (No se obtuvie-
ron datos .) 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Nacional do Maestro» 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Pr imaria 
Escuela Normal Regional Pr imar ia 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se ob-
tuvieron datos.) 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se ob-
tuvieron datos.) i 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se ob-
tuvieron datos.) 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Ben i to J u á r « z " 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparatoria para Señoritas.... 
Centro Regional. (No se «btuvieroD datos.) 
NUM. CLXVIII 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
— A Ñ O DE 1928 
N U M E R O D E C L A S E S Q U E S E DAN A LA SEMANA D E m 
5 






DE ADIESTRAMIENTO M 
S O S T E N I D A 
P O R : 
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0 Z tí 
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J í a y a r i t 
Nuevo León 
Oaxaca j 
Pueb la / 
( 
Querétaro -J 




Tamau l ipas 
Tlaxcala | 
V e r a c r u z -J 






























N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal para Profesoras 
E-cuela Normal para Profesores 
Escuela Norma l para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rura l . ( N o seobtuvieron datos.) 
Escuela Normal Rura l 
( N o existen escuelas de esta categoría.) 
Escuela Normal para Maestros .. . . . 
Escuela Norma l Mixta del Estado 
Escuela Norma l Rura l 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Norma l " A . B a l v a n e r a " 
Escuela Norma l Rural 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Noc turna . (No se 
obtuvieron datos.) 
Colegio Civil " R o s a l e s " 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal " E l Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práctico dé Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mix ta del Estado 
(*) C o n v e n c i o n a l m e n t e se c o n s i d e r a n como M A T E R I A S A C A D E M I C A S : la Ciencia , la F i 
O r g a n i z a c i ó n E s c o l a r , e t c . ; como M A T E R I A S D E A D I E S T R A M I E N T O : los T r a b a j o s M a n u a 
TABLA NUM. GLXVIII 
INSTBUCCION 
S O S T E N I D A 
N U M E R O D E C L A S E S Q U E S E DAN A L A SEMANA D E : (») 




























Estado I 1 5 1 5 
15 
M A T E R I A S 
P R O F E S I O N A L E S 








9 1 0 
3 ' 9 
M A T E R I A S 
D E A D I E S T R A M I E N T O 
3 3 
•51 5 
. . : 12 
• • ¡ 5 
4 j 4 
8 ] 9 




12 j 15 
9 6 
5 ¡ 5 
1 1 1 1 0 13 














9 ; i o 
18! 18 









l o so f í a l a s L e n g u a s , e t c . ; c o m o MATERIAS P R O F E S I O N A L E S : la P e d a g o g í a . M e t o d o l o g í a , 
.le?. D i b u j o , Mús ica , E d u c a c i ó n F í s i c a , e tc . 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA. 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Baja California Nor te . . . 





C h i h u a h u a 





Guana jua to -¡ 
Guerrero.. . ' j 
Hidalgo .' | 





























N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma l y Prepara tor ia 
Escuela Normal Reg. " P l u t a r c o Elias Calles".. 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma l 
Escuela Normal y Preparator ia . N o se obtuvie-
ron datos 
Escuela Norma l Mixta y Prepara tor ia . 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal P r imar ia 
Escuela Normal Regional Pr imar ia 
Curso Norma l para Maestros Rurales 
Curso Norma l para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales. N o se ob-
tuvieron datos 
Curso Normal para Maestros Rurales. N o se ob-
tuvieron datos 
Curso Normal para Maestros Rurales. N o se ob-
tuvieron datos 
Escuela N o r m a l Mixta y Prepara tor ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Ben i to J u á r e z " 
Escuela Norma l Rura l 
Escuela Normal y Preparator ia para Señoritas... 
Centro Regional. N o se obtuvieron datos 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Mapstros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rura l . N o se obtuvieron datos. 
NUM. CLXÍX 
—OBSERVACION Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA.—AÑO DE 1928 
O B S E R V A C I O N Y P R A C T I C A D E LA E N S E Ñ A N Z A ¿ 3 d ™ o" m 
INSTRUCCION 
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H a> a 
£ U V v 
•gT! w 
PH 


















































































100 1 año. 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Morelos 






































Escuela Normal Kural 
N o existen escuelas de esta categoría 
Escuela Norma l para Maestros, . . , 
Escuela Norma l Mixta del Estado 
Escuola Normal Rural 
Ins t i tu to Norma l del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela N o r m a l " A . Balvanana" 
Escuela Norma l Rural 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Nocturna . (No se 
obtuvieron datos) 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Norma l y Preparator ia 
Escuela Normal " E l Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Estado 
Escuela Norma l Rural . 
Escuela Norma l Regional Mixta 
Escuela Normal del Estado 
Curso Teórico Práct ico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Norma l para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Estado 




























































































































































































































4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 1 5 16 17 
F e d e r a c i ó n . 6 m e s e s . 
E s t a d o "i 
E s t a d o 2 0 •30 4 0 i b i ó 
F e d e r a c i ó n . 1 a ñ o . 
E s t a d o 16 16 16 16 100 6 m e s e s . 
F e d e r a c i ó n . 3 3 6 m e s e s . 
E s t a d o 16 16 16 
F e d e r a c i ó n . 2 3 i».. 2 3 6 m e s e s . 
E s t a d o 3 0 2 0 
F e d e r a c i ó n . 3 3 3 6 1 a ñ o . 
E s t a d o 
E s t a d o 52 5 2 
E s t a d o 
E s t a d o i 2 2 3 
E s t a d o 3 6 5 1 a ñ o . 
F e d e r a c i ó n . 6 m e s e s . 
E s t a d o l o 6 m e s e s . 
E s t a d o 16 16 16 
E s t a d o . . . 
E s t a d o 2 0 2 0 
E s t a d o . . . 
E s t a d o 2 6 2 6 2 6 26. •>fi 2 6 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE FUNCIONAN 
Y TIPO DE SUELDO DEL PERSO 
E N T I D A D E S 
Aguascal ientes 
Ba ja California Nor t e 

















































N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal Regional " P l u t a r c o Elias 
Cal les" 
Escuela N o r m a l del^Estado 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Norma l . ( N o se 
obtuvieron datos . ) 
Escuela Normal Mixta y Prepara tor ia ... 
Escuela Norma l del Estado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal P r imar ia 
Escuela Norma l Regional Pr imar ia 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales. (No 
se obtuvieron da tos . ) 
Curso Normal para Maestros Rurales. (No 
se obtuvieron datos . ) 
Curso Normal para Maestros Rurales . ( N o 
se obtuvieron datos . ) 
Escuela Normal Mi*ta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado A b u n d e s " . . . . 
Escuela Normal "Ben i to J u á r e z . " 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal y Preparatoria"para Se-
ñoritas 
Centro Regional . ( N o se obtuvieron da-
tos.) 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Norma l para Maestros 
Escuela Normal Rural 
N O R M A L E S 
NUM. CLXX 
EN LA REPUBLICA, SISTEMA DEL PROFESORADO 
NAL DOCENTE—AÑO DE 1928 
SISTEMA DE PROFE-
SORADO SUELDO MENSUAL CUOTA DIARIA CUOTA DIARIA 
I N S T R U C C I O N 



































« 10 o en 
u a> 


































4 5 6 7 8 g 10 11_ 12 13 
E s t a d o 1 1 5 0 . 0 0 9 0 . 0 0 1 . 2 0 1 . 2 0 
E s t a d o 1 6 0 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 7 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 5 . 0 0 
1 4 . 0 0 2 . 0 0 
E s t a d o 1 1 . 0 0 0 . 8 0 0 . 5 0 0 . 4 0 
1 5 8 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 . 7 0 1 . 2 5 
E s t a d o . 
E s t a d o 1 2 . 5 0 1 . 5 0 1 . 7 5 1 . 5 0 
E s t a d o 1 2 . 3 3 2 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 
1 6 3 0 . 0 0 7 . 0 0 6 . 0 0 3 . 0 0 2 . 5 0 
E s t a d o 1 1 5 0 . 0 0 1 2 5 . 0 0 
E s t a d o i 1 . 4 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 
E s t a d o 1 4 2 . 0 0 1 5 . 0 0 1 . 4 0 0 . 5 0 1 . 0 0 0 . 5 0 
E s t a d o 1 9 3 . 0 0 9 0 . 0 0 
E s t a d o 1 1 5 0 . 0 0 
E s t a d o . 
E s t a d o . 
E s t a d o . 
1 1 . 2 5 1 . 2 5 0 . 8 0 0 . 8 0 
1 2 2 5 . 0 0 6 0 . 0 0 
1 3 . 0 0 2 . 0 0 2 . 5 0 2 . 0 0 
1 1 0 . 0 0 3 . 0 0 
E s t a d o 1 1 8 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0 3 . 0 0 2 0 0 1 . 7 5 1 . 5 0 
E s t a d o 1 4 on 1 . 5 0 3 . 0 0 1 . 5 0 
E s t a d o . 1 4 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 2 . 0 0 
E s t a d o 1 3 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 1 . 0 0 
E s t a d o 1 l . t iO 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 0 0 
E N T I D A D E S 
Michoacán 
Morelos 




Querétaro '. j 






V e r a c r u z -j 

























N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Norma l Rura l . 
Escuela Normal Rura l 
N o existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela N o r m a l Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Norma l Rural 
Escuela Normal " A . B a l v a n e r a " 
Escuela Norma l Rural 
Escuela Norma l Mixta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Noc turna . 
( N o se obtuvieron datos) 
Colegio Civil "Rosa l e s " 
Escuela Norma l y Prepara tor ia 
Escuela Normal " E l M a e s t r o T a b a s -
q u e ñ o " 
Escuela Normal y Prepara tor ia del l i -
tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Norma l Regional Mix ta 
Escuela Norma l del Estado 
Curso Teórico-Práct ico de Pedagogía, . . , 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Sumas 
TABLA NUM. CLXX 
I N T R U C C I O N 
S O S T E N I D A P O R 
SISTEMA DE PROFE-
















































































































































4 5 6 7 8 9 11 12 13 
1 . 2 2 5 . 0 0 
9 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 1 
1 
1 
3 . 0 0 1 . 5 0 
E s t a d o 
E e d e r a c i ó n 2 2 5 . 0 0 
6 2 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
225.00 
1 8 0 . 0 0 
2 2 5 . 0 0 
3 . 0 0 2 . 0 0 
1 3 7 . 5 0 




4 0 0 1 . 5 0 
1 . 5 0 1 . 0 0 
4 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
E s t a d o 7 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 1 





3 . 3 3 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 5 0 
3 . 2 0 









1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
E s t a d o 1 4 6 . 0 0 
2 8 0 . 0 0 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
2 . 0 0 
0 . 9 7 
0 . 9 7 E s t a d o 1 5 0 . 0 0 
E s t a d o 1 . 2 5 
4 1 4 2 5 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES OFICIA 
CURSOS Y CARRERAS ANE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor te . 






Dis t r i to Federal 
D u r a D g o 









N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "Plu tarco Elias Calles" 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Pr imaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Rural . . . 
Escuela Normal y Preparator ia para Señor i tas . . . . 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
NUM. CLXXI 
LES QUE FUNCIONAN EN EL PAIS 
XAS A LA ESCUELA.-AÑO DE 1928 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 




















































































































































4 5 6 7 8 - 9 10 
E s t a d o I 4 1 4 140 4 
1 3 27 2 
1 4 40 3 
N o se obtuvieron datos. 
Federación 1 2 1 10 -357 9 
Es tado . . 
E s t a d o 
Es tado 
No se obt 
No se obt 







1 1 37 2 
N o se obtuvieron datos. 
















No se obtuvieron datos . 
1 1 . 1 22 1 
E N T I D A D E S 
1 




Q u e r é t a r o . . . . . j 







Yuca tán j 
Zacatecas . . . 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mix ta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Ba lvane ra" 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Nocturna 
Colegio Civil "Rosa les" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "E l Maes t ro Tabasqueño" . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado . . 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Sumas 
TABLA NUM. CLXXI 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 




















































































































































3 171 3 
Federación 
4 . 65 2 
3 97 3 
No se obtuvieron datos. 
3 183 3 







4 17 71 2,373 56 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Nor t e . 






Dis t r i to F e d e r a l . . . . . . 
Durango 
G u a n a j u a t o . . 
Guerrero . 
Hidalgo. . 
Jalisco. . . 
México. . . 
Michoacán. . 
Morelos 












N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "P lu ta rco Elias Calles' 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mix ta y Prepara tor ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma l Primaria 
Escuela Normal Regional Pr imaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal pa ra Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Norma! "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juárez" 
Escuela Normal Rura l 
Escuéla Preparator ia y Normal para Señoritas.. 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras . . 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural ^ 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Secundaria y Normal Nocturna 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "E l Maes t ro Tabasqueño" . . . . 
Escuela Normal y Prepara tor ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práct ico de Pedagogía 
Escuela "R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
TABLA NUM. CLXXI 
E S C U E L A S P R I M A R I A S 
CURSOS Y C A R R E R A S QUE S E S I G U E N E N LA E S -
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N o se 
No se 
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eron da t 
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15 i 8 ' ' 38 " ' 46 
52 380 13,331 291 1 3 3 769 1,807 2,576 
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ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
INSCRIPCION TOTAL DE ALUMNOS (SIN INCLUIR LA DE LOS 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Nor te . 






Dis t r i to Federal 
Durango 











Querétaro *. j 







N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "P . Elias Calles." 
Escuela Normal del E s t a d o . 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mix ta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado . . . 
Escuela Nacional de Maest ros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Pr imar ia 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal pa ra Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Esduela Normal "Conrado Abundes ." 
Escuela Normal "Beni to Juárez ." 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal y Prepara tor ia de Señori tas. 
Centro Regional 
Escuela Normal pa ra Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Balvanera ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Preparator ia y Normal Nocturna . . . . 
Colegio Civil Rosales 
Escuela Norma! y Preparator ia 
Escuela Normal "E l Maes t ro Tabasqueño . " . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado . . . 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórlco-Práctico de Pedagogía 
Escuela "11. Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
NUM. CLXXIII 
Q U E F U N C I O N A N E N LA R E P U B L I C A 
J A R D I N E S D E N I Ñ O S Y P R I M A R I A S A N E X A S ) . — A Ñ O D E 1928 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S 
INTERNOS MEDIO INTERNOS EXTERNOS T O T A L 
H . 
5 
M . T . 
7 
H . M . T . H . M . T . H . M . T. 
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
192 192 192 192 
23 37 60 23 -37 60 
26 56 82 26 56 82 
1 58 59 1 58 59 
50 50 67 127 194 67 177 244 
N o se obtuvi eron d atos. * 
106 91 197 106 91 197 
81 100 181 81 100 181 
891 1,968 2,859 891 1,968 2,859 
12 . 214 226 12 214 226 
1 54 55 1 54 55 
52 52 52 52 
15 10 25 15 10 25 
35 35 35 35 
N o se obtuvi eron d atos . 
N o se obtuvi eron d atos. 
N o se obtuvi eron d atos. 
47 ' 28 " 7 5 3 ' i i 14 24 ' " Í 3 ~ ' ' 37 74 52 126 
35 150 185 35 150 18,5 
42 23 65 1 8 9 • .43 31 74' 
28 602 630 28 602 630 
N o se obtuvi eron d atos. 
200 200 173 173 378 378 
69 67 57 12 12 69 
238 238 238 238 
130 130 130 130 
28 32 60 28 32 60 
N o se obtuvi eron d atos. 
46 22 68 46 22 68 
80- 249 329 80 249 329 
26 35 61 26 35 61 
54 10 64 54 " 10 64 
119 268 387 119 268 387 
43 9 52 10- 4 14 '53 13 66 
9 63 72 9 63 72 
15 5 20 5 2 7 20 7 27 
87 161 248 87 161 248 
43 10 53 i 6 7 44 16 60 
N o se obtuvi erori^ d atos . 
23 39 62 23 39 62 
98 83 181 98 83 181 
71 71 71 71 
180 181 361 180 181 361 
24 30 54 2 4 ' 30 54 
3., 6 .9 3 ¡ 6 9 
-51 98 149 ¿ 1 98 149 
20 20 .20 20 
33 33 37 37 70 70 
327 327 237 327 
23 105 128 23 105 128 
432 419 851 4 22 26 2,204 5,890 8,094 2,640 6,331 8,971 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE 
INSCRIPCION POR AÑOS ESCOLARES A 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Baja California Nor te 
















Michoacán - • j 
Morelos. 
Naya r i t . 
Nuevo León ^ 
Oaxaca i 
Puebla • • | 
Querétaro j 
San Luis Potosí j 
Sinaloa { 
Sonora 
T a b a s c o . . . . 
Tamaul ipas 
Tlaxcala ( 
Veracruz . . . . . . . / 
Yuca tán 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
H 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "Plu tarco Elias Calles" 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma! 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Mixta y Prepara tor ia . . 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maest ros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Pr imaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales . . , . » 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal pa j a Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Benito Juá rez" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparator ia pa ra Señor i tas . . . . 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Ins t i tu to Normal del E s t a d o 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mix ta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Preparator ia y Normal Noc tu rna . . 
Colegio Civil "Rosa les" ". . . . . 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela "R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
NUM. CLXXIV 
FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
LA CARRERA NORMAL —AÑO DE 1928 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R : 
I N S C R I P C I O N A LA C A R R E R A N O R M A L C L A S I F I C A D A 
P O R AÑOS E S C O L A R E S 
P R I M E R A N O S E G U N D O A N O -
M . 





Es tado . 














Es tado . 
Federación 
Es tado 




E s t a d o 
Federación 
N o se obtuvieron da 
Federación 




























No se o 
No e o 






b t u v i e r 
b t u v i e r 










on d a t o 
d a t o 

















































' ' 85 
13 

































1 13 14 
27 14 41 
3 21- 24 
14 13 27 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Nor t e . 






Dis t r i to Federal 
Durango 





















N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "Plu tarco Elias Calles" 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado '. 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Pr imaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal y Prepara tor ia para Señoritas 
Centro Regional 
Escuela Normal pa ra Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal pa ra Profesoras. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Pistado 
Escuela Normal Rura l 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Ba lvane ra" 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rura l de Ríoverde 
Escuela Prepara tor ia y Normal Nocturna 
Colegio Civil "Rosa les" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Norma! "El Maes t ro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Prepara tor ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Norma! Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela "R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Sumas . 
-
TABLA NUM. CLXXIV 
I N S C R I P C I O N A LA C A R R E R A N O R M A L C L A S I F I C A D A 
P O R AÑOS E S C O L A R E S 
CÜABTO ASO QUINTO AÑO SEXTO AÑO T O T A L 
H . 
14 
M . T . H . M . T . H . M . T . H . M . T . 
15 16 17 18 _ 19 20 21 22 23 24 25 
29 29 24 24 176 176 
23 37 60 
26 56 82 
i i 11 1 58 59 
6 35 41 11 36 47- 67 177 244 
No se obtuvie ron dat os. 
3 8 11 2 2 4 4 4 5 14 19 
10 15 25 5 1 6 81 100 181 
137 337 474 129 309 438 238 313 341 . 884 1,225 
2 10 12 2 18 20 12 98 110 
16 16 7 7 1 54 55 
52 52 
15 10 25 
* 35 35 
N o se obtuvie ron da t os. 
No se obtuvie ron dat os. 
N o se obtuvie ron dat 08. 
6 40 46 
8 9 17 74 52 126 
10 34 44 35 150 185 
43 31 ; 74 
18 80 98 5 70 75 •5 '50 55 28 200 228 
No se obtuvie ron da t os. 
31 31 23 23 261 261 
15 15 69 69 
35 35 ' ¿ i 30 30 238 238 
22 22 23 130 130 
3 5 18 28 32 60 
N o se obtuvie ron dat os. 
2 5 7 46 22 68 
16 75 91 80 249 329 
11 14 25 2,6 35 61 
5á 10 64 
10 26 36 37 45 119 268 387 
13 3 16 53 13 66 
1 10 11 9 63 72 
5 3 .8 20 7 27 
10 21 31 . 87 161 248 
14 2 16 44 16 60 
N o se obtuvie ron dat os. 
1 7 8 23 39 62 
16 5 .21 98 83 181 
i r 17 71 71 * 
11 13 24 70 173 243 
24 30 54 
3 6 9 
25 39 64 23 30 51 98 149 
20 20 
70 70 
40 40 31 31 327 327 
82 1 6 7 3 11 14 15 67 
370 941 1,311 207 637 844 111 384 500 1,877 4,513 6,390 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
INSCRIPCION DE ALUMNOS AL CURSO NORMAL 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascalientes 
B a j a California N o r t e . 





Dis t r i to Federa l . 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o . 
Guerrero . . 
Hidalgo. . . 
J a l i s c o . . . . 
México. . . 
Michoacán. 
Morelos 
Nayar i t 








Tamau l ipas . 
Tlaxcala 
Veracruz 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "P . Elias Calles" 
Escue la Normal del E s t a d o 
Escuela Normal 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Nacional de Maestros . 
Escuela Norma l del Es tado 
Escuela Norma l Primaria. 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal pa ra Maest ros Rura les 
Curso Normal pa ra Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal pa ra Maest ros Rurales 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal y Prepara tor ia oara Señoritas. 
Cent ro Regional ' 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal pa ra Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de es ta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mix ta del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Ins t i tu to Normal del E s t a d o 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rura l de Ríoverde 
Escuela Normal y Prepara tor ia Noc tu rna 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal "E l Maes t ro Tabasqueño . " . . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
CLXXV 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
CLASIFICADA f>OR EDADES. AÑO DE 1928 
D I S T R I B U C I O N D E LA I N S C R I P C I O N P O R E D A D E S 
M E N O R E S D E 1 2 -
ASOS 
DE 12 A 15 ASOS ' DE 16 A 18 AÑOS DE 19 A 21 ASOS 
No se 
N o se 
N o se 
N o se 
No se 
15 
N o se 
5 
Í6 







' ' 7 3 
obtuvi 
24 




















































































































' " i i 
10 
































































































E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Aguascalientes 
B a j a California N o r t e . 






Dis t r i to Federal 
Durango 
G u a n a j ua to . 
Guerrero. . 
Hidalgo. . . 
Jalisco 
México. . . 
Michoacán. 
Morelos 












Y u c a t á n . . 
Zacatecas . 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal Regional "P . Elias Calles.". . . 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Normal 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal Mixta y Prepara tor ia 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Normal P r imar i a 
Escuela Normal Regional Pr imar ia 
Curso Normal pa ra Maestros Rura les 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rura les 
Curso Normal pa ra Maestros Rura les 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to J u á r e z " . . . . . 
Escuela Normal Rura l ; 
Escuela Normal y Prepara tor ia para Señori tas . 
Cent ro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maest ros 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Norma l Rura l 
Escuela Normal Rura l 
N o existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maes t ros 
Escuela Normal Mix ta del E s t a d o 
Escuela Normal Rura l 
Ins t i tu to Normal del E s t a d o 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal "A. Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rura l de Ríoverde 
Escuela Normal Prepara tor ia y Noc tu rna 
Colegio Civil "Rosales" 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal "E l Maes t ro Tabasqueño . " . . . 
Escuela Normal y Prepara tor ia del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Norma l del Es tado 
Curso Teórico-Práct ico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
S u m a s . 
TABLA NÜM. CLXXV 
D I S T R I B U C I O N D E LA I N S C R I P C I O N P O R E D A D E S 
D E 22 A 24 A Ñ O S M A Y O R E S D E 24 A Ñ O S T O T A L 
H. M . T . H . M . T . H . M . T . 
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 




1 7 7 
1 4 
1 0 0 








1 5 0 
3 1 
2 0 0 
2 6 1 




2 4 4 
19 
1 8 1 
1 , 2 2 5 






1 2 6 
1 8 5 
7 4 
2 2 8 
2 6 1 
6 9 
2 3 8 
1 3 0 
6 0 
6 8 
3 2 9 
6 1 
6 4 




2 4 8 
6 0 
6 2 
1 8 1 
7 1 
2 4 3 
5 4 
9 
1 4 9 
2 0 
7 0 


















1 0 5 
1 6 
- 6 5 
2 6 
1 7 0 
5 
1 4 1 3 2 7 
1 7 
\ 1 1 5 
N o se obt 
No se obt 






























N o se obt uvieron da tos. 
5 5 
2 
2 2 6 9 
2 2 3 S 
















- 2 4 9 
3 5 
1 0 














N o se obt uvieron da tos. 




































ó 1 4 
5 
4 ' 4 
1 1 7 0 
2 3 7 
6 7 1 3 4 1 5 
1 8 2 1 8 7 3 6 9 4 3 2 5 6 8 1 , 8 7 7 4,513 6 , 3 9 0 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE FUNCIONAN EN LA 
CLASIFICA POR LUGAR DE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes. . 
Baja California Norte . 





C h i h u a h u a 
Distrito .Federal 
Durango 


















N O M B R E DE LA ESCUELA 
Escuela Norma l del Estado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Norma l Regional " P . Elias 
Cal les" 
Escuela Nprmal del Estado 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal . 
(No se obtuvieron datos) 
Escuela Normal Mixta y Prepara-
toria 
E s c u e l a N o r m a l d e l E s t a d o 
E-cuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Pr imar ia 
Escuela Normal Regional P r ima-
ria 
Curso Normal para Maestros Ru-
rales 
Curso Normal para Maestros Ku-
rales 
Curso Normal para Maestros Ru-
rales. ( N o se obtuvieron datos . ) 
Curso N o r m a l para Maestros Ru-
rales. ( N o se obtuvieron datos.) 
Curso Normal para Maestros Ru-
rales. ( N o se obtuvieron datos.) 
Escuela Normal Mixta y P repara -
toria 
Escuela Normal "Conrado Abun-
d e s " 
Escuela Normal " B e n i t o J u á r e z . " 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Prepara tor ia pa-
ra Señoritas 
Centro Regional . ( N o se obtuvie-
ron datos.) 
INSTRUCCION 
























C L X X V I 
R E P U B L I C A — I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S A L C U R S O N O R M A L 
P R O C E D E N C I A . — A Ñ O D E 1928 
I N S C R I P C I O N I> E A L U M N O S 
NACIDOS EN LA 
ÍNTIDAD 
MISM*. PBOCEDENTE6 DE OTROS 
1 Sl'Al'OS 
KXTRANJEROS T O T A L 
H . M. T. H . M. T. H . M. T. H . M. T. 
5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 
132 1 3 2 4 4 4 4 1 7 6 1 7 6 
7 11 1 8 12 2 5 3 7 4 1 5 23 3 7 60 
15 5 3 6 8 11 3 14 • 2 6 5 6 8 2 
1 52 5 3 6 6 1 •58 59 
6 0 1 6 0 2 2 0 5 1 2 17 - 2 5 7 67 177 244 
5 14 19 5 14 19 

















6 40 4 6 6 4 0 4 6 
74 5 2 126 74 5 2 1 2 6 
30 122 1 5 2 5 2 8 3 3 3 5 1 5 0 1 8 5 
4 3 31 74 4 3 31 74 
2 5 0 52 2 6 1 5 0 176 2 8 2 0 0 2 2 8 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA E S C U E L A 
I N S T R U C C I O N 





M ÍL'hoiicáii -¡ 
I 
Morolos 
Nayar i t 
Nuevo Loón 













































Escuela Normal para Profesoras.. . 
Escuela Normal para Profesores... 
Escuela Normal para Profesoras... 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal llural 
Escuela Normal Rural . ( N o se ob-
tuvieron datos.) 
Escuela Normal Rural 
No tiene escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Estado. 
Escuela Normal Rural 
Inst i tuto Normal del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Norma l " A n d r é s B a l v a -
n e r a " 
E-cuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rural deRíoverde. 
Escuela N o r m a l y P r e p a r a t o r i a 
Nocturna. ( N o se obtuvieron da-
tos.) 
Colegio Civil "Rosales" . 
Escuela Normal y Preparatoria. . . . 
Escuela Normal " E l Maestro Ta-
basqueño" 
Escuela Normal y Preparatoria del 
Estado " 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta... 
E-cuela Normal del listado 
Curso Teórico-Práctico de Pedago-
gía 
Escuela ' R . Menéndez de la Pe-
ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 




























TABLA NUM. CLXXVI 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S 
NACIDOS E N L A MISMA P R O C E D E N T E S 
E N T I D A D D E OTROS E S T A D O S 
H . M. T , H . M. T . H . M. T . H. U. T. 
5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 
159 109 102 102 2 6 1 261. 
52 5 2 17 17 09 69 
2 0 8 2 0 8 29 2 9 1 1 2 3 8 2 . 8 
130 1 3 0 130 130 
2 8 32 00 2 8 32 6 0 
40 2 0 60 6 2 8 4 6 * 22 , 6 8 
61 2 0 0 261 17 46 6 3 2 s 8 0 2 4 9 3 2 9 . 
2 6 3 5 6 1 2 6 3 5 61 
5 4 10 6 4 54 10 64 
107 2 3 2 3 3 9 12 36 4 8 f ) I 2 6 8 387 
5 0 12 62 3 1 4 5 3 . 13 60 
7 52 5 9 2 11 13 . 9 6 3 72 
14 5 19 6 2- 8 2 0 7 27 
7 3 139 2 1 2 14 22 36 87 161 2 4 8 ' 
37 13 5 0 7 3 10 4 4 16 6 0 
2 0 38 5 8 3 1 4 2 3 39 62 
71- 71 71 
6 8 1 6 7 2 3 5 2 6 8 70 173 2 4 3 
21 2 8 4 9 3 2 5 2 4 30 5 4 
3 6 9 3 6 9 
4 9 9 0 1 3 9 2 8 10 - 5 1 9 8 149 
14 14 6 6 2 0 2 0 
6 8 6 8 2 - p 70 70 
3 1 2 3 1 2 13 1 3 2 2 3 2 7 3 2 7 
15 67 8 2 15 67 8 2 
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ESCUELAS NORMALES OFICIALES 
ALUMNOS PENSIONA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Norte . 






Distr i to Federal 
Durango 



















N O M B R E D E LA E S C U E L A 
3 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "P . Elias Calles.". . . 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes." 
Escuela Normal "Beni to Juárez ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Norma! y Preparator ia para Señoritas 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal pai^, Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma! Rural 
Ins t i tu to Normal de! Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Balvanera ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural de Ríoverde 
Escuela Normal y Preparatoria Nocturna 
Colegio Civil "Rosa les" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño . " . . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico Normal Práctico de Pedagogía.. . 
Escuela " R . Menéndez dé l a P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
C L X X V I I I 
Q U E F U N C I O N A N E N LA R E P U B L I C A 
D O S . — A Ñ O DE 1928 
A L U M N O S P E N S I O N A D O S P O R : 
LOS M U N I C I P I O S E L E S T A D O 
E L G O B I E R N O 
F E D E R A L 
A L G U N A O T R A 
I N S T I T U C I O N 
12 
N o s 
N o s 
N o e 
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ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE EXISTEN EN LA 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California Norte. , 





C h i h u a h u a 
Distr i to Federal 
Durango 
Guana jua to . 
I 
Guerrero | 
Hida lgo | 
Jalisco | 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Prepara tor ia 
Escuela Normal Reg. " P l u t a r c o Elias Ca l les" 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Norma l 
Escuela Preparator ia y Norma l . ( N o se obtuvioron 
datos . ) 
Escuela Norma l Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Pr imar ia 
Escuela Norma l Regional Pr imar ia 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales . ( N o se obtu-
vieron datos . ) 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se obtu-
vieron datos . ) 
Curso Normal para Maestros Rurales. ( N o se obtu-
vieron datos.) 
Escuela Normal Mixta y Prepara tor ia 
Escuela Norma l "Conrado A b u n d e s " 
Escuela Normal "Bon i to J u á r e z " 
Escuela Normal Rural '. 
Escuela Normal y Prepara tor ia para Señoritas 
Centro Regional . ( N o se obtuvieron datos.) 
NUM. CLXXIX 
REPUBLICA.—PERSONAL DOCENTE.—AÑO DE 1928 
I N S T R U C C I O N 
S O S T E N I D A 
p . ' R : 
N U M E R O T O T A L 
D E P R O F E S O R E S 





















































t 6 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 8 1 4 
E s t a d o 4 1 5 19 - i f 1 12 5 19 
E s t a d o 12 12 1 1 1 6 3 1 2 -
F e d e r a c i ó n 1 5 9 2 4 1 7 16 2 4 
E s t a d o •11 3 14 4 2 o 4 1 14 
E s t a d o 18 5 2 3 1 1 - 2 1 2 3 
E s t a d o 2 3 6 2 9 4 1 14 1 9 2 9 
E s t a d o 3 0 1 0 40 2 3 1 17 2 1 5 4 0 
F e d e r a c i ó n 81 36 117 2 11 6 69 12 17 117 
Estado 2 21 2 3 16 2 5 2 3 
E s t a d o 18 1 3 3 1 4 1 ' i 9 2 14 31 
Estado 12 11 2 3 2 3 15 3 2 3 
E s t a d o 1 1 1 1 
E s t a d o 1 1 1 1 
E s t a d o 10 5 1 5 2 1 1 4 7 1 5 
F e d e r a c i ó n 8 8 1 1 1 • 3 7 11 
E s t a d o 19 21 4 0 4 0 4 0 
F e d e r a c i ó n 7 1 8 4 4 8 
E s t a d o . 9 2 3 3 2 2 2 2 2 5 1 3 2 
» 






N a y a r i t 












Yuca tán j 
Zacatecas 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal de Profesoras 
Escuela Normal de Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal Rura l . ( N o se obtuvioron datos . ) 
Escuela Norma l Rural 
N o existen escuelas de esta categoría 
Escuela Norma l para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Escuela Norma l Rural 
Ins t i tu to Normal del Estado 
Escuela Norma l Rural 
Escuela Normal " A n d r é s Ba lvane ra" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rural de Ríoverde ..' 
Escuela Norma l y Prepara tor ia Noc tu rna . ( N o se 
obtuvieron datos.) 
Colegio Civil "Rosa les ' ' 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal " E l Maestro Tabasqueño" 
Escuela Normal y Preparator ia del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Norma l del Estado 
Curso Teórico-Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . MenéDdez de la P e ñ a " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Suma 
TABLA NUM. CLXXIX 
N U M E R O T O T A L T I T U L O S DE LOS MAESTKOS 
DE P R O F E S O R E S 
I N S T R U C C I O N (Sin incluir los de las o w c 
S O S T E N I D A . anexas) c 3- o 9 « F.Í . 
poa: GS M) • 3 < . 
H. M. T. WJ o o ~ .s o «s * o. ü •CQ P cu ® 
i 5 6 t 8 9 10 11 12 13 14 15 
Estado 13 13 26 3 1 22 26 
Estado 14 - 17 31 2 25 4 31 
Estado 22 11 33 1 4 12 7 9 33 
Estado 30 30 10 8 10 2 30 
Estado 3 1 4 4 4 
Federación 8 1 9 5 4 9 
Estado 28 12 40 3 29 5 3 40 1 
Estado 17 4 21 4 2 6 10 21 
Federación 8 1 9 1 4 4 9 
Estado 42 8 50 3 8 4 15 2 18 50 
Federación 9 4 13 7 6 13 
Estado 12 4 16 1 1 2 8 1 3 16 
federac ión 7 1 8 8 8 
Estado 1 5 14 29 3 23 3 29 1 
Federación 6 2 8 5 3 8 
Estado 19 5 24 2 1 2 6 3 10 24 
Estado 10 o 16 1 2 2 3 2 .6 16 3 
Estado 9 9 18 g . M 1 11 5 1 8 
Estado 17 4 21 1 2 1 14 3 21 1 
Federación 6 2 _ 8 4 4 8 
Estado 5 2 7 1 • 7 
Estado 31 19 50 2 i i 38 1 - 7 50 
Estado 1 1 2 2 2 
Estado 16 16 1 15 16 
Estado 19 32 51 2 2 i 46 51 
Estado 9 11 20 9 2 9 20 
657 366 1,023 56 67 32 603 77 188 1,023 16 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE EXISTEN EN LA REPUBLICA. 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Nor te . 






Distr i to Federal 
Durango 













San Luis Potosí . . . . 






N O M B R E D E L A E S C U E L A 
Escuela Normal del Es t ado . 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional "P . Elias Calles" 
Escuela Normal del E s t a d o 
Escuela Normal 
Escuela Prepara tor ia y Normal 
Escuela Normal Mix ta y Prepara tor ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maest ros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Pr imaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal pa ra Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes" 
Escuela Normal "Beni to Juárez" 
Eseuela Normal Rura l 
Escuela Normal y Prepara tor ia para Señorita* 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal pa ra Maes t ras 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "Andrés Ba lvanera" 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Rura l de Ríoverde 
Escuela Normal y Preparator ia Nocturna 
Colegio Civil "Rosa les" 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño" . . . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez de la P e ñ a " : 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
NUM. CLXXX 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVIDUMBRE—AÑO DE 1928 
cá 0 
I N S T R U C C I O N 

















































































No se obtuvieron datos. 








No se obtuvieron datos. 
N o se obtuvieron datos. 
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44 g 30 12 54 3 45 190 387 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLI 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
B a j a California Nor t e . 






Dis t r i to Federal 
Durango 




México . . . 
Morelos. . . . 





San Luis Potosí . . 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco . . . . 
Tamaul ipas . 
Tlaxcala. . . . 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparator ia 
Escuela Normal Regional " P . Elias Calles.". . 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Preparator ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Pr imaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maest ros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes ." 
Escuela Normal "Beni to Juárez ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparator ia de Señori tas. 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Norma! para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Balvanera ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Rnral de Ríoverde 
Escuela Normal y Preparator ia Nocturna . . . 
Colegio Civil Rosales 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal "E l Maestro Tabasqueño ." . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado. 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico Práctico de Pedagogía 
Escuela " R . Menéndez dé la Peñu." 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta 
N O R M A L E S 
NUM. CLXXXI 
CA.—CONDICIONES DE LOS LOCALES QUE OCUPAN.—AÑO DE 1928 
C O N D I C I O N E S 
D E LOS L O C A L E S P R O P I E D A D D E LOS LOCALES 
INSTRUCCION 
SOSTENIDA. 



















































































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Es tado 1 1 
Es tado 1 1 
Federación. . . 1 
Es tado 1 1 
Es tado 1 




1 Es tado 1 Federac ión . . . 1 1 
Es tado 
Es tado 1 
Es tado 1 
Es tado 1 1 
E s t a d o 1 1 
1 
No se obtuvier 
N o se obtuvier 






Federación. . . 1 I 
Es tado 1- 1 
Federac ión . . . 1 1 
Es tado 1 1 




1 Es tado 1 
Es tado 1 1 
1 E s t a d o 1 
Federación. . . 1 1 
N o se obtuvier 
Federac ión . . . 
on datos. 
1 1 
Es tado i 1 
Es tado , 1 1 
Federación. . . 1 1 
Es tado . 1 1 
Federación.. . 1 1 
Es tado 1 1 
Federación. . . 1 1 
Es tado 1 - 1 
1 Federación. . . 1 
N o se obtuvier 
E s t a d o 
on datos. 
1 1 
Es tado 1 
1 Estado 1 
Estado 1 




Es tado 1 
Estado 1 
Estado 1 1 
Estado 1 1 
1 Estado 1 
18 22 2 7 12 22 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES OFICIALES QUE EXISTEN EN LA REPU 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor te . 








Guanajua to . 
Guerrero.. . . 


















N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal Regional "P. Elias Calles.".. 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Preparatoria y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Estado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para-Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparatoria 
Escuela Normal "Conrado Abundes." 
Escuela Normal "Benito Juárez." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparatoria de Señoritas. 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal de Profesoras 
Escuela Normal parn Maestros 
Escuela Norm?.l Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal del Estado. . 
Escuela "Normal Rural 
Inst i tuto Normal del Estado 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal "A. Balvanera." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta del Estado 
Escuela Normal Regional de Ríoverde 
Escuela Normal y Preparatoria Nocturna.. . 
Colegio Civil Rosales 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal 'El Maestro Tabasciueño.".. 
Escuela Normal y Preparatoria del Estado.. . 
Escuela Normal Ilaral 
Escuela Normal Regional Mixta. . 
Escuela Normal del Estado 
Curso Teórico Práctico de Pedagogía 
Escuela "R. Menéndez de la Peña." 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta 
Sumas 
N O R M A L E S 
NUM. CLXXXII 
BL1CA.—DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES.—AÑO DE 1928 
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1 1 1 
1 -1 1 1 
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43 28 23 4 627 27 23 15 8 1 30 100 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESGUELA 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor te . 





C h i h u a h u a . . . . 
Distr i to Federa! 
Durango 
G u a n a j u a t o . 
Guerrero. . . 















Tlaxcala * . 
Veracruz 
Yuca tán . . 
Zacatecas. 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal y Preparatoria * 
Escuela Normal Regional " P . Elias Calles.". 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela ,Normal del Es tado 
Escuela Preparator ia y Normal 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Nacional de Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Primaria 
Escuela Normal Regional Primaria 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Curso Normal para Maestros Rurales 
Escuela Normal Mixta y Preparator ia 
Escuela Normal "Conrado Abundes " 
Escuela Normal "Benito Juárez ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal y Preparator ia de Señoritas. 
Centro Regional 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Profesores 
Escuela Normal para Profesoras 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Norma! Rural 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Rural 
No existen escuelas de esta categoría. 
Escuela Normal para Maestros 
Escuela Normal del Es tado 
Escuela Normal Rural 
Ins t i tu to Normal del Es tado 
Escuela Normal Rura l 
Escuela Normal "A. Balvanera ." 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Mixta del Es tado 
Escuela Normal Regional de Rloverde 
Escuela Normal y Preparatoria Nocturna . . . 
Colegio Civil Rosales 
Escuela Normal y Preparatoria 
Escuela Normal "El Maestro Tabasqueño." . . 
Escuela Normal y Preparator ia del Es tado. . . 
Escuela Normal Rural 
Escuela Normal Regional Mixta 
Escuela Normal del Es tado 
Curso Teórico Práctico de Pedagogía 
Escuela "R . Menéndez de la Peña . " 
Escuela Normal para Mujeres 
Escuela Normal Mixta 
TABLA NUM. CLXXXII 




























































































































1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 
1 1 
1 2 
. . g 




on da t 
1 "i i N o se o b t u v i e r o s 
2 
" 2 2 
1 8 
1 
1 2 1 2 
1 
' i i " i ' ' ' 4 
. . . . 
N o se o 
N o se o 
N o se o 
b t u v i e r 
b t uvi er 
b t u v i e r 
1 
on dat 













. ' " i 
, 1 1 1 
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1 ' i 
. . 
! N o se o 
1 
b t u v i e r 
1 
1 2 
on da t 
6 












" i 1 . . . . 2 1 . 5 

















N o se o 
1 
j t u v i e r 
6 











. . . . . 
' " • i 
1 3 
2 5 ' 








1 1 1 7 
1 1 
1 
" Í 6 
2 
. . . . 
" i 
1 3 1 7 2 7 6 1 6 9 1 0 9 8 8 . 1 9 2 3 5 9 5 4 

ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
ESTABLECIDAS EN EL PAIS 


T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
INFORMACION GENE 




Ch ihuahua j 







San Luis Po tos í . . . j 
Tamaul ipas 
Yuca t án 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal "More los" 
Colegio " R o b e r t s " 
Escuela Prepara tor ia para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Norma l Noc turna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señor i tas . . . . 
Ins t i tu to Colón 
El Insti tuto. ' . 
Colegio I ta l iano. . 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros 
Ins t i tu to Normal Metodis ta 
Colegio " H o w a r d " 
Ins t i tu to "E l P a r r a l " 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Anexa al Colegio Inglés. 
Colegio "Nancy L. Lee" 

























































QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
RAL .—AÑO DE 1 928 
P E R I O D O E S C O L A R 
P E R I O D O P R I N C I P A L 
D E V A C A C I O N E S 
R E Q U I S I T O S P A R A I N G R E S A R 
A L C U R S O N O R M A L D e : A : 
9 10 11 12 
N o v i e m b r e . . . . 
Sept iembre. . . . 
Febrero 
Septiembre. . . . 
Sept iembre. . . . 
Febrero 
Septiembre. . . . 
Octubre 
Sept iembre. . . . 
Ene ro 
Enero 











M a y o 




Noviembre . . . 
Octubre 
Junio 
Noviembre . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre. . . 
Noviembre . . . 
Junio 
Diciembre. . . 
17 septiembre- 14 noviembre. . . 
15 j u n i o - l . ° sept iembre 
15 noviembre—10 febrero 
1.° jul io-31 agosto 
1.° ju l io - l . ° septiembre 
1.° d ic iembre-! . 0 febrero 
23 diciembre-2 enero 
24 diciembre-1.0 enero 
23 junio-17 septiembre 
8 noviembre-S enero 
1.° nov iembre- l . u enero 
1.° jul io-30 agosto 
1.° diciembre-31 enero 
30 noviembre- ] . 0 febrero 
24 diciembre-31 enero 
1.° diciembre-31 enero 
15 j u n i o - l . ° diciembre 
15 dioiembre-7 enero 
3 años de Secundaria. 
3 años de Secundaria. 
6.o año de Pr imaria . 
6.° año de Pr imar ia . 
6.° año de Pr imar ia . 
3 años de Secundaria. 
6." año de Pr imar ia . 
6.° año de Pr imar ia . 
3 años de Secundaria. 
6.° año de P r imar ia . 
6.° año de Pr imar ia . 
6.° año de P r imar ia . 
3 años de Secundaria. 
6.° año de Pr imar ia . 
6.° año de Pr imar ia . 
6.° año de Pr imar ia . 
6.° año de Pr imar ia 
6.° año de Pr imaria . 
CONTINUACION DE LA 




C h i h u a h u a . . . . 
Dis t r i to Federal 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán . . . . 
Nuevo León . . . 
Puebla 
San Lui8 Potosí 
T a m a u l i p a s . . . . 
Yuca tán 
Escuela Normal "More los" 
Colegio " R o b e r t s " . . . . : 
Escuela Prepara tor ia pa ra Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Noc tu rna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señori tas . . . 
In s t i tu to Colón 
E l Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maest ros 
Ins t i tu to Normal Metodis ta 
Colegio " H o w a r d " 
Ins t i tu to "El Pa r r a l " 
Escuela Normal ' 'Benito Juá rez" 
Escuela Normal Anexa al Colegio Inglés. 
Colegio "Nancy L. Lee" 
Colegio "Turne r Hodge" 
TABLA NUM. CLXXXIII 
V A L I D E Z O F I C I A L 
D E L O S E S T U D I O S 
14 
SQ 
A U T O R I D A D T E C N I C A 
D E QUE D E P E N D E LA E S C U E L A 







No se ob 
1 






J u n t a de los Bautis tas , E . IT. A. 
Depa r t amen to de Escuelas Secundarias. 
Depar tamento de Escuelas Secundarias. 
Cuerpo Técnico. . 
La Ilustración, S. A. 
J u n t a Académica. 
Dirección de Educación del Es tado . 
Dirección de Instrucción del Es tado . 
Consejo de Educación de Escuelas Metodistas . 
J u n t a Académica. 
Dirección de Educación del Es tado. 
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T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES QUE FUNCIONAN 
ENTIDADES 
Aguascal ientes . . . . 
f 




C h i h u a h u a j 
D i s t r i t o Federa l . . 
H i d a l g o 
Ja l i s co 
M i c h o a c á n ) 
N u e v o León 
í 1 
P u e b l a ,¡ 
San L u i s Potosí . , j 
T a m a u l i p a s . 
Y u c a t á n 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escue la N o r m a l ' 'Morelos 
Colegio " I í o b e r t s . " D e p a r t a -
m e n t o N o r m a l . ( N o se ob-
tuv ie ron d a t o s . ) 
Escue la P r e p a r a t o r i a para 
V a r o n e s 
Escue la " L a E n s e ñ a n z a " . . , 
E scue l a N o r m i l N o c t u r n a . 
Colegio " A n á h u a c " 
Escue la N o r m a l A n g l o - M e -
x icana 
Escue la N o r m a l L ib re 
Escue la N o r m a l L i b r e para 
Señor i tas 
I n s t i t u t o (Jolón 
E l " I n s t i t u t o " 
Colegio I t a l i a n o 
Colegio R e g i o m o u t a n o . . . , 
I n s t i t u t o M e x i c a n o de Maes-
t ros . ( N o se obtuviero i 
da to s . ) 
I n s t i t u t o N o r m a l Metod i s t a . 
Colegio " H o w a r d " 
Colegio " E l P a r r a l " 
I n s t i t u t o N o r m a l " B e n i t 
J u á r e z " 
Escue la N o r m a l a n e x a n 
Colegio Ing lé s . ( N o se ob-
tuv ie ron d a t o s . ) 
Colegio " N a n c y L . L e e ' 
Colegio " T u r n e r H o d g e " . . . 


























































(1) Convencionalmente se consideran como MATEBIA» ACADÉMICAS : la Ciencia, la Filosofía, las 
eto.; como MATERIAS DE ADIESTRAMIENTO: el Dibujo, los Trabajo» Manuales, la Música, la i .duca 
NUM. CLXXXVI 
EN LA R E P U B L I C A — P L A N DE E S T U D I O S — A Ñ O D E 1928 
D E CLASES QUE SE D A N A LA SEMANA D E : :<i> 
MATERIAS PROFESIONALES MATERIAS DE ADIESTRAMIENTO 
10 11 12 13 14 15 
a 





















































10 12 10 
19 19 10 10 
3 
Lenguas, eto.; como MATERIAS PEOFESIONALES : la Pedagogía, Metodología, Organización Escolar, 
ción Física, etc. 
/ " 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
OBSERVACION Y PRACTICA DE 
E N T I D A D E S 
Aguascalientes 
Coahui la f . - j 
Chiapas 
C h i h u a h u a j 








San Luis Potosí -j 
Tamaul ipas 
Yuca t án 
N O M B R E D E L A E S C U E L A 
" 3 
Escuela Normal " M o r e l o s " 
Colegio Rober ts , Depa r t amen to Normal. (No se obtuvieron datos.) 
Escuela Prepara tor ia para Varones T 
Escuela ' 'La Enseñanza" 
Escuela Normal Noc tu rna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señoritas ^ 
Ins t i tu to Colón ' 
El Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiornontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros. (No se obtuvieron datos . ) . . . 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
In s t i t u to "E l P a r r a l " 
Escuela Normal "Beni to Juá rez" 
Escuela Normal Anexa al Colegio Inglés. (No se obtuvieron datos.) 
Colegio Nancy L. Lee 
Colegio T u r n e r Hodge 
C L X X X V I I 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
LA ENSEÑANZA—AÑO DE 1928 
O B S E R V A C I O N Y P R A C T I C A D E I.A E N S E Ñ A N Z A 
P R I M E R 
ASO 
S E G U N D O 
ASO 
10 
1 7 4 






C U A R T O 
ASO 
Q U I N T O 






















P R A C T I C A P R O F E -
S I O N A L I N D E P E N -
D I E N T E D E L A Q U E 
S E H A C E E N C A D A 
C U R S O . 
3 m e s e s 
1 0 m e s e s 
1 2 m e s e s 
2 a ñ o s . 
3 m e s e s 
6 m e s e s 
1 a ñ o . 
6 m e s e s . 
1 a ñ o . 
1 a ñ o . 
X i i 
x § = 
x T : 
J S 'S 
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TABLA NUM. CLXXXIX 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES QUE FUNCIO 
LOS ALUMNOS. 
ENTIDADES 
A g u a s c a l i e n t e s 
Coahu i l a j 
Ch iapas 
C h i h u a h a j 
D i s t r i t o F e d e r a l 
H i d a l g o . 
Ja l i sco | 
Michoacán -j 
N u e v o León 
í 
P u e b l a j 
San L u i s Po tos í j 
T a m a u l i p a s 



















N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escue la N o r m a l Morelos 
Colegio Kober t s . D e p a r t a m e n t o N o r m a l . 
( N o ee ob tuv ie ron da tos . ) 
Escue la P r e p a r a t o r i a p a r a Varones 
Escue la " L a E n s e ñ a n z a " 
Escue la N o r m a l N o c t u r n a 
Colegio A n á h u a c 
Escue la N o r m a l A n g l o - M e x i c a n a 
Escue la N o r m a l L ib re 
Escue l a N o r m a l L i b r e p a r a Señor i tas 
I n s t i t u t o Colón 
E l I n s t i t u t o 
Colegio I t a l i a n o 
Colegio l í e g i o m o n t a n o 
I n s t i t u t o Mex icano de Maest ros . ( N o se 
o b t u v i e r o n d a t o s . ) 
I n s t i t u t o N o r m a l Metodis ta 
Colegio H o w a r d 
I n s t i t u t o " E l P a r r a l " 
Escue la N o r m a l " B e n i t o J u á r e z " 
Escue la N o r m a l a n e x a al Colegio Ing lés . 
( N o se obtuvieron da tos . ) 
Colegio " N a n c y L . L e e " 
Colegio T u r n e r H o d g e 
C L X X X I X 
NAN EN LA R E P U B L I C A . — CUOTAS QUE PAGAN 
— A Ñ O DE 1928 
EXTERNOS INTERNOS MEDIO INTERNOS 
Inscrip- Otras Inscrip- Otras Inscrip- Otras 
ción Mensual cuotas Mensual Mensual cuotas ción cuotas ción 
4 5 , 6 7 8 9 10 11 12 
$ 6.00 i 36.00 
10.00 2.00 35.00 2.00 22.50 2.00 
2.00 6.00 2.00 2.00 80.00 2.00 
O.SO 5.00 0.50 30.00 
15.00 15.00 20.00 16.00 40.00 15.00 16.00 20.00 
2.00 6.00 4.00 25.00 
1.00 3.00 
2.00 10.00 2.00 40.00 2.00 120.00 
2.00 4.00 15.00 30.00 2.00 12.00 
3.00 10.00 15.00 45.00 3.00 20.00 
2.00 5.00 8.00 2.00 65.0.0 68.00 2.00 21.00 24.00 
1.00 5.00 6.00 5.00 25.00 
2.00 2.00 2.00 
5.00 5.00 5.00 
1.00 6.00 1.00 40.00 6.00 1.00 12.00 6.00 
15.00 60.00 35.00 
TABLA 






Distrito Federal . 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán.. . . 
Nuevo León. 
Puebla. 
San Luis Potosí., 
Tamaulipas , 
Yuca tán 
N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela Normal "More los" 
Colegio Roberts. Departamento Normal . ( N o se ob-
tuvieron datos.>) 
Escuela Preparatoria para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señoritas 
Ins t i tu to Colón 
El Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros. ( N o se obtuvie-
ron datos.) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
Inst i tuto " E l P a r r a l " 
Escuela Normal "Beni to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés. ( N o se 
obtuvieron datos.") 
Colegio Nancy L . Lee 
Colegio Turner Hodge 
NUM. CXC 
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6 6 7 8 * 9 10 11 12 
1 
i 






2 2 7 
1 6 3 
3 5 0 


































1 1 5 36 114 
1 5 0 
3 3 7 
4 4 6 
3 7 8 
169 
2 0 0 
107 
6 7 
1 6 9 













] 1 18 1 
2 6 8 19 3 6 5 15 2 1 1 4 0 3 , 2 2 0 
É 
CONTINUACION DE LA 
E N T I D A D E S N O M B R E D E LA ESCUELA 
Aguascal ientes . 
Coahuila 
Chiapas 
C h i h u a h u a 
Distri to Federal. , 
Hidalgo 
Jal isco 
Michoacán. . . . 
Nuevo León . 
Puebla 
San Luis Potosí . 
Tamaul ipas 
Yucatán 
Escuela Normal "More lns" 
Colegio Roberts Depar tamento N o r m a l . ( N o se ob-
tuvieron datos . ) 
Escuela Prepara tor ia para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Norma l Noc tu rna 
Colegio A n á h u a c 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Norma l Libre 
Escuela Norma l Lib ie para Señoritas 
Ins t i tu to Colón 
El Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros. ( N o se obtuvieron 
datos . ) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
Ins t i tu to " E l P a r r a i " 
Escuela Normal "Ben i to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés . ( N o se 
obtuvieron datos . ) 
Colegio Nancy L. Lee 
Colegio Turne r Hodge 
Sumas 
TABLA NUM. CXC 
Escuelas 
Primarias 
CURSOS Y CARRERAS QUE S E S I G U E N EN LA ESCUELA 






























































INSCRIPCION UB ALUMNOS 


























































H. M. T. 




























1 ** 7 7 
1 
1 16 16 
1 ?5 4 29 
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TABLA NUM, CXCII 
TABLA 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
INSCRIPCION TOTAL DE ALUMNOS ( s i N INCLUIR LA DE LOS 
E N T I D A D E S 
S g 
S"8 











Pueb la - i 
i 
























Escuela Normal "Morelos" 
Colegio "Roberts."Departamento Normal 
Escuela Preparatoria para Varones 
Escuela "La Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 





Instituto Mexicano de Maestros 
Instituto Normal Metodista 
Colegio "Howard" 
Instituto "El Parral" 
Escuela Normal "Benito Juárez" 
Escuela Normal Anexa al Colegio Inglés.. 
Colegio "Nancy L. Lee" 
Colegio "Turner Hodge" t 
NUM. CXCII 
Q U E F U N C I O N A N EN LA R E P U B L I C A 
JARDINES DE NIÑOS NI PRIMARIAS ANEXAs) . AÑO DE 1928 
I N S C R I P C I 0 N D E A L U M N Ó S 
I N T E R N O S M E D I O I N T E R N O S E X T E R N O S TOTAL 
H. M. T. H. M. H. M. T. H. M. T. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
. 20 20 16 16 36 36 
No. se obtuv íeron datos 
75 75 13 12 25 88 12 100 
2 2 16 16 18 18 
63 63 63 63 
12 Í2 11 12 23 24 
35 35 5 20 20 60 60 
8 13 21 
" l o 
119 119 119 119 
15 12 12 27 27 
18 18 
9 9 i i 37 37 47 47 
3 3 2 2 14 14 19 19 
No se obtuv íeron datos 
84 84 36 36 120 120 
12 12 12 12 
4 4 2 2 29 29 35 35 
6 19 25 6 19 25 
No se obtuv íeron datos 
9 2 11 1 1 2 24 14 38 34 17 51 
1 1 6 24 30 6 25 31 
110 199 309 1 47 48 63 406 469 174 652 826 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
INSCRIPCION POR AÑOS ESCOLARES A 
ENTIDADES 













Puebla . -! 
i 
l 
San Luis Potosí j 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
Escuela Normal "More los" 
ColegioKoberts. Depto. Normal . 
( Ñ o se obtuvieron datos.) 
Escuela Preparatoria para Varo-
nes 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-mexicana. 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Se-
ñoritas 
Ins t i tu to Colón 
El Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestro?. 
( N o se obtuvieron datos.) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
Escuela Normal "Beni to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio 
Inglés. (No se obtuvieron datos.) 
Colegio ."Nancy L . L e e " 
Colegio Turner Hodge 
Sumas 
INSCRIP 















185 213 13 
C X C I I I 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
LA CARRERA NORMAL.—AÑO DE 1928 
CION A LA CARRERA NORMAL CLASIFICADA POR AÑOS ESCOLARES 
GUNDO AÑO TERCER AÑO CÍ7ARTO AÑO 
L 
QUINTO AÑO SEXTO AÑO T O T A L 
M. T. H . H . T. H . M. T. H. M T H . M. T. H. M. T. 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
? 1 1 6 6 3 ' í ' M 3 3 1 3 1 3 
2 
6 6 4 4 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 1 0 
1 8 1 3 8 8 1 4 1 4 6 3 6 3 
3 3 3 3 6 6 5 5 1 2 3 2 1 
1 4 1 4 1 2 1 2 8 3 2 2 2 2 5 3 5 3 
6 2 2 9 9 2 1 2 1 
2 4 2 4 1 6 1 6 1 1 1 1 1 8 1 8 1 7 1 1 9 1 1 9 
7 7 8 3 4 4 3 3 2 7 2 7 
3 2 2 1 8 1 8 
1 2 1 2 8 8 9 9 5 5 4 7 4 7 
7 7 6 6 1 9 1 9 
18 1 8 9 9 1 6 1 6 5 8 5 8 
3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
• 6 S 6 5 6 6 6 6 4 4 3FI 3 5 
4 4 3 3 á 4 5 4 9 6 1 9 2 5 
1 3 2 1 3 2 2 1 1 9 13 2 2 
8 1 0 8 O 6 2 5 3 1 
1 2 3 1 3 6 6 7 7 8 3 1 5 6 6 8 1 9 6 8 7 7 1 7 1 7 7 1 5 3 6 6 0 7 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES PARTICULA 
INSCRIPCION DE ALUMNOS AL CURSO ÑOR 
E N T I D A D E S N O M B R E D E L A E S C U E L A 
MENORES 
DB 12 AROS 
H . M. 
Aguaseal ientes ... 
Coahui la j 
Chiapas 
Ch ihuahua | 
Dis t r i to Fede ra l . . 
Hida lgo 
Jal isco <| 
Michoacán j 




San Luis Potosí.. | 
Escuela Norma l " M o r e l o s " 
Colegio l loberts . ( N o se obtuvieron datos) 
Escuela Prepara tor ia para Varones 
Escuela " L a E n s e ñ a n z a " 
Escuela Normal N o c t u r n a 
Colegio " A n á h u a c " 
Escuela Norma l Ang lo -Mex icana 
Escuela Normal Libre 
Escuela N o r m a l Libre para Señoritas 
Ins t i tu to Colón 
El In s t i t u to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros. (No se 
obtuvieron datos.) 
In s t i t u to Norma l Metodista 
Colegio " H o w a r d " 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
Escuela Norma l "Ben i to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés . 
( N o se obtuvieron dalos . ) 
Colegio " N a n c y L . L e e " 
Colegio " T u r n e r I l o d g e " 
S U M A S 19 20 
CXCIV 
RES QUE EXISTEN EN LA REPUBLICA 
MAL CLASIFICADO POR EDADES.—AÑO DE 1928 
DISTRIBUCION DE LA INSCRIPCION POR EDADES 
D E 12 
A 1 5 A Ñ O S 
D E 16 
A 3 8 A N O S 
D E 19 
A 2 1 A Ñ O á 
D E 2 2 
A 2 4 A Ñ O S 
M A Y O R E S 
D E 24 A Ñ O S TOTALES 
H . M . T . H. M. T. H. M. T H. M , T. H. M. T. H . M. : T. 
7 8. 9 1 0 1 1 . 12 18 14 15 16 1 7 . 1 8 1 9 2 0 2 1 . 2 2 2 3 2 1 




















































































































































5 128 133 41 247 288 13 112 125 7 22 29 4 8 12 71 536 607 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
INSCRIPCION DE ALUMNOS AL CURSO NORMAL CLASI f l 
E N T I D A D E S 
•o 
S 'd 





































Escuela Normal "More los" 
Colegio Roberts. Departamento Normal . 
( N o se obtuvieron datos). 
Escuela Preparatoria para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio Anáhuac 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señoritas 
Inst i tuto Colón 
El Inst i tuto 
Colegio I ta l iano 
Colegio Begiomontano 
Inst i tuto Mexicano de Maestros. ( N o se 
obtuvieron datos.) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
Escuela Normal Benito Juá rez 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés. 
(No se obtuvieron datos). 
Colegio Nancy L. Lee 
Colegio Turner Hodge 
Sumas 
LES PARTICULARES 695 
NUM. CXCV 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
CADA POR LUGAR DE PROCEDENCIA.—AÑO DE 1928 
I N S C R I P C I O N D E A L U M N O S 
N A C I D O S E N L A M I S M A 
E X T R A N J E R O S I O J A L 
E N T I D A D D E O T R O S E S T A D O S 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. 
4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 1 4 15 
13 13 13 13 
2 2 8 8 10 10 
10 10 10 10 
51 51 11 11 1 1 63 63 
1 21 22 2 2 1 23 24 
19 19 34 34 53 53 
16 16 5 5 21 21 
119 119 119 119 
27 27 27 27 
18 18 18 18 
47 47 47 47 
18 18 1 1 19 19 
12 12 46 46 58 58 
12 12 12 12 
35 35 35 35 
6 17 23 2 2 + 6 19 25 
9 13 22 - 9 13 22 
5 23 28 2 2 1 1 6 25 31 
57 351 408 13 181 197 1 1 2 71 536 607 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 































NOMBRE DE LA ESCUELA 
Colegio Normal "More los" 
Colegio " R o b e r t s . " Departamento Normal . ( N o 
se obtuvieron datos.) 
Escuela Preparatoria para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio " A n á h u a c " . . 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Es,cuela Normal Libre para Señoritas 
Inst i tuto Colón 
Ei Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
CÍWegio Regiomontano 
Inst i tuto Mexicano de Maestros. ( N o se obtuvie-
ron datos.) 
Inst i tuto Normal Metodista 
Colegio Howard 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
Escuela Normal "Beni to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés. ( N o se 
obtuvieron datos.) 
Colegio " N a n c y L. Lee" 
Colegio Turner Hodge 
NUM. CXCVI 
QUE EXISTEN EN LA REPUBLICA 
UN DIA NORMAL DE TRABAJO.—AÑO DE 1928 























































- 2 2 2 3 
5 0 5 0 
2 1 
9 0 9 0 
2 4 2 4 
1 5 
4 5 4 5 







4 8 3 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES QUE FUNCIONAN EN 
ENTIDADES 
¿ 




























Escuela Normal "Morelos" 
Colegio Roberts. Depar tamento Normal . 
Escuela Preparatoria para Varones 
Escuela " L a Enseñanza" 
Escuela Normal Nocturna 
Colegio Anáhuac 
Kscuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libre para Señoritas 
Inst i tuto Colón 
El Ins t i tu to 
Colegio I tal iano 
Colegia Regiomontano 
Insti tuto Mexicano de Maestros, 
Inst i tuto Normal Metodista 
Colegio Howard 
Inst i tuto de Parral 
Escuela Normal "Ben i to J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés. . 
Colegio Nancy L . Lee 
Colegio T u m o r Hodge 
Sumas.. 
NUM. CXCVII 
LA REPUBLICA—ALUMNOS PENSIONADOS—AÑO DE 1928 
A L U M N O S P E N S I 0 N A D 0 S P O R : 
KL ESTADO TOTAL FEDERAL INSTITUCION 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. 
4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
9 9 9 9 
12 12 12 12 
5 5 5 5 
3 3 3 3 
18 18 18 18 
10 10 10 10 
1 1 1 " í 
2 13 15 2 13 15 
. . . . 11 62 73 11 62 73 
TABLA NUM. 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
PERSONAL DOCEN 




C h i h u a h u a j 
Distr i to Federal 
Hida lgo 
Jal isco | 
Michoacán j 




San Luis Potos í 
Taraaul ipas 
Y u c a t á n 
3 


















N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela Normal " M o r e l o s " 
Colegio Roberts. Depar tamento Normal , 
( No se obtuvieron datos . ) 
Preparator ia para Varones 
Escuela " L a Er iseñanza" 
Escuela Norma l Noc tu rna 
Colegí-, A n á h u a c 
Escuela Normal Aoglo-Mexicana 
Escuela Normal Libre 
Escuela Normal Libro para Señoritas .. . 
Ins t i tu to Colón 
El In s t i t u to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i t u to Mexicano de Maestros. ( N o se 
obtuvieron datos . ) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio HóSvarcl 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
EscUelíl Normal " B e n i t o J u á r e z " 
Escuela Normal anexa al Colegio Inglés. 
( No se obtuvieron datos.) 
Colegio " N a n c y L. L e e " 
Colegio T u m o r l i o d g e 
CXCVIII 
QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
T E . — A Ñ O DE 1928 
TITULOS DE LOS MAESTROS 
DE PROFESORES 














H. M. T. 
o -Q 
s 









4 5 I 7 8 •9 10 11 12 13 14 
































































" " 3 
8 6 2 3 




































75 145 220 5 7 • 9 137 22 40 220 37 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
E N T I D A D E S N O M B R E D E L A E S C U E L A 
3 
Escuela Normal Morelos 
Colegio Roberts. Depar tamento N o r m a l . ( N o se 
obtuvieron da tos . ) 
Escuela Prepara tor ia para Varones 
Escuela " L a E n s e ñ a n z a " 
Escuela Norma l Noc turna 
Colegio A n á h u a c 
Escuela Normal Anglo-Mexicana 
Escuela Norma l Libre 
Escuela Norma l Libre para Señoritas 
Ins t i tu to Colón 
El Ins t i tu to 
Colegio I ta l iano 
Colegio Regiomontano 
Ins t i tu to Mexicano de Maestros. ( N o se obtu-
vieron datos.) 
Ins t i tu to Normal Metodista 
Colegio Howard 
Ins t i tu to " E l P a r r a l " 
Escuela Normal " B e n i t o J u á r e z " 
Escuela Normal Anexa al Colegio Inglés . ( N o 
se obtuvieron datos.) 
Colegio Nancy L . Lee 





Ch ihuahua j 
Distri to Eederal 
Hidalgo 




















QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
















































































1 5 6 7 8 9 10 11 12.. 
: 2 1 3 6 
1 1 1 2 4 9 
1 1 1 1 - 2 6 
1 1 2 






1 . 1 
1 16 2 3 
3 
1 ] 
1 1 4 1 8 
F ' 4 6 
1 1 1 ] 2 1 3 1 0 
1 1 1 1 1 2 . 4 11 
1 1 4 6 
1 1 1 2 9 14 
1 1 2 4 
1 1 1 1 5 6 14 
1 1 1 • 2 5 
1 2 1 2 3 9 
1 1 3 
19 12 1 5 4 2 0 1 3 62 145 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES QUE EXISTEN 
QUE OCUPAN. 
E N T I D A D E S 
Aguasca l i en te s 
f 
Coahu i l a -¡ 
1 
C h i a p a s 
C h i h u a h u a | 
D i s t r i t o F e d e r a l 
H i d a l g o 
Ja l i sco - j 
M i c h o a c á n j 
N u e v o León 
r 
P u e b l a -{ 
I 
t r 























NOMBRE DE LA ESCUELA 
Escue la N o r m a l " M o r e l o s " 
Colegio " R o b e r t s " D e p a r t a m e n t o Nor-
mal . ( N o se o b t u v i e r o n da tos . ) 
Escue l a P r e p a r a t o r i a p a r a V a r o n e s . . . . 
E scue l a " L a E n s e ñ a n z a " 
Escue la N o r m a l N o c t u r n a 
Colegio " A n á h u a c " 
Escue la Ang lo -Mexicana 
Escue la N o r m a l L ibre 
Escue la N o r m a l L ib re p a r a Señor i t a s . . 
I n s t i t u t o Colón 
E l I n s t i t u t o 
Colegio I t a l i a n o 
Colegio I t a l i ano 
I n s t i t u t o Mexicano d e M a e s t r o s . ( N o 
se o b t u v i e r o n da tos . ) 
I n s t i t u t o N o r m a l M e t o d i s t a 
Colegio " I l o w a r d " 
I n s t i t u t o " E l P a r r a l " 
Escue la N o r m a l " B e n i t o J u á r e z " 
Escuela N o r m a l Anexa al Colegio Inglés . 
(No se o b t u v i e r o n da tos . ) 
Colegio N a n c y L. Lee 
Colegio " T u r n e r H o d g e " 
S u m a s 
NUM. CC 
E N LA R E P U B L I C A . — C O N D I C I O N E S DE LOS L O C A L E S 
— A Ñ O D E 1928 
C O N D I C I O N E S D E LOS 
























































































































4 5 8 18 
I 
T A B L A 
ESCUELAS NORMALES PARTICULARES 
DEPENDENCIAS DE LOS 
ENTIDADES 
Aguasca l ien tcs . . . . 
I 
Coahui la i 
L 
Chiapas 
C h i h u a h u a I 
i 
Dis t r i to Fede ra l .. 
Hidalgo. . , 
Ja l i sco | 
Michoacán j 
N u e v o León 
f 
P u e b l a ^ 
I 
San Luis Po tos í , j 
N O M B R E D E LA E S C U E L A 
Escuela N o r m a l Morelos 
Colegio l lober t s . D e p a r t a m e n t o 
N o r m a l . ( N o se obtuvieron da-
tos. ) 
Escue la P r e p a r a t o r i a pura Varo -
nes 
E s c u e l a - ' L a E n s e ñ a n -
z a " 
Escuela N o r m a l N o c t u r n a 
Colegio A n á h u a c 
Escuela N o r m a l A n g l o - M e x i -
cana 
Escue la Norma l L ib re 
Escuela N o r m a l L i b r e para Seño-
ri tas 
I n s t i t u t o Colón 
E l I n s t i t u t o 
Colegio I t a l i a n o 
Escuela N o r m a l A n g l o - M e x i -
cana 
I n s t i t u t o Mexicano de Maestros. 
( N o se ob tuvieron da tos . ) 
I n s t i t u t o N o r m a l Metodis ta 
Colegio H o w a r d 
I n s t i t u t o " E l P a r r a l " 
Escuela N o r m a l Beni to J u á r e z . 
Escuela Normal anexa al Colegio 
Inglés . ( N o s e o b t u v i e r o n datos.) 
Colegio N a n c y L . Lee 
Colegio T u r n e r H o d g e 
Sumas 21 
NUM. CCI 
QUE EXISTEN EN LA REPUBLICA 
















































T A B L A 
M I S I O N E S C U L T U R A L E S . — A Ñ O D E 1 9 2 8 . — N U M E R O DE I N S T I T U T O S 
C O N C U R R I E R O N Y N U M E R O DE L O S 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ien tes . . 
Baja Cal i forn ia . <{ 
Ch iapas . 
G u e r r e r o . 













P u e b l a . 
Que ré taro 
Q u i n t a n a Roo .. 
Tabasco 
T laxca la 
' 1 
LUGAR E N 
Q U E S E V E R I F I C O 
E L I N S T I T U T O 
Aguasca l i en te s 
San ta Rosalía 
Todos Santos 
Mira f lo res 
L a m a d r i d 





Chiapa de Corzo 
La Sabana 
Apaxt la 
Tepeceacui lco . . 
Dolores H i d a l g o 
I r a p u a t o 
P é n j a m o 
Monteleón 
Tlaco tepec 
T inga rnbá to 
Ta re t án 
Villa J i m é n e z 
X o c h i t e p e c 
At la t l ahucan 
Dr. Arroyo 
La Laguna 
Mezqui ta ! 
T e p e h u a j e 
F . J a v i e r 
Miahua t lán 
Villa Alta 
San Pablo E t l a 
B. de Chegu igo 
Yolomecatl 
T lacu i lo tepec 
J i co l apa 
T i l apa 
Atexcal 
Tz inaca tepec 
Zecalacoayan 
Tequ i squ i apa 
El Pueb l i t o 
P iña l de Arpóles 
Cozumel 
Pa j 'o Obispo 
Ví l l ahe rmosa 
P a n o t l a . . 
Santa Cruz 
Calería 
S u m a s 
MAESTROS F E D E R A L E S Q U E ASIS-
T I E R O N AL INSTITUTO 
1'IUMARIOS 
] ,913 
MA FSTROS 11 El, FSTA1»0,| 
M UNiriPlO 
Y PARTICUI.ARF8 










SOCIALES CELEBRADOS DURANTE EL AÑO, MAESTROS QUE A ELLOS 
QUE OBTUVIERON CERTIFICADOS 
• O T A L 
MAESTROS F E D E R A L E S 
QUE OBTUVIERON C E R T I F I C A D O 
MAKSTROS 
DF.L KBIAI O, 
MUNICIPIO 
Y PARTICULARES 
QUE OBTVVH RON 
CERUFICALLO 
T O T A L 
D E M A E S T R O S 
Q U E 
O B T U V I E R O N 
C E R T I F I C A D O 
G E N E R A L 
PRIMARIOS RURAL ! S 
H ¡ M . T . 
1 
I I . M . T H l i l . T . H . M . T . H . 
M . T . 
I T 1 4 15 16 - 17 1S 19 
21) 21 22 23- 24 25 26 
1 
30 
l o S - j 
1ÍV 10 25 19 21 40 34 31 6 0 
• m 










2 * 1 6 
,7 139 156 
15 I I . 39 50 
1 H 
1 114 1MW 6 12 18 7 20 
33 1 52 
1 6 6 
\ - g 9 14 20 16 
1 ( 6 10 16 2 5 ' i 9 54 
1 ( ¿ j 
1 













6 10 40 7 47 - • • y - ] 
6 2 157 
103 08.' 171 2 2 4 16 15 31 Í 
-95 
L 7 o 12 2 6 26 43 
¿11 J 2 1 62 83 3 14 
n 60 141 201 
1 19 39 0 8 
f ID 13 a 23 32 14 23 37 
145 
82 , 102 244-j 
1 






42 65 I -
133 I 
15 <J 24 18 37 55 1 " - 5 0 72 1 2 8 
01 72 11 8 19 VI 1 8 30 i 




o , 138 199-¡ 1 5 6 8 4 1 
59 136 195 
6 7 13 12 19 
J 





2 5 ' 
31 40 
E 36 1 37 5 5 1 
368 , 190 587 6 4 IX) 99 29 8 8 0» 1 0 8 . 1 6 8 388 Í 9 9 587 









31 84 1 
20 J 
i 
i a 14 12 26 1 
6 4 10 14 20 34 ¡ 
138 ¡ íiiO 304 \ 5 
•i 4 










3 8 1 
132 155 287 
7 14 1 45 40 
15 23 38 1 i 2 
104 
44 ¡ 61 105 16 24 40 . 43 61 . 11 13 24 J 














38 17 55 
52 o 6 6 11 46 3 49 52 
97 3 
7 10 10 30 40 1 40 57 97 40 
l 6 
1 
5 1 1 21 15 36 1 36 
26 12 38 1 2.5 10 26 
10 
1.353 1,504 2,857 217 318 535 91 1 932 1843 1S8 202 39» 
1,316 1 ,45 - 2,76S 

i 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE M E X I C O . — A Ñ O DE 1928 
Aprovechamiento y distribución de las par t idas del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, dest inados al pago de sueldos y a la aten-
ción de gastos de las instituciones universi tarias. 
D E P E N D E N C I A S S U E L D O S GASTOS TOTAL 
Univers idad Nacional $ 
In te rcambio Univers i tar io 
Extensión Univers i tar ia : 
Inspección de Bibliotecas 
Escuela Prepara to r ia 
Facu l t ad de Medicina 
F a c u l t a d Odontológica 
F a c u l t a d de Química y Fa rmac ia 
Facu l t ad de Ingenier ía 
Facu l t ad de Derecho y Ciencias Sociales.. 

























































Escuela Superior de Adminis t rac ión P ú -
Escuela de Bellas Ar tes 
Escuela de Escul tura y Ta l la Directa 
Conservatorio de Música 
Escuela da Educación Física 
Inspección de Educación Física 
Escuela "Galac ión G ó m e z " 
Sociedad Científica " A n t o n i o A l z a t e " . . . 




Agrupac ión Univers i ta r ia de Música de 
Sumas $ 2.342 305.20 58,005.34 2.400,310.54 
0 
TABLA NUM. CCV 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO.—AÑO DE 1928 
Total de la recaudación de ingresos propios y de entradas 
habidas durante el año 




Derechos de expedición de títulos y diplomas 
Rezagos .. . , 
Productos de trabajos ejecutados por los 'alumnos 
Productos de inmuebles 
Productos del Estadio 
Productos de publicaciones hechas por la Universidad 
Donativos 



















TABLA NUM. CCVI 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE M E X I C O — A Ñ O DE 1928 
Aplicación que se dió al p roduc to de " F O N D O S P R O P I O S " 
d u r a n t e e l a ñ o 
D E P E N D E N C I A S 
Rectoría 




Escuela Nacional Preparatoria 
Facultad de Medicina 
Facultad de Medicina, enfermería y 
obstetricia 
Facultad Odontológica 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Química y Farmacia. .. . 
Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales 
Facultad de Filosofía y Letras 
Escuela Nacional de Bellas Artes. .. . 
Escuela Superior de Administración 
Pública 
Conservatorio Nacional de Música . . 
Estadio Nacional \ 
Escuela de Escultura en Talla Directa. 
Escuela de Verano 
Escuela "Galación Gómez" 
Almacén 
Gastos generales de la Universidad. . . 
Publicaciones de la Universidad 
Escuela de Educación Física 
Proveeduría 
Bibliotecas 




















































í 221.652 10 
ESCUELAS PROFESIONALES QUE EXISTEN 
EN EL PAIS 
DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES, OFICIA 
AÑO 
E N T I D A D E S 
Coahu i l a j 
Col ima | 
Cb i apas 
C h i h u a h u a j 
Dis t r i to F e d e r a l . 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o . 
Hida lgo 
Ja l i sco . 
México . 






























N O M B R E D E L A E S C U E L A 
Escue la de Fa rmac ia 
Escuela de Agr icul tura 
Escue la Den t a l de Col ima 
Escue la de F a r m a c i a 
Escue la Regional P r e p a r a t o r i a y de Jur i sprudenc ia 
Escue la de Derecho Escue la de Agr icu l tu ra 
F a c u l t a d de Fi 'osof ía y Le t r a s 
F a c u l t a d de Ju r i sp rudenc ia 
F a c u l t a d de Medic ina 
F a c u l t a d Odontológica 
Escue la de Ingenier ía 
F a c u l t a d de Química y F a r m a c i a 
Escue la de Admin is t rac ión Púb l i ca 
Escue la Nac iona l de Bellas Artes 
Escue la Nac iona l de Mús ica 
Escuela de Verano e Inv ie rno 
I n s t i t u t o de Ciencias Médicas 
Escuela Libre de E n f e r m e r í a y Obs te t r ic ia . . . . 
Escue la Libre de H o m e o p a t í a 
Escuela Libre de Derecho 
Colegio Mi l i t a r 
Escue la Mi l i t a r de Aviación 
Escue la de Aviación Civil " E . C a r r a n z a " . . . 
Escuela de Agr icu l tu ra 
Escue la de Agr icu l tu ra 
Escue la de Agr icul tura 
Facu l t ad de Medic ina 
F a c u l t a d de Ju r i sp rudenc ia 
F a c u l t a d de Fa rmac i a 
F a c u l t a d de Ingenier ía 
Escue la de E n f e r m e r í a y Obste t r ic ia 
Escue la Nacional de Agricul tura 
Escuela de Agr icul tura 
F a c u l t a d de Medic ina 
Escuela d e Ju r i sp rudenc ia 
Escue la Cen t ra l Agrícola " L a H u e r t a " 
I N S T R U C -
C I O N 
S O S T E N I D A 
P O R 
P a r t i c u l a r . . 
P a r t i c u l a r . 
Pa r t i cu l a r . 
E s t a d o . . . . 
E s t a d o . 
E s t a d o 
P a r t i c u l a r . 
Fede rac ión . 
Fede rac ión , 
Federac ión 
Federación 
Federac ión . 
Federac ión 




P a r t i c u l a r . 
Pa r t i cu l a r 
P a r t i c u l a r . 
Pa r t i cu l a r . 
Federación 
Federac ión 




E s t a d o . . 
E s t a d o . 
E s t a d o . 
E s t a d o 
E s t a d o . . . . 
Federación 
Federación 
E s t a d o . . . . 
E s t a d o . . . . 
Federación 
(L) NOTA.—Clave de las le t ras que aparecen en la co lumna 8: Q . , Química y F a r m a c i a ; 
L , Ingenie r ía ; Ad. , Admin is t rac ión Púb l ica ; M t . , M i l i t a r . 
LES Y PARTICULARES QUE FUNCIONAN EN LA REPUBLICA 
DE 1928 
N O M B R E D E L D I R E C T O R 
Francisco de la Peña . 
P O B L A C I O N D I R E C C I O N POSTAL 
Saltillo. 
Saltillo. 
Adrián J . Márquez Colima Libertad, 85.. 
Salvador González Col ima Libertad, 81.. 
Allende Norte, 57 
Hacienda San Buenaventura 
Rodolfo A. Nava r ro . 
B. Elias 
Rómulo y N u m a P . Escobar. 
Lic. Antonio Caso 
Lic. Luis Chico Goerne 
Dr . Fe rnando Ocaranza 
Dr . Alfonso Priani 
Ing, Mar iano Moctezuma. . . 
Quím. Robe r to Medellín . . . . 
Jo?é F . León 
Diego Rivera 
Estanis lao Mej ía 
Lic. Julio Jiménez Rueda . . . 
Ar turo Palmero. . 
Emilio Rabaaa 
Gral. Gilberto R . L i m ó n . . . . 
Gral . J u a n F . Azcárate 
Luis G. Bayard i 
S. Cristóbal las Casas 



















Av. Diego de Mazanegos. 6 . 
Paseo Bolívar, 401. 
Apar tado postal , 9. 
Manuel Gándara : Durango. 
Enr ique Muriz ¡ Celaya. . . 
Policarpo Carza ¡ Actopan. . 
A. Romo | Guadala ja ra 
Ignacio Villalobos Guadala jara 
Adrián Puga Guadala jara 
Aurelio Aceve? Guadala ja ra 
Eucar io López Toluca 
Manue l A. Meza ¡ Chapingo 
Daniel Rico Hda . de Tener ía . 
Enr ique Morelos N ; Morelia. 
Agustín Leñero Morelia. 
Emilio Gutiérrez ; Morelia. 
San Ildefonso, 33 
San Ildefonso, 26 
Rep. Venezuela y Av. Brasil 
Av. Brasil, 35 
2. a Tacuba, 5 
Calle de las Cruces 
Donceles, 91 
2.a Academia, 22 
1.a Moneda, 16 
Ribera San Cosme, 61 
Corregidora, 13 
3. a Pánuco, 65 
San ta Lucía, 8 
4.a Humbold t , 34 
Balbuena 
Insurgentes , 155. 
Hac ienda San ta Lucía 
Hacienda San Roque 
Hda . San Antonio el Mexe. . 
Fo r tuna to Arco, 308. 




Chapingo, Es tado de México 
Hda . de Tenería , Tenanpingo 
Av. Morelos, 1,077 
Guerrero, 351 




















M t . 















L., Leyes; F , Filosofía y Letras ; O., Odontológica: BA., Bellas Artes; NA., Náut ica ; M „ Medicina; 
CONTINUACION DEL DIRECTORIO 
E N T I D A D E S 





























N O M B R E D E LA ESCUELA 
Escuela de Medicina 
Escuela de Jurisprudencia 
Escuela de Aviación Civil Regiomontana. . 
Colegio Industrial Agrícola 
Ins t i tu to Científico y Literario 
Colegio del Estado 
Escuela de Agricultura 
Escuela de Jurisprudencia 
Universidad Potosina 
Colegio Civil Rosales Escuela Náutica de Mazat lán 
Escuela de Agricultura 
Escuela Regional de Agricultura 
Escuela de Derecho 
Escuela Náutica de Aviación Civil 
Escuela Naval Militar 
Universidad Libre Veracruzana 
Escuela de Medicina y Cirujía del Es tado 
Escuela de Enfermeras y Comadronas . 
Facultad Odontológica 
I N T R U C -
C I O N 
SOSTENIDA 
POR: 
Estado. . . . 
Es tado. .. . 
Part icular . 
Particular 
Estado. . . . 
Es tado. 
Estado. 
Es tado . 
Estado. . 





Part icular . 
Federación. 
Particular. 
Es tado. . 
Es tado . . 
Estado. . 
(L) NOTA —Clave de las letras que aparecen en la columna 8: Q., Químioa y Farmacia: 
I., Ingeniería; Ad., Administración Pública; Mt. , Mili tar. 
DE ESCUELAS PROFESIONALES, ETC. 























5 6 7 8 
Procopio González. . . . 
Celso Flores Zamora 
Fe rnando Gua ja rdo 






Washington Oriente. 542.. . 





















Heliodoro Díaz Quintas 
Ar turo Fernández Aguirrc, . 
Fe rnando Romero Quin tana . 
Luis F . Pérez 
Santos Hernández Guevara . . 





San Luis Potosí 
Culiacán 
Av. Independencia, 48 
4.a Sur, 104 
Hacienda Campuzco . , 
Av. 16 de Septiembre, 67... . 
Jardín Juárez 
José Salas López Tamaulipas 
Olas Altas, 100, .. 
Hacienda de T a m a t á n 
Miguel Angel Cordera 
Fe rnando Silíceo Torres. . . . 
Ja lapa 
Veracruz Enríquez, 9 Edificios de Faros 
Rober to Ochoa 
Juan Helguera F 
Juan Helguera F 
Orizaba 
Mérida 
Nor te A 2 
Hospital O 'Horán 
Juan Helguera P Mérida Hospi tal O 'Horán 
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DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
T A B L A 








Departamento de Escuelas 
Rurales 
Departamen to de Enseñan-




dagogía e Higiene 
Dirección de Arqueología. 
Dirección Editorial 
Dirección de Enseñanza se-
cundaria 
Inspección,construcción y 
reparación de edificios... 
Sección Técnica deEstadís-
tica Escolar e-peciál 




S u m a s . . . ! •••$ 
ENERO FEBRERO 
$ 4 , 5 3 6 . 0 9 $ 9 1 . 0 0 
2 0 , 8 8 5 . 9 4 5 3 , 0 0 4 . 1 6 
4 6 9 . 0 0 9 6 1 . 1 5 
1 , 9 7 3 . 0 0 3 4 , 7 3 7 . 7 5 
2-30.55 1 0 1 , 5 3 0 . 3 8 
5 , 2 5 0 . 5 0 1 5 2 , 9 6 7 . 5 0 
6 8 . 0 0 4 , 7 8 1 . 0 5 
4 , 4 2 1 . 5 0 
5 , 1 5 5 . 5 3 1 ,387 .20 
1 4 3 . 5 0 5 4 3 . 0 0 
¡V,919.22 3 , 4 0 1 . 2 7 
9 2 . 2 5 
8 4 4 . 0 0 4 6 4 . 0 0 
2 , 1 9 8 . 5 0 2 4 7 . 1 0 
8 9 , 6 7 3 . 8 3 3 5 8 , 6 2 9 . 3 1 
$ 3 6 7 . 7 0 
1 3 , 1 9 3 . 6 6 
3 4 2 . 5 0 
1 , 6 3 2 . 8 5 
1 5 , 6 7 2 . 8 2 
2 5 , 9 5 7 , 6 2 
17 ,997 .34 
5 ,314 .87 
"4 ,105 .00 
7 , 4 9 6 . 0 0 
6 2 3 , 0 0 
29 .40 
4 2 5 . 0 0 
7 1 9 . 6 5 















$ 54 .50 
1 3 , 0 6 0 . 0 8 
3 , 2 9 2 . 6 3 
6 2 9 . 5 5 
1 7 , 2 4 4 . 1 3 
.36,596.40 
9 , 5 9 3 . 6 2 
2 , 4 0 6 . 3 0 
8 5 6 . 1 0 
5 , 5 1 0 . 0 0 
11 ,934 .84 
2 , 3 1 0 . 0 0 
370 .50 
i 22.8' 
6 9 , 3 8 4 . 6 2 103 ,981 .02 
NUM. CCVIII 











$ 413.00,$ 1,775.00$ 137.50$ 631.00 
4,065.52 
OCTUBRE 
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T A B L A C C X 
GASTO EFECTUADO EN EL SERVICIO DE DESAYUNOS ESCOLARES 
AÑO DE 1928 
Pagado a la Negociación Lechera " L A CABASTA" y Pro-
ductores de Leche por concepto de este condimento 
Pagado al Sr. Alfonso Irigoyen por concepto de pan (te-
lera) 
Pagado al Sr. Kafael de Santiago por concepto de mante-
quilla .*. 
Pagado a diferentes casas comerciales por concepto de po-
potes 
Pagado al C. Armando Correa Bastar, Jefe de Sección del 
Servicio de los Desayunos .Escolares para atenciones ur-
gentes relacionadas con el Servicio y gastos menores 
Pagado a la Casa " L L A N O Y CIA," por concepto de 
azúcar 
Cargo por reducción de la Partida efectuada en julio por 
Decreto Presidencial 
Suma total invertida 
Cantidad que autoriza la partida... 
Líquido disponible en la partida por economías efectuadas 











TABLA NUM. CCXÍ 
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO FEDERAL-ARO DE 1928 
M U N I C I P I O S Í J c 
3 " u 
¿ a <s 








































































1 1 , 8 8 0 . 0 0 
7,118.20 
27,480.00 





Las casas estuvieron ocupadas por: 
Escuelas Normales 2 
Escuelas Universitarias 18 
Escuelas Técnicas 15 
Escuelas Secundarias 5 
Escuelas Primarias ; 305 
Escuelas Primarias al aire libre 8 
Escuelas Rurales 2 
Jardines de Niños 19 
Bibliotecas 26 
Otras dependencias 10 
Total 410 
TABLA NUM. CCX1Í 
INSTALACIONES DE LUZ Y TELEFONOS.—^AÑO DE 1928 









































































































1 1 2 3 i 5 6 7 
Atzeapotzalco 2 
2 












General Anaya 1 
1 
1 












Ixtacalco.. . . 
Ixtapalapa 
1 







San Angel 1 
13 
8 













Totales 176 71 23 21 7 . 28 
Pagado por luz, fuerza y calefacción 86,018.45 
,, ,, teléfonos 20,387.17 
,, ., seguros contra incendios 1,593,49 
Total 
TABLA CCXIII 
BIENES DE PROPIEDAD NACIONAL O INTERVENIDOS QUE SE SOLICITARON 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA SER OCUPADAS POR 
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
E N T I D A D E S 



















































DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES 

TABLA NUM. CCXIV 
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN 1928 
Obras literarias mexicanas 52 
Obras literarias extranjeras g 
Folletos ; ' 23 




Frases anunciadoras g 
Obras escolares g 
Impresos diversos 2 g 
Dibujos rj 




Composiciones musicales -jgg 
Obras teatrales españolas gg 
Obras teatrales mexicanas.. • .j 




DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 
TABLA NUM. CCXV 
LECTORES QUE CONCURRIERON A LAS BIBLIOTECAS—AÑO DE 1928 
Enero 44,889 
Febrero 70,731 
M a r z o 8 0 , 5 0 2 
A b r i l : : 84,713 
M » y ° 98,753 
J u n ¡ 0 102,090 
J u l i o 101,343 
Agosto 100,744 





TABLA NUM. CCXVI 













T O T A L E S 1.125,415 
T A B L A 
OBRAS QUE FUERON SOLICITADAS EN LAS BIBLIOTECAS QUE 
O B R A S S O B R E Enero FebrerQ Marzo Ab-11 Mayo 
Filosofía 1 084 2,418 9,281 3,577 2,699 
Religión 315 377 862 1,491 470 
Ciencias Sociales 273 4,545 5,067 5,678 6,002 
Filología 1 868 4,235 6,202 5,097 5,968 
Ciencias Puras. . 2 907 7,161 9,432 9,183 9,417 
Ciencias Aplicadas 3 831 10,116 11,712 12,752 13,374 
Bellas Artes 692 2,629 3,097 3,535 3,863 
Literatura. . 12 679 17,039 20,110 17,182 20,772 
Historia y Geografía 4 969 8,170 9,528 10,205 13,059 
Obras Generales 18 347 26,507 27,143 24,586 28,526 
Totales 48 965 83,197 102,424 93,186 104,139 
NUM. CCXVII 
DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE E D U C A C I O N . — A Ñ O DE 1928 





















































































TABLA NUM. CCXVIII 
OBRAS EDITADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 
AÑO DE 1928 
TITULO DE LA OBRA 
Curso Especial de Cirugía del Abdomen. Dr. Ulises Yaldés. 
Cuatro Elementos Esenciales de la Educación.—T. S. Jones . . 
La Enseñanza de la Lectura.—Prof. R. Ramírez 
El Esfuerzo Educativo en México, 192*4-28.-2 vols 
Eu los Confines de la Selva Lacandona.—Enrique J . Pala-
cios 
Estado actual de los principales Edificios Arqueológicos de 
México 
Estudio Arquitectónico Comparativo de los Monumentos 
Arqueológicos de México.—Arq. Ignacio M a r q u i n a . . . 
Estudio Arquitectónico de las Ruinas Mayas.—Arq. E . Ma-
riscal 
Manual de instrucciones para encargados de Archivos de 
esta Secretaría 
El Folklore Literario de México.—Rubén M. Campos 
Síndrome Agudo Abdominal.—Dr. G. Malda 
El Aparato Genital Femenino.—Dr E. Ramírez 
Monografía sobre los Tarahumaras.—Carlos Basauri 
Album de sones, canciones y corridos Michoacanos .—III . . 
Elementos de Geología.—Ing. L . Salazar Salinas 
Sociología Genética y Sistemática.—Lic. Antonio C a s o . . . . 
Psicología de la Adolescencia.—Lic. Ezequiel A. Chávez . . 
Documentos de la Independencia.—Tomo I . 
Reglas Catalográficas y Sistema Abreviado de Clasificación. 
La República de Panamá en la Liga de las Naciones.—N. 
Gara y 
Archivos Privados de D. Benito Juárez y D. Pedro Santa-
cilia ) . . . 
Godoy's Rythmical Reader 
Historia de la Literatura Mexicana.—Carlos González Peña. 
Las Estelas Zapotecas.—Lic. Alfonso Caso 
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T A B L A 
TRABAJOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION PARA LAS DIVERSAS 
OFICINAS PARA QUIENES SE 






























































































10,000 D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o . 
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a 
5,000 
D e p a r t a m e n t o de Vsicopedago-
5 ,000 
36,500 
D e p a r t a m e n t o de Escuelas l t u -
D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a 
360,000 
20,500 
5,030 D e p a r t a m e n t o de Bibl iotecas . . . 
D e p a r t a m e n t o de Bel las Ar t e s . 





22,000 27,300 90,750 
154,507 322,000 10,750 89,930 960,100 
NUM. CCXXI 























































































2 , 1 0 0 
1 7 , 7 9 0 
300 
3 , 2 0 0 
•5,500 
4 , 3 0 0 i j o ó ó 
8 , 1 0 0 
8 6 4 , 8 4 0 
1 ,300 
2 2 0 , 8 0 0 
3 . 8 4 6 , 0 0 0 
9 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
4 2 , 5 0 0 
2 0 , 5 0 0 
4 1 0 , 2 3 7 
5 , 7 5 0 
5 8 0 , 1 0 0 
1 0 , 0 0 0 1 5 , 3 5 0 
i o á j s ó ó 
4 , 5 0 0 
7 ,000 
3 . 7 8 0 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
1 ,200 
2 , 2 5 0 
3 4 , 8 0 0 
100 ,000 
2 , 0 0 0 
31 ,000 1 ,300 2 8 6 , 5 0 0 30 ,000 19 ,950 
6 5 , 6 4 0 11 ,300 158 ,150 4 . 0 8 3 , 3 0 0 34 ,500 4 , 0 0 0 119 ,950 6 0 1 4 , 1 2 7 
• 

ASPECTO GENERAL DE LA EDUCACION 
ASPECTO GENERAL DE LA EDUCACION 
Las Tablas CCXXII, CCXXIII y CCXXIV que siguen inmedia-
tamente, dan un resumen del número de Escuelas que existe en el país 
(17,923). del número de alumnos que asisten a ellas (1.506,681) y del 
número de profesores que las atienden (39,452). En estos resúmenes se 
tomaron en cuenta toda clase de escuelas tanto oficiales como particu-
lares. Si se comparan estos resúmenes con los del año anterior se ve que 
hubo un decremento de 540 escuelas. 
La Tabla CCXXV y las cinco gráficas siguientes que la ilustran, 
permiten formarse un juicio de cómo atienden los gobiernos locales la 
instrucción primaria. En efecto, examinemos cada una de las columnas 
de esta última tabla: en la primera se encuentran los nombres de los 
28 Estados de la República; obsérvese que no figuran ni el Distrito Fe-
deral ni los Territorios, la comparación es entre los Estados únicamen-
te. En la columna número 2 se registró el censo escolar, esto es, el nú-
mero de niños en edad escolar (6 a 14 años) que arroja el censo de 
1921; con los números de esta columna se han relacionado los de las 3*, 
5» y 9? ^ tal manera que, por ejemplo, la 311 columna que indica el nú-
mero de escuelas que sostiene cada Estado, aisladamente no indicaría 
mucho; pero relacionando sus números con los de la columna anterior, 
se obtiene la columna número 4, que revela claramente en qué propor-
ción están las escuelas con respecto al número de niños, por este con-
cepto ocupan los primeros lugares Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca y Pue-
bla (los lugares se encuentran con facilidad consultando la columna 12 
y la gráfica 16). La columna contiene la Inscripción a las escuelas; 
estos números relacionados con el censo escolar dan lugar a los de la 
columna ó51, que señalan en qué límites se cumple en los Estados con el 
precepto constitucional de hacer la enseñanza obligatoria; según esta 
columna, ocupan los primeros lugares los Estados de Yucatán, Sonora y 
Chihuahua (examínese la columna 13 y la gráfica 17). Los números de 
la columna número 7 indican los profesores que sostiene cada Estado 
para atender sus Escuelas Primarias, relacionados estos números con la 
inscripción total de las escuelas (columna 5 s e obtienen los promedios 
registrados en la columna 8 (ver columna 14 y gráfica 18). La columna 
9 muestra qué cantidad dedica cada Estado a la Educación Primaria, 
juzgando la atención que recibe la Educación por estos números toma-
dos en valor absoluto, resultan a la cabeza los Estados de Jalisco, Ve-
racruz, Tamaulipas, Yucatán y Sonora; pero relacionando estas canti-
dades con el número de niños que hay que atender, esto es, con los 
números de la columna número 2, resultan las cantidades de la columna 
10 que señalan lo que se dedica en cada Estado anualmente por niño 
en edad escolar; atendiendo a este concepto ocupan los primeros luga-
res: Tamaulipas, Sonora, Yucatán y Sinaloa (ver columna 15 y gráfica 
19). Finalmente, la columna 11 da el tanto por ciento que, del Presu-
puesto total de Egresos, dedican los Estados a la Educación; la colum-
na 16 y la gráfica 20 revelan con toda claridad el orden que ocupan los 
Estados en este esfuerzo en pro de la Educación. 
Repetiremos aquí que para tener una idea completa y clara de có-
mo se atiende pecuniariamente la "Educación a través de todo el país, 
debe consultarse la Tabla XIII, especialmente las columnas 9, 10 y 11 
(pág. 68) y la gráfica número 5 (pág. 72), que revelan con qué canti-
dad y en qué proporción contribuyen conjuntamente los gobiernos Mu-






Baja California, Norte. 































ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES 









































































3 4 5 6 7 8 9 10 11 







41 16 1 58 
55 8 63 
26 8 34 
151 20 1 172 
161 6 167 
4 296 18 4 1 10 2 401 
58 4 1 63 
162 13 1 1 177 
182 1*2 1 195 
195 13 1 1 210 
129 2 1 132 
S1 tí 2 318 
175 13 1 1 190 
57 12 1 70 
105 7 112 
140 21 161 
157 16 1 174 
214 14 3 1 232 
60 12 1 73 
12 11 23 
201 14 1 216 
76 5 í 1 83 
92 2 2 96 
46 4 50 
63 4 67 
56 6 1 63 
175 8 1 1 180 
3 3 
134 6 140 
3,303 640 31 4 7 12 18 2 4,076 
C C X X I I 
EXISTENTES EN LA REPUBL ICA—AÑO DE 1928 



























































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
3 21 33 1 1 1 60 






































































































































66 5,079 4,681 29 7 32 39 21 9,943 
CONTINUACION DE LA 






























































































1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
9 4 8 fi 1 28 
Baja California, Norte... 








368 84 1 18 3 •7, 2 478 
8 3 9. 2 1 
in 45 18 1 74 
Chihuahua 12 20 2 5 2 1 42 
Distrito Federal 97 86 1 46 23 1 fi 259 







4 7 527 
74 
18 5 14 2 1 35 
198 75 283 1 •6 2 2 496 





3 2 2 164 
12 
1 16 14 31 
Nuevo León n 7 58 14 3 1 2 98 
Oaxaca • 7 3 2. 12 
87 54 22 5 3 4 127 
29 89 16 1. 2 139 
San Luis Potosí 8 37 39 6 1 2 ' 93 
Sinaloa 10 7 18 2 1 1 39 
Sonora 8 2 30 2 42 
Tabasco 27 17 . 4 48 
17 17 13 2 1 2 52 
Tlaxcala 4 82 9 95 
12 63 4 2 2 83 
4 157 37 10 1 209 
20 , 68 79 2 1 170 
688 1,728 1,270 17 167 47 21 16 3,904 
r 
TABLA NUM. CCXXII 


























































































































































































































































































































752 10,110 6,691 77 178 86 72 55 2 17,923 
TABLA NUM. 
INSCRIPCION DE ALUMNOS DE LAS 
EXISTENTES EN LA RE 
E N T I D A D E S 
Aguasca l ien tes 
B a j a Ca l i fo rn ia N o r -
t e 
B a j a Ca l i fo rn ia S u r . 
C a m p e c h e 
Coahu i l a 
Co l ima 
C h i a p a a 
C h i h u a h u a 
D i s t r i t o F e d e r a l . . . . 
D u r a n g o 
G u a n a j u a t o 
G u e r r e r o 
H i d a l g o 
Ja l isco 
México 
M i c h o a c á n 
More los 
N a y a r i t 
N u e v o I .eón 
Oaxaca 
P u e b l a 
Q u e r é t a r o 
Q u i n t a n a R o o 
S a n Luis P o t o s í . . . . 
Sinaloa 
Sonora 
T a b a s c o 
T a m a u l i p a s 
T laxca la 
Veracruz 
Y u c a t á n 
Zaca tecas 
S u m a s 

























































































2,011 ; 6,532 2,520 
C C X X I I I 
E S C U E L A S O F I C I A L E S Y P A R T I C U L A R E S 
P U B L I C A — A Ñ O DE 1928 
I N S C R I P C I O N D E LAS ESCUELAS SOSTENIDAS P O R LOS G O B I E R N O S 

















































































































































" Í 9 
181 























82 I . . . . 
4,441 2,806 
CONTINUACION DE LA 
I N S C R I P C I O N D E LAS ESCUELAS SOSTENIDAS 
POR P A R T I C U L A R E S 
E N T I D A D E S 
22 
Aguascalientes 
Ba ja California Nor-
te 






Distrito Federal. . . . 2,255 
Durango 349 







Nayar i t 17 





San Luis Potosí 253 
Sinaloa 
Sonora 224 




























































































































































TABLA NUM. CCXXIII 






















































































































































































































































16,024 7,059 9,763 2,520 1.506,681 
188 
770 A S P E C T O G E N E R A L 
T A B L A 
PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS OFICIALES Y PARTI 
PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS SOSTENIDAS 
POR LA FEDERACION 
ENTIDADES 






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Aguasca l i en te s . . . . 
B a j a Cal i forn ia N . 
B a j a Ca l i fo rn ia S. 




















34 43 77 
191 105 8 304 
120 29 149 




800 268 629 117 812 148 6,633 
77 
216 63 5 9 293 
218 68 11 297 
252 54 8 314 
188 13 17 218 
466 35 501 
249 63 4 316 
89 49 ' 9 147 
144 24 168 






284 57 30 18 384 
70 42 8 120 
Q u i n t a n a Roo 












100 16 41 157 
48 11 69 
68 19 87 









160 35 195 
215 4,136 4,079 963 268 529 231 889 148 11,458 
NUM. CCXXIV 
CULARES EXISTENTES EN LA R E P U B L I C A — A Ñ O DE 1928 
PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS SOSTENIDAS POR LOS GOBIERNOS 






















































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
15 21 169 17 19 241 
5 26 22. 14 
23 
67 
595 3 538 15 16 
63 13 
-7 68 74 61 29 239 
948 235 624 21 3 20 40 5 














































































































4 115 321 6 
186 5,317 13,644 282 40 682 792 209 21,152 
CONTINUACION DE LA 
P E R S O N A L D O C E N T E D E LAS ESCUELAS SOSTENIDAS 
P O R P A R T I C U L A R E S 


















































































1 22 2 8 24 2 5 26 27 2 8 2 9 30 
Aguascalientes.... 
Baja CaliforniaN. 
Baja California S. 
Campeche. 






















2 2 8 
26 
























































2 0 6 
10 































"í 9 Nuevo León 
Oaxaca 
'44 9 









































Sumas 228 2 , 0 2 9 3 , 4 5 2 446 4 0 5 2 2 0 62 6 ,842 
TABLA NUM. CCXXIV 



























































































31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
24 69 272 7 5 17 27 421 

























16 179 24 
2 56 150 6 22 14 


























































































































402 379 15 6 18 820 
1,194 13 560 521 6 24 35 35 



















9 349 6 33 20 
629 11,482 21,175 1,245 754 1,616 1,243 1,160 148 39,452 
T A B L A 
ESFUERZO REALIZADO POR CADA ESTADO EN EL FOMENTO DE LA 































































































































1 2 3 4 5 6 
Aguasca l i en tes 19,955 51 369 6,383 31.99 
C a m p e c h e 15,900 18 833 1,143 7.18 
Coahu i l a 75,841 119 637 22,420 29.56 
Col ima 20,367 13 1,567 2,977 14.62 
Chiapas . 100,529 92 1,093 2,838 2.82 
C h i h u a h u a . 85,147 348 245 43,547 51.14 
D u r a n g o 64,582 367 176 20,612 31.92 
G u a n a j u a t o . . . . 167,720 315 532 27,709 16.52 
Guer re ro 128,758 92 1,399 10,109 7.85 
H i d a l g o 162,826 448 363 39,192 24.07 
Ja l i sco 245 825 749 328 45,798 18.63 
México 186,160 650 286 56,927 30.58 
Michoacán 196,195 475 413 41,231 21.02 
Morelos 16,360 71 230 6,386 39.03 
N a y a r i t . 29,825 53 563 6.478 21.72 
N u e v o León . . 68,386 255 268 26,163 38.26 
O a x a c a . . . . 190,988 1,214 157 53,681 28.11 
P u e b l a . . . . 194,064 1,233 157 78,300 40.34 
Queré t a ro . . . 45,231 36 1,256 2,710 5.99 
San L u i s Po tos í 88,729 150 592 17,843 20.10 
Sinaloa 73,421 455 161 35,496 48.35 
Sonora . . . 57,922 262 221 32,624 56.32 
Tabasco . . . 56,542 381 148 20,192 46.32 
T a m a u l i p a s . 51,681 348 149 12,339 23.88 
T l a x c a l a . . 38.286 186 206 11,700 30.56 
V e r a c r u z . 250,404 741 338 55,730 22.26 
Y u c a t á n .74,712 443 169 46,164 61.79 
Zacatecas 77,097 192 402 17,718 22.98 
S u m a s 2.783,453 9,760 285 750,410 26.96 
* Estos L u g a r e s corresponden a las c o l u m n a s 4, 6, 8, 10 y 11, y su significa 
NUM. CCXXV 
EDUCACION Y LUGARES QUE LES CORRESPONDEN.—AÑO DE 1928 
































































































 L U G A R Q U E C O R R E S P O N D E A C A D A E S T A D O 




































































































































































































































































































7 8 i 9 1 10 11 12 13 14 15 16 
190 34 153,409.10 7.69 27.11 17° 9° 5° i 7° 19° 
31 37 30,345.25 1.91 13.44 24° 26° 10° 26° 27° 
538 42 668,622.88 8.82 23.81 23° 13° 17° 6° 22° 
63 47 54,625.50 2 .68 23.07 28° 24° 22° 23° 23° 
14-2 20 22,592.50 0.22 9 .93 25° 28° 2° 28° 28° 
859 51 805,940.00 9.47 35.41 11° 3° 24° 5° 6° 
600 34 292,050.00 4.52 17.96 7° 10° 6° 16° 25° 
695 40 477,515.60 2.85 28.02 20° 2 3 ' 14° 22° 16° 
169 60 259,707.40 2.02 32.48 27° 25° 28° 25° 8° 
733 53 794,843.50 4.88 30.53 16° 15° 25° 15° 14° 
1,360 34 1.532,000.00 6.23 46.11 14° 22° 7° 9° 1° 
1,005 57 626,013 50 3 .36 31.54 13° 11° 26° 20° 10° 
857 48 567,768.67 2.89 29.22 19° 20° 23° 21° 15° 
107 59 97,792.00 5.98 22.98 10° 7° 27° 10° 24° 
188 34 154,745.48 5.19 27.13 21° 19° 8° 13° 18° 
824 32 429,240.80 6.28 31.27 12° 8° 4° 8° 12° 
1,440 37 250,000.00 1.31 15.80 3° 14° 11° 27° 26° 
2,205 35 684,922.50 3.53 32. 4° 6° 9° 19° 9° 
104 27 190,048.80 4.20 27.44 26° 27° 3° 17° 17° 
399 45 236,787.00 2.67 24.01 22° 21° 21° 24° 21° 
858 41 767,291.00 
1.042,180 00 
10.45 41.25 5° 4° 15° 4° 2° 
773 42 17.99 39.54 9° 2° 18° . 2° 3° 
667 39 328,410.00 
1.103,740.00 
5.81 26.95 1° 5° 13° 12° 20° 
913 14 21.36 31.41 2° 16° 1 ° 1° 11° 
275 43 223,476.51 5.84 31.20 8° 12° 19° 11° 13° 
1,471 38 1.229,800.00 4.91 35.25 15° 18° 12° 14° 7° 
1,059 44 1.098.639.05 14.70 36.54 68 1° 20° 3° 5° 
436 41 318,579.35 4.13 37.48 18° 17° 16° 18° 4° 
18,961 40 14.441,090.39 31.21 
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P á g i n a s 
Adminis t ra t ivo, Depar t amen to . Tablas CCVIII a CCXIII 729-736 
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Museos, Cant idades des t inadas a l sostenimiento de. Tabla X 46-49 
N 
Nacional de Maes t ros . Tablas CLIX a CLXIV 
Negociaciones que sost ienen Escuelas P r i m a r i a s en cumplimiento 
del art ículo 123 consti tucional; Tabla XCVII 
No presentados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s Federa les en 
los Es tados . (Curso Diurno.) Tabla L U I 
No presentados a examen en las Escuelas P r i m a r i a s Oficiales de-
pendientes de la Secre tar ía de Educación Pública en el Dis-
t r i to Federa l . Tabla XX 
Normales, Cant idades des t inadas al sos tenimiento de Escuelas . 
Tabla VI • • • • • • 
Normales Oficiales, Escuelas . Directorio y Tablas CLIX a 
CLXXXII 











Obreros, Escuelas Pr imé f ias p a r a , sostenidas por los Es tados y 
Municipios. Tablas LXXXVI a LXXXVII I 346-357 
Oficinas Direct ivas, Cant idades des t inadas a. Tabla I I I 3-4-17 
Organización de la Secre ta r ía de Educación Pública. Grá f i ca 1 . . 3 
P 
Par t iculares , Escuelas Indus t r ia les , Comerciales y de A r t e s y Ofi-
cios. Directorio y Tablas CLI a CLVII l 555-583 
Par t iculares , Escuelas Normales . Directorio y Tablas CLXXXII I 
a CCI. . 665-707 
Par t iculares , Escuelas P r imar i a s . Tablas XCVII a CVI 382-411 
Par t iculares , Escuelas Profes ionales . Directorio y Tabla CCVII . . 720-725 
Par t iculares , Escuelas Secundar ias y P r e p a r a t o r i a s . Directorio 
y Tabla CXVIII 450-453 
Par t iculares , Resumen de Escuelas P r imar i a s . Tabla CVI 410-411 
Pensionados en las Escuelas Normales Oficiales. Tabla CLXXVIII . 648-649 
Páginas 
Pensionados en las Escuelas Normales Par t i cu la res . Tabla CXCVII. 698-699 
Pensiones p a r a a lumnos, Cant idades des t inadas a. Tabla XI 50-52 
Personal Admin i s t r a t ivo de las Escuelas Indus t r ia les , Comerciales 
y de A r t e s y Oficios Pa r t i cu la res . Tabla CLVII 580-581 
Personal Admin is t ra t ivo de las Escuelas Indus t r ia les , Comerciales 
y de Ar t e s y Oficios sostenidas por los Es tados . Tabla CXLIX. 546-549 
Personal Admin is t ra t ivo de las Escuelas Normales Oficiales Ta-
bla CLXXX 654-655 
Personal Admin is t ra t ivo de las Escuelas Normales Pa r t i cu la res 
Tabla CXCIX 702-703 
Personal Admin is t ra t ivo y Serv idumbre de las Escuelas Indus t r i a -
les, Comerciales y de A r t e s y Oficios Federa les . Tabla 
CXXIX 5Q2 
Personal Docente de la Escuela Nacional de Maest ros . Tabla 
CLIX 590-591 
Personal Docente de las Escuelas Indus t r ia les , Comerciales y dé 
A r t e s y Oficios Federa les . Tabla CXXII 480-483 
Personal Docente de las Escuelas Indust r ia les , Comerciales y de 
Ar t e s y Oficios Pa r t i cu la res . Tablas CLII y CLII I 556-571 
Persona l Docente de las Escuelas Indus t r ia les , Comerciales y de 
A r t e s y Oficios, sostenidas por los Es tados . Tablas CXLVII 
y CXLVIII 540-545 
Personal Docente de las Escuelas Normales Oficiales. Tabla 
C-LXXIX 650-653 
Personal Docente de las Escuelas Normales Par t i cu la res . Tabla 
CXCVIII 700-701 
Personal Docente de las Escuelas Oficiales y Par t i cu la res . Resu-
men. Tabla CCXXIV 770-773 
Personal Docente de las Escuelas P r i m a r i a s establecidas en cum-
pl imiento del ar t ículo 123 consti tucional . Tabla CIV 404-405 
Personal Docente de las Escuelas P r i m a r i a s Federa les en los Es-
tados. Tablas LXIV y LXV 266-269 
Personal Docente de las Escuelas P r i m a r i a s Oficiales ' en el Dis-
t r i t o Federa l , dependientes de la Secre ta r ía de Educación Pú-
blica. Tabla XXIV 136-137 
Personal Docente de las Escuelas P r i m a r i a s sos tenidas por ios 
Es tados y Municipios. Tabla LXXXV 342-345 
Personal Docente de las Escuelas Profes iona les Oficiales y P a r -
t iculares . Tabla CCVII 724-725 
Personal Docente de las Escuelas Rura les sostenidas por ios Es-
tados y Municipios. Tabla LXXV 306-307 
Personal Docente de las Escuelas Secundar ias Federa les . Tabias 
CX y CXI 430-437 
Personal Docente de las Escuelas Secundar ias y P repa ra to r i a s 
Pa r t i cu la re s . Tabla CXVIII 452-453 
Personal Docente de l a s Escuelas Secundar ias y P r e p a r a t o r i a s 
sostenidas por los Es tados . Tabla CXVII 446-447 
Plan de Es tudios de las Escuelas Normales Oficiales. Tabias 
CLXVIII y CLXIX 612-619 
Plan de Es tudios de las Escuelas Normales Par t i cu la res . Tablas 
CLXXXVI y CLXXXVII 674-677 
P repa ra to r i a s , Cant idades des t inadas al sostenimiento de Escue-
las. Tabla VI 26-29 
P r e p a r a t o r i a s y Secundar ias Par t i cu la res , Escuelas . Directorio v 
Tabla CXVIII y 4 5 0 _ 4 5 3 
P r e p a r a t o r i a s y Secundarias sostenidas por los Es tados , Escue-
las. Tabla CXVII •••• 
Presentados a examen de la Escuela Nacional de Maest ros , l a -
bia CLXII I • • • • • •: : • • 
Presentados a examen de las Escuelas Indus t r ia les , Comerciales 
y de A r t e s y Oficios Federales . Tabla CXXI. . . . . . . . . . . . . . . 
P resen tados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s Federa les de los Es tados . Tablas LI y LI I • • • • • • • • • • 
Presentados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s en los Es tados . 
Resumen. Tabla LV • • • • •: V ; ' " ' j ' ' 
Presentados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s Oficiales de-
pendientes de la Secre tar ía de Educación Publica en el Dis-
t r i t o Federa l . Tabla XIX • 
Presentados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s p a r a Obreros, 
sostenidas por los Es tados y Municipios. Tabla L X X X V I I . . . 
Presentados a examen de las Escuelas P r i m a r i a s sos tenidas pol-
los Es tados y Municipios. Tabla LXXXII ••• 
Presentados a examen de las Escuelas Rura les sostenidas p o r los 
Es tados y Municipios. Tabla LXXIL . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 
Presupues tos p a r a Educación Pública. Tablas I a XIV y Via t i -
cas 2 a 8 
Pr imar ias en Es tablec imientos de Corrección Pena l sostenidas poi 
los Es tados y Municipios, Escuelas . Tabla LXXXIX 
Pr imar ias establecidas en cumplimiento del ar t ículo 123 const i tu-
cional, Escuelas . Tablas XCVII a CV • • • 
Pr imar ias Federa les en los Es tados , Escuelas . Tablas XLI I a LXV. 
Pr imar ias p a r a Adul tos , Cant idades des t inadas al sos tenimiento 
de Escuelas. Tabla IV 
FÜmar ias Oficiales dependientes de la Secre ta r ía de Educación 
Pública en el Dis t r i to Federa l . Grá f i cas 9 a 12 y Tablas XV a XXVI 
Pr imar ias p a r a Niños, Cant idades des t inadas al sos tenimiento de 
Escuelas. Tabla V 
Pr imar ias p a r a Obreros sostenidas por los Es tados y Municipios. 
Tablas LXXXVI a LXXXVII I 
Pr imar ias Par t i cu la res , Resumen de Escuelas . Tabla CVI 
Pr imar ias sostenidas por los Es tados y Municipios, Escuelas . Ta-
blas LXVI a XCIV 
Profesionales, Cant idades des t inadas al sos tenimiento de Escue-
las. Tabla VII 
Profesionales Oficiales y Pa r t i cu la res , Escuelas . Directorio y Ta-
blas CCIII a CCVII 
R 
Reprobados en los exámenes de f i n de curso de las Escuelas de-
pendientes de la Secre ta r ía de Educación Pública en el Dis-
t r i to Federa l . Tabla XXII I 
Reprobados en los exámenes de f in de curso de las Escuelas Ru-
rales Federales . (Curso Diurno.) Tabla XXXVII 
Reprobados en los exámenes de f i n de curso de las Escuelas Ru-
ra les Federales . (Cursos Nocturnos. ) Tabla XXXIX 
Reprobados en los exámenes de la Escuela Nacional de Maes t ros . 
Tabla CLXIII 


























P á g i n a s 
Reprobados en los exámenes de las Escuelas Industriales, Comer-
ciales y de Artes y Oficios Federales. Tabla CXXI 474-479 
Reprobados en los exámenes de las Escuelas Primarias estableci-
das en cumplimiento del artículo 123 constitucional. Tabla 
C I I I 4 0 0 - 4 0 3 
Reprobados en los exámenes de las Escuelas Primarias Federales 
de los Estados. Tabla LIX y LX 248-255 
Reprobados en los exámenes de las Escuelas Primarias para 
Obreros sostenidas por los Estados y los Municipios. Tabla 
LXXXVIII 3 5 6 . 3 5 7 
Reprobados en los exámenes de las Escuelas Primarias sostenidas 
por los Estados y Municipios. Tabla LXXXIV 338-341 
Reprobados en las Escuelas Rurales sostenidas por los Estados 
y los Municipios. Tabla LXXIV 302-304 
Resumen de los alumnos presentados a examen en las Éscuéias 
Primarias Federales en los Estados. Tabla LV 237 
Resumen de las Escuelas Pr imarias Particulares. Tabla C V I . . . 410-411 
Resumen de la asistencia de alumnos de las Escuelas Primarias 
Federales de los Estados. Tabla LIV 236 
Resumen de los exámenes de las Escuelas Primarias Federales 
de los Estados. Tabla LXI 256-257 
Resumen de la inscripción de las Escuelas Oficiales y Particula-
res. Tabla CCXXIII 766-769 
Resumen de las Escuelas Oficiales y Particulares existentes en la 
República. Tabla CCXXII 762-765 
Resumen del movimiento de alumnos de las Escuelas Primarias 
Federales en los Estados. Tabla LVI 238-239 
Resumen del Personal Docente de las Escuelas Oficiales' y Par-
ticulares. Tabla CCXXIV 770-773 
Rurales, Cantidades destinadas al sostenimiento de Escuelas. Ta-
bla V 22-25 
Rurales Federales, Escuelas. Tablas XXVII a XLI. . 1 . ! ! ! ! ! ! ! ! ! 144-187 
Rurales sostenidas por los Estados y los Municipios, Escuelas. 
Tablas LXVIII a LXXV 280-307 
S 
Secundarias y Preparator ias Oficiales, Escuelas. Directorio, Grá-
ficas 13 a 15 y Tablas CVII a CXVII 414-447 
Secundarias y Preparator ias Particulares, Escuelas. Directorio v 
Tabla CXVIII 4 5 0 _ 4 S 3 
Secundarias y Preparator ias sostenidas por los Estados, Escue-
las. Tabla CXVII 445-447 
Subvenciones para Escuelas, Cantidades destinadas a. Tabla X I . . 50-52 
Sueldo diario que se paga al Personal Docente de las Escuelas In-
dustriales, Comerciales y de Artes y Oficios Federales. Ta-
blas CXXIII a CXXV 484-493 
Sueldo diario que se paga al Personal Docente de las Escuelas 
Primarias establecidas en cumplimiento del artículo 123 cons-
titucional. Tabla CV 406-407 
Sueldo diario que se paga al Personal Docente de las Escuelas 
Primarias sostenidas por los Estados y los Municipios. Ta-
bla XCII 368-371 
r 
P á g i n a s 
T 
Técnicas Industriales, Comerciales y de Ar tes y Oficios, Escuelas 
Federales. Tablas CXIX a CXLI • • • • . • ; • • • 4 b , : ! - b l ' 
Tipo a que pertenecen las Escuelas Normales Oficiales. Tabla 
CLXVII 
Tipo a que pér'tene¿en las Escuelas Normales Part iculares . Ta-
Tipobde CsuddoXdel ' Personal Docente' de las ' Escuelas Normales J | 
Oficiales. Tabla CLXX • • • • • • • • • •• ••» 
Tipo de sueldo del Personal Docente de las Escuelas Normales 
Part iculares. Tabla CLXXXVIII. . . . . . . . . . . . . • • • • 678 
Tipo de sueldo diario que se paga al P e r s o n a l Docente de las Ls-
P cuelas Industriales, Comerciales y de Ar tes y Oficios Fede-
rales. Tabla CXXIII a CXXV. . . • • 4 8 4 " 4 9 3 
Tipo de sueldo diario que se paga al Personal Docente de las fcs-
cuelas Pr imar ias establecidas en cumplimiento del articulo 
123 constitucional. Tabla C V . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 ü ( j - 4 U 7 
Tipo de sueldo diario que se paga al Personal Docente de las Ls-
cuelas Pr imar ias sostenidas por los Estados y los Municipios. 
Tabla XCII odo-o<± 
Títulos expedidos' en l a ' Escuela Nacional de Maestros. Tabla 
CLXIII  
Titulos que expiden ' las Escuelas Normales Oficiales. Tabla 6 3 Q _ 6 3 1 
T í t u l o s X ™ ' e x p i d e ' n ' f a s Escuelas' Normales Par t iculares . Tabla 
CXCI 
U 
Universidad Nacional. Tablas CCIII a CCVI . . . . . . . . . . . . 714-718 
Universitarias, Cantidades destinadas al sostenimiento de Escue-
las. Tabla VII 
5 3 9 8 

























































































das a Educación Públi-
ca por los Estados y la 
Fed. 
8 697 00 
2 213 571 00 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 7. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 11. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 7. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 




















das a Educ. Púb. por 
los Edos y la Fed. en 
los Estados. 
8 967 00 
2 213 751 00 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 6. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 10. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 
de la columna 6. 
Por ciento que repre-
sentan las cantidades 












6 500 00 
1 920 00 
19 000 00 
63 000 00 
206 
762 
- 8 
531 
682 
116 
694 







